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D E S E S P E R A D A R E S I S T E N C I A D E L O S R U S O S Y R U M A N O S 
L a c u a r t a c o n f e r e n c i a " E l Q u i j o t e " y e l ' E x a m e n d e i n g e -
n i o s " e s t u v o a c a r g o d e l i l u s t r e c a t e d r á t i c o 
d o c t o r S e r g i o O u e v a s Z e q u e i r a . 
E l S u b - S e c r e í a r i o d e í A L A V A N C E A R R O L L A D O R 
A g r i c u l t u r a D r . A r i a s 
c o n t i n ú a m e j o r a n d o 
El Subsecretario do Agricultura, 
doctor Lorenzo Arias,, nuestro buen 
amigo, continúa mejorando de las 
lesiones que recibió con ocasión del 
accidente, automovilista de que di-
| mos cuenta en pasada edición; e 
igualmente mejora su señor herma-
¡ no el doctor Gabriel Arias. 
Su cuñado, el señor Julio Hernán-
dez, dentro de su gravísimo estado, 
parece experimentar alguna mejoría. 
En la clínica "Núñcz Bustamante", 
del Vedado, se les asiste esmerada-
mentí?. 
Allí ha recibido y recibe el doctor 
Arias innumerables visitas de los más 
valiosos elementos de esta sociedad 
y del gobierno, que han concurrido 
a testimoniarle su consideración y 
aprecio en el duro trance que le ago-
bia. 
La colonia pinareña residente en 
la Habana, en todas sus manifesta-
ciones, también ha concurrido al la-
do del doctor Arias, patentizándole 
de igual manera su simpatía y afec-
to. 
Por nuestra parte, hacemos votos 
fervientes por el pronto y total res-
tablecimiento de los distinguidos le-
sionados. 
Esta madrugada se nos informó 
de la clínica "Núñez-Bustamante", 
que el estado del señor Julio Hernán-
dez continúa siendo satisfactorio, no 
obstante su citada gravedad. 
D E L O S T E U T O N E S 
E n l o s d e m á s t e a t r o s d e l a g u e r r a s ó l o o c u r r e n b o m b a r -
d e o s y e x p i o r a c i o n e s . - ^ O s t r a i g o e l r a m o d e o l i v o " 
d i j o e l E m b a j a d o r G e r a r d e n B e r l í n . 
E N L O S B A L K A N E S 
EL, I>R. CUEVAS ZEQUEIRA I>UJRA NTE IíA OONEERENOIA DE AYER 
La sección de Literatura del Ate-
neo de la Habana, prosigue el cum-
plimiento del programa que conocen 
loa lectores del DIARIO DE LA MA-
RINA para rendir el homenaje cer-
vantino acordado con motivo del tri-
centenario de la muerte del manco 
inmortal. 
Y ayer mañana, para no alterar 
el orden señalado a las conferencias 
que se vienen realizandô  gubió a la 
tribuna del Ateneo, en la Academia 
de Ciencias, uno de los más sólidos 
Vi-estigios del Profesorado cubano, el 
pulcro y vigoroso orador doctor Ser-
gio Cuevas Zequeira, catedrático "de 
la Facultad de Letras y Ciencias en. 
la Universidad Nacional. 
Consecuente a la pauta que en ob-
sequio a sus lectores y en grata coo-
peración a este homenaje cervantino 
del Ateneo, se dictó el DIARIO DE 
LA MARINA en próxima edición, ten 
dremos el gusto de publicar íntegra 
la bella y meritísima disertación que 
ayer regaló a su selecto auditorio el 
doctor Cuevas Zequeira, recogida a 
este efecto por el taquígrafo del DIA 
RIO DE LA MARINA, señor García.' 
Sin embargo, deseamos, anticipar 
en esta nota informativa una impre-
sión que supla a detallada reseña con 
que llevar al público la exposición 
que el docto catedrático hizo al es-
tudiar las dos joyas literarias en quo. 
Cervantes y Hüarto se muestran co-
mo insuperables maestros en ese gé-
nero que tiene por ambiente y teatro 
la ficción y quimera para producir, 
en fértiles y prodigiosas imaginacio-
nes, obras tenidas por maestras y 
genialea. 
La disertación—con frecuencia in-
terrumpida por irrefrenables aplau-
sos—comenzó analizando la caracte-
rística de realismo que tuvo hasta 
el siglo XVI cuanto fué obra del 
pueblo español y de sus más excel-
sos productores, citando a Séneca co-
mo filósofo y a Vives como pedago-
go, en prueba de que ya desde el 
Poema deL Cid no fueran la quime-
ra ni la fantasmagoría la médula 
idealizadora.de las concepciones qu^ 
abrillantan la Historia literaria de 
España, -señalando, esa consecuencia 
en la poesía épica, hija de la vida 
real de sus héroes. 
Trazó un brillante paralelo entre 
los místicos alemanes y las grandes 
figuras de ese carácter en España, 
para concluir en que Santa Teresa de 
Jesús como San Ignacio de Loyola 
fueron' reformadores' de un ejemplar 
realismo, que . no pospusieron a las 
ternuras de la vida contemplativa, 
pues su obra se sintetiza no en el 
logro do aspirar a llegar a la divi-
nidad—como anhelaban los místicos 
alemanes—sino en que fuese descen-
dida a lo humano la concepción ideal 
C E N T R O 
L a s e l e c c i o n e s 
A L L E 
Pasaron dos años. 
Por aquellos tiempos dividía a los 
gallegos la crueldad de una política 
que tuvo momentos de violencia, de 
exaltación, de tumulto, ¿o dolor, de 
duda, de temor; de todo aquello qu© 
puso al borde de la ruina al glorioso 
Centro Gallego; que fué más; que fué 
desorden, desprestigio, casi casi ruí-
ra; algo torbo que en la vorágine de 
!as pasiones desbordadas amagaba, 
¿olorosamente amaga a acabar con 
todo; con €l Centro que era blasón 
glorioso del trabaj.0 español que pasa 
por América; con el hogar que tenía 
calor do caricia de madre; con el tena 
L a s a p e l a c i o n e s e l e c t o -
r a l e s i n t e e l S u p r e m a 
. La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Su-
premo conocerá probablemente en el 
aia de hoy de la documentación rela-
j a a los escrutinios apelados por los 
aistmtos Partidos políticos de diversos 
Regios electorales de la provincia 
S n 1 ' ? Sobre los cuales ha dictado 
ta!'0 la Junta Central. 
ts casi seguro que no formará par-
I de esa Sala el Presidente titular 
* la mismo, doctor Octavio Giberga. 
naLn?0"^86 E m p e ñ a n d o interi-
T S ^ Carg0 de President« <W 
ociado José Antonio Pichardo. 
formadón05!61116^^0 y a títul0 de 
^ v r'eJ? decllcará al despa-
^ a C S ; 0n d% estos asuntos elec-
ras de ] \ * exclusivamente las ho-
m. a i a ^ SabadoVque será de 8 a. 
pío, dónde el corazón gallego lloraba 
su saludable 0 se iluminaba reinando 
el recuerdo de la allorada santa. To-
do vivía vida de rencor, todo rugía 
al impulso acerbo de la política; todo 
quería descuajarse, derrumbarse, 
acabar para siempre, morir. 
E n medio de esta confusión, se ce-
lebraron unas elecciones a las cuales 
se llegó, por los abrojos de mil cal-
varios. Y los grupos apasionados lu-
chando en aquella elección con arres-
tos titánicos elevaron a sus jefes a la 
categoría de Apoderados a la Asam-
blea. L a batalla violenta había ter-
minado; pero los gnxpos se acechaban 
frente a frente Y sus jefes llevaban 
ía consigna de reanudarla con mayor 
rencor a la primera señal. Así llega-
ron ios gallegos obcecados por la pa-
sión política, ciegos a todo acerca, 
miento, rebeldes a la paternidad, des-
deñosos los unos con los otros, a la 
constitución de la Asamblea, consti-
tución que tuvo su prólogo de trage-
dla; en hora de acercamiento; un 
epílogo de paz, de gloria, de patriotis-
mo, de abrazos en que los hombres 
se confundieron, se besaron los cora-
zones; se confundieron las lágrimas 
de unos ojos cOn los otros y las ca-
bezas cayeron sobre los pechos, ami-
g0£á voz de Galicia llamó al amor 
a todos los gallegos voz que inspiro 
al talento del Ldo- López Pérez; la 
voz de Cuba, oyendo a Galicia, rogo, 
suplicó, imploró a los gallegos la paz 
y el amor, y a la voz de Cuba y de 
Galicia, los gallegos se rindieron a 
la paz que era la vida, que era la 
grandeza que era la historia; que era 
el Centro; que lo era todo; la voz de 
Cuba fué la que inspiró al Delegado 
del Gobierno de Cuba, señor Ernesto 
López. ¿Qué hora más sublime,que 
aquella hora? Ninguna. Bendígalos 
Dios! 
Pasaron dos años. 
Pasaron dos años. Se constituyó Ja 
Asamblea; designó esta la Comisión 
(PlASA A LA ULTIMA) , 
de la divinidad, para mejorar nues-
tra especie. 
Por ese carácrer de realismo ex-
plicó como la Reforma no logró nun-
ca en España el éxito, que en otros 
países de Europa tuvo algún tiempo. 
La reacción en la tendencia realis-
ta la señaló el doctor Cuevas Zequei-
ra en la obra de los provenzales, e.ue 
hicieron entrar a España en el cul-
to de la quimera, con sus héroes an-
tagónicos: enanos y gigantes, dando 
comienzo entonces la literatura caba-
lleresca, en que los soñadores e idea-
listas hallaron nuevo punto que rom-
piera la consagrada tradición litera-
ria, filosófica, mística, etc. 
Corroboró lo dicho por el Dr. Sali-
nas, Catedrático matritense, seña-
lando la—a su juicio evidente— îns-
piración que halló Cervantes para 
componer su prodigiosa fábula del 
Quijote en la lectura de la obra de 
Don Juan Huarte "El examen de 
ingenios". 
Señaló el doctor Cuevas Zequeira 
otra notable influencia en la tebra 
de Cervantes, el descubrimiento de 
América que hizo adquirir al pueblo 
español la creencia en lo que hasta 
entonces era tenido por increíble. 
Uno . de los momentos más f elices 
en la magistral peroración del doc-
tor Cuevas Zequeira fué al justificar 
cómo el genio de Huarte había sido 
un precursor de Taine, en su famo-
sa teoría de que el individuo es lo 
que su temperamento predispone y 
este es hijo del medio ambiente. 
< No menos feliz fué la pintura que 
hizo de la obra de Huarte, estudiada 
en vista de las circunstancias crono-
lógicas, políticas y religiosas en que 
fué escrita.y en que: lo presentó co-
mo "padre literario", del Quijote, 
Cómo Cervantes, por su vida, vi-
viendo fuera de la realidad se ena-
moró de la quimera, cómo España 
queda retratada en la vida del famo-
so hidalgo derrochando energías en 
equivocadas empresas que—como en 
Italia—arruinan al pueblo que no 
puede solo vivir de gloria, cómo Cer-
vantes es reflejo de esa España ago-
tada e inagotable por inimitada pa-
radoja, al modo que Don Quijote es 
incorregible defensor de causas siem 
pre perdidas, cómo el doctor Cue-
vas Zequeira bordó ese bello y pro-
teico análisis, no lo puede reseñar 
sino la fiel trascripción taquigráfica 
que hemos ofrecido a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA, 
Con claridad meridiana, como no 
podía menos de hacer el notable 
Maestro de la Cátedra, el doctor Cue 
vas Zequeira, tras de un cotejo entre 
Rabelais y Cervantes, señaló la efi-
ciencia que el pueblo español pudo 
tener de la enseñanza que ofrece la 
vida de Don Quijote para sanar de 
tanta desventura, con la única te-
rapéutica que el hidalgo y el pueblo 
de tales precisaba: el reposo. 
Más bella aún, al punto de pro-
ducirnos sin igual emoción, fué la 
parte final donde esquematizó la hon-
rosa cualidad que tiene el pueblo cu-
bano de ser digno hijo de aquellas 
glorias y fiel continuador de la ten-
dencia realista. Las citas que hizo 
de nuestros filósofos, el Padre Vá-
rela y Don Pepe de la Luz, prácticos 
y moralistas, nada metafisleos; igual 
característica en la novela típica cu-
bana "Cecilia Valdés", con los nom-
bres de Luaces y la Avellaneda, re-
frendaron las pruebas de esas ten-
dencias que antes glosó en el estu-
dio fundamental de su aplaudida 
conferencia. 
Por la que obtuvo, de cuantos dis-
frutaron tan exquisita audición, ge-
nerales felicitaciones. 
Medida justa, como verán pronto 
nuestros lectores, para el. hermoso 
acto que ayer aportó el doctor Cue-
vas Zequeira al homenaje cervanti-
no del Ateneo de la Habana. 
D e P a n a m á 
S U P E R V I S O R AMERICANO P A R A 
PANAMA 
Panamá, Enero 7. 
L a Asamblea ha autorizado al Pre-
sidente Valdés para que nombre un 
fiscal supervisor americano de acuer-
do con los deseos del Departamento 
de Estado de Washington. Ello per-
mitirá a Panamá concertar un em-
préstito en los Estados Unidos. 
E n el meg de Mayo, en despacho de 
Panamá so decía que el Secretario del 
Tesoro de los Estados Unidos duran-
te su visita a Panamá, había confe-
rcncíiado con el Ministro de Hacienda 
panameño respecto a la situación fi-
nanciera de aquella república. E n el 
despacho se agregaba que prevalecía 
la creencia de que un consejero fi-
nanciero para la república £ería pro-
bablemente nombrado. 
D e M é j i c o 
PREPARANDO DA RETIRADA DE 
PECRSHING 
Oolumbus, N. M., Enero 7. 
Da base militar de Columbas se es-
tá poniendo en condiciones para re-
cibir las tropas del general Pershing, 
.si so retiran de territorio mejicano. 
Algunos militares opinan que no 
habrá dificultad en obtener permi-
so para transportar las tropas y equi-
pos en el ferrocarril Mexlcan North-
western, desde Colonia Dublan Méji-
Oq. Otros creen que el general Pers-
hing preferirá hacer la marcha a pie 
antes de exponerse a tropezar con di-
ficultades ferroviarias. 
CARRANZA NO SE OPONE 
El Paso, Enero 7. 
TJn alto funcionario carrancista ha 
declarado esta noche que el gobierno 
de facto no pondrá objección alguna 
a que el ejército de los Estados Uni-
dos utilicen el ferrocarril central me-
jicano, entre Casas Grandes y la fron-
tera para trasladar la expedición pu-
nitiva. 
PROTEGIENDO A CHIHUAHUA 
Chlliuahua, Méjico, Enero 7. 
Según informes recibidos en esta 
ciudad, Francisco Villa se dirige ha-
cia Hacienda Das Vieves, al Sudoes-
te de Parral. 
Con objeto de impedir que Pancho 
Villa entre en Chihuahua, mientras 
que la mayor parte de la guarnición 
carrancista esté en el campo, el ge-
neral Murgla ha estacionado al gene-
ral Hernández en Hatevo al Sudoeste 
de la capital con fuerzas suficientes 




Queretaro, Enero 7. 
Da Convención Constitucional de-
sechó ayer un artículo por el cual no 
era necesario ser ciudadano nativo 
de Méjico para servir en el Congre-
so. En el debato que siguió a la re-
solución so dijo que permitiendo que 
los latinos" americanos sirviex*an en 
el Congreso Mejicano como Diputados 
fortalecerían los lazos de raza y san-
gre y algún día resultaría de. ello 
una gran Federación, la cual podría 
resistir cualquiera amenaza de inva-
sión de los anglo-sajones o teutones. 
Se aprobaron los artículos de la 
Constitución que hacen el Estado de 
Nayari de una parte del territorio de 
Jepic y establecen los linderos de 
otros Estados. 
Durante la actual semana probable 
mente se discutirá si a los sacerdotes 
de otra nacionalidad que no. sea la 
Mejicana, se les permitirá ejercer su 
ministerio en el país. También es 
probable quo se trate de la naciona-
lización de tlerrTts petrolíferas. Ade-
más áe espera que serán motivo de 
debates aquellos artículos que dis-
pone que las tierras agrícolas que 
no so siembren durante cierto perío-
do de tiempo podrán ser denunciadas. 
P A R T E A L E M A N 
Berlín, Enero 7. 
Las fuerzas rusas atacaron ayer a 
las tropas teutónicas a través de un 
frente de 15 millas, entre Fokshani y 
Fundemi, en la Rumania Central. E l 
parte oficial alemán dice que todos 
los asaltos fracasaron, con muchas 
bajas, menos en dirección de Chilech-
ti, situado a 12 millas al sudeste del 
río Sereth, donde los atacantes gana-
ron algún terreno, entre los valles de 
Oituz y Putna, en la frontera de 
Moldavia. Los austro-germanos toma-
ron varips puntos de apoyo y desalo-
laron a los rusos y rumanos, los cua. 
les se retiraron hacia ia llanura. 
Numerosas fuerzas rusas continua-
ron sus ataques ayer contra las posi-
siones alemanas en el sector de Mi-
tau, en el frente septentrional ruso. 
Los rusos fueron rechazados con mu-
chas bajas y los alemanes hicieron 
1,300 prisioneros. 
P A R T E RUSO 
Retrogrado, Enero 7. 
"Frente rumano.—Nuestros desta^ 
camentos, como resultado de un ata. 
que por sorpresa, han capturado trin-
cheras en el valle de Oituz y hecho 
numerosos prisioneros. -Los contra-
ataques del enemigo fueron rechaza-
dos. L a tentativa del enemigo para 
avanzar hacia las alturas al Norte del 
río Kassina fué rechazada. 
"Bajo presión, los destacamentos 
rusos y rumanos que ocupaban posi-
clones en el afluente superior del rio 
Suchitza y al noroeste de Fokshani, 
se retiraron por breve distancia hacia 
el Este. Los rusos, por medio de un 
contra-ataque en la región de Kapa-
tuno, 14 versts al noroeste de Fokshar 
ni, restablecieron su posición tal co-
mo existía antes de la batalla de ayer. 
E l enemigo emprendió un ataque en 
densa formación contra nuestras tro-
pas y las rumanas cerca de Peceshl, 
seis "versts al sudoeste de Fokshani; 
pero fué rechazado por nuestro fue-
go. 
"Nuestros destacamentos, asumien-
do la ofensiva, han llegado a la línea 
del lago Raspitza. Los ataques del 
enemigo a los destacamentos que ocu-
pan posiciones en las partes bajas del 
río Buzen fueron rechazados. 
"Frente caucásico.—A lo largo de 
toda la línea ha habido el cambio 
usual de tiroteos. L a tempestad de 
nieve no ha interrumpido las opera-
ciones. E n algunos lugares ha estado 
nevando veinte días." 
P A R T E A L E M A N 
Berlín, Enero 7. , 
"Frente del Archiduque José.—En 
ios montes Cárpatos, cubiertos de nie-
ve, el frío es muy intenso. Las opera-
ciones se han limitado a encuentros 
de patrullas y tiroteos aislados. 
"Entre los valles de Oituz y Putna 
varios puntos de apoyo del enemigo 
fueron capturados. Rusos y rumanos 
«se están replegando hacia las llanu-
ras. Los contra-ataques enemigos fra-
casaron. • „•• _ _ «• 
"Cuerpo de Ejército del Feld Ma-
riscal Von Mackensen*—La cima del 
monte Adobesti fué tomada ayer por 
un regimiento de infantería de Mu-
"""Entre Fokshani y Fundeni los ru-
sos efectuaron un gran ataque en un 
frente de 25 kilómetros. Unicamente 
en dirección a Obüetchi ganaron al-
gún terreno. E n el resto del frente la 
ofensiva fué contenida por nuestros 
fuegos v la tenaz resistencia alema-
na. Centenares de enemigos quedaron 
en nuestro poder. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
P A R T E F R A N C E S 
París, Enero 7. 
E l parte oficial expedido esta no-
che dice: 
"En Bélgica hubo recios combates 
de artillería, en el sector de Nieuport 
Bains. 
"En Champagne, en la región de 
Tahure, un reconocimiento del ene 
migo, llevado a cabo bajo nuestro fue 
po, tuvo muchas bajas y se dispersó. 
No ha ocurrido nada de particular en 
el resto del frente." 
Comunicación belga: "Hubo mucha 
actividad por parte de la artillería en 
todo el frente belga." 
P A R T E I N G L E S 
Londres, Enero 7. 
L a comunicación oficial expedida 
esta noche dice: 
"En la captura de las dos guarni-
ciones hostiles, cerca de Beaumont-
Hamel, ge hicieron cincuenta y seis 
prisioneros. E l enemigo atacó dichas 
guarniciones esta mañana, después de 
una preparación de la artillería de 
grueso calibre; pero el ataque fué re. 
chazado. 
"Nosotros realizamos con éxito una 
incursión al Sur de Armentieres; diez 
> nueve prisioneros alemanes queda-
ron en poder nuestro. 
" E l enemigo trató de, penetrar en 
nuestras trincheras al sudoeste de 
Wytschaete, después de un breve pe-
ro fuerte bombardeo. Los atacantes 
fueron rechazados con muchas bajas. 
E l enemigo atacó nuevamente esta' 
mañana nuestras avanzabas en nues. 
tro frente al Norte de Ipress, siendo 
rechazado por nuestro fuego." 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, Enero 7. 
Los ataques alemanes contra las l í . 
neag francesas en la margen derecha 
del Mosa, en el sector de Verdón, y 
tn los bosques de los Vosgos, fueron 
rechazados anoche, según se anuncia 
oficialmente. A l oeste del río s© han 
librado escaramusas y combates con 
granadas de mano. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 1 
Berlín, Enero 7. 
E l parte oficial expedido hoy dice 
lo siguiente: 
"Las tropas inglesas, después de 
los debidos preparativos de artillería, 
efectuaron ayer un ataque contra las \ 
posiciones teutonas al Sur de Arras, 
en Francia, que estaban defendidas 
por las fuerzas que manda el Prínci-
pe Ruperto de Baviera. E l ataque fué 
rechazado, sufriendo el enemigo cre-
cidas bajas. 
E N E L F R E N T E R U S O 
P A T T E A L E M A N 
Berlín, Enero 7. 
"Frentie oriental de la guerra.— 
c o m r i A S 
C E R V A N T I N A S 
E X A M E N D E I N G E N I O S 
Parecióme ayer, (por ei estado de la 
sala antes de la Conferencia, que é s -
ta—idel señor Cuevas Zequeira, era, 
quizás, la más esperada. Aunque el 
notable Catedrático de nuestra Uni-
versidad no lo crea> es uno de los ce-
rebros más esitimados en—y de—la 
joven Cuba. Además, se sabe que no 
toca en público—ni en privado—un 
asunto que no conozca perfectamente 
—por todos sus lados—y por su fon-
do. Una vez más quedó demostrade, 
en la Conferencia d6 ayer. 
_ A l salir de la Academia de Cien-
cias, vacilé én lo que baria boy (para 
el D I A R I O ; o una "lata" inacabable 
o un resumen rápido de impresión. 
Para lo uno o lo otro, había sus moti-
vos1; un artículo largo, porque la la-
bor valiosa dei señor Cuevas Zequei-
ra así lo exigía . Tantos puntos de 
vista tocó, tan minucioso examen hi-
zo do la sustancia del volumen de 
Huarte, tal originalidad en la pene-
tración del estudio "mental" del fa-
moso médico dei siglo X V I , que se 
imponía totalmente la glosa larga. 
Pero si extendía el comentario, me 
txponía a quedar, por lo insuficiente 
del resultado, a mil legnas del ora-
dor. Y la impresión a vuelo de pája-
ro exigía mi sensibilidad. En esta 
incertidumbre, lo confieso leaimente, 
"tint queloue temps le loup pour les 
creilles", hasta que al fin me decidí 
por la brevedad. Y ésta, resumida en 
un caluroso elogio al trabajo del 
muy competente Maestro en el arte 
de la oratoria. 
E l delicioso "Examen de Ingenios 
para las Ciencias. Donde se muestra 
la diferencia de habilidades que hay 
en los hombres y el género de letras 
que a cada uno responde en particu-
l a r . . . " etc. E l título es muy largo, 
terminando con una dedicatoria al 
Rey de España. Obra interesantísi-
ma, donde el mérito principal de su 
autor consiste, a nuestro juicio, en 
que el menos nutrido de sus capítulos 
es como una encrucijada llena de 
alu&ioneg y de citas. 
L a obra ha sido una cantera de 
donde han arrancado trozos que hoy 
pasan por ser de cantera propia ba-
jo otras pluma® que ocultan la fuen-
te de sus afirmaciones filosóficas- y 
literarias. Algo de esto sucede con 
Chateaubriand,— que todavía leo en 
"Les Debats", en "Le Temps" y en 
algunos fragmentos de la grave y 
docta "Revue des Deux Mondes" pá-
ginas enteras venidas de " E l Con-
greso de Verona", el "Itinerario" y 
de las sin rivales "Memorias de U l -
tratumba." 
Pero ese es el lote de los genios; 
nutrir a los otros de su alimento in-
mortal . 
E l señor Cuevas Zequeira quemó 
sus mejcres granos de mirra en «1 
pebetero de honor que humea siem-
pre a los pies del glorioso mutilado 
en Lepanto. Su Conferencia es un 
trabajo de arquitectura literaria y fi-
losófica digna de un Ateneo de Ma-
drid, de una Universidad de los1 "Ana-
les", de París, y de una Cátedra de 
la maravillosa Oxford.. . Si e-s posi-
ble a una inteligencia igualarle, im-
posible superarle. E s una hermosa 
continuación de la serie abierta y tan 
ampliamente iniciada, por ei señor 
González Lanuza. 
Sin embargo, me pareció que ba-
jaba ayer de la tribuna algo receloso. 
¿ Por qué ? E n la lucha de ideas con 
Huarte y sus contemporáneos, ha 
vencido. Y como dice un admirado 
poeta: 
"quelle volupté vaut celle d'avoir 
vaincu ?" 
L a inconformidad del señor Cue-
vas Zequeira—o la apariencia de in-
conformidad—con su admirable tra-
bajo, era sencilalmente "deplacée." 
Apelo a los cervantistas que rojos 
de admiración llenaban ayer el salón 
de la Academia. 
Cande H O S T I A , t 
Frente del Príncipe Leopoldo: E n ef 
sector de Mitau los rusos efectuaron 
nuevamente fuertes ataques, fraca-
sando con grandes bajas. Se hicierou 
1,300 prisioneros. 
"Orcp de Klselin, a l Oeste de 
Lutsk, una patrulla alemana sorpren-
dió un puesto avanzado ruso, captu-
rando a todos sus ocupantes. 
"Una tentativa de los rusos para 
capturar uno de • nuestros puestos al 
suroeste de Stanislau (Galitzia), fra-
casó. 
"Frente occidental.—El día ha 
transcurrido con bastante calma. 
"Continúan los combates a l Sur de 
Riga." 
P A R T E D E R E T R O G R A D O 
Retrogrado, Enero 7. 
E l parte del Ministerio de la Gue-
rra expedido hoy dice: 
"Frente occidental ruso.—Los ata-
ques del enemigo a nuestras poslcdo-
nes entre el pantano de T i m l y .el río 
A A, al Sur de la aldea de Kalnzem, 
fueron rechazados por nuestro fuego. 
Durante Ia.s batallas al Sur del lago 
Babit y al Sur de Riga, cayeron pri-
sioneros 500 alemanes. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Roma, Enero 7. 
Oficialmente se anuncia lo siguien-
te; "Ha hábjtto acciones intermiten-
tes do artillería. Por un ataque de sor-
presa avanzamos unas 500 yardas cer-
ca de la calina 208. Hemos rectificado 
un punto en nuestro frente del Car-
so." 
L O S S U C E S O S D E G R E C I A 
E S C A N D A L O S E N E L P I R E O 
Londres, Enero 7. 
Telegrafiando desde Atenas con fe-
cha del viernes, 5 de Enero, dice el co-
iresponsal de la Agencia Reuter: 
"Escenas bulliciosas ocurridas en 
el Píreo ayer tarde dieron por resul-
tado la retirada del destacamento na-
val francés estacionado en la Casa 
Consistorial. Esto se considera en 
Atenas como presagio de futuros in-
cidentes." 
™LJ?RTEGOS A G U A R D A N L A 
O R D E N P A R A A T A C A R A L O S 
A L I A D O S 
París, Enedo 7. 
" E l ejército leal de Greda sólo 
«guarda órdenes de Alemania para 
atacar a los aliados", declaró M Dio-
mede, ex Ministro de Hacienda* grie-
go, a un rdactor de "Lo Temps". M 
Diomede se halla ahora en París en 
níisión especial de Eileuterio Venize-
los, jefe del gobierno provisional 
griego. 
"Eil Estado Mayor griego", agregó. 
JH. Diomede, estuvo dirigido desde 
que estalló la guerra por al Coman-
danto Von Falkenhausen, agregada 
militar de la Embajada Alemana y 
sus órdenes han sido llevadas a cabo 
por ei ejército real desde que fué ex* 
pulsado de Grecia. E l fué el que pre-
paró el plan para la distribución do 
las municiones de artillería, con el 
propósito de ocultarlas de los aliados., 
E l fué quien preparó las comunica-
ciones entre Atenas y Berlín y dió 
informes al Estado Mayor alemán 
sobre los movimientos del ejército del 
general Sarrail, informes que recibía 
del Estado Mayor griego. E l fué 
quien organizó la línea de transpor-
tes entre Atenas y Rerat por medio 
oe la cual ei Rey Constantino sostie-
ne comunicación diaria con el Go-
bierno alemán. E l fué quien organizó 
et plan para la movilización de los 
^ f ^ s t a s . Hasta ahora solamente 
4,000 soldados han sido enviados al 
Peloponeso, mientras que el Rey aún 
dispone de 45,000 hombres y según 
la organización de] Comandante F a l -
kenhausen este ejército puede ele-
varse a 75,000 hombres." 
L A G U E R R A E N E L M A R 
b a r c o s i i u x o m o s 
Ijondres, Enero 7. 
La agencia de seguros marítimos 
Uoyds anuncia que el vapor inglés 
Allie, de 1244 toneladas, el vapor da-
néa Ebro, de 1027 toneladas y el 
pequeño vapor, también danés, VI-
king, han sido hundidos. 
ONCE VAPORES HUNDLDOS 
Berlín, Enero 7, (vía inalámbrica ) 
La nota publicada por el Almiran-
tazgo relacionada con el regreso del 
submarino alemán "i;-46", el cual se 
dijo había sido hundido en la bahía 
de Vizcaya, Mico que un submarino 
alemán, sin dar el número, había hun 
dido once vapores en igual número do 
días. Cinco do los once vapores iban 
cargados de carbón para lYanda . 
procedente de Italia. 
D E L ALMIRANTAZGO A L E M A N 
Berlín, Enero 7. 
"Uno de nuestros submarinos dice 
una nota oficial del Almirantazgo— 
torpedeó y echó a pique el día 25 dfl 
Diciembre, en el Mediterráneo, uíi 
transporte enemigo de más de 5,000 
toneladas. E l barco iba acompañado 
por buques de guerra." 
Londres, Enero 7. 
Comentando la anterio noticia, «• 
Negociado de información inglés dicei 
"Ningún transporte, ni Inglés ni fran-
cés, fué hundido en el Medíterráneli 
el día 23 de Diciembre." 
(PASA A LA PLANA NUEVE)' 
M G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A 
c 
M e r c a d o A z u c a r e r o 
R E S U M E N D E L M E R C A D O D E A Z U C A R D U R A N T E E L A Ñ O D E 
1 9 1 6 P U B L I C A D O P O R L O S S E Ñ O R E S C Z A R N I K O W , R I O N D A Y 
C O M P A Ñ I A , D E N U E V A Y O R K 
Debido a las desordenadas condiciones económlras, ligadas inseparablemente a un estado de guerra tan prolongado, y en una escala tan estupenda como la que se ha desatado sobre Europa durante los dos aflos y cinco meses que han transcurrido, desde Agosto lo. de 1914, los productores 
1 de artículos alimenticios, en los países neutrales, so han beneficiado, naturalmen-te, por el alza general de precios, por ha-
i be'r sido mayor la demanda que las pro-visiones. , , , Aun cuando el resultado lucrativo del año pasado, necesariamente debía inducir a un aumento en la producción, un artlcu-do tan universal demanda como el azú-car, es natural que cosúnuara compar-tiendo el beneficio de los altos precios que han prevalecido durante el alio anterior. Al observar el curso de los precios en este país, se ha visto que la tendencia cons-tante a subir, después de - ligeras bajas ocurridas ocasionalmente, hablan hecho balar los azúcares de Cuba para «mbarquo Marzo a 3.31c. cf. (4.33c.), el 11 de Enero, comenzando ton 3.5tíc. (4.5SC.) a la aper-tura. ;jor Cubas, hasta 5.625c., el día 3 ce Mayo, o sea un alza de 2.06c. por libra, en los- cuatro primerosos meses. No exis-tia nada de suficiente importancia en la situación en que se fundara I . . inpleto mantenimiento de tan alto uivcl, como se vló claramente por las constantes aunque pequeñas fluctuaciones observadas hasta el día 2 de Agosto. Durante los 3 meses intermedios, los límites extremos, fueron S.STc'. cf. (5.40c.) y 5.129c. (6.145c.), una 
•difcroneia "de solo .25c. por libra. l'o oste período, sin embargo, ocurrió una desmoralización temporal tan inexpli-cable como inesperada, especialmente ha-biendo ocurrido en una época del ano en que usualmento, las operaciones son más activas. En vista de grandes liquidacio-nes, así como de ventas en destubierto y rápidas bajas en las cotizaciones de la l'-olsa, los refinadores aquí írestringleron n un mínimum sus compras de azúcares enulos. En estas circifistancias, los due-ños de lotes que llegaron sin vender y que no deseaban almacenarlos, aceptando lo que pudieran obtener por ellos, contribu-yeron grandemente a la baja considerable míe siguió sin contenerse hasta 3.025c. cf. (4 6ic ), el día 80 de Agosto. Esto repre-seutó una baja de 1.625c. por libra, en el mes, o sea 2c. menos del precio más alto que había a principios de Mayo y casi volvió al bajo nunto del año, de 3.50c. cf. i4.518c.) vari Cubas pronto embar-que, el 7 de Enero. Cuando por esta vio-lenta desmoralización, el mercado eliminó los elementos (:<• flojedad, volvió a resta-Mr.er su fcpiJVi rio, y cortíV.mi'íj* a Id influencia de um posición fendamsntal niCTH! s'i dü Id;- precios m- so,.uiierifo re-eobrnron &75c. por libra durante la quin-cena siguiente, sino que continuaron ele-vándose hasta que, el 26 de Octubre, ha-bían llegado a 5.625c., alcanzado anterior-mente. Después de esta fecha, volvieron 
a bajar gradualmente, hasta que la dife renda que existia entre los precios de la zafra pasada y de la nueva fué eliminada y el mercado mostró una tendencia mu-cho más firme, al establecerse el nivel de 4.125c. cf. (5.14c.) a mediados de Di-tiembre. Es probable que este último ni-vel mejore gradualmente por lo menos hasta que los refinadores de los Estados Unidos hayan abastecido sus necesidades de Enero de 1917, pues debido a la tar-danza en el comienzo de la zafra en Cuba, por mal tiempo, así como por la demora en la llegada de nueva maquinaria, huel-gas de ferrocarriles, etc., y al bajo ren-dimiento que obtienen los ingenios que es-tán moliendo, se necesita la producción total de las primeras 4 a 6 semanas para hacer frente al consumo de los Estados Unidos y para cumplir las ventas libra a bordo, pendientes de embarque para el ex-tranjero, lo cual evitará la acumulación de azúcar en la Isla durante ese tiempo. 
Como quiera que existen tantos facto-res que pueden afectarlo, el curso del mercado por ahora es muy incierto. lia agitación existente en la actualidad, en algunos círculos, a favor de. la paz, es probable que afecte materialmente los precios de cuando en cuo-ndo a medida del éxito de tales esfuerzos. Aun cuándo la inmediata cesación de las hostilidades en Europa, causarán, naturalmente, una baja temporal, es muy difícil prevenir desde ahora hasta qué punto afectarla los precios. Una cosa, sin embargo, parece cierta, v es que aun cuando la terminación del conflicto ocurriera a principios de 1917 v se restablecieran las tondiciones de paz *n Europa, 'tan ansiadas por el mundo en-tero, no habría, durante el año próximo, el aumento necesario en la producción de azúcar para llenar la demanda del consu-mo mundial. Sería imposible a los países europeos, por tanto tiempo ocupados en métodos de destrucción, organizar los tra bajos inmediatamente, obtener los aperos de labranza -necesarios y rehabilitar su anterior industria de azúcar, grandemente devastada en los dos años anteriores. Por otra parto, de acuerdo con las informa-ciones existentes, parece que Rusia, no obstante ser un gran productor de remo-lacha, y aún Alemania y Austria, si su producción resulta insuficiente para el consumo, tendrían que depender del azú-car de caña, por un tiempo, hasta que se normalizara la situación. Y la realización de tal eventalidad, traería por l-esultado el consumo do una cantidad mayor de 730.000 toneladas de crudos cubanos y de unas 50.000 toneladas de refinado de los Estados Unidos, o sea un total de 1.380.000 toneladas, que este año Europa ha tenido necesidad de comprar en esta parte del Atlántico. 
Por la siguiente tabla se ve los precios, a principio de cada mes, de centrífuga en plaza, inclusive derechos, de Cubas, costo y flete, y de otros países no privilegiados, costo y flete. 
Kn pinza. Cabás I), pagados. c. f. Centavos. Centovos. 
Enero 3. . . Febrero 1-. . Marzo 1. . . Abril. . . . Mayo i. . . Junio 1. • . Julio 1. . . Agosto 1. . . Septiembre 1. Octubre 2. . Noviembre 1. Diciembre 1. . Diciembre 20. 
4.58 4.83 5.08 5.06 6.46 6.33 6.40 6.27 5.02 6.02 0.46 5.64 5.27 
3.56 3.81 4.06 4.94 5.44 5.31 5.38 5.25 4.00 5.00 5.44 4.62 4.25 
No prvldos. c. t. Centavos. 
3.31 3.56 3.81 4.69 '5.19 5.06 5.13 5.00 3.75 4.75 5.19 4.37 4.00 
' Él curso del mercado mes por mes fué •como sigue: ; 
ENERO 
Las primeras operaciones el día 3 fue-ron ventas de unas 3.000 toneladas de Cu-bas a floté, a 3.56c. cf., úná- baja de 0.6c. por' libran -Reduciendo la cotización de pla-za a 4.58 ¿., base 96o. Al día siguiente..se hizo la primera venta del año dé aziieares de Puerto 'Rico, un lote de 5.000 sacos a flote, al precio último de 1915 tic 4,45 c. c.f.s. Como resultado de la decidida pre-sión por vender azúcares de esa proceden-cia, loa precios continuaron bajando con 
A C I D O S 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
D E S I N F E C T A N T E S 
G R A F I T O Y O X I D O D E 
H I E R R O 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
C A S A T U R U L L 
M u r a l l a , Nos . 2 y 4 . H a b a n a . 
tanta rapidez, que auna venta de 15.000 sacos para embarque inmediato, a 4.39, su-codló otra al día siguiente, de 70.000 sa-cos pará̂ el mismo embarque, a 4.33c. c.f.s., mientras-, qué una venta efectuada el 1.2, para embarque a liltlmos de Enero, de-terminó una baja adicional de 18c. por li-bra, en «sta clase durante la semana. En-tretanto, debido a la firmeza de los te-nedores cubanos, los refinadores pudieron adquirir, solamente- una moderada canti-dad de Cubas, a peqüéñas concesiones. A las compras efectuadas el 5, de 4.500 to-neladas aproximadamente, para embarque en Enero, a 3.56c. cf. (4.58) para la pri-mera quincena y 12c. menos para la se-gunda quincena, siguieron el -día 6 otras de pequeñas cantidades para pronto em-barque, a S.53c. (4.55c.). Las operaciones de Cubas publicadas desde el día 7 al 13, comprendieron - unas 14.000 toneladas, par-te en almacén,* en puerto, a flote y embar-que en la primera quincena de Enero a 3.50c. cf. (4.515c) ; un descenso de 06c. del precio primitivo, y 5.000 toneladas; pa-ra embarque a fines de Enero, a 3.44c. cf. (4.45c.), 9,000 toneladas primera quincena de Febrero, a 3.375c. cf. (4.39c.) y 3.000 toneladas Marzo a 3.31c (4.33c.). La con-fianza de los vendedores cubanos fué pron-tamente evidenciada por" la rápida sucesión de alzas desde el día 15 al 20, en las ventas de azúcares, ascendentes a unas 70.000 to-nelrulas y los precios llegaron a 3.81t;. (4.83c) por azúcares a flote y para Enero, a 3.75c. cf. (4.77c) para Febrero y 3.56c. cf. (4.58c) para embarque en Marzo. Con el aumento de la demanda de refinado, en un período en que las existencias en los Puertos del Atlántico (58.000 toneladas), eran solamente la mitad de las que habían en las mismas fechas, en los dos afios an-teriores, se hizo imperativa la necesidad de aumentar la provisión y los refinado-res hicieron grandes compras, desde el día 20 al 28. ascendentes a 100.000 toneladas, embarque Enero-Marzo, de Cubas, a 3.75c. cf. (4.77c) y 10.000 toneladas de Puerto Rico,.embarque Febrero, a 4.64c. c.f.s. Des-pués pagaron por Cubas para Abril. 3.81c. cf. (4.83c.). Aunque se pagó 3.78c. cf. (4.80c.) el día 20 por Cubas, para Febre-ro, se estableció el día 31 el precio aún más alto de 3.81c., con ventas de 5.000 to-
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toueladas Cf. (5 prte de 
neladas a flote y para embarque Febrero-Marzo, y luégo 1.500 toueladas, primera quincena de Febrero, obtuvieron 3.875c. cf. (4.89c). Las operaciones en azúcares no privilegiados se limitaron a los de San-to Domingo, de los cuales 1.200 toneladas embarque Enero fueron tomadas por los refinadores a 3.375c. c.f.s. (4.C3c) el día 11, y 400 toneladas a flote, a 3.44c. c.f.s. (4.69c.) el día 14. Un refinador de Fialdel-
fia pagó 3.70c., base 88o, por 3.000 tonela-das de Mascabadoa de Filipinas, en puer-to. 
FEBRERO 
El día primero 3.500 toneladas de Cubas, segunda quincena de Marzo, obtuvieron 3.875c. cf. (4.S9c.) y al día siguiente el l mismo precio por 1.500 toneladas para em-
barque en Marzo. Después de comprar 22 mil toneladas de Cubas a flote. Febrero y Marzo, a 3.84c cf. (4.86c), desde el 3 al 7, los refinadores compraron otras 15.000 toneladas en las mismas posiciones, el 9 y el 10, a una concesión de 03c por libra. Huelgas en varias refinerías de New York redujeron la producción de refinado vtam-bl<5n contuvieron, temporalmente, la de-manda de azúcares crudos; pero después 
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C u l t i v e y a p o r q u e s u s c a ñ a s c o n l a c u l t i v a d o r a A V E R Y S - I O . 
C u l t i v e e n d o s d í a s u n a c a b a l l e r í a d e c a ñ a , e c o n ó m i c o y r á p i d o ! 
Habiendo obtenido la Agencia de las afamadas máquinas de arar " A V E R Y " , ofrecemo* a w a^^,t 
tares un surtido completo de esto « tractores. Nof Importe el tamaño que tenga su finca. N i t r o s teneinor/á 
maquina que usted necesite. Esta fábrica presenta siete «pos desrlptí.s en la forma g u í e n t e : tmem0* '* 
5.10 H. P. . . . . . . l ARADO 18-35 H . P.. . . . 
8-l<> g . P 2 ARADOS 25-50 H . P. . . . , 
12-25 H. P. . . . . . . 3 ARADOS 40-80 H. P. . -J « J 
. 4 ARADOS 
. 5 ARADOS 
. 7 ARADOS 
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TO, PARA TODAS 
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A g e n t e s e x c l u s i v o s : H A V A N A F R U I T C O M P A N Y ^ j ^ g ^ 
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P R E S I D E N T E : 
J o s é L ó p e z y R o d r í g u e z . 
V I C E - P R E S I D E N T E : 
A g u s t í n G a r c í a O s u n a . 
L E T R A D O C O N S U L T O R : 
L i c e n c i a d o V i d a l Morales . 
C O N S E J E R O S : 
Rebino Truffin. 
J o s é M . T á r a l a . 
Saturnino Para jon . 
Director G e n e r a l : J u l i á n L i n a r e s . 
S u b - D i r e c t o r G e n e r a l : M a n u e l L . C a l v e t 
M é d i c o Director: D r . Ju l io O r t i z C a n o . 
Secretar io: R a m ó n G . Osuna. 
N o e s p e r e a t e n e r a c c i d e n t e s p a r a a s e g u r a r . N o i n -
c u r r a e n r e s p o n s a b i l i d a d . F a c i l i t a m o s t o d o s l o s d a -
t o s q u e s e d e s e e n s o b r e l a L e y , T a r i f a s , e t c . , e t c . 
c. 7001 
que especuladores compraron 3.000 tonela-das de Cubas a flote, ofrecidas el día 14, a 3.,S75c. cf. (4.S9c.), los refinadores tu-vieron que pagar 4c. cf. (5.02c.), los días 15 y 16 por 45.000 toneladas de Cubas, em-barque Febrero-Abril. Los azúcares de Puerto llico que habían sido obteaiidos a principios de mes a 4.70c., subieron a 4.80c. c.f.s. el día 16. Las esperanzas de ofertas grandes de crudos a este nivel de precios se vieron frustradas, y como la demanda doméstica de refinado continuó activa, los refinadores tuvieron que satisfacer las altas miras de los vendedores. En conse-cuencia, a la venta efectuada el 16, de 1.500 toneladas* de Cubas, Marzo, a 4.03c. (5.05c.), sucedieron el día siguiente ope-raciones de unas 35.000 toneladas, de las cuales la parte para embarque inmediato, hasta Marzo, fué a 4.06c. cf. (5.0Sc.) y pa-ra embarque Abril-Mayo a 4.125c. cf. (5.14c.), una pequeña cantidad de Cubas en puerto a 4.03c. cf. y de Puerto Rico a 4.89c. c.f.s. (5.08c.), unas 15.000 tonela-das y 7.000 toneladas de Puerto Rico em-barque inmediato y en Marzo, a 4.8í)c. c.f.s. Después de aáquirlr todos los Puer-to Ricos (15.000 toneladas) al llegar, y todos los que quedaban para embarque Marzo, desde 4.83c. a 4.9oc.. los refinado-res volvieron su atención a Cubas, y ad-quirieron unas 12.000 toneladas para em-barque Inmediato y segunda quincena de Marzo, el día 29. Por 1.000 toneladas de azúcares no privilegiados (Perús) embar-.que Marzo, se pagó a 3.875c. cf.é. (5.13c.) el día 26ñ Debido a los muy altos tipos de flete marítimo predominaiítes en este mes, se utilizaron carros de ferrocarril, por la primera vez, para la conducción de azúcar de la Habana a Filadelfl, a un costo de 38c por 100 libras. 
Comenzó 
MARZO firme, con demanda activa. 
a« leí tteS B4U6 Mí 1 
embarque iruuedluto Mar?,. í? ̂ W^K a 5.20c. cf.s. El día 7 JAbrl1. de -as de Cubas, M ^ / ^ r C ^ Wc) para Marzo y üfî ayo nt'' i-.^ ê AbrU-Mayo, mieufW- ̂  Dn?5-queuo loto a flote se c*tlu * ̂  Ua' • ló.36c.). Al día siguióte c. k a ̂  ^ inmediato Marzo, subieroT, n*' en%f tras los refinadores de iW y ¿H ron 2.000 toneladas de Puerf\0r,k barque inmediato, a 5 '7o ̂  Pe? ble cantidad tuvieron que narí8? t>oí ? ra embarque en la pr̂ era ^ L Abril, a Boston El día lo tam1^ ' dores como refinadoes compr^^í embarque inmediato, Marzo v 011 CübT.'i 4.50c. cf. (5.52c.), habiendo y„ Abtil> prima de 0«c. por embaroue ,̂ ga(io V eu :,iayo mientras que l-uerto^i^ barque Marzo, subieron a 5 Mr. 1Cos ' pués de que un refinador de i ^ i ^ compróalgunos azúcares despacho Abril, a 4.625c. cfe/'w¡i¡??« íit 13 al día siguiente les fué tmnoaiK el l refinadores de New York ohÍP sibl6 » b una cantidad limitada a ese n -̂ ̂  i a OOc más alto, y compr¿on ̂ ô o ai;: para embarque a últimos de ^ a 4.75c cf. (5.77c). Aunqu eun 3.000 toneladas de Cubaa fué h0 uVeata • 15, pirra embarque inmediato cesión de 05c, los vendedora c«¡ cuenta exacta de la fuerza d? <.„ ^ manteniéndose firmes y durnn̂  f08'* 16 al 18 pudieron conseguir ly,08 ^ (5.89c.) por otros lotes de Suf'5c; 3 para Marzo-Abril, precio 
mo día por 1.500 toneladas en este i En esos momentos debido prinoĥ Uer; al deseo de parte los esnponiô  "cipa!̂  
lizar sus ganancias, la tendencia h de,los precios sufrió retroceso tJl al= con una venta de Cubas, embaroif» ?ot' diato, a 4.81 c. cf. (5.83c.) el «a i ^ otras del 20 al 27, de 63.000 tonlV Cubas, para embarque inmedkt.t yo, a ^ " * < ̂ ""«j 
i2cr 
; 
ayo,' a" 4 75c< cf X ^ ^ ^ h ^ í por libra, mientras que 1 ,T/ das almacenadas aquí se vendieron a S derechos agados, o sea-una bal* L ,1 por libra. Entre tanto, los precios ri6 pW 8 k>gUna baJa de to Ricos, como se indi'có̂ or̂ s0 día 10. a 5.64c v el 21. a 5.70c cf s S tlnuaban subiendo. Este retroceari myu poco tiempo, debido a la de los refinadores de proveer la 
con. 
MI 
que tenían de origen doméstico t «hí? jero. Otro factor de firmeza fué ía de 25.000 toneladas de Cubas para fif un nuevo consumidor. Como resultado l ventas de unas 30.000 toneladas de Gnhi. anunciadas del 27 al 29, para embarque • ; mediato, Abril y Mayo, a los precios ro secutivos. de 4.S75c. cf. (5.89c.), 4 94c% °' cf. (6.02c.), la pérdida anterior de Í2c t, solamente fué recuperada sino que ser tablecló una nueva alza de 13c. El día ffl sin embargo, los vendedores tuTleron m hacer una concesión de 06c. t acentaí 4.90c. cf. (5.96c.) por un lote, a hete fifa evitar almacenaje. Una venta para ernt̂-que Abril a 5.S3c c.f.s. el día 51, o sea> alza de 81c por libra en azticares de Pne-' to Rico, durante "el mes.'También̂  pu-blicaron algunas operaciones de azúcam no privilegiados, para embarque Mano 
Pasa a la BÚCE 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SAXEDAS SXESIXB HABANA. 
Nue-n» Y arte.. _ . , «jada K«rw Ortoan*.. ,̂ „ .. ... „ Co-lón. . .. .. .. .« .0 .. „ Bqtea. del Toro L. .4 .« ¿ Puerto Limón.. .. ... .. 
PASAJES MINIMOS MESDB LA HABANA 
Vifrrom, . Sábado. ' >tart«a y Jnem. Martes y Jium& Marte* y Jner*», 
Id» 7 vaetta | 7«.M „ 65.0» VtfW YvfV-»v •« •« 'Mr r>« mH • 40.0© Ncnr Orle«n«., .« .. ... „ $0.00 Colón.. . . .. »• ti .. .. „ 45.00 
SAI-IDAS DESD JB SANTIAGO 
Para New Vork. MARTES de cada doe •emaxHt».' 
" Pan» Kingr«<on, Pnerto Barrí»». Pnearto Cortes. Tela y Brilíff, SBDBB-
COLES de cada dos «eouuuHi. 
PASAJES MINIMOS BESBB SANTIAGO 
Iruslueo de comida», 
, Ida. w»r 
N«w Tortea .. Klnic«t>on ^ Puerto Barrio».. Pnerto Corteo:.. 
. . $ so.oo 
18.00 
.. .. 50.00 
.. .. .. «¡t.QO 
* 100,90 
_ 100.00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
Waltor M. Bantel As. Oral, . Lonja del Comercio, Habana. 
Xt, AtMMeal r Sb"** ArentaB. Pantlajro de Oaba 
G a l a d e A h o r r o s d e l o s 
C e n t r o G a l l e g o d e l a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de la to se hace 
Asociación, cito a los señores so-
cios suscriptores para la Junta 
General extraordinaria que habrá 
de tener lugar el domingo 14 del 
corriente a la una de la tarde en 
el nuevo local que, en el edificio 
del Centro' Gallego, ocupa la So-
ciedad, y en cuya Junta se dará 
cuenta para su discusión y vota-
ción con una proposición que ha-
rá el Consejo sobre modificaciones 
que a su juicio procede hacer en 
el nuevo Reglamento o Estatutos 
para la Sociedad, aprobados en 
la Junta general extraordinaria ce-
lebrada el 26 de Noviembre últi-
mo, en virtud de la autorización 
y encargo que para ello se le con-
firieron por la tercera de las dis-
posiciones transitorias del propio 
aludido Reglamento; siendo, en-
tre otras de menos importancia una 
de dichas modificaciones, la de 
determinar el máximum del ca-
pital autorizado de la Sociedad o 
sea del que puede llegarse a emi-
tir en acciones. En la expresada 
Junta extraordinaria habrán de 
observarse las prescripciones del 
artículo 46 y sus concordantes del 
Reglamento vigente; a cuyo efec-
aludida saber que la 
proposición se halla de manifiesto 
en la Secretaría de la Sociedad, 
en donde, desde esta fecha y en 
horas de oficina, podrá ser es 
diada per los señores socios. 
Al mismo tiempo, y por disp̂  
sición del señor Director, citô  
los señores socios suscriptores 
ra la Junta general ordinaria, ^ 
en el mismo local de la anter̂  
extraordinaria y acto seguj 
terminar ésta, habrá de cele ^ 
se, de acuerdo a lo dispuesto 
el artículo 61. del Reglam^' 
cial. y en la cual se dará cuen 
por el Consejo, con el cor^P 
diente informe relativo a l a ^ ^ 
raciones realizada-3 en el se ^ 
vencido el 31 de M ^ V j o 
d ' 1̂ rliviaeniJ ara el o' ^ 
que haya de repartirse en 
de las utilidades obtenidas. 
Se advierte a lo.-, señores ^ 
que, en ambas juütas, P ^ r j ^ 
ditar su derecho y Pf50^" c(y 
habrán de presentar el reci 
rrespondiente al mes 
bre próximo pasado. \Q\1' 
Habana, 6 de Enero de 
„....•:. El Secretario' 
i \ Ido. José LoPfa.í 
C 265 '• 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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MT.PBMODICODE MAYOR CIRCtJXACKWDB ^ RBPVBUCA. 
.1 
E D I T O R I A L 
L a C a r e s t í a y l a S e c r e t a r i a 
d e A g r i c u l t u r a . 
La situación política está todavía 
incierta, obscura, inquietante. En cam-
bio es algo completamente positivo, 
algo aplastante, algo que exaspera la 
carestía de la vida. Diariamente se noe 
sorprende con un nuevo aumento no 
solo en los artículos de primera nece-
sidad sino en los de todos los géne-
ros. Si el carbón, el pan, la carne, el 
alcohol, la manteca, los víveres han 
doblado y aun triplicado el precio, el 
calzado, los objetos de farmacia, las 
medicinas caseras, las recetas, las pa-
tentes, el papel xio han encarecido me-
nos. No hay jornal, no hay sueldo 
que pueda soportar este peso abruma-
dor de las necesidades más perento-
rias de la vida. Se da el triste con-
traste de que mientras de la zafra pró-
xima se espera con júbilo que broten 
sobre la Isla rios de oro más copiosos 
aún que los de la anterior, el pueblo 
que no vive ni de las rentas ni de la 
caña, sufre y se consume cada vez más 
oprimido y estrujado y sin esperanza 
de remedio. 
Esto es lo que no se ha buscado 
todavía con decisión y eficacia. E l 
conflicto se acrecienta, se agrava, y 
no se estudia seriamente la solución. 
Nos dolemos, nos lamentamos, nos 
quejamos, protestamos de cuando en 
cuando, pero todo queda en gemidos 
estériles y vagos. Alguna vez resue-
nan la gritería de aquellos que apro-
vechan el malestar de la insoportable 
^carestía para desahogarse contra la 
(•eterna cabeza de turco, contra el co-
Imercio extranjero y piden el presidio 
¡para el detallista explotador, cruel y 
i-codicioso verdugo del pueblo. Este es 
'el único remedio que se les ha ocu-
rrido a algunos para alivio del grave 
t̂oal y solución del problema desespe-
rante; azuzar las iras del pueblo y 
suscitar protestas y manifestaciones 
'contra el bodeguero. 
Sin embargo, hay quienes se ocu-
pan del asunto con verdadero interés, 
con fervorosos deseos de aliviar la car-
ga pesadísima de esta carestía gene-
tal. Hay quienes para resolver el pro-
blema estudian con ánimo sereno y 
desapasionado, libre de rencores bi-
liosos y de patrioterías farisaicas, sus 
causas radicales y fundamentales. Hay 
quienes en vez de lanzar anatemas de 
exterminio contra los comerciantes se 
acercan a ellos para consultarlos, pa-
ra inquirir y examinar el conflicto jun-
tamente con ellos, para pedirles los 
informes y datos necesarios. E l Se-
cretario de Agricultura, general Emi-
lio Núñez, ha manifestado su vivo em-
peño e interés por aliviar la fatal y 
angustiosa carestía. Ha dispuesto pa-
ra este fin que algunos de sus em-
pleados recojan y anoten los precios 
de los artículos de consumo general, 
ya en la Lonja, ya en los almacenes, 
ya en los establecimientos al por menor 
para que detenidamente examinados y 
comparados se estudien las rebajas que 
en su precio se pueden realizar. No 
es una labor fiscalizadora con propó-
sitos punitivos la que el Secretario de 
Agricultura pretende realizar, sino 
una gestión harmonizadora, que sin 
perjudicar los intefeses del comercio 
mitigue el peso insostenible de la sub-
sistencia cuotidiana. Y estos propósi-
tos del Secretario de Agricultura están 
tan lejos de llevar malevolencia o pre-
venciones de ninguna clase contra los 
comerciantes que éstos le han ofrecido 
su ayuda y sus servicios para la me-
jor solución del problema. 
Este es el terreno sólido y seguro en 
este asunto. No se trata de encarcelar 
ladrones que no existen ni de desha-
cer tramas y confubalaciones malicio-
sas o acaloradamente forjadas, ni de 
caer sobre explotadores extranjeros 
que finge la ira patriótica y farsante. 
Se trata de hallar el mayor alivio a 
un mal que como castigo de la gue 
rra europea aqueja a aquellas nacio-
nes que se encuentran tan lejos de ella 
y que se han mantenido en tan estric-
ta neutralidad como Cuba. 
Más que la política partidaria, más 
que las vicisitudes electorales que tan 
enojosa y fatigosamente se prolongan, 
le interesa al pueblo el resultado de 
la labor aliviadora emprendida por la 
Secretaría de Agricultura. Ella es una 
esperanza y un respiro en medio de 
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C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el DIARIO DE LA MARItyA 
F O R M U L A S PARA D E S P E J A R L A DISCUSION D E L O S P R E S U P U E S -
TOS. L A D E CAMBO P O S P U E S T A A L A G O N Z A L E Z B E S A D A . 
C O S T R A R I E D A D E S . DOS P O L I T I C A S F R E N T E A F R E N T E . L A 
P R E N S A D E MADRID H A C E J U S T I C I A A L " L E A D E R " R E G I O -
N A L I S T A . — U N R E P U B L I C A N O S U E L T O . — R E G R E S O D E L A L -
C A L D E . — E L N U E V O H O S P I T A L D E SAN PABLO.—NOTAS AR-
T I S T I C A S : E L C E R A M I S T A ZULOAGA E N B A R C E L O N A . CON-
C I E R T O S . L A T E M P O R A D A L I R I C A D E L L I C E O . C A N C I O N E S 
E P I G R A M A T I C A S D E AMADEO V I V E S . 
s d e l o s S o c i o s 
A s t u r i o o o 
Los debates sobre los presupuestos, 
ron sus avances y a-etrocesois, s© ofre-
cen al público espectador en conti-
nuas alteraciones de interés y tedio. 
Materia de suyo completa por cuan-
to afecta a la inexcusable necesidad 
de proveer el Estado de medios de 
vida suficientes, .sin debilitar, antes 
bien, robustecieaido en lo posible las 
fuerzas de la economía nacional, se 
Ve condenada por añadidura a sufrir 
en grado máximo e incesantemenlo 
la perturbadora influencia de las inc_ 
Vitablea complicaciones políticas. 
Y se da el caso de que casi siem-
pre ja codicia de poder, o sea el afán 
de retenerlo o de reconquistarlo, es 
lo que determina con preferencia la 
actitud de las fuerzas parlamentarias 
en un asunto tan intimamente ligado 
con el expedito funcionamiento del 
gobierno y do la Nación y con la suei'-
to deil país. 
Cuando é\ señor Alba presentó sus 
proyectos, tan vastos como m.al hil-
vaaiados, a nadie podía ocultarse que 
su discusión exigía algo más que una 
breve legislatura de tres meses. Más 
de dos meses llévanse ya consumidos 
t;in habei-se adelantado un paso, pues 
todo queda reducido hasta ahora a 
dmples tanteos y a un penoso tra-
bajo de desentrañamiento y ordena-
ción. E l prOisupuesto extraordinario, 
que fué el primero sometido a debate, 
no ha podido pasar más B̂ k de sus 
dos primeros capítulos: su parte más 
importante ha debido ser objeto de 
aplazamientos sucesivos con honores 
de retiradas, y en tanto iba acortán-
dose el plazo que para la legalización 
tconómica impone el precepto cons 
tituciomal. 
Apelóse eoitonces al recurso d© loa 
conciliábulos en requerimiento de un 
acuerdo con las minorías. Todo nv 
volvía btxscar fórmulas. De una d© 
ellas, la presentada por el señor Ven 
tosa y Calvell, me ocupé en mi pre-
cedente crónica. No le cupo la suel-
te de ser aceptada. Posteriormente 
el señor Cambó presentó obra más 
completa y expedita, consistente en 
proseguir la discusión ded presupues-
to extraordinario, poniendo por de-
lante aquetl'loñ proyectos que tienden 
a la reconstitución económica del 
país, aun cuando fuese menester 
prorrogar por meses la vigencia del 
actual presupuesto. L a fórmula del 
leader rogionalista se adelantaba i 
dar una satisfacción a las legítimas 
aspiraciones de las clases producto-
ras, preparándolas para aceptar con 
gusto los grandes sacrificios que s« 
pretende imponer a los contribuyen-
tes; pero se notó que involucraba una 
reforma constitucional, y aun cuando 
la reforma de ja Constitución está af 
alcance de l^q Cortes ordinarias, fué! 
rechazada por escrúpulos poco res-! 
potables, pules mal se compadecen)! 
tales remilgos con la despreocupaciái 
con que a cada dos por tres son vul-
neradas las l€yes a tenor de cualquier 
momentánea conveniencia. 
Supóncse que e! señor Alba era 
propicio al plan de Cambó: pero no 
tuvo ocasión de manifestarlo por ha-
berse encargado de resumir el debate 
el jefe del Gobferno^ quien optó la 
fórmula de] señor González Besada. 
E l exmiuistro datista propuso que s-J 
alternara la discusión del presupues-
to ordinario con la del extraordina-
rio, y ©sta promiscuación, a pesar de 
los grandes incomvenientes y de laa 
enormes complicaciones qu© en la 
práctica ofrece, fué adoptada, y no 
porque s© considerase perfecta, sino 
como prenda de buena inteligencia 
entre la situación gobernante y el 
partido conservador idóneo, los cua-
les vienen y aspiran a s©guir alt©r-
nando en el ejercicio del poder. 
Por sabido sa tiene qu© la pública 
conveniencia ©3 siempre cosa secun-
daria cuando s© tercia el interés de 
partido. Pero ni la fórmula Gpnzález 
B©sada será bastante al parecer pa-
ra llevar a feliz cumpj'miento el 
precepto constituclor&l en forma re-
gular y correcta. Unicamente apretan-
do mucho las clavijas, ©3 decir, ape-
lando a medidas extremas podrá lle-
garse a la apetecida aprobación dej 
presupuesto ordinario dentro del pla-
o legal, por poco que las oposiciones, 
aun sin llegar a la obstrucción, cosa 
que no entra en sus cáloultos, se em-
peñan en examinarlo y discutirlo de-; 
tenidamente. 
Por oH momento todo se va en con-
trariedades y discrepancias, que, se-
gún se asegura, trascienden al seno 
mismo del Gabinete. E l señoj* Alba se, 
duele d©l fracaso de su o:, ra, y el 
señor Gasset de la mala suerte d1© sus 
acariciados proyectoR d© obras públi-
cas, qu© parecen víctimas de una^ 
funesta jettatura, pues repetidas ve-
ces han sido causa d© la caída de lofl 
gobiernos que los han prohijado. Y 
rl mismo Conde de Romanones, sin-
tiendo la Impresión d^ disgusto do-
mlnamte ©n las filas d© la mayoría, 
qu© se considera mail dirigida, en un 
momento de expansión hubo de maní* 
festar ex-abundantla cerdis que mal-
decía la hora en que ge le ocurrió pro. 
vocar la caída del anterior Gobierno 
apoyándose precisamente en la nece-
tidad de anteponer a todo otro asunto 
la inaplazable r©solución d© los pro-
(PASA A L A "PAGINA OCHO) 
S E C R E T A R I A 
anuaf a Hs señores depositantes del 4 por 100 desinterés 
ses Se esMn donando en sus respectivas cuentas los'inter^-
correspondientes al semestre vencido el 31 de Diciembre de 
a reco/ ^ PartÍr ^ Próximo ^ía 0̂ ^ actuaí Pueden pasar 
se leo que ês corresponda o a presentar su libreta para que 
,Cí> abone. 
Hab ana 5 de Enero de 1916. 
C-269 E . G o n z á l e z B , Secretario. 
L A S M Á Q U I N A S D E E S C B I B 1 R " O U V E S " 
y otras marcas da $35.09 fi mis 
TENIAS Al COSTADO T k PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , a ^ U l ^ A I ' f i o 
o 
U Y A N 
USEN 
N o d e i s a l a v a r 
e v u e s t r a s f a m i l i a s , s i n e s -
s e g u r a s d e q u e e s c o n 
J a b ó n * * B 
P í d a n l o e n l o s A l m a c e n e s y t i e n d a s 
l a r o p a 
t a r a 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEIi HOSPITAL DE EMER. gencias y del Hospital Número Uno. 
XT'SPECIAr.ISTA EN VIAS URINARIAS Hi y enfermedades venéreas. Clstoscopia, caterlsmo de los uréteres y examen del rlñón por los Hayos X. 
JNYECCIO^ES DE NEOSAIiVARSAN. 
ONSULTAS DE 10 A 13 A. M. Y DE 3 a 6 p. m., en la calle de CUSA, nú-mero 69. 
1S9 31 e 
D E SABOR A G R A D A B L E 
Esto dicen continuamente los en-
fermos del estómago e Intestlnoa 
«.•cando para curar las molestias to. 
das de la digestión, toman ei Elíxir 
Estomacal de Sáiz de Carlos, encon* 
trándose con la sorpresa de curar sus 
enfermedades con un medicamento 
que no sólo no repugna, sino que so 
toma con facilidad. 
D E I N T E R E S A L O S D E 
P O C O P E S O 
Toda persona delsada, ya Ka tonCtitm • mujer, que desee aumentar su peso ctm 10 o 15 libras de carnes eélldos y nea-BVUEiitcs, debe tomar una pastilla de Sar-ol, por algunas semanas» con cada un«i Je sus comidas. He aquí un método qu« vale la pena experimentar: en primer lu-* gar deberá üd. pesarse y medir las dM»« ten tes partes de su cuerpo; después, toma una pnstUla de Sarpol con cada una da ra» comidas por espado dé dos semanas, n la terminación de las cuales se volveril a pesar y medir y entonce» se podrá dar cuenta de la diferencia. No tendrá usté* que preguntar a sus amibos y familiares si le encuentran o no más repuesto, sino qu« la balanza o romana le servirá a üd. d« ffuía Cnalquíer hombre o mujer delgada, puede aumentar su peso de 6 a 6 libras durante los primeros 14 días siguiendo el método que antecede y no serán carnea flojas que volrerán a desaparecer, sin» solidas y permanentes. Sargol por sí mlmno no produce carne» pero al mesclarse en él estómago con la» comidos qne hasta él llegan comrierte laa sustancias grasicntas, sacarinas y fiiri-niceas que ellas contienen en alimento neo y nutrí üto para la sangre y célulaa de su cuerpo; lo prepara en forma fádS de asimilar y qne la sangre acepta pron-tamente. Todas estas sustancias nutri-tivas de las comidas que Ud. lleva ahora a bu estómago pasan fuera de su cuerna jen forma de desperdicios, ĵ fo Sargol pon-drá On a estos desperdicios en un corta espacio de tiempo y ayudará a sus ór-ganos ganos digestivos y asimilativos a «traer de las mismas clases de comida» wae hasta ahora ha estado üd. tomandn azúcar, la grasa y atmlddn. que «Una contienen para convertirlos en Tiaras a libra» ée carne» silidas y duradotai . Bargol es absolutamente Inofensivo a Oa salud y agradable de tomar, per nmia. Jkwb en forma de tabletas. Hrnr «tila jTMoaxlcndaa los médicos y farmacArticn» i »PM»jm toda» laa hotir»«.jt <ftjpia» 
P A G I N A C U A T R O 
I i-
¿ M A R I O D E L A M A R I N A 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T U L A N T , p a r a to<U d a s e de l í q u i d o s 
y melazas . 
FüBdlciOQ lie Cemeato de M A R I O R O T L L A N T 
C X L I . a FRANCO Y MMJUWWA. ' t k u k f o m o A-*.ya» 
L A P R E N S A 
E l porvenir de las Antillas y del 
Continente hlspano-americano detpen-
do de la situación más o menos pros-
pera y fuerte de los Estados Unidos. 
L a doctrina de Moníoe no irnos libra 
de ser absorbidos por Norte-Ameri-
ca; pero nos preserva do la acción de 
Europa. nr t 
Un periodista de OMcayo, Mr. Ja-
mos Keeley. siente algunos temores 
ante ei resultado de la futura paz eu-
ropea " E l Obano Líibre," de Santia-
go d© Ouba, publica una c o n v e r s i ó n 
do dicho periodista en ©stos térml-
ttios: 
Al» Keelev dice que p<h-u nû es de la puerra. «uand'J la revolución m^«fn« taba eu su máximo, un personaje de la corte del Kaiser visitó a Inglaterra, y ha-bló a Lord Grey más o menos on esta for-ma:^ No seria bueno que Inglaterra y Alemania intervinieran juntos en México y se apoderaran de ese país, desbaratan-do así los evidentes planes de los Estados Unidos? No habría dificultad en repartirse esferas de influencia entre ingleses y ale-manes. ., . La proposición no tuvo acogida en la n̂ncinería británica, y no se la discutió jii eu principio. Eu cambio, ahora uu mi-nistro del gabinete inglés (saliente ahora, de seruro) le declaró a Mr. Keeley que hoy día Inglaterra no sacrificarla un sólo soldado por la Doctrina da Monroe. Ca-nadá se defenderá solo con su medio mi-llón de soldados de primer orden que le devolverá la Europa. • " Estados Unidos deberá afrontar solo, pues, las ambiciones alemanas y sus mal contenidos rencores por la ayuda efectiva y la simpatía moral que la nación nortea-müiioana ha prestado a los aliados. 
Por ahora, mientras quede intacto 
el poderío naval de Ing-laterra, no 
haya temor de que Alemania ha^a de 
ias suyas en América, E l verdadero 
peligro para nosotros está en que los 
Estados Unidos no tenga fuerza mili-
tar y naval que oponer a las ambi-
ciones de Europa y Asia. Entonces, 
iremis'iblemente caeremos en las ga-
rras de] Japón o d© Alemania o d© 
Inglaterra. 
JLa doctrina de Monroe no tiene 
más eficacia que la de los cañones 
norteamericanos. 
U N A B U E N A P R E P A R A C I O N 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Distinguido eeñor: 
Le faculto para que publique que 
hago uso diario en mi clientola desde 
hace años dé su acreditaido producto 
Pepsina y Ruibarbo dándome excelen-
tes resultados em todas las afecciones 
'en que está indicado ese componente. 
Aprovecho esta oportunidad para 
•reiterarle a usted mi consideración 
irás distinguida, quedando de usted 
atentamente, 
Dr. Aurelio Mulkay y Armengol, 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio eoi el tratamien-
to de la Dispepsia, Gastralgia, Dia-
rreas, Vómitos, Neurastenia Gástrica, 
Gases y en general en todas lag en-
feirmedades dependietntes dteil estóma-
go e intestinos. 
" E l Comercio," sobre esta clase de 
asuntos ha dicho: 
Todrá ser que el presidente de la re-pública norteamericana logre al fin que se entablen negociaciones de paz, pero por lo que se ha visto hasta ahora, lo único que logrará es que al finalizar la guerra no cuenten los Estados Unido» con un solo amigo, como decía el jueves en su discurso el senador Mr. LrOdgc. 
Sólo un juez podría fallar en estos rao-tnenmtoa el horrible litigio europeo, si se le diese una fuerza material que estuvie-se en relación con su omuipotenclaí* mo-ral: la opinión pública. Es ellp la única capaz de dictar un falla sobre la justicia o la iniquidad de la conducta de los go-biernos entre si. De todos los poderes hu-manos es el tnenoti sujeto a error, el únl'co que rectifica .sus juicios cuando se ha eQulvocado, y por eso a nadie más que a él se le puede conceder el carácter de in-falibilidad que se necesita fijar en algu-na parte so pena de hacer Imposible la existencia de las sociedades colectivas. 
Pero la opinión pública solo tiene 
efectividad en tal o cual personaje 
que la representa, y cuando ese per-
sonaje tiene poder e influencia para 
dirigirla y encauz;arla y se le dota de 
fuerza material suficiente para im-
ponerse a los poderes extraños. ¿Ese 
¡personaje ha de «er un dictador que 
domine las oligarquías democráticas. 
Y ese personaje no ha surgido toda-
vía en América, desde Washington y 
Bolívar, a ,1a fecha, 
Leemos en "Yucayo:" 
De Cam'ágitey se nos esteribe dlcléndo-nos que hay por allí algunos Centrales donde se les está, "echando goleta" a los empleados cubanos—aún a los más com-petentes y viejos en dichas fincas—para dar cabida a extranjeros qne directamen-te vienen de los Estados Unidos, coq el Contrato en el bolsillo para trabajar en los expresados Centrales. Un maestro de azúcar, por ejemplo, es colocado en cualquiera de los Ingenios de Cuba, pero cuando al duefío le place o al Administrador le conviene, los releva en el atto. sin más explicaciones y sin qtie tengan derecho los empleados des-pedidos a Indemnización alguna. 
Pero cuando en esos Centrales se uti-lizan los servicios de los americanos, ya es harina de otro costal. Entonces surge el contrato, en el cual la finca se com-promete a pagarle sus sueldos al extran-jero, suceda lo que suceda. Si trabajase nada más que un mes y cesase por cual-quier motivo, se le tendrá que pagar como si hubiera attuado en el Ingenio toda la zafra. Y el pasaje de ida y vuelta pago, por añadidura. 
(Efectos de la doctrina de Monroe: 
somos los protegidos, y ellos son 
nuestros protectores . 
Y nadie protege de balde a nadie. 
Nuestros lectores habrán leído el 
triste relato del choque de un auto-
móvil contra un árbol cerca de San-
tiago de las Vegas. 
Fué lo de siempre. L a rueda que 
se zarfa o se rompe o se tuerce, y el 
auto en velocidad se vuelca o choca, 
y los pasajeros son lanzados como 
proyectiles a diez metros de distan-
cia. 
Esto no puede ocurrir sino cuando 
<?1 vehículo marcha muy veloz. 
A marcha moderada no se hubieae 
dislocado la rueda fácilmente; y en 
caso de suceder esto, no hubiera habí-
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F . ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F . I 1 3 I 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
T R I N I D A D V I O N D I Y V E R A 
V i u d a d e G u í r a i 
Y dispuesto su entierro para las 
del día do hoy 8 de Enero, sus hijos 
bre de sus demás famlliaros, ruegan 
se sirvan concurrir a la casa mortuo 
19 y 21, Vedado, para acompañar 
Colón, favor que mucho agradecer 
Habana, Enero 8 
Enrique, Julio, Rodolfo y Ofelia 
Julieta Vlondi y Vera. 
NO SE REOP 
E C I D O 
Cuatro y media do la tarde 
y hermanos, por sí, y a nom-
a las personas de su amistad 
ría, calle O. número 63, entre 
su cadáver al Cementerio do 
án. 
dfl IftlV 
Guiral y Viondi; Miguel F. y 
AE/TEN ESQfUEIiAS. 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c v e r d o : 
L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
R o s ^ C o - S o l n ú m . 7 0 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ETVTIRRRQS 
Coches para entierros, IBí'J BEO Vis - a • vis. corrientM a • «w« bodas y bautizo» - - ^ . S U Id. blaA^Sir?,"umb7íaS-. I iSloS 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A h n a c é s : A - 4 6 8 S , H a b a n a 
B A Y E R i 
D e s p u é s d e l B a i l e 
E! mejor modo de tomar las ta-
bletas es en un vaso de agua' 
agregando unas cuantas sotas de 
juco d* limón o de naranja, si el 
estómago fuese delicado. 
Cada vez que asista usted a algún baile o a cual-
quier recepción, corre usted el riesgo, al salir a la ca-
lle acalorado, de coger un resfriado producido por las 
corrientes de aire. 
Pero como no siempre es fácil precaverse de los 
resfriados, es indispensable proveerse con tiempo de un 
tubo de Tabletas "Bayer" de Aspirina las cuales, se-
gún las autoridades más eminentes de la profesión mé-
dica, son la medicin a más eficaz en esos casos. 
Como puede haber sustitutos peligrosos, tenga 
usted cuidado, al comprar la Aspirina, de que no 
le vendan sino las legítimas Tabletas "Bayer" de As-
pirina, las cuales llevan estampada la Cruz "Bayer" 
a un lado y "Aspirín 0,5" al otro. 
do volcadura ni choque; o estos per-
cances •hubieranl sido leves. 
Pero . . . hay que correr: la veloci-
dad es indispensable. 
GPue®,.. con su pan se lo coman. 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
NA," que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. G R 0 -
V E se halla en cada cajita. Se usa poi 
^do el mundo para curar resfriado» 
en un día. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
INCENDIO EN EIj AYUNTAMIENÍ-
TO 1>E OOIX>N 
Colón, Enero 7. 
Laa 12 p, m. 
En la madrugada de hoy se de-
claró un violento incendio en el de-
partamento de Tesorería de nuestro 
Ayuntamiento, quedando reducido a 
cenizas casi todo lo que allí existía en 
documentos, recibos, etc. 
fíe ignora el origen del incendio. 
La policía no permite la entrada en 
el local del siniestro. A medida que 
me entere de lo ocurrido, lo comu-
nicaré. 
Jacinto Roseñadas. 
J a b ó n ' 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
30% A Z U F R E P U R O 
ün jabón medicin»! insuperable para •1 baño. Emblanquece el cutis, calma la irritación. Limpia y embellece. Como este jabón ha sido falsificado •n Cuba y Sud América, demande el rerdadero Jabón Sulfúrico de OLENN que es el mejor. De venta ea todas las drognarlaa. 
C. N. CRITTENTON €0., Prepu 
115 FnltoH Street, New Yark City 
fletara HILL para el Cabello y la Barba. Maa Negro ó Castaño, toe oro. bbbb 
E L CENTRAL "SAN ANTONIO" 
ROMPIO LA 3IOLIENOA 
(Por telégrafo.) 
Madruga, Enero 7. 
Las 7 y 30 p. nx. 
En este momento, seis p, m., rom-
pió a moler el central "San Antonio", 
de éste término, propiedad de loa 
señores Gómez Mena y Compañía, 
esperando séa esta zafra una de las 
mejores que habrá tenido dicho cen-
tral, por poseer sran cantidad de 
caña, más que en años anteriores. 
El Corresponsal. 
L O S T R I B U N A L E S 
Hoy se reanudan las labores en el 
Tribunal Supremo y en la Audiencia 
transcurrido el período de las vaca-
ciones de Navidad. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO D E L A 
MARINA 
H o r r o r o s a L i q u i d a c i ó n 
¡ ¡ A s ó m b r e s e ! ! 
Rusia, Qlacé Cbarol, a $2-50, 
De J4-00 y 5-00, a 1-50. de $4.50 y 5.50. D e $4-50 y 5-50 a 1-99. 
1 9 1 7 
A L A G Ü E Ñ A P E R S P E C T I V A 
P A R A E L P U E B L O 
G R A T I T U D D E 
L A R E I N A * * 
( A n t i g u a d e C a b r i s & s ) 
G A L I A N O y R E I N A 
H A B A N A . 
P a r a N i ñ o s . $1-80. D e Niña» a $1-50. 
C175 alt» 
d e p o r t i v a ! 
P O R M . L D E L I N A R E S 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A » 
Ayer fué nn soberbio día para los que eignen al Jockey Mac Bwen en el Oriental Park pues dicho Jockey tuvo la auerte de llevar cuatro ganadoreB a la meta do cinco montas que le correspoudlerou. Ganó con el electricista J. B. Harrell, caballo que se cotizó 12 a 1. en la tercera carre-ra y con los favoritos Liborator, Blrd-rnan y Scorpli en la cuarta, quinta y séptima respectivamente. El recién llega-do Eddie Ambrose, que puede Igualarse al mejor que exista en ésta en la actua-lidad, tuvo tanta mala suerte como dicha tuvo su colega Mac Ewen, pues fué arro-jado por su monta en la esegunda carre-ra, la yegua Lola, y por un rato perdió el conocimiento. Después del incidente se repuso algo y se le pudo transportar a su casa, por lo que se espera que podrá estar en condiciones de montar de nuevo mafiana o pasado. Los Jueces están Inves-tigando el amontonamiento do los caba-llos que dló lugar al Incidente, y tan pronto tomen declaración a Ambrose de-Jarán oir su fallo con rapidez. 
La concurrencia fué ayer de! calibre de las usuales los domingos, entre la que se contaban muchas personas prominentes en círculos sociales habaneros y también una notable cantidad de turistas ameri-canos, habiendo todos en general gozado de los distintos eventos a entera satis-facción. La temperatura ora ideal y do la clase que deja oir las admiraciones de todos aquellos extranjeros que nos visi-tan en esta época del afio. Por todos conceptos fué una tarde deliciosa, y como seis de los siete ganadores fueron bien Jugados; el dinero fué bien repartido en-tre el pfiblico en su batalla con la diosa Fortuna. 
La cuarta carrera, el Handicap do seis furlongs, estaba integrada por cinco con-tendientes con LIberator como favorito, siguiéndole King Tuscan y Owana en la cotización. Murphy, que nuestros lectores se recordarán fué hace tiempo retirado ni descajiso por demostrar estar agobiado de trabajo en su última anterior, fué el que tomó la delantera en ésta y se man-tuvo en ella en el primer cuarto de milla, siguiéndole en tumo LIberator. Al llegar al comienzo de la recta final hubo una agrupación de caballos de la cual sacó par-tido LIberator, que obtuvo en ella la su-premacía paca ocupar el primer puesto, derrotando elegautemoutc a Al Pierce, ca-ballo éste que como de costumbre demos-tró una gran velocidad en el último cuar-to de milla y le robó el segundo puesto por un pescuezo a King Tuscan. Este último, se desvió cuando fué fustigado unas cincuenta yardas de la meta, lo que dió lugar a Interceptar a Owana, pero la potranca de Reed ya había sido derro-tada. Murphy llegó el último y continuará ocupando dicho puesto hasta que se le conceda el descanso que bien merecido tie-ne. LIberator aparentó estar indispuesto al Ir para el post, pero demostró luego lo contrario corriendo tan bien como de costumbre, pues empleó 1.12.215 en el re-corrido, que es buen tiempo para la dis-tancia de la carrera. 
La hermosa potranca Fresbet, la bien nombrada hija de Rapid "Water, fué la favorita para la primera contienda de ayer, y llevó la delantera en todo el tra-yecto, ganando por un pescuezo a Madtour, el que a su vez derrotó a belos, por cuerpo y medio para el place Safe and Sane quedó cuarta y al tratar Oodffrey Preece Jr., su Jockey arrendarla al termi-narse la carrera, se le rompió uno de los estribos y cayó pesadamente a la pista; pero afortunadamente no sufrió lesiones. Freshet fué regalada por el difunto Ca-pitán W. F. Fresgrave de Maryland, a su 
actual dueflo J. w. Pim̂ i Smirklng, Lola y ¿aH6' favoritos por igual a dos v 0'Bfien en la segunda carrera a Xto6(lioV--dospués del accidente suf̂ 0 '¿ll^ los tres restantes se disn̂ 1*10 Por fo, gafando al fiu Marié a.^^ H ,1 po y medio a Smirkiug PotV. derrotó a Mrs Mac por m̂ ique a J1̂ : gid trató de salir de la nll? êrp'o ̂  trayecto. Lola corría a Vv^1 en to/--cuando le sucedió el aoolf 611 el í lugar a creer por breve» n̂te \ j > tanto la yegua como el 0ln6nto,' -
frldo graves lesiones, 7 W¿ ^ dó postrado hasta que io8A?b^ en la cerca lo recoeiernr. que est,!̂  I la pista. Lola dió ef S 8a<*^ naba sangre por la naril .mortawV:) fin sujetada después de La-bróse fué curado por el J^ra, a « pista y fué después trasladé dlco e6 • acompañado de su fiel criaAd0na.^ por bu tapataz señor Eugen̂  fe11 S¿fc La tercera carrera pronorMJr]781̂  ^ enda veloz. tamhl¿« "POt?:,oin<5 un. 
cotizaciSnVv, J- B. Barren ^ Byron y Bank Bill. . dór de muchas carreras y aUP. 5' ^ su mejor aspecto, persipruló a li- 1er hX nice que so adelantaron en loT*8 J del recorrulo, y al fin se dosî -comiaUrJ nar con entereza a Bank Rin l'iI)ar» Rí gó con una feroz acometida mt mas «en yardas y sin duda huhiíÍis % do al ser la carrera de mil ^ â-Bunlce fué tercero y Î rd ̂  dl8tâ  Flute, que es un caballo one i* L̂ fW rrer pegado a la cerca, Iñterô S1814 o¿ Skeets eu el poste de los df̂  * ̂  a pero el hijo de Maî  Santa l̂ Í8 ^ derrotado. Flute es un cXVya a lo que hasta ahora ha dem*J"'1̂ -con seguridad que hubiera entrnTado' > dinero si no fuera por su pre/miL0. ̂  1̂ torcerse hacia la izquierda ca^ *611 lo fustigan. vez qj, 
Silver Bill fué retirado de la n„i„t lo que con la retirada del vetern* ' •̂ man fué hecho el favorito dT^?, Bl*l-pareja. Este siempre tuvo la délsnw*1̂  ro seguido muy de cerca por Env!?̂ -que superaba en mucho a lô  -ll Be". El tercer puesto fué rudamente por Casco, Xollio B.. Twinklo To aata nc y Dr. Zab. habiendo acâ lAf̂  quinteto con diferencia de una v651* destacándose la bomba carmelita ,1 ^ " co por delante de la de los reŝ f al pasar la meta. l;oMnte< 
Ethan Alien, el favorito de 6 a "5 sexta arrancada, fué acorralado en lÁ T ,s cada por lo que sólo pudo alcanzad cuarto puesto al terminarse la cAhŜ  Esta fué ganada por Envv. d c S ^ haber luchado algo con broml v Sm í Lumax que le seguían de cerca I? 
Scorpli montado por Mac Ewen. nn. . usó en dicha monta látigo ni esmi.i. ganó la última carrera de la qne m j favorito de 2 a l, derrotando por nnriof cuezo a Supremo, que obtuvo la MMÍL ra en la arrancada y éste a sn vez a Money, por cuerpo y medio. La sesiinfl, favorita Hedge Rose, nunca pudo obwí la delantera a pesar de los esfuernTí su Jockey. . . . . us 
Entre los pasajeros llegados a ésta i*. clentemente de New York, se (Micnentppi los conocidos amantes del turf Iilr Bm Brahmer y Dan Lyons, los cuales estsrái en ésta algún tiempo. 
Hoy no hay carreras j pero a partir di mafíana se Inauguraré el primero de £ serie de los Días de las Damas. 
3 años en adelante. 
Caballos. 
Freshet. . . . . , . 108 2 Madtour 106 3 Délos lio 5 Safe and Sane 95 4 Marblehead 107 7 Sister Riley 103 6 Bray 98 1 
PRIMERA CABRERA.—S E I S I* U R !# O N G S 
W. PP. St % % % St F. O. C. 
Premio: 400 ptMi, 
Jockey s. 
1 1 1 3.2 3-2 Enikbt. 4 3 2 3 3 Mink. 2 2 3 20 20 Booker. 3 4 4 3 3 G. Preece. 6 5 5 10 15 Me Kenzle. . 5 6 6 7.2 7.2 Ball. 7 7 7 15 15 R. C. Watts. Tiempo: 23 3-5. 48 4-5. 114 3-5. Mutua: Freshet: 5.30. 3.50. 3.00. Madtour: %:A 3.10. Délos: 8.80. Premio: §325. Propietario: J. W. Pangle. Partió bien. Ganó íw. zadamente. Segundo, igual. 
SEGUNDA CARRERA.—CINCO PURLONGS. 3 años en adelante. Premio: 400 p««!. 
Caballos. W. PP. St % % % St P. O, O. Jockey*. 
Marie O'Brien Smirklng. . . Mrs. Me. . . Cherry Seed. Me Adams. . Erigid. . . Bulgar. • . , Lola. 
110 107 110 112 104 112 112 . 107 
1 1 
3 6 
6 6 7 
5.2 5.2 A. Colllns. 5.2 5.2 Ball. 4 5 Mink. 15 Me Evien. 8 Wingfleld. 5 Knight. 20 Hlnphy. 
16 
7 20 7.2 5.2 Ambrose. i» 6 Fell Tiempo: 24. 48 3-5. 1012-5. Mutua: Marie: 9.30. 5.50. 4.00. Smirklng: ^ Mrs Mac: 4.00. Premio: $325, Propietario: Everest. Partió bien. Ganó forzadamewe. Segundo igual. 
S años en adelante. 
Caballos. 
TERCERA CARRERA—C I N C O PÍJRLONGS 
W. PP. St % Vit % st P. O. C 
Premie: 400 pem 
Jockey». 
J. B. Harrell. . v . . 112 6 5 3 2 2 1 10 Bank Bill. . . . . . . 112 4 4 7 7 6 2 4 Bunice. 110 1 1 1 1 1 3 2 Lord Byron. 102 3 3 4 3 3 4 3 Flute. 109 5 « 6 6 4 5 15 Skeets. . 112 2 2 2 4 5 6 King Stalwart 112 7 7 5 5 7 7 
12 Me Evicn , ' 7-2 Taplin. 2 Ball. 7.2 A. Colllns. 15 Ward. 2 Me Collough. 25 Mink. 
Tiempo: 23 3-5. 481-5. 12-5. Mutua: Harrell: 58.00. 22.30. 7.20. Bill: -C Bunice: 2.70. Premio: $325. Propietario: Dalley. Partió bien. Ganó forzadamente. ^ gundo, igual. 
CUARTA CARRERA.—SEIS PURIiONGS . -^j. 4 años en adelante. Premio: 6W pe»»» Caballo». W. PP. St % % St P. O. C. Jockey». 
LIberator. . . . . . . . 115 5 Al Pierce. . . . . . . 102 3 King Tuscan 104 4 Owana 103 2 Murphy- . 115 
2 11 
5 5 4 4 3 2 
3 4 3 1 
1 4.5 Me Bvlen. 6 6 Thnrber. 9.5 5.2 Knight. 8 8 Gray. 4 4 Taplin. 
tiempo: 23. 47. 1.12 2-5. Mutua: LIberator: 4.40. 3.30. 2.40. Al Pi»0*-. ¡̂\m -̂K. Tuscan: 2.60. Premio: $400. Propietario: Goodman. Partí bien. Gano im" te. Segundo, forzadamente. 
3 años en adelante 
QUINTA CARRERA.—5 Y MEDIO I'UBI'0NG p^,,^. 400 P*»08' 
Caballos. W. PP. St % % % St F. O. C. Jockey s. 
Bird Man. Enver Bey. Casco. 
112 115 101 
1 1 
Nellle B. . . ., , . . 108 Arcene. Twinkle Toes Doctor Zab. 
112 89 103 
1 Me Bveln. ; 3 Hlnphy. • 12 E. C. Watts. 7.2 Knight. 6 Ball. 6 15 15 Wingfleld. -_ 7 30 30 Gray. ,,170 23 3-5. 481-5. 1061-5. Mutua: Bird: 4.60. 3.00. 2.60. n̂ver. e Se. Casco: 4.60. Premio: $325. Propietario: Haymaker. Partió bien. Ganó facuw gundo Igual. 
1 1 3 2 7 7 4 4 6 6 6 3 2 
1 3 12 3 6 
¿ años en adelante. 
Caballos. 
SEXTA CARRERA. 6 Ijíí PURLONGS. pyenjdof 40° P*""' 
W. PP. St % % % St P. O. jockey». 
Enry. . :. . v . v . . . 105 7 3 1 1 1 Droml. . . 112 3 2 2 2 2 Big Lnmax. . . . . . 110 2 4 3 3 3 Ethan Alien. . . .• . . 112 5 8 6 4 4 Eddie Mott. . . . . . 107 4 5 8 8 6 Purple and Gold. -. . . 107 8 9 7 6 8 Southern Gold . 113 9 7 9 9 9 Paulson. . . . . . . . IOS 61 4 5 5 
1 3 4 B. C. Watt*. 2 3 5.2 A. Collin». 3 8 8 Mink. 4 6.5 6.5 Taplin. 5 12 12 Gray. 6 20 20 Maloney. 7 20 10 B. W&tts. 8 10 10 Kniht. 15 15 J. P. Rya?-Hesitatlon 112 1 6 5 7 7 9 15 J- r; V10 " 00. Bi? ^. 
Tiempo: 24. 49. 108 1-5. Mutua: Euyy: 11.10. 4.50. 3.30. Droml. 4.iw.--̂  gegun̂  raax: 4.20. Premio: $325. Propietario: Strite. Partió bien. Ganó facumeuî . forzadamente. 
SEPTIMA CARRERA.—UNA M, 50 YARDAS 400 P»80" 
4 años en adelante. Caballos. W. PP. St % % % St P. o. Jockey». 
Scorpli. . v . v v v . 112 8 6 3 Supremo. . . . . . . . 107 5 3 1 Pin Money. . v . . . . 104 1 1 5 Zodiac. . 112 4 7 7 Hedge Rose. . . . . . . 112 7 5 4 Thomas Haré. . . . . . 107 2 8 8 Be 112 3 4 Stonington 112 6 2 Tiempo: 24. 49. 114 3-5. Mutua Pin Money: 4.2D, 
2 1 2 2 Me Bven. 
1 2 4 4 Gray. 3 3 6 0 Bowan-4 4 5 4 Ward. 5 5 5.2 5.2 Mink. 6 6 15 15 R. C. Watts. 7 7 10 10 Thurber. 8 10 10 A. Colllnŝ  Scorpli: 7.50. 3.80. 2.90. Supreme: 4.50. 
j»Fi 
quiere decir el peso ¿el Kxpllĉ cldn d© la* casillM.—Î a letra Wt. la p̂ BÍclón~d¿" los c7balTos"̂ "'"la~me"ta""de salidía. S' en la Posicî  r°n ocopf11 „ carón los caballos. El resto de los números, las posiciones que ianuente, n durante el resto de la carrera hasta entrar eu la línea rec,ta- a que abrie terminaron en la meta. La O y la C, quieren deir: la O. el precio las apuestas, y la C, cómo cerraron en ¡os bookmeKer. 
C L I N I C A P E I D R . J O A Q U I N í W 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a ^ ^ 
E l e c t r o t e r a p i a . 
De 1 a 4,-Horas especiales previo ****** ^ 
T E L E F O N O A.2490. E M P E D R A D 0 
E N E R O 8 D E 1917 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A F ^ G I N A K I N C 
H a b a n e r a s 
K I ^ B A I I ^ K D R I ^ M I E R C O L E S 
el tema..--
No se habla de otra cosa. 
Alberto Román, rehnendose al W"»-
ter Season Dance ha escrito algo que. 
por interesante, merece ser conocido. 
y en 
Véanlo ustedes: , « , u r . # 
"A raíz de inaugurado el Black Cat, 
los momentos de mayor entusias-
mo reunidos esiaDdmu» -/"•m"- * 
tonllls. Alberto Ruiz. José Bemtez. y 
idos estábamos Enrique Fon-
J h 
A redactor de estas lineas. 
Elogiábamos el espectáculo. 
De otro grupo próximo al nuestro 
una dama, a quien no es necesario 
mencionar, dirigiéndose a nosotros, di-
,0'_jQUe baile se podría dar en este 
salón! 
Asentimos todos. 
Y ella, secundada por su bellísima 
hija y otras señoritas más, rogaron 
lanzásemos la idea. 
Prometimos complacer y ese fué el 
origen del baile que pronto se con-
vertirá en agradable realidad. 
Hoy, aquel proyecto nacido al calor 
de un franco entusiasmo, se viene lle-
vando a la práctica." 
Hasta aquí el compañero. 
Agregaré a lo escrito por el querido 
chroniqueur de L a Discusión que ya, 
a estas horas, han sido repartidas 
las invitaciones por el Comité de Se-
ñoritas que forman María Teresa Fue-
yo, María Antonia López Muro, Flo-
rence Steinhart y Consuelito Ferrer. 
Es el Comité el único facultado pa-
ra expedir dichas invitaciones. 
Así está convenid^. 
E l baile del miércoles, esto es, el 
Winter Season Dance, parece llama-
do a un gran éxito. 
Inmensa es la animación^ .r 
L O S N U E V O S C O M P R O M I S O S 
Son tres. 
Que paso a publicar. 
Amelia G. Duplessis, la bella seño-
rita que es sobrina del eminente clí-
nico doctor Gustavo G. Duplessis, ha 
sido pedida el sábado en matrimonio 
por el licenciado Miguel Gutiérrez Fe-
rrager. 
Abogado joven e inteligente que go-
za en nuestro foro de buen nombre 
y envidiable concepto. 
Grata es la noticia. 
Y de ella doy cuenta en estas Ha-
baneras vivamente complacido. 
Anunciase otro compromiso. 
Me refiero al de Loló González del 
Valle, señorita muy graciosa, y el sim-
pático joven Eduardo Nieto. 
Hecha está la petición oficial. 
Y de la ciudad yumurina llega la 
nueva de haber sido pedida para el 
joven doctor Fernando Plazaola la 
mano de la linda matancera María 
Angélica González. 
Petición que fué formulada, en nom-
bre de Fernando por su señor padre, 
funcionario tan distinguido de la ma-
gistratura cubana como el doctor 
Adolfo Plazaola y Cotilla. 
Enhorabuena I , a,. 
O f e r t a E s p e c i a l 
Por la tercera parte de su valor p o d r á usted adquirir : un 
E L E G A N T E V E S T I D O para lucirlo en la actual " s e a s o n . " ¿ 
Por un vestido que valga $ 5 0 só lo p a g a r á usted $ 1 6 . 6 6 ; por 
uno que valga $70 p a g a r á $ 2 3 . 3 3 : ñor uno de $100 abonará us-
ted solamente $33 .33 . 
E s t a o f e r t a e s p e c i a l s o l o 
d u r a r á h a s t a e l d í a 1 5 
j D e s p u é s de esa fecha reg irán otra vez los precios verdaderos 
de estos m a g n í f i c o s V E S T I D O S , o sean dos terceras partes m á s c a -
ros del precio a que ahora los puede usted conseguir, a c o g i é n d o s e 
a la . O F E R T A E S P E C I A L con que deseamos beneficiar e s p l é n d i d a -
mente a nuestras estimadas favorecedoras. 
S a l ó n de Confecciones del 2o. piso de 
• fr 
Llegó ayer la noticia. 
La publicaba L a Lucha así: 
—"Los pasajeros del Buenos Aires 
nos informan que hace pocos días ocu-
rrió un choque de trenes cerca de 
ja Estación de Querétaro, resultando 
como 80 víctimas, entre ellas, el cé-
lebre pianista Manuel Ponce, tan co-
¿ Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase WAM de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partea. 
Conservatorio G r a n a d o s 
Hoy ha reanudado sus clases el 
Conservatorio Granados, el instituto 
de Enseñanza musical, que bajo la di-
rección de la eminente pianista seño-
rita Flora Mora, ha iniciado'una nue-
va era en la propagación de la en-
señanza musical, estableciendo nue-
vos procedimientos y nuevos métodos 
de eficaces resultados. 
L a señorita Mora, "Gran Premio" 
del Instituto Granados de Barcelona, 
fué la alumna eminente del malogra-
do compositor español, que pereció en 
el hundimiento del "Suxsex" en el 
Canal de la Mancha, después de 
triunfar ante el exigente público de 
New York, con su Opera Goyescas, 
allí estrenada. 
Los métodos prácticos y científi-
cos seguidos por Granados en su Ins-
tituto, se seguirán en el Conservato-
no de la señorita Mora, en que es 
obligatoria la asignatura de Dictado 
Musical, desconocida hasta ahora en 
Cuba. Ese Instituto, cuyas listas de 
alumnos crece a diario, está en Ha-
bana, 72, altos. 
Cl90 alt. 8d..4 
nocido y estimado en la Habana, en 
donde estuvo hasta hace poco tiem-
po." ^ ' 
Cundió la alarma. 
Se daba ya por muerto al admi-
rable compositor mejicano que vino 
a la Habana, proscripto y triste, acom-
pañado del gran poeta Urbina y del 
violinista Quiñones, que marchó des-
pués a los Estados Unidos. 
Uno de los admiradores de Ponce, 
compositor, como él, de alta nombra-
día, Eduardo Sánchez de Fuentes, se 
dirigió por cable a los hermanos la 
Peña, en Méjico, inquiriendo noticias 
del artista. 
Singular coincidencia. 
Aun no había recibido contestación 
del despacho el señor Sánchez de 
Fuentes cuando tuvo oportunidad de 
saludar, entre los pasajeros llegados 
en el Buenos Aires, al señor Manuel 
de la Peña Gil, condueño de uno de 
los principales almacenes de música 
en la capital mejicana, a quien había 
puesto el susodicho cable. 
Los informes dados por el viajero 
resultan más tranquilizadores. 
E l pianista Ponce solo sufrió en el 
accidente ferroviario algunas lesiones 
que no fueron, por fortuna, de con-
sideración. 
Vuelve a la Habana. 
Después de la segunda quincena de 
mes tendremos de nuevo entre nos-
otros al autor de la Rapsodia Cubana 
y de otras muchas composiciones su-
yas inspiradísimas. 
Soi í s , Entr ia lp y Cía.. S. en C , Galiano y 8. Rafael 
C26c alt. 2cl.-6 
Marta. 
Una cristiana más. 
Es la hija del senador Antonio Gon-
zalo Pérez y de su joven e intere-
sante esposa, Hortensia Ledón, la cual 
" L A M I M I " 
R E A L I Z A 
^diez días todas las existencias vende hasta ]as vidriaras; acudan pront-5 
ôdo a precios regalados, lo nunca visto en la Habana. Atención: hemos 
ido grandes remesas de varios artículos los cuales también realiza-
dos por reformas en el local, que empiezan el día 15, todo se remata, 
^ a i r a comprar. Barato verdad. 
D E P A R T A M E N T O D E SOMBREROS 
y $3^onr"as d6 terciopel0 y de seda-- a $0-50> ?0-75 ^i-00' ^i-50» $2-0ü. 
Fantasías, Plores y Adornos, casi regaladas. Aprovecharse. 
SOMBREROS Y ADORNOS 
R e S $2"00' $2"50' $3'50 y $4-00' cIe' •úitiina nioda-
a veinte cem"100 ""^ cue1'103 para vestidos y blusas de organdí francés 
ceutavo¡r'raS de Piel para Beñora8 y señoritas, gran saldo, a 30, 40 y 50 
w f í ^ COrsés Ninón- V€an precios baratos. 
* i3de5y<5peso3a2y3pesos . 
A t e n c i ó n , N e p t u n o , 3 3 
X a m i m i " 
recibió la sacramental gracia de ma-
nos de Monseñor Emilio Fernández, 
el popular y muy querido párroco de 
Monserrate. 
En la casa de la Avenida del Gol-
fo 354, morada de tan distinguidos 
esposos, tuvo celebración el bautizo en 
la tarde del sábado. 
Se le impusieron a la angelical 
criatura los nombres de Marta Beatriz 
Carmelina en brazos de sus padrinos, 
la abuelita amantísima, señora Car-
men Pérez Guerra Viuda de Pérez 
Pulido, y el joven Leopoldo Ledón y 
Quijano. 
Entre los numerosos invitados al ac-
to se contaban las señoras Mercedes 
Quijano Viuda de Ledón, Josefina Le-
dón de Alacán, Juana Justiniani ^ de 
Menocál, Maruja Barraqué de Sán-
chez, Caridad Dumás Viuda de Jus-
tiniani, Aurora Ledón Viuda de Go-
dínez, Adela Quijano de Escribano, 
Josefina Justiniani de Loredo, Amé-
rica Godínez de Hernández, Angélica 
Pérez Abreu de Alacán, Laura Escri-
bano de Várela y Petra Iglesias de 
Ledón. 
Y las señoritas Hortensia Alacán, 
Victoria Pérez, Margot Huerta, Mar-
garita Alacán, María Elscribano, Car-
mela Vías, Josefina de la Oz, Elepa 
Ledón, Josefina Camejo, Margot y 
Emilia Astudillo, Clotilde Alacán, Car-
melina Pérez, Luisa Camejo y Merce-
ditas Alacán. * 
¡Quiera el cielo otorgar a la ado-
rable Marta en el mañana las ventu-
ras mayores! 
Capablanca. 
E n el Unión Club, y entre los nu-
merosos admiradores que allí cuenta 
el campeón ajedrecista, ha surgid» el 
proyecto de festejarlo con una comida. 
Homenaje de simpatía. 
Digno de ser tributado al glorioso 
ajedrecista cubano que retoma a su 
patria con nuevos lauros y nuevos 
honores. 
L a comida, para la que se reciben 
adhesiones a diario, tendrá celebración 
en la misma casa del Club y entre 
sus socios exclusivamente. 
Y a diré la fecha. * • 
De vuelta. 
E l señor Guillermo Zaldo, personali-
dad saliente de la alta banca y la 
buena sociedad, está ya de regreso de 
su larga temporada en los Estados 
Unidos. 
A bordo del Govemor Cobb llegó 
en la tarde del sábado. 
Mi saludo de bienvenida, : 
independencia, dividido en seis actos. 
Va en la tercera tanda. 
En el Cine Prado se repetirá a se-
gunda hora la exhibición de Zuani, 
grandiosa película interpretada por 
Rita Jovilet, la actriz superviviente 
del Lusitania. 
Gran noche en Maxim con motivo 
de la función organizada para dedicar 
sus productos a los asilados de San 
Lázaro. 
Y la fiesta con que se inaugura en 
el Ateneo la Asociación Universitaria 
Cultural y Recreativa. 
Habrá una selecta parte musical. 
Y discursos, 
Enrique FONTANILLS. 
Dr . Francisco M. Fernández 
OCUI/ISTA 
Jefe do la Clínica del doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
L a f a m o s a 
c o n t i n ú a s a l v a n d o 
a i o s n i ñ o s d é b i l e s 
y enfermizos. 
EMBOTICAS Y DROGUERÍAS 
LOS MEJORES MUEBLES 
SelascoaíD, 28. Tel 1-6590 
Q A R C B A Y A L O N S O 
¡ e s p a n t e e s a m o s c a ! 
l \ S r . Sobrado k Diego 
_ Hemos saludado al periodista espa-
liol señor Sobrado de Diego, redactor 
dp Line Mundial", de Ne York que 
procedente de España acaba de lle-
gar a Cuba. 
Viene nuestro compañero de hacei' 
yn detenido estudio relativo al arte 
industria y desenvolvimiento de la ci 
. nematogmf ía en Ja Metrópoli, en 
conde fué enviado por la citada pu-
blicación neoyorkina con el fin de co_ 
nocer en detalle todo cuanto en E s -
paña afecta a este nuevo e importan-
te aspecto teatral. 
Blasco Ibáñez que ha convertido 
su novela "Sangre y Arena" en una 
magnífica film, ha comisionado al 
señor Sobrado de Diego -para la ven-
ta de los derechos de representación, 
en los Estados Unidos y Cuba. 
Según nuestros informes hay en es. 
ta primera película de nroducción es. 
pañola, una alta novedad artístií»- y 
técnica. 
E l señor Sobrado sale uno de estos 
días para New York, a quien desea-
mos un feliz viaje y mucho éxito. 
P E R I O D I C O S 
Recibidos en el ú l t i m o correo espa-
ño l en " L a Moderna P o e s í a " , las co-
lecciones de p e r i ó d i c o s y revistas ilus 
trada*. 
E n t r e las mucl ias se encuentra L a 
E s f e r a ; Nuevo Mundo; Mundo G r á -
fico; Blanco y Negro; P o r esos m u n -
dos; Hogas selectas; L o s Contem-
p o r á n e o s y c%ros. 
Pueden adquirirse en " E a Moder-
n a P o e s í a " , Obispo n ú m e r o 133 a l 
135. 
G a ñ a q u e m a d a 
Se han quemado casualmente «n ]a 
finca San Antonio Valera, Cabezas, 
cinco mil arrobas de caña parada pro. 
piedad de Felipe Fagundo. 
C264 alt. 2d.-6 
" C E N T R O D E P A R I S " 
^ sombreros ecCÍOne8' SOiahrero9 par» señoras y niñas. Especialidad 
Se hacen trQ-1Ut0' CaliastllJa P*1** r(*Jéu nacidos. 
E M R E covct^68 y corS€ts P0^ medidas. No olvidarse: NEPTUNO, 19, 
CO\t<5ttt uî -uíuíwu mo oivmaiTBo: î jo 
B U L A D O u I N D U S T R I A . T E L E F O N O A.4252. 
3082Í wi- a l t -15d. 23d. 
Del gran mundo. 
E s esta noche la "visita de diges-
tión" de los concurrentes a la 
suntuosa soirée con que fué presentada 
la bella señorita María Mendoza. 
Se bailará. 
Esta noche. ^ S ^ y r ^ f 
Una boda elegante. 
Boda de la señorita Rosita Vázquez 
Arias y el señor Juan Bautista Santéi-
ro, a jas nueve y media, en la Iglesia 
de la CaridacL 
ürrima Tuncion del Circo Santos y 
Artigas en Payret. 
Lunes de Fausto. 
L a novedad de la noche consiste 
en el estreno de la cinta titulada Un 
mensaje al General Calixto García, 
conmovedor episodio do la guerra de 
E l i m i n a l a s m o s c a s d e los es-
t a b l o s , b a s u r e r o s , etc . 
E s p a n t a p io scas C a r i b e a n . 
c o M P i m c c E s o f i i e s 
DE 
gemente Rey; 10, | Tel . 'A.4523. 
D e l C o n s u l a d o 
d e E s p a ñ a . 
ASUNTOS M I L I T A R E S 
Se advierte a los mozos españoles 
que cumplan veinte años en el trans-
curso del año actual y residan en el 
extranjero, que el artículo 108 de 
•V^y d.? Reclutamiento y Reemplazo 
aei Ejercito les autoriza para ser ta-
llados y reconocidos en los Consula-
dos de España más próximos al lugar 
de su residencia. A estos efectos de-
berán presentarse de lo . de Febrero 
próximo al de Marzo, provistos de log 
documentos que justifiquen su edad y 
prueben su identidad-
Igualmente se advierte a los mozos 
que fueron excluidos temporalmente 
por motivos de talla o defecto físico' 
prtenecientes a reemplazos de los úl-
timos tres años, que están obligados 
a comparecer para revisar sus exclu-
siones; los exceptuados por razones 
de familia deben justificar su existen-
cia para que puedan ser tenidas en 
cuenta la excepción alegada el año 
do su reemplazo. 
Por último, se advierte a los prófu^ 
gOf> y desertores a quienes compren-
de el Real Decreto de 24 de julio últi-
mo, que el plazo para acogerse al i r . 
dulto expira el 24 del actual, por lo 
que deberán presentarse con anterio-
ridad las correspondientes instanclaB, 
Habana, 3 de febrero de 1917. 
E l Cónsul de Espa-ña. 
JOAQUIN MARQUEZ. 
r 
H a f S i d o ^ e á M ^ 
- E s t e f á m o s » g e r m i c í d í Í £ ¡ fuente durante í ó s I S a ñ o a ^ e v e n i m o s í n M i r ^ f a c t u j E k ú l t i m o p r c < Í u c t x > / » i r ó e n e ¡ ^ t o d 3 9 ^ ^ t a ^ m c ^ ^ . 
5 * T TOTT/^í^YlTT^jMlrt mtatrírW^npá^ntíoMneÉcCt 
^ . T é n g a s e - p r e s e n t e dj^nombre^nuevo^Ucomprarse^ett* 
I- ^producto. *Wmk¿i .. i 5 
T h e L i q u o z o n e C o m p z j r ^ f ^ c ^ o f ^ ^ L ^ 
\Mnmmnmmnmmmimmurmtimummittmmiummiimmn 
" I l u s t r a c i ó n 
C o m e r c i a l . " 
Hemos recibido el último número 
de la interesante revista financiera, 
agrícola y comercial "Ilustración Co-
mercial", que dirige nuestro amigo, 
el señor Manuel Carraimza, correspon-
diente al SO de Diciembre del pasado 
año, cuyo sumario insertamos a con-
tinuación: 
—tLa situación financiera del mun-
do en 1916. 
—Agricultura práctica: ( L a papa.) 
—[Enfermedades dej tabaco y ma-
nera de combatirlas. (Medidas pre-
ventivas contra la pudrición) de los se-
milleros.) Ilustrado. 
—-Máquinas para cortar estarcidos. 
—'Nueva planta portátil . 
—inauguración de " L a Purísima", 
fábrica de jabón, velaa y gliceiina, 
de Joaquín Boada. 
— E l cultivo de la pdña en laa Islaa; 
Azores. (Ilustrado.) \i ^ 
«—Extirpación de las ihlerbass,. r j 
"—La maquinaria Barnet y Foxter.i'i 
•—|Consultas e informes. 
—-Figuras prestigiosas: José Sán- | 
chez Carmona. '~r' 
— E l automóvil '^Elcar.** < 
—Nuevo aparato calculador. 
— L a s aves ¿e corral: sus enferme-' 
— E l precio del petróleo después del 
la guerra. i 
—Notas sobre el cultivo de la can»' 
en las i&lás Hawali. (Ilustrado.) 
•—La industria minera de Cuba. 
—Anuncio sde acreditadas casas dej 
comercio nacionales v extranjeras. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO D E LAi 
MARINA 
A/MUiMCIO 
f s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J ^ N 
( D E P A R I S ) ; 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEl* 
(CAJAS CHICAS V GRANDES) ( - -—^ 
? U s e ' t a m b i é n ' L e c h e E p i d e r m i c a r q u e " c o n s e r v a | 
s a n o e l cutis;^1 A r r e b o l P e r f u m a d o , q ú e c o l o r e a ^ 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n , R o j o , q u e p o n e s u s ^ 
l a b i o s c o l o r d e f r e s a í 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo 
nito, compre una caja grande de 
Polvos del Dr . Frujan, que van en uní 
linda motera de cr i s ta l I 
ODUtf 
m m 
N . G E L A T S Y C » 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s . 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los 
d e p o s i t a n t e s e n e s t a S e c c i ó n , q u e 
p u e d e n p r e s e n t a r sus l i b r e t a s e n 
M o n e d a N a c i o n a l o A m e r i c a n a , e n 
n u e s t r a s O f i c i n a s , A g u i a r , n ú m e -
r o s 1 0 6 y 1 0 8 , d e s d e e l d í a 1 6 
d e l a c t u a l , p a r a a b o n a r l e s lo s var. 
tereses c o r r e s p o n d i e n t e s a l t r i -
m e s t r e v e n c i d o e n D i c i e m b r e 3 J J 
d e 1 9 1 6 . f..-
H a b a n a , 5 E n e r o 1 9 1 7 . 
C 276 10d-T 
A T A C A E L M A L D E R A I Z 
r e s d t a particularmente eficaz en los casos agudos y c r ó m e o s de 
toda clase de enfermedades secretas, inflamaciones de la vej i -
ga y de los r íñones , tanto en uno como en otro sexo 
Ni las inyecciones ni las irrigaciones, usadas 'general-
mente, llegan a la ra íz del m a l y, a d e m á s destruven Ine f«;; 
dos; L A MIXTTURA D E C R O S S M A N a n i q m t l T ^ 
estimuk los tejidos para que reaccionen y resistan la invas ión V 
microbiana y v i g o m a el ó r g a n o evitando que las lesiones y 
causadas por la mfeccion se desarrollen o extiendan 
L0c - emplead<: d e , n o d o f H esto es, sin apar-
tarse de las indicaciones que lo a c o m p a ñ a n , bas tará para o r o . / 
bar la verdad de cuanto decimos. P P 0 ^ 
: L A M I X T U R A D E C R O S S M A N cumple lo que otro, tra-
tamientos no pasan de prometer. 
tadasf6 ^ ^ ^ Dro8, ,er ía8 7 * a n n a d a s 4 c r e d ¡ , 
' W R I G H T ' S INDIAN V E G E T A B L E P I L L Co 
Dnlcos Fabrlcantas y Garantlzaflores. 372 Pean Sí. líew YorK. 
C I K f " alt 3d-4 
F A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
i 
H O Y , L U N E S , 8 D E E N E R O , H O Y 
E l m á s g r a n d e a c o n t e c i m i e n t o c i n e m a t o g r á f i c o o c u r r i d o e n l a H a b a n a * E s t r e n o d e l a pe[fc i 
c u b a n a , q u e r e p r o d u c e u n a d e l a s m á s h e r m o s a s p á g i n a s d e C u b a , t i t u l a d a : 
1 9 
POR £L RESUMEN QUE A CONTINUACION SE INSERTA, PUEíDE FORMARSE UNA IDEA DE I*AlS GRANDES BELLEZAS QUE 
CONTIENE ESTA MAGNIFICA OBRA. 
AVENTURA DE LA JOVEN 
E N EU PUERTO DE LA HABANA-
PRESIDENCIA DE MR. MAC KINL 
GARCIA. — E L MINISTRO DE ESP 
QUE VIAJA E L TENIENTE ROW 
NER AL TENIENTE ROWEN.—ES 
ROINA DOLORES, E L TENIENTE 
LEMA "AMOR, PATRIA Y LIBER 
CUBANA "DOLORES CON UNOS SOLDADOS ESPAÑOLES. —ENTRADA DEL ACORAZADO "MAINE* 
—REUNION D E L CONSEJO DE SECRETARIOS E N LA CASA BLANCA E N WASHINGTON BAJO LA 
E Y . —'DESIGNACION DEL T E N I E N T E ROWEN PARA SER PORTADOR DE UN MENSAJE A CALIXTO 
AÑA en WASHINGTON ENVIA A LA ESPIA SEÑORA GONZALEZ A CUBA, E N E L MISMO VAPOR E N 
EN. —A SU LLEGADA A LA HABANA, E L GOBIERNO ESPAÑOL E N V I A FUERZAS PARA DETE-
T E SE ARROJA AL AGUA PARA L I B R A R S E DE SUS PERSEGUIDO RES. —PROTEGIDO POR L A HE-
ROWEN CUMPLE SU MISION.— 'LA VIDA POR LA PATRIA" APOTEOSIS: RECONCILIACION. E L 
TAD» ENCUENTRA ALBERGUE E N E L CORAZON DE CUBANOS. ESPAÑOLES Y AMERIOAINtoS. 
N o p i e r d a ! a o p o r t u n i d a d d e v e r e s t a m a g n i f i c a o b r a , q u e s e e x h i b i r á h o y . L u n e s , M a ñ a n a M a r t e s y e l M i é r c o l e s , e n l o s t ea tros 
C a m p o a m o r y F a u s t o c 287 
E l e l S r i g a d i e r S a n p i l y , p o r e l M a y o r O e -
e c i a r a o n i e 
Setenta hombres de caballería a*! mando del Mayor General Ignacio Agramonte y del Brigadier Jtülo 
panguily, estaban acampados en un Uga.r del potrero Consuegra, bordeado por monte claro en Camajriiev 
C 294 Sd-7 » 
Gran película patriótica histórica, editada por Santos y Artigas y de-
dicada a la juventud cubana como estímulo de patriotismo y demostración 
de las virtudes cívicas que deben servir dQ cimiento a la República de 
Cuba. 
SE ESTRENA EN E L TEATRO PAYRET MAÑANA MARTES 9-
Arreglo cinematográfico de EDUARDO VARELA ZEQUEIRA. 
Fabricante: ENRIQUE DIAZ QUESADA. 
A LOS CUBANOS Y ESPAÑOLES 
Esta película que hoy dedicamos a la juventud cubana, rogamos a, los 
cubanos y «a los españoles que no vean en ella otra cosa que páginas de la 
historia y de ninguna manera, deseo, por nuestra parte, de resucitar anti-
guos resentimientos ni herir susceptibilidades- La actuación del Gobierno 
Español en aquella época de prueba para Cuba, en nada atañe, nj debe 
mortificar por lo tanto, a la laboriosa, honrada y noble colonia española 
que vive en Cuba y que nof Cuba se interesa y que en Cuba ha formado fa 
milla. Nosotros entendemos que el cinematógrafo «s el libro del porvenir 
y que nuestra obligación de empresarios cubanos es abrirlo ante los niños 
de hoy, para que inspirándose en el ejemplo de los mártires y de los hé-
roes de la patria sepan ser el día de mañana firme sostén de la libertad 
nacional, y, así como Pérez Galdós cantó en sus Episodios Nacionales las 
glorias de España, Santos y Artigas muestran las glorias de Cuba en 
el libro del porvenir: el cinematógrafo. 
SANTOS Y ARTIGAS. 
LAS LOCALIDADES ESTAN A LA VENTA EN E L TEATRO 'PAYRET' 
El Circo "Santos y Artigas' que i «corre la República de éxito en éxi-
to debuta en Matanzas el martes 9, donde es esperado con verdadero 
interés. 
Las localidades para el debut es tin a la venta en el teatro "Velazco", 
donde se agotan por mopientos. 
E l Circo "Santos y Artigas" está "arTollando'* a sus competidores en 
el interior como lo ha hecho en la Habana. 
CARTA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA-
Habana. Enero 5 de 1917. 
Señores Santos y Artigas, 
Manrique, 138, 
Ciudad-
Muy señores míos: • Tengo el gusto de acusar a usté 
des recibo de su carta del día 27 del mes próximo pasado solicitando con 
ocer mi opinión respecto a la película cubana titulada " E l Rescate del Brlg 
adler Sangily por el Mayor General Ignacio Agramonte", exhibido en el P 
alacio Presidencial hace ya algunos días, y que hubo de gustar mucho a 
las personas que presenciaron su estreno. 
Aprovecho esta oportunidad para 
felicitar a ustedes por el alto grado de desarrollo que con la impresión de 
esta película demuestra haber alean zado el arte cinematográfico en Cuba, 
así como por lo acertado del temague les ha servido para argumento y 
que seguramente habrá de avivar, en nuestra juventud, el sentimiento de 
la nacionalidad que es base primordial sobre la cual descansa el porvenir de 
la República. De ustedes, atentamente, 
I (Fdo.) MARIO G. MENOCAL. 
M, G. M- E . S- A. 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o * B i c & r b o n a t a d o - S ó d i c o - L í t i c a s 
Sin rival para el E S T O m , M S y los 
I M P O R X J L D O l t K S E X C L U S I V O S ! 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2. T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
E f e m é r i d e s d e 
T E A T R O S 
E l nido ajeno", comedia aplaadidfslma, 
se representará por segunda vez esta no-
che en el teatro de la calle de Animas. 
Mauajia, martes, estreno de la como-
día de los Quinteros, titulada "Kena Te-
ruel"; 
E l miércoles, día 10, se celebrará la 
funcifin del cuadro dramático del Centre 
Catalá. 
Pronto, estreno de "Dlonisia", de A. 
Dumas. 
TOSCA 
Tosca, la dramática ópera de. Puccini, 
clní„ fué cantaia anoche en el Teatro Ku-
clonal. 
Ana Fltziu, Hipólito Lázaro y Ricardo 
Stracciari, volvieron a obtener un ruidoso 
triunfo. 
ha. Fltziu cantó con mucho acierto su 
parte. Lázaro fué aplaudídíslmo en la ro-
manza del adiós a la vida y Stracviarl 
hizo maglstralmente la escena GtA segundo 
acto y cantó con muy buen gusto Tosoa 
divina. Bonzana y los demás artistas, muy 
bien, en el conjunto. 
L a orquesta, admirable. 
Para maSana, martes, se anuncia Alda. 
L a gran ópera de Verdl será cantada 
por los principies artistas de la Ccmpa-
fiia. Tomarán parte en la interpretación 
Bosina Zottl, Regina Alvarez, Hipólito 
Lázaro y Ricardo Stracciari. 
R E C I T A L . 
Kl Inoes próximo el notable violinista 
Casimiro Zertuíha, ofrecerá un recital en 
el Ateneo de la Habana. 
Ho aquí el programa: 
I.—Segundo Concierto, EQ. Vleuxtempa. 
II-—-Habanera, P. do Sarasate. 
III .—(a) Preludio, 3. S. Bach. 
(b) L a Troya na, J . Massenet. 
IV.—Kol Nldrei, Max Brucb. 
,. V.—(a) Preludio del Diluvio. 
(b) Le Cigne, C. Saint-Saens. 
VI.—Introducción y Rondó Cauricboso, 
C. Saint Saens. 
VH.—(a) Andante. 
(b) Obertass, W'ienlawskl. 
VIII.—Aires bohemios, P. de Sarasate. 
EX, SR. C E C I L HITCHEÍÍ 
P R E S E N T A A L PT;»LlCO HABANERO 
SU 
BROADWAY R E V U E . 
todas las noches 
A L A S 8.00 Y 1L30 
con los números quo trae de los princi-
pales teatros de Nueva York, figurando 
entre ellos las canciones de novedades de 
la señorita Katherlne Gllbert, el sefior 
O'Brlen y la señorita Damíelle en sus 
actos originales Chinos y del Hawall; y la 
señorita Ellzabeth Plercy. la sentimental 
cantante de baladas. Estos artistas tam-
blón figurarán en números originales en 
unión con" el inimitable cuerpo de coristas, 
escogidas en los principales centros de di-
versión do Nueva York. 
Además se bailará. L a célebre orquesta 
del " B L A C K CAT," dirigida por el señor 
Leonardo Stagllano ámenla, . á contlnna-
tnente el espectáculo. E l servicio de res-
taurant ha sido encomendado a la direc-
ción del Hotel Sevilla, por cuya reputa-
ción de excelencia no hace falta hacer 
comentarlo alftnno. 
E N T R A D A : $1.00. 
C-7943 la. 21 A 
P A Y R E T , 
Celébrase esta noche la función de des-
pedida del Gran Circo Santos y Artigas, 
cu la que tomarán parte todos \«s m\me-
ros de la compañía en la cual figuran los 
Hannefords, los Rodríguez, Síintos y Cbe-
ret. L a Bella Florida, los otos polares, 
toa leones de: Capitán Vnimcuth. 
E l Circo ha obtenido un gran éxito y 
ha presentado Jch mejores números que se 
conocen. 
B E R E S C A T E D E L BTtlGATHER SAN-
GütLY. 
Snr.tos y Artigas inaugurarán mafíana 
martes una v:orta temporada de Cine en 
Payret. 
Comcnasrá con el estreno do " E l Res-
cato del Brigadier Sangily, por el Mayor 
General Ignacio Agramonte". 
Uecientetnonte fué proyectada esta cin-
ta en presencia del señor Presidente rV 
la República y de un corto número de 
Invitados, los qxie celebraron mucho los 
episodios diversos. 
Santos y Artigas fueron fellcit.-idos por 
el señor Presidente de la República, quien 
les envió una carta muy atenta, 
Las pocas localidades que quedan pa-
ra la exhibición de E l Rescate de Sanguily 
están a la venta en la 'contaduría del 
Teatro •'Payret, Teléfono A-7157. 
MARTI. 
Cubre el" cartel de hoy. E l Príncipe 
Bohemio, en primera; en segimda la re-
vista de Pepe Elizondo, "lOlli", y en ter-
cera, "Confetti". 
COMEDIA, 
Señora o Señorita: para sus do-
lores, tome Aguardiente de Uva 
RIVERA. Pídase en bodegas y ca-
fés 
FAUSTO 
E n Fausto se anuncia para esta noche 
el estreno de la película "Un mensaje a 
Calixto Gartla, episodio de la Guerra. 
Entre las . interesantísimas escenas de 
esta cinta figuran: la entrada del aco-
razado Maine en el puerto de la Habana; 
la explosión del Maine; reunión de! Con-
sejo de Secretarios en Washington, para 
redactar el mensaje al general cubano; 
embarque del teniente Rowan, designado 
por dicho Consejo para la entrega del 
mensaje; entrevista del general Weyler 
con una espía española, quien le da ciieu-
ta de la próxima llegada del teniente y 
do la misión que trae; fuerzas españolas 
tratnn de arrestar al teniente, que se arro-
ja al mar, logrando con la ayuda de una 
Joven cubana llamada Dolores, después de 
vencer mil dificultades y peligros, entre-
gar el Mensaje; Dolores, mientras cubre 
la huida do Rowan, es herida mortalmen-
te. 
Esta cinta se estrenará en tercera tan-
da doble. 
E n segunda se estrenará la cinta en " 
actos L a influencia de un niño. Y en pri-
mera, películas de Canillitas. 
MAXIM. 
A beneficio de los asilados de San Lá-
zaro so celebrará esta noche, en este tea-
tro, una espléndida función. 
E l programa está compuesto por peli-
cular qno han sido generosamente cedidas 
t-or la La Internacional Cinematográfica, 
de los señorts Ulvas o Hijos. 
ün Max Ll'.der Apócrifo, en 3 actos, 
po.- Mas Lindcr y E l Gas de la Risa, 
en un acto, por Canillita, irán en urime-ru 
tanda. 
L a Mariposa Asíu!. en 4 netos, y de la 
morca Anuiln, en seironda tanda. 
Más Fuerte que el Destino, estrenada 
recientemente, Kerá exhibida en tercera 
tandil. 
Mendigo de Amor será estrenada el fier 
nes pióxlmOj en función de mola 
Su Alteza Kcal el Principe Enrique, se 
estrenará en breve. 
PRADO. 
Hoy se exhiben Interesantes películas 
del repertorio de Santos y Artigas 
E n primera tanda E l Orgullo del Nom-
bre, en ía seguuda, Zuani, por Bita Jo-
vliet. 
Mnñana, día de moda. 
TORNOS. 
E n primera y toreera.-taftdA-Xa caá-
M a d e r o B r o s . I n c . 
N e w Y o r k . 
I Drogas p&ra las FARMACIAS. , 
S A L V A R S A N 
Productos Químicos pana las IN DUSTRIAS. Acidos. Cloraros. Sosas. 
Potasas. 
AGENTE PARA LA I S L A : ^ 
M . 1. S A L A Z A R 
i APARTADO 2076 HABANA 
nrú 477 alt 16d<6 «. 
tanto del Regimiento, cu la segunda, Odio 
que ríe. 
Mañsina, día de moda. 
I N G L A T E R R A . 
E n primera y tercera, presentación de la 
Cinta titulada, L a dlcba de los demás. 
Kn la segunda estreno de la película 
policial, tltuhida, L a Cinta Amarilla.. 
Matincc a las 3 y media. 
T K A T R O APOLO, Jesús del Monte. 
Hoy se efectuará en este teatro la fun-
ción de g.-'la en la cual se despedirá él 
tenor .'ose Limón. 
Cantara partes" de óperas, entre ellas 
una de ••K:<¡< letto". 
Sin duda nJíruna, la función de hoy será 
uu acoulecimiénto teatral-. 
La nueva impresa, de Apolo, anuncia pa-
rti fecha TÍróXioia, el estreno de la notable 
película "Lej aln", exclusiva de la acredi-
tada Compañía Cine Films Co. 
C I N E L A K A . Prado y Virtndos. 
Para esta noche se anuncia uu progra-
ma excelente: en primera y tercera tan-
das, Peso de Sirena. E n segunda y cuar-
t.i, estreno de E l desquite del pasado. 
E l vltrne;» próximo, día de moda, estre-
no de la película de Kal We.rner, "Lepaln". 
E l día 12, en Coliseo; el dia 13, en Cár 
dénas; el día 15, en Altamisal; el 10, en 
Recreo; el 17 en Punagüises. 
S I L V E S T R E S H A E F F E B . 
E l artista Shaefer debutará en Payret 
el día 12. Su presentación en W Habana 
será un gran afoutecimicnto. 
Silvestre Sbiicffer ejecuta él sólo lo mis-
mo rjue una compafíia. Toca el violín, os 
pintor, monta a caballo, es dibujante, ca-
ricaturista, atleta. (Hiuilibrista, prestidi-
gitador, actor, malabarista. 
D r . GONZALO PEDR0S0 
Olraian* 4*1 Hospital de Kmnr-tmndmm r **l Hospital número Uno. 
CXBVQIA E N G E N E R A L 
e s p e c i a u s t v T e n e n f e r -
m e d a d e s j 5 e c r e t a s . 
CrrBOCTONES I>BI. «M •» K R O -SAI.VABSAN. 
«•NSf lLTASt B E IO • X» A. M. T » • » Aj**- M. E N CITBA NU-
ITERO. «0, ALTOS. 
L A T O U K N E E T>E SANTOS T ARTIGAS 
Por la isla continúa su excursión el 
Oran Circo Santos y Artigas. 
Va dirigido por Pablo Santos, uno de 
los gerentes. 
Kl itinerario es el siguiente: 
Hoy lunes 8, debuta en Limonar. 
- larjsana^ martes 9, «o Matanzas, r¿. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
s e m a n a 
DOMINGO 31 DE DICIEMBRE 
DE 1916 
Europa—Los austro-alemanogi si-
guen avanzando en la Moldavia y en 
la DobrudJa. 
—-Un submarino alemán entra en 
la Coruña, llevando a remolque cua-
tro boteg con la tri(pulación de un va-
por in^ls echado a pique. 
LUNES lo. DE MARZO DE 1917 
Cuba—.Reparto de los premios de 
la maternidad en la Habana. 
—ÍLos submarinos americanos ha-
cen pruebas frente a la Habana. 
Europa.—Colocación de una lápida 
en la casa donde nació el maestro 
Clavé» en Barcelona. 
—¿Muere en Madrid el gran ciruja-
no español doctor Cervera. 
América—Pancho Villa derrotado. 
MARTES 2 
Cuba—'Salen de la Habana los sub-
marinos americanos. 
Europa Muere asesinado el mon-
je mso Raspurkln. 
América— Se teme la pérdida del 
vapor "Georgic." 
MIERCOLES 3 
Europa.—Háblase del torpedeo del 
acorazado francés "Verflfcé." 
JUEVES 4 
Cuba— Muere el general Manuel 
Suárez Delgado en Camagüey. 
Europa—Incendio del teatro Zo-
rrilla en Valladolid. 
—Hundimiento del transporte in-
glés "Ivernia" y dei vapor español 
"San Leandro." 
VIERNES 5 
Cuba. — La señora' María Calvo 
viuda de Giberga, hace un donativo 
de doce mil pesos para una academia 
del Liceo de Matanzas. 
—Llegan a la Habana las artistas 
María Barrientes y Tórtola Valen-
cia. 
—Incendio del Garage Moderno en 
ia Habana. 
Europa.—Los austro alemanes to-
man a Bralla, en el Danubio, y otras 
cinco poblaciones. 
—(Motín contra los1 consumos en 
Barceolna. 
SABADO 6 
Europa.—Fallece en Madrid la du-
quesa de la Torre. 
' —Ataque de log alemanes a Riga. 
Asia Gran terremoto en el Ja-
pón . 
D e m i s r e c u e r d o s ' 
"DE MIS RECUERDOiS" 
Título do un bellísimo artículo, ert 
el que la pluma castiza de don Nico-
'á Rivero ha vertido sus nostalgias 
! do la bella tierra villaAdciosina, su 
cuna natal, y que publica Asturias 
en el número de esta semana, irre-
prochable literaria y tipegráfica-
mente. 
Loa dernás trabajos aparecen fir-
mados por don Alfredo Alonso y "El 
americanín de Romadorio", los dos 
celebradísimos literatos, autores de 
donosos cuentos asturianos; por N. 
Llano Martínez, y D. Alfonso Camín, 
ambos poetas de jugosa inspiración; 
í>or don Gervasio Ramos, y Adaflor, 
el notable periodista gljonés'. Además 
s;g insertan crónicas d© VUlaviciosa, 
Roces, Gijón, Llanes y Cabraleg, Cu-
dlllero, Tineo, Luarca* y otra¿3 locali-
dades asturianas. 
La parte gráfica es, como de cos-
tumibre, interesante y variada. En la 
portada, hermosísima vista de la gra-
ta de Covadonga y en la doble página 
central cuatro pintorescos aspectos d-
la región langreana, reproduciendí 
otros tantos típicos rincones. Las de-
más fotografías, representau: Gíjob-
vista del puerto local; Cudillero, tro-
zo de una calle característica; esta-
ción de San Pedro del Ferrocanü d' 
Laviana; Muros, de pravia, una 
quintana; Sotroudio, barrio de 
Angariella; Eomón, suelta de un g'o-
bo en la última fiesta local; Habana, 
cencurrenteg al baile del Club Oi-
gas de Tlmeo; varios retratos y otros 
fotograbados de actualidad. 
A la inauguración del nuevo local 
de la Caja de ahorros de los socios 
del Centro Asturiano, consagra As* 
turlas cuatro páginas, repletas d® in' 
formación gráfica periodística. 
Completan esta jprofusióii de tr8' 
bajos, amplias informaciones de so-
ciedad y ecos de la colonia, resenas 
de jiras, etc., haciendo de este nume-
ro de Asturias, uno de los más ame' 
nos y sugestivos. • .̂ 
P U E N T E D E CONFIANZA. 
Debe hablarse bien del puente 
que le conduce á nno con según* 
dad al otro lado. .. Así dice un 
antiguo adagio, y en él se encierra 
la honradez y el sentido común 
de los tiempos. L a mujer que 
ponía una vela encendida en su 
ventana durante las noches oscu-
ras para guiar á las gentes qu» 
viajaban, estaba poseída de u 
verdadero sentimiento filantrópi-
co, y más de un viajero 5̂  reco -
dará con gratitud. Pero acasoei , 
más profundo y duradero agra-
decimiento y obligación se sien^ 
por aquellos que nos han 
en momentos de dolor y a*3. p 
fermedad. Porque, ¿quéyij100 
mejor recibido que el almo ae u 
Bufrimiento? Por d e s g . ^ so; 
muy pocos los remedios que F 
den dar tan grandes y V™c}°fe 
frutos. Y aún entre ellos, miles ^ 
personas dan el primer lugar 
PREPARACION doWAMPOÍ-B 
E n ella se hallan 
resultados de las investigaciou^ 
científicas y experimentos. - ^ 
tribuye á la absorción de lo* » 
mentes y estimula el orga^ J 
E s tan sabrosa como la ^ 
contiene una Eolnclón, ^Ldos 
tracto que se obtiene de nig 
Puros do Bacalao, com^naao 
JarabedeHipofosfitosCompuj 
y Extractos de Malta y ¿erd 
Silvestre.. E l gusto nauseabun 
V el olor del aceite quedan 
pletamente eliminados. e0 
triunfo de la medicina porq , el 
esta forma científica y orl^Vre. 
sistema se nutre en s e g u i d -
fresca. Su acción en las y 
dades Escrofulosas, Ve°ll^c0n' Afeccionesdolos Pulmones^ 
vincente. E l Dr. F . H- ̂ uH ^ 
Ayudante de la Cátedra JN^ 1( 
de la Escuela de Medicina u 6 
Habana, dice: ^ H e «sa^^a01-
hace años la Preparación ae * 
pele con éxito en enfermos ^ 
trados 6 debilitados,_ fins^u.,^. 
do con ventaja al aceite a ¡i(#t 
«fc de bacalao." í u l a s ^ 
ENERO 8 DE 1917. 
T R Ü p L T s 
E V LA AUDIEIÍCLA. 
saija d e IíO a r v r i i 
ü abrirse hoy nuevamente loa 
-venales aparecen s e ñ a l a d a s las m-
TrLntes vístTs en la Sa la de lo C i v i l 
de lo Contencioso-Admdnistrativo 
¿e esta Audiencia: 
audiencia. C o m p a ñ í a Hispano C u -
de P e t r ó l e o contra r e s o l u c i ó n 
^anta secre tar ía de Hacienda. Con-
JÍOSO administrativo. Ponente: 
" es dente. Letrados: Manduley y se-
ñor F ^ c a l . Procurador: L l a m a . 
0este Antonio Gasset del Castillo, 
S e n a r i o de P i l a y Hermanos con-
Ricardo Cuevas C , sobre pesos, 
í íenor cuant ía . Ponente: V a n d a m a . 
•rados- Sabí, Gut iérrez y V a l l a d ó n . 
Procuradores: L l a m a y Acosta. 
Vorte José Antonio E c h e v a r r í a , 
oñtra ' Norberto P u l g a r ó n , Menor 
C antía Ponente: Portuondo. L e t r a -
dos- Díaz Vald-és y doctor E c h e v a -
rría. Procurador: Carrasco . 
jíorte. Sociedad a n ó n i m a Centra l 
rovadongaj contra Josefina Garc ía 
viuda de Mesa. . Menor c u a n t í a . Po-
nente: Portuondo. Letrados: M é n d e z 
Capote y Bustamante . 'Procuradores: 
jlanito y Granados. . 
NOnFTOACTOIÍEg 
Deben concurrir hoy a l a Secreta-
ría de la Sala de lo Civ i l , a notificar-
se, las personas siguientes: 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
L a v e l a M a p a de C u -
ba de todos t a m a ñ o s , ia 
de uso corr iente , no cho-
rrea y d u r a m u c h i s i m o 
L a v e l i t a L u z Ideal p a -
ra velorios, as is tencia de 
enfermos, cu idar n i ñ o s , 
promesas y el vigilante 
del que d u e r m e . 
OFICINAS Y DEPOSITO 
FABRICAS UNIDAS Ds VeLAS 
MONTE 191 
TELEFONO * 830» 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( c x c l u s i v a m e a t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 A 3 
üDTRADOa 
J o s é M. Carabal lo; P l á c i d o P . P o u -
ssin; L u i s Angrulo; Angel Caifias; Teo 
doro Cardenal ; L u i s I . Novo; Rafae l 
Miguel; Baldlomero G r a n T r i a n a ; R i 
cardo M . A l e m á n ; Miguel Vivancos; 
Antonio E . de la Puente; J o s é M . Z a -
yas; F i d e l V i d a l ; Salvador M o l e ó n ; 
Carlos J . P iedrahi ta; E m i l i o E s c u -
dero; L u i s L lorens ; J o s é Genaro S á n -
chez; J o s é E . G o r r í n ; Salvador Díaz ; 
Armando Gobel; R a f a e l S. Calzadl -
11a; J o a q u í n L ó p e z Zayas; Ricardo 
E . V i u r r ú n ; Gustavo A , C a s t a ñ e d a ; 
Fe l ipe Prieto . 
P R O O ü B Á D O R E S 
E m i l i o Moren C a r r e r a ; G . del B a -
rrios; Pablo P i e d r a ; B a r r e a l ; D a u -
my; Matamoros; L u i s Castro; "W. M a 
z ó n ; ÍP. P . Soldevll la; Chiner; L u i s 
H e r n á n d * : ; R . del Puzo; J . R . A r a n -
gio; E s t e b a n Yá&iz; N , Cárdenas; . R . 
Jaiba; O'Rei l ly; T o m á s Radi l lo; F . 
D í a z ; M. F . Bilbao; E m i l i o del Pino; 
E n r i q u e Y á n i z ; Pere ira ; M . E s p i n o -
sa; Sterlingr; Tozcano; Aparicio; F r a n 
cisco V a l d é s Hurtado; G . de la V e -
ga; J o s é I l l a ; L l a n u s a ; L ó p e z R i n c ó n ; 
Pedro Rubido; Franc i sco D . D í a z . 
MANDATARIOS 1? P A R T E S 
J o s é S. Vi l la lba; J u a n J o s é F e r -
n á n d e z ; J u a n P a s c u a l ; Laureano C a -
rrasco; R a m ó n I l l a ; Franc i sco H . 
del R í o ; Pedro Acosta P é r e z ; J u a n 
Franc i sco S a r d i ñ a s ; Joac | | i ín C j 
Saenz; A g u s t í n de J . L e d ó n ; Paul ino 
Naranjo; Eduardo Acosta; Ernesto 
Alvarez Romay; Fe l ipe Asensio; E s -
teban Comoglio; Domingo Alonso 
Castro; L u í s M á r q u e z ; Roberto A . 
M a r t í n e z ; Narciso R u i z ; E m i l i a n o 
Vivo; Miguel Saaverio; Manuel Me-
n é n d e z B e n í t e z ; I smael Goenaga; 
Franc i sco M . Duarte; Manuel G . J a u 
m a ; Cleto F a r i ñ a s ; J u a n J . F e r n á n -
dez; Alberto B o r r i l l ; Carlos R . L a z -
cano; E d u a r d o V . R o d r í g u e z ; Oscar 
Aranguren; Rodolfo Aranguren; E l e u 
terio M . E s p a ñ a ; J u a n G r a u Das l ; 
Alfredo V . V a r o n a ; Antonio Payo; 
Pedro Iduarte Petit; Lorenzo R o d r í -
guez; Roq,ue iPomar V á z q u e z ; Al fre -
do Betancourt; J u a n R o d r í g u e z A r a n 
g<J. 
S i m p á t i c a b o d a 
Atooche, a las nueve, en los altos de 
la casa Obispo 37, residencia de los 
padres de la novia, unieron para 
siempene sus destinos e l joven Antonio 
de Rozas Cantera , •estimado amig-o 
nuestro, y l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a Ma-
ría de los Dolores Delgado y Justo. 
Of ic ió en l a ceremonia el Rvdo. P . 
Rojas , p á r r o c o de la Catedral , y apa-
dr inaran a ¡loa contrayentes la madre 
de l a novia, doña P i l a r Justo, y e l pa -
dre dej novio, s e ñ o r Anacleto de Ro-
zas. 
Deseamos a los nuevos desposados 
una eterna luna de miel . 
E i C a b a l l o G r a n d e 
( C U E N T O D E R E Y E S ) 
P a r a N ^ o l á s RivWo. 
— i V a m o s , J o s é Mar ía , que me vas 
a hacer l lorar a m í t a m b i é n ! . . . 
— ¡Si no lo puedo remediar, mujer! 
E s t a pena me m a t a . . . '^Papa. papito 
¿ q u é me van a traer los R e y e s ? , " nOg 
decíai un ™es hacA nuestro Luisito , 
¿ t é acuerdas; T e t é ? "Yo quiero un 
caballo grande, muy grande, a s í da 
g r a n d e . . . " suplicaba el angelito, a l -
zando los brazos. 
—Cabal lo t e n d r á s — r e s p o n d i m o s — 
pero has dA ser muy buenoi porque a 
los n i ñ o s malos no les hacen caso 
los reyes- " ¡ Oh, s í , m a m á , muy bueno, 
s e r é muy bueno pero, v a sabe.s ¿ e h ? , 
que me t r a i g á n un caballo grande, 
muy grande a s í d» grande. . . Y vo l -
v í a v a l z a r los brazos, y re ía , y s a l -
taba, y b a t í a palmas. 
— Y . n o s l lenaba l a c a r a de b e s o s . . . 
— Y y a v e s . . . en pocas h o r a s , . . 
¡ Q u é D o l o i # á s F u e r t e ! 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r ^ 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . - R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
C u m p l a ' ' l á s ^ i n s t r u c c i o n e s ' q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á ^ a l i v i o ^ p r o n t o , ! 
c u r á n d o s e er i p o c o t i e m p o . ) 
, R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . • R u s s e l l H u r s t , , d e F i l a d e l f i a , ^ e s 
r e u m a v e n c i d o ; l o m i s m o ^ e L g o t o s o ^ q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 





— E l 20 de diciembre f u é . . . las 
cuatro de l a madrugada nos d ió su 
ú l t i m o b e s o . . . i y con é l se fueron 
mis ilusiones, m i vida, t o d o ! . . . 
— Q u é no hubiei-a disfrutado, el 
amor m í o m a ñ a n a a l despertar — 
Marido y mujer se confundieronL en 
un abrazo. • 
A l cabo de u n rato, J o s é Mar ía , 
congestionada l a mirada , e x c l a m ó : 
— ¡ P u e s yo te juro q u é caballo ha 
de tener! 
— ¿ Y con q u é dinero, J o s é Mar ía , 
s i estamos en l a miseria , y p a r a qué , 
£i e l n i ñ o no nos vive ? 
E s v e r d a d . . . no s é lo que d i g o . . . 
estoy como l o c o . . . 
* * * 
P o r la; calle Obispo, pasando a todo 
rrer^ h u í a un hombre- L l e v a b a un ca-
ballo de c a r t ó n debajo del brazo. Muy 
cerca le p e r s e g u í a un guardia. E n el 
parque C e n t r a l f u é detenido y bajo 
una l luv ia de insultos y de amenazas 
por parte del populacht> ignorante, 
codo con codo, f u é llevado a l vivac. 
P a s ó luego a l Juzgado. L a ley es im-
placable. J e s é M a r í a d u r m i ó en el ca-
labozo. 
A l a m a ñ a n a siguiente, muy tem-
plano, el cabo de guardia m a n d ó sa l i r 
al detenido y le dijo: 
— P o r orden del s e ñ o r juez, te de-
E l T r a c t o r E L B U E Y G R A N D E ( B i g B u l l ) 
V i e n e a t e s t l v e r e i p r o b l e m a a g r í c o l a p o r s u f u e r z a y p r e c i o d e 
$ 1 . 2 5 0 O R O O F I C I A L 
S e i n v i t a a l o s S e ñ o r e s H a c e n d a d o s , A g r i c u l t o r e s , e t c . , p a r a a s i s t i r a l a s d e -
m o s t r a c i o n e s , d e l o s T r a c t o r e s E L B U E Y G R A N D E ( B i g B u l l ) . q u e s e v e r i f i -
c a r á n t o d o s l o s d í a s , d e s d e e l 2 7 h a s t a e l 3 1 d e l c o r r i e n t e , a l a s 3 d e l a t a r d e , 
e n l a F i n c a ^ M i l a g r o s - » d e l S e ñ o r R a m ó n M e n d o z a , e n e l W a j a y . 
U N I O N C O M E R C I A L D E C U B A S. A . 
O b r a p í a , 5 1 . T e l é f o n o A - 8 5 2 2 . 
jamos en libertad- Toma, puedes lie-
varte el caballo-
* * * 
A las ocho de aquella m a ñ a n a lle-
gaba J o s é M a r í a a l cementerio. 
Con paso acelerado con m i r a r de 
idiota, b u s c ó la tumba de s u hijo. Dio 
con ella; y c a y ó de bruces en l a tie-
r r a . 
Sollozando, e m p e z ó a escarbarla 
con las manos. 
s i g u i ó escarbando, rotas las u ñ a s , 
ensangrentados los dedos, hasta que 
e s c o n d i ó a l "caballo grande, muy 
granqe, a s í de grande," en l a t ierra 
que c u b r í a el cuerpo de Luis i to . 
fíe le acercó un sepulturero. 
— ¿ Q u é hace usted ahí ? 
J o s é M a r í a l a n z ó una carcajada' y 
g r i t ó : 
• — ¡ N o lo e s t á s viendo, i m b é c i l ! 
' R e í r y j u g a r con m i L u i s i t o ! . . . 
Y b e s ó la t i erra , l a b e s ó una y cien-
veces. 
Wenceslao B L A S C O . 
Habana, 3 diciembre 1916-
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F L O R - O H A F L O R E S 
T e l é f o n o A-5463.—Apartado 1392. 
P r i m e r C o n g r e s o J u r í -
d i c o N a c i o d a l 
OOMISIOJV RKOAGTORA I>E IjA 
Terminada apenas las sesiones del 
P r i m e r Congreso J u r í d i c o Nacional , 
c o n t i n ú a é s t e sus labores. 
Se acaban de constituir los miem-
bros que forman l a C o m i s i ó n redac-
tora de la memoria, en el local del 
Colegio de Abogados, s e ñ o r e s F r a n -
cisco C a r r e r a Jús t i z , Presidente de 
la C o m i s i ó n , Oscar de Barinaga, Se-
cretario; Ju l io Villoldo, Antonio J . 
de Arazoza y J o s é M . Carbonel l ; vo-
cales; y E m i l i o Roig de Leuchesen-
rring. Jefe dg^pespacho del Congre-
so. ,, , ^ 
D e s p u é s de tomar p o s e s i ó n de sus 
puestos, hubo un amplio cambio de 
impresiones, t o m á n d o s e el acuerdo de 
imprimir gran rapidez a todos los t r a 
bajos de p u b l i c a c i ó n , a l objeto de que 
pueda ver la luz la memoria, lo a n -
tes posible. 
fíe i n c l u i r á n en los varios v o l ú m e -
nes que se publiquen todos los t r a -
bajos preparatorios, las distintas mo-
n o g r a f í a s presentadas, las actas de 
^ T O M O V I L E S : "APPERSON" 
^ W E S : " W 1 L C 0 X " Y "VIM" V -
AGEITES LUBRICANTES Y 
t ^ £ J ? E AUTOMOVILES: "ALBANY" 
TRACTORES "WALLIS" 7 5 H. P. 
MAQUINARIA PARA INGENIOS 
FERROCARRILES E INDUSTRIAS 
PINTURAS: LONGMAN Y MARTINEZ L 
ARADOS E IMPLEMENTOS DE AGRICULTURA 
DE J . I . GA SE PLOW WORKS. 
G I N E B R A A R O H A T I M B E W O L F E 
^ U l i l O L E f i l T I M * ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
T E N L A R E P U B L I C A r — m » 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
T e l é f o n o A - I 6 9 4 . • O b r a p í a , i 8 . • S a b a n a 
1 
las Secciones y las Juntas g e n é r a l e * 
y todos los debates y discursos qu© 
a l efecto fueron tomados t a q u i g r á f i -
camente. 
C O M I S I O N O O D I E T O A D O R A 
L a c o m i s i ó n encargada de redac-
tar el articulado del C ó d i g o , so r e u -
n i r á e l p r ó x i m o jueves once, en el 
Colegio do Abogados, C u b a n ú m e r o 
40, a las cinco de la tarde. 
F o r m a n dieba c o m i s i ó n los s e ñ o -
res siguientes: H a b a n a : Antonio Sán. 
chez de Bustamante; J o s é A . del C u e 
to; J o s é A . G o n z á l e z L a n u z a ; Pablo 
Desvernine. P i n a r del R í o : Ricardo 
Dolz; J o s é M . Collantes; Guil lermo 
M o n t a g ú ; Octavio L á m a r L á m a r , M a 
tanzas: Cosme de l a Torriente; Octa -
vio Giberga; Domingo M é n d e z C a -
pote; Manuel de V e r a V e r d u r a . S a n -
ta C l a r a : J u a n Gut i érrez Quirós ; 
Cr i s tóba l Bidegarav; Federico L a r e -
do B r ú ; Fe l ipe S i lva y G i l . C a m a -
giiey: A n g á l C . Betancourt; Antonio 
P . P lcbardo; Mariano Aramburo; M . 
Porro. Santiago de C u b a : L u i s F e r -
n á n d e z M a r c a n é ; Antonio B r a v o C o -
rreoso; E r a s m o R e g ü e i f e r o s ; L u i s de 
Heohavarrla . Secretario: L u i s de So-
lo y F a r r é s . 
L o s c a e r o s 
q u e s e i m p o r t a n 
Recientemente se h a publicado u n a 
orden por la S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
tura de Washington, Es tados Unidos 
de A m é r i c a , sobre l a i m p o r t a c i ó n de 
cueros a aquel p a í s y sus posibles 
peligros como portadores de infeccio-
nes carbunclosas y otras enfermeda-
des d a ñ i n a s p a r a los animales, dispo-
n i é n d o s e en l a misima íat. medidas que 
han de reg ir p a r a e sa clase de impor-
t a c i ó n de producto a n i m a l la part ir 
del l o . de E n e r o del corriente a ñ o . 
Como quiera que esta d i s p o s i c i ó n 
afecta grandemente a los exportado-
res cubanos, s e r á conveniente que co-
nozcan su alcance a f i n de que no 
sufram perjuicio por ignorar las me-
dldas a que e s t á sujeta dicha impor-
t a c i ó n desde el l o . de •enero actual. 
Todos los cueros que se pretendan 
importar en lo^ Es tados Unidos de 
A m é r i c a debetrán litevar un cert i f i -
cado expedido por el Agente Consu-
l a r de dicha N a c i ó n en e l p a í s de pro-
cedencia de l a m e r c a n c í a a remit ir o 
por Inspfectores Ofldiales Vietcíriha-
rios del p a í s , que garant icen estar l i -
bre de infecciones de Carbtmclo o 
fiebre aftesa. E n casos contrarios, es 
decir, cuando no se a c o m p a ñ e el cetr-
tlficado a que antes se hace referen-
cia , se a d m i t i r á l a i m p o r t a c i ó n de 
cuero s i antes u n Agente Consular de 
los Estados Unidos se l e da lechada y 
el importador acuerda embarcarlos en 
carro cerrado y sellados por l a Adua-
n a a u n a T e n e r í a p r ó x i m a y donde 
exista planta do d e s t o f o c c i ó n adecua-
da, i 
Atendiendo a el vaüor que han a l -
canzado ú l t i m a m e n t e los cueros y l a 
gran cantidad que se exporta de este 
p a í s a los Es tados Unidos s e r í a opor-
tuno qne los embarcadores estudiasen 
con cuidado l a m a n e r a d© l lenar los 
requisitos exigidos p a r a que no su-
f r a n perjuicio e n su negocio, pueis de 
lo contrario se v e r á n obligados a so-
meterse a las disposiciones especia-
les que en cada caso puedan a l l í 
adoptar. 
H o m i c i d i o 
E n l a f inca "Mamey^, Santo Do-
mingo, Mati lde P é r e z Mantilila, f u é 
muerto de u n a p u ñ a l a d a por Róbua-
tiano P é r e z M a r t í n e z , que f u é deteni-
do y puesto a d i s p o s i c i ó n del Juzgadoi. 
R u e p a l o s s e ñ i r e s 
R e p r e s e s t a n í e s 
L o s que «uscr íb lmos , Presidente y 
SacreULrlo de Ja "Asamblea M a g ü a 
de Maestros", suplicamos, rogamos, 
encarecidamente, en nombre de los 
maestros cubanos, a los Ilustres c i u -
dadanos, representantes de l a R e p ú -
blica, asistan a l a s e s i ó n del lunes 
15 de l a C á m a r a de Representan-
tes, integrando su quorum, a ¡Cía de 
que sea aprobado, cuanto antes, e l 
proyecto de L e y del s e ñ o r Barto lo-
m é S a g a r ó , que modifica l a parte dis-
positiva de l a " L e y de E a u í p a r a c i ó n 
de los sueldos de los maestros" y a u -
toriza a l Honorable s e ñ o r Pres iden-
te de l a R e p ú b l i c a p a r a pagar d© 
los sobrantes del Tesoro no afectos a 
obl igación, anterior, las atenciones de 
la referida ley. 
No dudando sea atendido esto r u e -
go, anticipamos e l r e c o n o c i m á e n t o 
del Magisterio Cubano, e n cuyo nom-
bre actuamos, a l Congreso de nues-
tra patr ia . 
Habana , 5 de E n e r ó l e 1317, 
Oscar Ugarte . 
Presidente. 
A l v a r o Alfonso. 
Secretario. 
P u e r c o e n m a l e s t a d o 
U n inspector mutnítópalf y e l v ig i -
•iante 946, ocuparon e n ila fonda que 
posee en Hacendados Nicanor F e r -
n á n d e z , un puerco en m a i estado, Épie 
s e g ú n , noticias iba a s e r puesto a l a 
venta. 
E u e r o n detenidos e l du'eño de la 
fonda y J o a q u í n BOnítez, que f u é l a 
persona qû e l l e v ó ed l e c h ó n . 
Eli veterinario munic ipal h a comu-
nicado a l a A l c a l d í a que dicho an imal 
rnurió por asf ixia . 
C o n g r e s o N a c i o n o i d e 
M a d r e s d e l a R e p ú -
b l i c a d e C o b a . 
De ordein de l a s e ñ o r a Pres identa 
tengo el gusto de c i tar a los s e ñ o r e s 
Miembros del Congreso Nac ional de 
Madres, p a r a l a J u n t a Genera l ordi-
n a r i a que se c e l e b r a r á e l d í a 6 del 
corriente mes ai l a s cuatro de l a tar-
de en e l A s i l o Menocal . 
Siendo de segunda convocatoria, 
se c e l e b r a r á l a j u n t a con cualquier 
n ú m e r o que asista. 
Manue la B e r r i z de V a l d é s . 
Secretaria-
" L A C A S A N U E V A " 
M A L O J A , l l z T l E L . A-7974 . 
fíe compran muebles en todas canti-
dades, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el T e l é f o n o A-7974. 
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P . G I R A L T 
S ü N U E V O U B R O 
" D e s t e l l o s d e A r t e 
y d e C r í t i c i " 
E s t u d i o c u r i o s o ¡del munc lo y 3 e 
l a N a t u r a l e z a . C o n e l r e t r a t o d e l 
a u t o r . S e v e n d e a 8 0 c e n t a v o s e n 
las p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s , , e n e s t a 
R e d a c c i ó n y e n C o r r a i e s , ; 1 4 U 
E n v i a n d o e l i m p o r t e e n g i r o p o s -
t a l s e r e m i t e f r a n c o d e p o r t e a 
p r o v i n c i a s . 
C7857 S0d.-19 
e n f e r m e d a d c o n t a g i o s a d e l a m u j e r 
J a r a b e D e p u r a t i v o 
D e l D r . J . G a r d a n o 
Rigorosamente c i e n t í f i c o y original . Destruye el microbio de la 
A V A R I O S I S , S A N G R E I N F E C T A D A , y expulsa del organismo l a 
causa del contagio, dejando l impia l a sangre de impurezas. 
T r e i n t a a ñ o s de é x i t o , s lu fa l lar un solo caso, confirman e l re-
sultado. $1.25, se mandan tres o m á s por e x p r é s . 
B e l a s c o a í n , 1 1 7 , y D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
F . B . 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H O S P I T A L Y 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
H A M E L . — H A B A N A . 
E - D E R I C H E B O U R G 
J U A N L O B O 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
& P A S T O R Y B E D O Y A 
"* 3 tomo»; 1i ct». 
^ c w (Con«núa.> 
% ^ ^ T \ ^ l «nhelante. 
ÍIW* ^ n á d o - ^ " ^ 0 ' veréis;" pero 
o l í0 ' cuáIe8 íu^ron IíaSÍ<5n «st»cliaba 
T^a Tu ,2Ue he hecho h^C1íbriniiento« inro.„ i6 la h0t,„!„ "-"V halo el rmnf« 
causa la alienación mental. Sí, durante 
algún tiempo, que no me ha sido posible 
determinar, la pobre María ha estado loca. 
L a razón le ha sido devuelta de pronto, 
la víspera tal vez de su entrada en el 
cortijo de Sorgues. i Por qué? ¿Cómo? 
¿A consecuencia de qué choque, de qué 
efecto fué producido? Dios sólo lo sabe. 
Ese fenómeno existe; pero no ha podido 
ser explicado. L a naturaleza y la mate-
ria no nos han revelado aún todos sus 
secretos. Yo emprendí la tarea de resucitar 
una memoria, tarea difícil, ante la cual me 
he detenido más de una vez con desalien-
to. ¿Qué hacer? ¡Ah! Si yo hubiese cono-
cido el pasado de la desventurada, habría 
vencido fácilmente todos los obstáculos. 
Refiriendo a María su propia historia, ha-
ciéndola revivir en los años olvidados, 
la hubiera hecho encontrar poco a poco 
todos sus recuerdos perdidos en la tinie-
blas del cerebro. Sus maneras, que no ca-
recían d© distinción, el sonido y las inflexio-
nes de su voz, su dulzura, su aire reser-
vado, su actitud tranquila, todo, en fin, 
me revelaba que no era una pobre hija 
del pueblo, que había recibido cierta edu-
cación, y que probablemente no carecía de 
instrucción. ¿Sabía leer? Puse en sus ma-
nos un volumen, las fábulas de L a Fon-
taine. El la movió la cabeza: no podía 
leer. Hablaba el francés, pero no sabía 
leerlo: continué la prueba con un libro 
alemán; nada. No obtuve mejor resultado 
con el español y el italiano. Abrí delante 
de ella " E l Paraíso perdido." de Milton. 
Entonces leyó, sí, leyó correctamente. Bue-
no, me dije, es inglesa. Quería tener una 
prueba más. Le di recado de escribir, y sin 
pensar siquiera, escribió, aunque con ma-
no Insegura, dos o tres frases en inglés. 
—¿María, le dije, sois inglesa? 
—Sí, me respondió, creo que soy In-
glesa. 
—Queriendo hacer revivir sus recuerdos, 
le nombré sucesivamente ranltitud de po-
blaciones de Inglaterra. El la repetía des-
pués que yo, pero sin la menor emoción, 
London, Rflchoster. Liverpool, Bírmlnghan, 
Brlgton, York. Estos nombres no hacían 
renacer en ella ningún recuerdo. Mundé 
traer de París muchas cartas geográficas 
que estudiábamos Juntos pacientemente 
una hora todos los días. Pero nada, siem-
pre nada. Después de los mapas de hts 
Islas Británicas, pasamos a los del Inrlos-
tán inglés. Se me olvidaba deciros que co-
nozco el inglés, y que siempre hablaba en 
esta lengua con Slaría. L a desgraciada 
había olvidado su lengua, como todo lo de-
más ; pero gracias a las lecturas que ha-
cíamos y a las conversaciones cotidianas, 
en breve pudo aprender de nuevo lo su-
ficiente para que pudiéramos entendernos. 
Un día que estudiábamos la carta geográ-
fica por la provincia de Bengala, María 
se puso muy agitada; sus ojos brillaron, 
y su rostro se animó visiblemente. 
—¡Calcuta! ; Calcuta ! grito de pronto. 
Mr. Legarde, que desde hacía un instan-
te no cesaba de mostrarse impaciente, se 
puso en pie. 
—¡Basta, basta! exclamó; partamos, par-
tamos en seguida. 
— Y a termino, replicó el Doctor levan-
tándose a su vez; no tengo más que aña-
dir algunas palabras. 
—Decidlas, decidlas; mas os suplico que 
seáis breve. 
—:Después de su exclamación, dije a Ma-
ría: ¿Habéis nacido en Calcuta? 
—Sí, me respondió, nací en Calcuta* 
—Vamos, haced un esfuerzo para avivar 
vuestros recuerdos; ¿a qué se dedicaban 
vuestros parientes? ¿Cómo se llama vues-
tro padre? L a miré fijamente, y en las 
contracciones del rostro, en los movimien-
tos nerviosos de sus cejas, de sus narices 
y de sus labios, adivinaba los grandes 
esfuerzos que hacía con objeto de recon-
centrar sus ideas para buscar los luga-
res y encadenarlos en su memoria. De 
pronto vi rodar por sus mejillas dos grue-
sas lágrimas; sus brazos cayeron á lo 
largo del cuerpo, y exclamó con desalien-
to: 
—¡No puedo recordar! 
—Esto pasaba ayer. Después me acor-
dó de lo que vos me habíais dicho hace 
dos años. ¿ Si María fuese esa mujer de 
que habló Mr. Legarde, pensaba, y que 
busca, aunque en vano, por todas partes? 
Y he aquí por qué, teniendo que venir a 
daros las gracias por vuestros beneficios, 
vine también con el fin de hablaros de mi 
pensionista. 
Mr. Legarde cogió una de las manos 
del Doctor, y estrechándola con alegría: 
•—¡Amigo mío, amigo mío! le dijo. 
No pudo añadir más. Las palabras se 
detuvieron antes de llegar a sus labios. 
Se abalanzó al cordón de la campanilla, 
y el mido sonoro de ésta retumbó en to-
da la casa. 
Apareció un criado. 
—Mi carruaje, dijo Mr. Legarde, po-
ned la carretela con los dos ingleses, y 
que sea presto, en diez minutos. 
E l criado desapareció. 
Después pasó a su habitación para ves-
tirse. Cuando estaba poniéndose la levita, 
se abrió pausadamente una puerta, y un 
bello joven, vestido con elegancia y que 
usaba bigote negro, apareció en el um-
bral. 
E r a .Tuan Lobo. 
—Entra, entra pronto, dijo Mr. Legar-
de. 
Junn Lobo avanzó algunos pasos. 
—¿Vais a salir antes de almorzar? in-
terrogó éste. 
—Sí, Juan. sí. ¡Almorzar! Casi no ten-
go apetito, te lo aseguro. 
—Parecéis conmovido, señor. ¿ Será que 
alguno de los que protegéis está amena-
zado? 
—?To, TunS- no amigo mío; es una in-
mensa ventura <íue espero disfrutar 
—Las merecéis toüas, señor. 
—Si la de que yo hablo la consigo, am-
bos disfrutaremos de ella; ¿pero por qué 
dudar? Ya tenemos esa dicha, la disfru-
tamos... ¡Dios nos la concede 1 Te deio 
Juan, nos veremos por la tarde. ¡Abra-
zadme, amigo mío, abrazadme! 




Yos caballos, lanzados al galope, reco-
rrieron pronto el trayecto que media en-
tre, París y Chatón. . 
Mr. Legarde y Mr. Legendre echaron 
pie a tierra a algunos pasos de la ver-
Ja /le la casa. Cuando estuvieron ante la 
puerta de servicio, el Doctor sacó una 
llave y abrió. Ambos penetraron en el 
jardín. Mr. Legendre iba delante. Al oir 
el ruido de sus pasos sobre la arena el 
ama de gobierno del Doctor asomó la 
cabeza por una ventana. 
—Buenos días, Mr. Legarde, dijo. 
—Buenos días, Florentina, respondió él 
—¿Dónde está María? preguntó el Doc-tor. 
—Después de haber almorzado, co^ió 
un libro y bajó al Jardín; acaso la en-
contraréis leyendo a la sombra de la aca-
cia, donde se reunían ella y Mlle. Jua-
na. 
Mr. Legendre se volvió o, Mr. Legarde 
—¿Queréis verla en el Jardín? interro-
gó ,¿o preferís que vaya a buscarla? Vos 
nos esperaréis en mi gabinete. 
— E n el jardín, amigo mío, en el sitio 
donde se encuentra en este momento. Pe-
ro dadme un momento para reponerme-
apenas puedo respirar: la emoción mé 
oprime el corazón y el pecho. 
Mr. Legarde estaba blanco como un su-
dario. 
—Vamos, replicó al cabo de un instan-
te; creo que no me faltará ánimo. Os si-
go, amigo mío. 
Dieron vuelta alrededor de la casa v 
pronto percibieron a Moría en el lugar 
indicado por Florentina. Estaba sentada 
en un banco rústico colocado balo la 
acacia: su mano izquierda sostenía el 11 
bro. abierto ante sus ojos, y su mano 
derecha /se disponía a volver la hoja 
Los dos hombres avanzaban lentamen 
te; pero María hallábase tan absorta en 
la lectura, que no los vió acercarse DeT 
de que vieron a la lectora, los oj¿s ar 
dientes de Mr. Legarde no dejaban de 
contemplarla. Sólo podía percibir su bus-
to gracioso, ligeramente curvo e inclina-
do hacia adelante, y sus cabellos sepa-
rados por una raya en la mitad de la 
cabeza. A medida que avanzaban, distin-
guía la frente y el perfil de la joven. 
Mr. Legarde contuvo un grito que es-
taba próximo a escaparse de su gargan-
ta; se asió con fuerza al brazo del Doc-
tor para no caer; sus piernas se encor-
varon bajo el peso de su cuerpo, y su 
corazón había dejado de latir. Su estado 
causaba lástima. 
, —¡Es ella! exclamó con voz sorda. 
Esto no fué más que un momento de 
debilidad. Dueño de sí mismo, levantó la 
frente con orgullo, y su rostro y sus ojos 
parecieron iluminados por un resplandor 
celeste. 
Dieron algunos pasos, y el Doctor di-
Jo dulcemente: 
•—¡ María! 
L a Joven alzó la cabeza, lanzó un ligero 
grito, cerró su libro y dirigió una mira-
da escrutadora a Mr. Legarde. 
—María, replicó el Doctor, el señor es 
uno de mis amigos y os le presento. 
Mr. Legarde, con la cabeza descubierta 
y los ojos animados por la alegría se 
colocó en frente de la joven. 
—Miradme bien, dijo, miradme bien. 
L a Joven se estremeció como si una 
corriente eléctrica hubiera pasado por su 
cuerpo, sus pupilas se dilataron, y abrió 
la boca como si quisiera hablar, pero 
permaneció silenciosa. 
' —¡ Lucy! ¡ Lucy ! exclamó Mr. Legar-
de. 6 
El la se estremeció de nuevo y adelantó un paso. 
—¡Lucy! ¡Lucy! añadió ella a su vez 
ese es mi nombro. ¡Ah, Dios mío! 
—Lucy, miradme siempre, miradme bien. 
Ella se pasó la mano por la frente. 
—i Dios mío! exclamó con angustia 
—Sí, replicó Mr. Legarde. Lucv ' p« 
vuestro nombre; sois la hija única de w i -
\ lliam Glaadas, comerciante de Calcuta 
—¡ Glandas ! ¡ Glandas! 
ArrCTand01inufió.vuestr<> Padre, continuó 
Felipe de Villiers, de Batavla 
—¡Batavia! repitió Lucy. * • 
S - w l l ^ S é . ^ 08 « - a b a ^ o ^ 
—¡Me casó! Sí, sí, fui casada 
y T l ' o ^ a T o r a b Ü a VUeStr0 marid<>' ^ 
—Nos amábamos, dijo ella como ai 
blara consigo misma. tla' 
—Vuestro marido era el pariente (A til 
3 - f s ? " ™ ^ Mr- FellP« d\ Vinier8.h1' 
L a Joven devoraba con la vista a í>m,tti 
hombre que la hablaba, y a quien proc,?1 
raba conocer. Su seno hallábase a - i S ' 
y sus ojos irradiaban destel os I ^ M 1 ' 
S a n hílCÍa Ti0lellt0s e 8 f u e ^ P S Í * ? 
oo7rSív,Lucy'í.prosiSuií5 Mr. Legarde bns cad en vuestra memoria, recordad 
Li la lanzó un grito. 
—¡Lucy, mi esposa, tu marido sov vot 
- ¡ Pabloarqpablo1>a1bl0 oíle ^ a m a T a n ^ 
clamó la joven 10 de Chamaran^J 
wi wo116 i"01̂ 0 81 fueRe a caer, 
1n Lfiía?S.u<ís la c o ^ M1 sus brazos v 
la estrochó contra su corazón fMih^^y 
su frente de besos d e l i r a S ' cubrien,Jo 
Mr. Legendre miraba al rielo con in« 
brazos extendidos. C011 los 
•fablo! ¡Pablo! murmuró Lucv con 
voz apagada. ;Ah. sí. ores tú. mi 
adorado, te reconozco! Las sombras m « 
ocultaban el pasado so disipan poc" a no 
co Me s^nto renacer 1 vivir balo 
calor de tus besos. Da;l0 *" 
—Lucy, Lucy querida, respondió el 
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A g u a m i n e r a l m é d í c l 
n a l e m b a s a d a e n e l 
m i s m o m a n a n t i a l . 
S e v e n d e e n 
b o t e l l a s y 
g a r r a f o n e s 
Agentes para ta República: 
M a n u e l A r d o i s y O o . 
: S, en O. 
Antes J . M. Parejo. 
Efirido, 85. Teléfono A.r790 
C r ó n i c a c a t a l a n a 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
biemas económicos quo reclamaba el 
país- , « . 
Por decreto de una socarrona fata-
lidad había de encontrarse él, ai ca-
bo de un año, en una situación pareci-
da a la del señor Dato, con la única 
tbferencla de qníe éste en -vez de ata-
carle directamente, desdeña o teme 
reemplazarle en tanto no quede debi-
damente legalizada la situación eco-
nómica con la aprobación de un pre-
supuesto bian dotado. 
Ahogada ente esos rebullicios de 
intereses y pasiones, yace de momen-
to la obra tan necesaria de la recons-
titución nacional. Tan sólo xm̂  grupo 
parlamentario se mantiene ajeno .t 
esa pugna partidista dando muestras 
de una serenidad perfecta y de un3( 
fe inquebrantable. Los regionalistaa' 
catalanes permanecen en su terreno 
ton su bandera'enhiesta y con sus 
propósitos incólumes. Diríase que en i 
la imposibilidad de llevarlos a inme-} 
diato cumplimiento, petro libres de to-1 
da responsabilidad, aspiran a acrecen- I 
tar sus prestigios a favor del podero- j 
so efecto engendrado por el contras,' 
te. Y fuerza es confesar que van con-
piguiendclo. Cambó ha tenido en es-
tos últimos días momentos muy afor-
tunados. Se distinguió defendiendo su 
fÓT-mmía con argumentos poderosos 
ene sólo podía desconocer el interés 
rio partido enmascarado de mojigate. 
i ía puritana. Supo granjearse después 
la atención y el aplauso de la Cáma-
ra al explicar los trabajos realizado» 
c los clanes concebidos por ía Junta 
Organizadora de la Exposición de In-
m 
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duatrias Eléctricas que ha do cele-
brarse en Bafpceiona, y logró que el 
t5oba«crno se decidiera a aprontar los 
f.rimerosá plazos de 1» subvención vo-
tada en Ctortes, que venía reteniendo, 
y consiguió, además, que el Marqués 
de Comillas, dándose por satisfechoj 
retirara su renuncia del cargo de Co-
misario Regio. E n ia coordinación de 
la labor parlamentaria positerior a la 
edopción de la fórmula González Be> 
sada ejerció una influencia decisiva 
con sus certeras y prevlsorajs obser-
vasiones. Y en pleno ímpetu de opti-
mismo, al intervenir eu la discusión 
del presupuesto ordinario de Estado, 
recordó los compromisos vagamente 
contraídos por el Gobierno al discutir-
se igual capítulo en el presupuesto 
extraoidinario, y consiguió que fue-
sen acopt-idtus sus enmiendas _ estable-
ciendo un aumento de consignación 
para nuestros representanteig diplo-
máticos y consulares a fin de faci-
litar su actuación mercantil y peda-
gógica en los países de Oriente y en 
las repúblicas hlspano-amerícanas. Y 
como el Je íe del Gobierno confiara al 
señor Cambó la redacción de loa co-
3 respondientes artícu'los que han si-
do agrega-dos a la Ley, no faltó quisa 
dijera qu© CQ» ello le había reconoci-
do caítegoría de ministro de Estado, 
juicio lisonjero que han oompartldo 
con sus elogios los periódicos de Ma-
drid de todas iag opiniones sin excluir 
a E l Ini parcial, que tanto se ha distin. 
guldo siempre por su implacable hos-
tilidad a los hombres y a las cosas de 
Cataluña. ': . 
Este tributo de justicia en momen-
tos tan revueltos y perturbados como 
los actuales, pone en lugar muy alto 
la sinceridad, «ii patriotismo y el ta-
lento político de la representación ra. 
gionalistá catalana en él Parlamen-
to. 
E L A B O R A C I O N D E P A N 
E l diputado por Tortosa, Marcelino 
Domingo, se ha separado de la con-
junción republicano-sociailLsta, impf-
Mbilitado de continuar en ella a causa 
de ciertos ataques que L a Lucha, pe-
riódico que se publica en Barcelona 
bajo su dirección, había formulado 
centra algunos de los prohombres que 
constituyen aquel grupo pariamentu-
rio. No ha querido el señor Dominga 
desautorizar a sus compañeros barce-
loneses, ni tampoco hipotecar su li 
bertad de acción, en vísperas de desa-
irollar en el Congreso una campaña 
de ruda oposición al Gobierno, de la 
cual viene anticipando algunaá pri-
micias en las columnas de su periódi-
co. Stic revelaciones acerca de lo que 
ocurre en Marruecos, por él mismo 
observado durante un reciente viaje 
de estudio a aquella zona, prometa 
producir un formidable escándalo. 
Marcelino Domingo, dedicado a sa-
cudir la Inercia de la opinión repu-
blicana cada día más aletargada, no 
es hombre que Sp doblegue a determi-
nados halagos, ni que-retroceda en sus 
resoluciones. De momento, tanto sus i 
electores tortosino? como los eiemen-
top del nuevo partido renublicano au-
trnrnnista catalán en vías de constitu-
ción, h^n aplaudido su acto de sepa-
rarse de la estéril conjunción repu-
blicana. 
Con los precios sitos de la harina es muy importante sacar el mayor rendi-
miento posible a cada saco. 
Con las AMASADORAS y SOBADORAS "READ", asegura usted el má-
ximum e desarrollo ea el amasijo» con un trabajo inmejorable. 
Déjenos decirle dónde usted puede convencerse prácticamente de 1c labor 
que ejecutan estas máquinas. 
Maquinaria de Panadería, Motores de Gasolina y Petróleo, etc., etc. 
W m . A . C A M P B E L L 
L A M P A R I L L A , 3 4 , H A B A N A . ~ A P A R T A D O 1 6 4 3 . 
Para atender, so!?ún dijo, á asuntos 
particulares, tomóse el Alcailde de 
Barcelona una licencia indefinida, que 
ba tenida des meseg y medio-de du-
ración. E n San Sebasttián y en Ma-
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drid ha permanecido durante este 
tiempo en amistosas relaciones con 
¡os primates del partido gobernante, 
que apenas le conocían,, pues un año 
atrás todavía el joven Marqués figu-
raba ostensiblemente en el partido 
republicano-nacionalista." De Madrni 
regresó a! domingo, y el lunej. se po-
sesionó nuevamente de la Alcaldía. 
Ha traído de la Corte únicamente 
la manifestación de la buena voluntad 
de ¡os gobernantes hacia Barcelona, 
l)ero ninguna realidad positiva. E n 
c&mbio/ se le supone muy encariñado 
con el intento de organizar un par-
tido liberal a la entera devoción dei 
señor Alba, y por ende dispuesto aho-
ra más que nunca a conservar el car-
go, considerándolo un precioso ele-
mento para la captación de prosélitos. 
Mas es de temer que a causa de la 
hostilidad de los regionallstas, que ya 
s<? ha insinuado, más de una vez en-
contrará el alcaide agudas espinas en 
ei pomo de Ja vara. 
L A V I A S A M B L E A O R D I N A R I A D E 
L A MANCOMUNIDAD D E CA-
TALüírA 
E l día 27 inauguró sus ta¡reas la 
Asamblea de la Mancomunidad pard 
proceder a la aprobación de su pre-
supuesto, importante 6.638.634,02 pe-
setas, de aigunas transferencias de 
créditos, y de un plan de organiza-
ción de escuelas elementales de Co-
mercio en distintas localidades y de 
una superior establecida en Bax'ce-
lona. 
Varias proposiciones presentada^ 
por distintos diputados han sido in-
corporados en la orden del día. Las 
proposiciones se refieren a las si-
guientes materias: construcción de 
caminos y puentes; establecimiento 
de parques nacionales en las monta-
ñas de Montjuich y Montserrat; for-
mación de un mapa de Cataluña; pro-
yecto de retiros y pensiones obligato 
rias para obreros ancianos e inváli-
dos; adjudicación anual de un impor-
tante premio a la mejor producción 
del Teatro Catalán, y finalmente, rei-
teración de la conceción de las delega-
ciones ofrecidas por el Gobierno. 
E l último extremo es el más esen-
cial, pues mientras las delegaciones 
no se obtengan, será la institución 
todo lo más un hermoso ensueño sin 
efectividad. Ni el cariño a la región 
,ni el celo que se prodigue y la apti 
tud que se demuestre en su servicio 
han de servir para nada como no sea 
para fomentar desencantos y disgus-
tos siempre peligrosos. „ 
Con todos los honores el Ayunta-
miento de Barcelona ha hecho entrega 
de una medalla de oro al conspicuo 
arquitecto señor Domenech y Munta-
ner, autor del Hospital de San Pablo. 
E s ésta la tercera/ y la más- impor-
1 ante de sus obrag honradas con pre-
mio en el concurso de edificios que 
inás se distinguen construidos ^ el 
c'.ecurso de cada año. E n la construc-
ción se ha invertido el importante 
legado del filántropo barcelonés don 
Pablo Gil, y esto que constituye sólo 
una parte de la gran urbe hospitala-
ria, en la cual debe refundirse el his-
tórico hospital de la Santa Cruz, hoy 
embebido entre los barrios más com 
pactos del casco antiguo de la Ciudad 
L a superficie del nuevo Hospital con 
feus numerosos pabellones destinados 
a enfermerías y dependencias, abar 
cará nueve grandes manzanas díel 
Ensanche. A su excelente situación 
topográfica en el suave declive d« 
una calina de cara a pleno y medio 
día, resguardlada dlel cierzo y con 
vista al mar lejano, se unen la sun 
ttiosidad, el luje y el buen, gusto ar 
quitectónico de los edificios. No en 
vano es el señor Domenech un gran 
artista, y en su obra de verdadero 
carácter mcoiumental no ha puesto 
trabas * su inspiración. 
Podrá alegarse que con el dinero 
invertido y con sólo una parte del 
que exigirá la terminación del vasto 
proyecto bajo el mismo pie dé espíen 
didez con que ha sido principiado hu-
biera podido dejarse concluida una 
H a g a s u s c o m p r a s e n fialveston 
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construcción más sobria y no meno^ 
higiénica que la actual. Pero a los 
ejnítuslasmos del arquitecto se uno 
una fe ciega en la generosidad de; 
pueblo barcelonés. Si todo lo bello 
atrae, con mayor motivo deberá 
atraer la belleza al servicio de la ca-
ridad. Y si la Barcelona del 1400 le-
vantó el Hoapltai do la Santa Cruí, 
que fué en su época un modelo y cu-
yos buenos servicios han perdurado 
hasta nuestros días, no hay motivo 
para desconfiar de que la Barcelona 
moderna, que con pasos agigantados 
se encamina a reunir un censo de un 
millón de habitantes, se apresurará 
a secundar el filantrópico empeño y 
el cívico honor de dotarse de un es-
tablecimiento benéfico sin igual en ei 
resto de España y con pocos ejempla-
res que le aventajen en el extranje-
ro. Viene a dar cuerpo a esas buenas 
esperanzas el hecho de haber reclbi 
do últimamente la Junta del Hospi-
tal algunos importantes donativoa 
destinados a la continuación de las 
obras del nuevo nosocomio, y es má.; 
que probable seguro que esos ejem-
plos de piadosa generosidad encon-
trarán un buen número de imitadores. 
Por última vez don Daniel Zu'loaga 
ha expuesto en Barcelona una nu-
trida y reiecta colección d© sus pre-
ciosos ejemplares de cerámica. La 
exhibición dispuesta en el Salón-Pa-
rés ha sido un éxito completo de hon-
ra y provecho. Sorpresa y admiración; 
alabanzas a coro y adquisiciones a 
granel. E l anciano ceramista, que tie-
ne su taller en la vetusta iglesia de 
San Juan de los Caballeros (Segó-
via) estaba en sus glorias. "Aquí me 
han comprendido"—exclamaba ra-
diante de gozo. Y la efusión de su 
cptlmisn o juvenil hacía doblemente 
simpática la blancura de su barba 
de mayo y las movibles arrugas de 
su animado rostro, Bravo artista, 
Eestaurador de la antigua cerámicr 
española, ha sabido realzar los casti-
zos primores de su dibujo y colorido 
con los recurso? de una técnica ma-
raviililosa, incomprensible. Muchos de 
sus azulejos semejan preciosos est-
maltes. Aunque don Daniel en suS 
mocedades estudió en Sévres, sólo on 
España se ha graduado de maestro 
msnperable. E l antiguo cincelador 
Zuloaga, el moderno y célebre pintor 
del mismo apellido y el ceramista don 
Daniel forman una gloriosa trinidad, 
honra de "Kspaña,. 
—Imposible dar cuenta circunstan-
cial de nuestro pujante y profuso mo-
vimiento musical. Sucédense los con-
ciertos realzados muchos de ell^s con 
e! concurso de eminencias consagra-
das. , 
Pablo Casals ha favorecido a la 
Sociedod de Música de Cámara con 
una de sus magistrales audiciones, en 
la cual demostró lo que ya sabíamos, 
o sea que ej. hoy el primer violoncelis-
ta del mundo. Su "virtuosidad", lim 
pía de malabarismos, resiplandece en 
la pasmosa seguridad de su técnica y 
tn la concienzuda seriedad de su in-
terpretación. 
E l pianista Eubistein, que parece 
haber encontrado en Barcelona su pa-
tria de adopción, muéstrase generoso 
> pródigo de sus primores. Tras un 
memorable concierto dedicado por en-
tero a Chopín, dio otro cuyo progra-
ma ofrecía el interés de contener pie-
zas culminantes pertenecientea a dis-
tintas épocas. E n representación de 
la contemnoránea se djecidiíó a in-
terpretar la suite "Iberia" de Albé-
niz, y los receQos y temores que le 
embargaban quedaron tríúnfalmente 
disipados, pues a fuer de artista de 
mérito sobresailiente, su condición de 
polaco no podía ser óbice a la admi-
rable interpretación de la música es-
pañola ante un público español. Da 
haber resucitado Albéniz, que a más 
de compositor era un gran ejecutante, 
hubiera premiado a Rubinstein con 
un cordial abrazo. 
Andrés Segovia es un joven guita-
rrista granadino que, fiel a las tra-
diciones de Tárrega, hace maravíllaF 
en su romántico instrumento. E l pú-
blico barcelonés le ha prodigado sus 
sinceros aplausos, que sin duda se r¿ . 
novarán con igual intensidad en los 
países americanos que se propone vi-
fitar en breve. 
E l 6 8 
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r e a n l m a d ^ f f ^ f u ^ ! ! ; ^ 1 ^ s. 
<losa ópera de C i m S ^ V 
M Scprreto quedó r^duS 11 
éxito de e s t i m a c i ó í ^ u » 
Tofmadcs, que deatr^- Pafu 
Blempro los meno í S ^ " ^ 
vastas proporciones ¿ V T -
oran ma) con -los d e f i n o cjl 
de aquena joya ^ ¿ ^ 1 ^ 
E n cambio la manosea 
de Amadeo Vive, M*. 
tuoso éxito de taoui,ua 71 ^ ft? 
su presentación p¿bre \ \ eSo ^ \ 
tación deficiente, p S ™ ^ 
ha tenido en ella 0l fa* ¿ ^ 6 ? ; 
Battistlnl, hoy en p o r f c ^ 
caon eran c e n d i c i ^ V e 
para mejorar ei éxito qUo ? r o ^ 
indo en otros teatros de *Lha 
goría. ae meI1or 
Los dos grandes acoil. . 
oel Liceo lum sido ,1a Man, ^ ? ^ 
senet, interpretada (por Gen" í J!'' 
graciada «rtiata f S e s a ^ V--
se realiza la conjunción idea,V 
cantante con la actriz; y ^ 





Pinar del Rfo. 
Sancti Spfrlíua. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Q u a n t á n a m o . 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
^.1^, üiwiyiecaoa ¡por Genrv̂ Tv 
graciada artiata francesa ^ 
=e roahza la conjunción klel, ^ 
cantante con la actriz; v Zv \ Q- ; 
xaliano Schipa en la p l e n i K ^ ' 
medios vocales v de ¿u t S ( J e «O 
Barblere do Sevilla, de E 0 ! 1 
•en ei propio Grabhe y en 
^ini Pierali ha encontrado nnT. ^ 
fbie y delicioso conjunte 
•veces reunido. y r̂sj 
— Y vaya para terminar un, 
consoladora. E l maestro ViV̂ Do;3 
tanto so ha prodigado e n l a c S j 
cion de obras con mlras 
jnente a los pingüe, t S m e ^ 
ba de publicar una colección dP ^ 
Canciones Epigramáticas escribí 
bre letra de Cervantes, GóS™ 
otros autores dej siglo de otTl; ' 
liano. E n esas gallardas pieza ü 
puestas a plena conciencia a ^ r 
ha demostrado el fecunefe S 
catalán la inmunidad de su t ^ 
musical oiie se mantiene pujante, J 
ro aun después de haber cometv, 
tantos y tantos pecado®, ñor otra 11 
te casi siempre celebrados v nn Vi 
nos bien retribuidos. 811 
J . ROCA Y ROCA, 
Barcelona, 30 de noviembre de %\ 
C e n t r e C a t a l á 
El próximo miércoles día 10 del cotrin 
te tendrá lugar en el Teatro la Ob! 
día la cuarta velada del Teatro Cata"' 
organizada por el notable cuadro dramát7 
co de esta culta Sociedad. 
He pondrá en escena la hermosa próá̂ . 
ción del malogrado escritor rederieo s». 
ler (Pitarra) "Lo Contramaestir" 
Contramaestre") terminando la funciíí̂  
la divertida comedia dé M. Foloh v Tn-i' 
I/Ohcle Rector (El Tto Cura). " 
T'n nuevo éxito deseamos a los (ctn-
siastas propagadores dej arte y cultura» 
talanes. 
No. 39 
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N e r v i o s i d a i 
Cuando nuestro sistema se hayib 
dr'spuesto por infinidad de causas c: 
nos predisponen a la inoculación 
germen de cualquier enfermedad 1 
nos sentimos decaídos, nuestro penü 
miento cambia por completo. La tó 
gría y el bienestar qen disfrutamos, si 
tornará en un ambiente tenebros»! 
tenemos temor a la muerte y nosabn-
ma el pensar si la enfermedad « 
prolongará. Nos pregimtamos, W 
terá de la familia? DeSaíendraM 
nuestros negocios sin da#nQS cuent» 
de que cuantas conjeturas hacemoí 
provienen de la condición enfemiia 
en que nos encontramos. 
Todo esto no es más que el pi* 
dio de enfermedad dé los nervios i 
no hay remedio que la combata coj 
más éxito ni con más eficacia que \ 
Jambe N E R - V I T A de Huxley. g 
botella le demostrará su valor m ^ 
nal y su uso prolongado devolví 
» usted su salud perdida. _ . 
Compre un pomo de NER-vUA 
tómelo. Sus resultados le serprena-
rán. 
S iwcr íbase al DIARIO DE LAMAK 
NA y a n ú n c i e s c en el DIARIO DE W 
MARINA 
M o t o r e s E l é c t r i c o s y d e G a s o l i n a 
M a r c a s d e G a r a n t í a s 
T e n e m o s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s . 
V e a n u e s t r o s p r e c i o s . 
G a s t ó n , W i l l i » l , W í g í D o r e , ^ 
OF CUBA. 
ffRell&Q. B a b i m . T e l é f o n o l - S ^ 
Sus mararil losos efectos son co nocidos en toda ta de 'fl, ^ 
m á s d etreinta a ñ o s . Millares de enfermos, curados resp*3 
ñ a s prpoiedades. Todos los m é d i c o s la recomiendas. „_ c<ff( 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E V 
rajERQ g per i m . DIARIO DE LA MARINA 
« AGINA NUÉVE. 
DE U IEGACION ALEMANA 
(VIENTE DE I^V PRIMERA.) 
^^Tub^rioo alemán -UhW" de 
informó la agencia Inglesa 
i el 31 d« JMClembro qm 
fTlido bandido cerca de St STaiaJ-
ha regresado sin novedad a su 
Berlín, pero en el resto do la línea 
de fuego fueron rechazados con cre-
cidas bajas. La ooxminlcaclóxi oficial 
do Petrogrado, sin embargo, dice que 
los rosos restablecieron sus posicio-
nes cerca de Kopatup, al XorOeste de 
Fohsliine, avanzaron cerca del lago 
„ Z.. ! Raspitza y en un ataque por gOrpre-
¿oldhu e I <a e ue ha- ., ̂  turaPon al Noroeste 
ve o . »a j  i del valle de 0ituz 
Petrogratlo admite que rusos y rn-igualmente ínclert^^n los in- ¡ nianos el alto Suohltoa se rotíra-X^mes de nuestros enemigos soort, «. j pon ante el 
avance do los invasores, 
pretendida destrucción de otros sub- mlentra3 qne anuncia que en. 
marinos alemanes. tre los valles de Oltuz y Putna, los 
El «üa 23 de 1>íc:,em. « ^ í f defensores se retiran liada las llanu-
deado y hundido en el Mediterráneo i ^ ^ raonte Adebest4 fué tomado 
Oriental un transige armado ene- j un destacamento alemán. 
S U de más de 5.000 toneladas, «ne | ^ el evJremf) .sep^n^onal de la 
State escoltado por barcos de gue- . línea rusa <5n la 0urlandits los 
efectuaron fuertes ataques cerca de 
Mitau, pero fueron rechazados, su-
friendo grandes bajas y dejando 1.300 
prisioneros en poder de los teuto-4 
nes; anuncia Berlín. En las Inme-
diaciones do Riga continúan librán-
dose combates. 
Kn los otros teatros de guerra so-
lamente han ocurrido escaramuzas 
rra. 
de 
o o M x n v i O A c a o N omciAJb 
Sobre 1» entrada en Bélgica 
««««« francesas antes de la deelara-
de guerra publica la Gaceta de 
la siguiente declaración del sol-
. ¿rner , 
r1"" ™ S
francés Aicide I^anders, del re-
Siento de infantería número 146.: 
* . _ . i „ ^fniiaj* it*. aTiciTa era t< .•Ames de estallar la guerra era yo , entpe 1>art{claa de exploradores. 
..soldado de la primera compama del 
.vesimiento número 16, en la guar-
^ 5 ó n de Sívet. Ya el primero de 
«ABOsto de 191-* nuestro regimiento 
.^u? transportado por ferrocarril a 
"través de la frontera franco-belga en 
«la dirección de Blnant, y el mismo 
«día aún desembarcamos cerca de 
..VToir en Bélgica, donde fuimos se-
«narados por compañías en peqne-
"fios destacamentos. E l domingo dos 
"de Agosto estuve yo de centinela en 
«Anner y House". 
jja Gaceta de Voss declara que es-
t es una nueva prueba de que las 
trooas francesas, con el oonsentimien 
to de las autoridades belgas, ocupa-
ron parte del importante valle del 
f̂osa. lias primeras tropas alemanas 
irnzaron la frontera belga solo el día 
4 de Agosto o sea varios días más 
tarde. Esta violación de la neutrali-
dad por parte do Bélgica coincide con 
el hecho comprobado de que Inglate-
rra ya a fines de Julio o sea antes de 
la primera dectoración de guerra ya 
había desembarcado tropas en Fran-
cia. , 
Xa Gaceta de Voss publica ademas 
te siguiente declaración: 
"El 28 o 29 de Julio de 1M4 tuve 
"en mis manos una carta escrita per 
"sonalmente por el entonces mlnis-
"tro francés Thompson, y dirigida al 
"doctor Jossierhan OorttreviUe, en 
"que el ministro escribe: Hemos si-
"dó positivamente informados de que 
"Rusia va adelante, ocurra lo que 
"quiera, pero 15 días o 3 semanas 
"podrán aún transcurrir." 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, ^ Enero 7. 
- Aunque los aliados teutones han 
hecho nuevos avances en Rumania, 
tanto en sus operaciones hacia el Es-
te, en ín región montañosa como en 
su ofensiva al Norte desde la Vala-
quia a la Moldavia, rusos y rumanos 
en varios puntos les han dado bata-
lla y en algunos han resultado vic-
toriosos. 
Entre Fokshanl y Funden] los ru-
sos efectuaron un fuerte ataque a 
lo largo de un frente de 16 millas. 
Ganaron, terreno cerca de OblledhU, 
dice el Ministerio de la Guerra de 
H O R M O T O N E 
Nuestra 
Roma informa haber avanzado 
unas 500 yardas cerca de la cojlna 
208 en un ataque por sorpresa. En la 
Macedonla^ dice Berlín que los in-
gleses han tratado de avanzar sus 
líneas cerca del lago Botran, fraca-
sando en su empeño. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
BANQUETE AL EMBAJADOR GE-
RARD. 
Berlín, Enero 7 (vía inaláinbrfett d« 
Sayville.) 
Gran número de prominentes per-
sonajes de Ale inania—dice ta Agen-
cia Overseus—asistieron al banquete 
dado anoche en honor de James W, 
Gerard, Embajador americano en Ber-
lín, por la Asociación Amerfeana del 
Comercio y la Industria de dicha ca-
pital. Pronunciaron brindis el Emba-
jador Gerard, el Vicecanciller Helffe-
rich, el Secretario de R3l»cionos Exte-
riores Zimmermánn y Arturo Vong. 
winner, director del Banco Alemán. 
En todos estos brindis vibró la nota 
de la cordialidad en las relaciones 
íxistentes entre los gobiernos de los 
Estados Unidos y Alemania, 
E l Embajador Gerard, a quien el 
director Vongwinner llamó la "palo-
ma de la paz d»! Area do Noé'*, dUjo, 
«egún la relación de la Agencia Ovcr. 
seas, lo siguiente: 
"Nunca, desde que empiezó la gue-
rra, han sido tan cordiales las relacio-
nes entro Alemania y Jos Estados 
Unidos. Yo og traigo el ramo de ofli-
vo que os envía el Presidente Wll-
M>n." 
E l Vicecanciller Heifferlch dijo qne 
había visfo con gusto la visita del 
Embajador Gerard a los Estados Uni-
dos, '̂ áonde habré tenido oportunidad 
de describir el verdadero estado do 
cegias en Alemania," 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res, Zimmermánn, declaró que "so 
sentía seguro de que las relaciones de 
amistad jr confianza entre ambos paí-
ses según habían sido enuunciadas 
por Mr. Gerard, continuarían." 
Un telegrama expresando loe "más 
sinceros deseos" de la Asociación "en 
este crítico momento" fué trasmitido 
al Presidente Wilson y otro mensaje 
análofiro al Emperador Gnillernuk 
E l doctor Helfferfch en su discurso, 
según la versión de la Agencia Over-
scas, llamó la atención hada el au-
mento del comercio entre Alemania y 
los Estados Unidos, declarando que 
en diez años, desde 1903 hasta 1913, 
había tenido un aumento de más de 
T.OOO.OOO.OOO de marcos. Continúa la 
Agencia O verseas: 
"Arthur Von Gwinnér, director del 
Banco Alemán, habló después, com-
parando al Embajador Gerard con la 
paloma del Arca de Noé, a cuyo regre-
so Noé se dió cuenta de que la había 
despachado demasiado temprano; pe-
ro él ya había visto los coloTes del ar-
co iris." 
" E l Embajador Gerard, en su dis-
curso, habló de Ja simpatía que inspi-
raba en los Estados Unidos la labor 
caritativa alemana. Muchas personas 
prominentes le habían entregado che. 
ques para la Cruz Roja alemana. A 
su regreso a Alemania había para los 
diferentes fondos de socarros 400,000 
marcos. 
"Nunca, desde que empiezó la gue-
rra,—continuó Mr. Gerard—han sida 
las relaciones entre Alemania y ]o« 
Estados Unidos tan cordiales como 
ahora. Yo os he traído «1 ramo de olí. 
vo del Presidente. ;,No consideráis 
que el mensaje del Presidente es un 
ramo de olivo ? 
"Yo personalmente estoy con\«incl-
do de que mientras los destinos de 
Alemania estén bajo la dirección de 
hombres como mi amigo el Canciller 
y el doctor Helfferich, y también bajo 
la no menos Importante dirección d» 
mi amigo Zimmermánn, no corren 
riesgos las relaciones entre los dos 
países." 
Poco antes de terminar el banque-
te, el doctor Zimmermánn, qu© había 
asistido a una conferencia con el Mi-
nistro austro-húngaro, llegó y so ex-
presó en los términos siguientes: 
"Yo siempre he colaborado con S. 
E . «1 Embajador de manera excelente 
y con mutua confianza, y tengo, por 
lo mismo, la seguridad de que las re-
laciones de amistad y confianza entre 
¡tmbos países persistirán, como muy 
bien lo ha espresado Mr. Gerard." 
ENTREVISTA CON E L KAISER 
Amsterdam, Enero 7. 
Según les periódicos alemanes re» 
elbides aquí, el Conde Czernin Von 
Chudenitz, Ministro anístro-húngaro 
de Relación os Exteriores, ha celebra-
do una prolongada entrevista con el 
Emperador Guillermo en su Cuartel 
General, a la cual asistió también el 
doctor Alfrcd Zimmermánn, Ministro 
de Asuntos Exteriores de Alemania. 
Uno de los asuntos discutidos fué la 
paz. 
BORIZ V. STÜRMER 
Berlín, Enero 7. 
M. Boriz V. Sturmer, que fué sustl-! 
tuido en el carpo de Primor Ministro! 
de Rusia por M. Alexander Trepoff, • 
en el pasado mes de Noviembre, ha i 
sido nombrado para un puesto Impor- j 
tanto en eQ Foreign Office de Rusia. | 
., La noticia la da la Agenda O^ersea». ¡ 
611 el tratamiento de la diabe ! HABLA E L MINISTRO DE PEN-
SIONE^, 
Londres. Enero 7. 
Mr. G. N. Barnes, Ministro de Peit; j 
sienes, en un discurso que pronunció; 
hoy, dijo que la indicación hedía por 
el Presidente Wüson de que las na-1 
cienes beligerantes deben formular 
sus bases de paz, merece el mayor 
respeto. E l pueblo americano, agregó 
el Ministro, en bu mayoría desea te-
ner relaciones amistosas con Inglate-
rra y por To tanto "debemos cultivar 
ê a amistad," 
"Al Presidente—declaró Mr. Bar. 
peg—debe dársele la seguridad d« que 
esta nación no está peleando parn 
aplastar a Alemania, ni a nadie!, sino 
al orgullo y «I milítarfema." 




No meoios importante (Bon, entre 
los desórdenes funcionales que se co-
¡rri'gen con el Hormotone, Has neuro-
sis que ge maiiifiestan asociadas con 
lag alteraciones de loa órganos sexua. 
lea. , 
Informe clínico de reputados facul-
tativos: , 
Odlombla, S. A, 
He empdieado el Hormotone con 
extraordinarios resultados «n u¡n ca-
so obstinado de imjJotencia en el que 
otros remedios, dejaron de producir 
efecto. Permítame que lo fcilicite por 
la citada medicima y \os maravillosos 
beneficies que se obtienen con ella." 
Syracuse, N. Y., E . U. A. 
Oaso: hombre (de avanzada edad) 
senectud o impotencia. Le prescribí 
ttarmotone en dosis apropiadas y el 
Enfermo recobró completamente el vi-
gor sexual y mejoró asimismo de sa-
md." , 
Radne, Wis, E . U. A. 
i-iace tres año- sufrí una grave 
lesión de columna vertebraJl como 
consecuencia de un acáldente en un 
^ T1 • A 108 í**03 días que 
^mencé a perdlqr con rapidez agom-
orosa ios deseos y energía sexma!, lo 
u L r 2 ^ cayera en un estado de 
hipocondría. Probé cuantos remedios 
™* amnseiaba la ciencia médica pero 
sm jo^ar resultado. Deseo mani-
latitud que des-
Irn': 1}abGr t0n r̂to cien tabletas 
n?píI^'n?lone' I?e «^ontré casi com-
pletamente curado; además, a los diez 
tív» comf«^r con el tratamiento 
tawUq S r ^ P * Ia dosis a una sola 
no 5? r?Ves de las «>«vMa8, pues 
Se HlMhal5la^anatío en Peso, si^o 
meia;^?'Pawclar0n lcs insomnios, la 
S f a f ^ S V ^ ^ P ^ Ha capacidad b -̂
el Hor^^ eCto T60 sinceramento que 
íaSLreilWdl<) Para a b a t i r la neU-
v r^n-Verdadero ^ocustitu-
JMĉ OS,0&ne producto opoterá-
G W CAR^rfe7'0'5 l«Watorios de 
™* Iz ^ S E P ? C0-. New York, ya 
^ S S S Z S ^ es 61 atamiento 
do la máf ^d?las d6 ^ma^s , sien-
m o S í S t e de Ia 
>WeS^JltroB fa^o^ Agentes: 
^tóma^^n; í>ai'a enferm^ades dél 
^cfeP16^^^53-! para la tu-
hayaí ta d ? a S 
^ I Z - l V A 2 ^ de éxitos con 
tes. 
? Hhío^T^,?" ca5ita 0011 muestras 




¡ V i a j a n t e , N o S e A h o g u e M á s ! 
E s e l p r i m e r p a r a d e r o , d e j e e l t r e n , b u s q u e u n a b o t i c a y c o m p r e u n p o m o d e 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s l e a l i v i a r á n e! A s m a ; s í g a l o t o m a n d o y s e c u r a r á . 
S A N A H O G O , e s l a m e j o r m e d i c i n a c o n t r a e l a s m a . 
C u r a a C u a n t o s l a T o m a n . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t o : " E t C R I S O L , , f 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Declarando que a Mr. Wflson no se 
le debe tener en duda alguna respec-
to al propósito de los aliados de la 
Entente, Mr. Bames manifestó que lo 
que se deseaba antes de que los alia-
dos entrasen en negociaciones de paz, 
era "limpiar de alemanes a Bélgica y 
el territorio do las naciones pequeñas, 
reparación a estos pueblos por el da-
ño causado y la firma por parte de 
Alemania de un documento de paz 
qué seria respaldado por una fuerza 
mora] internacional en todo el mun. 
do." 
Respecto a la oferta pacifista de 
Alemania, Mr. Barnes diio: "No pode-
mos negociar con una fiera salvaje, y 
la contestación dada por los aliados 
es la única réplica posible. Todos que-
icmos la paz, pero la mejor manera 
de alcanzarla es borrarla de nuestras 
mentes hasta no haber obtenido los 
propósitos que nos llevó a la guerra," 
LA CENSURA INGLESA 
Londres, En«ro 7. 
Desde que estalló la guerra nunca 
ha sido la censura tan benigna como 
ahora, y ello se debe al deseo del Go-
bierno de conocer las opiniones de to-
dos los pueblos qne dlscnten la paz. 
E N FAVOR DE ANDRASSY 
Amsterdam, Enero 7. 
Fuertes Influencias se están po-
niendo en juego para persuadir al 
Emperador Carlos que sustituya al 
Conde Tisza, Primeir Ministro húnga-
ro, por el Conde Andrassy, gran de-
fensor de la paz, en cualquier forma 
oue sea. 
OBSERVANDO A ESPAÑA 
Berlín, Enero 7. 
Los estadistas alemanes tienen fija 
la atención en el Gobierno español. 
Créese que Romanónos está trabajan-
do para formar una unión entre Espa-
ña, Suiza, Holanda, Escandinavia, 
Chile, Argentina y Brasil, con objeto 
de cooperar con los Estados Unidos 
para reconquistar los derechos de los 
neutrales y contribuir de ese modo a 
la terminación de la guerra, 
LA CONFERENCIA 
DE LA ENTENTE 
Roma, Enero 7-
" E l Giornale dTtaUa" publica la 
Siguiente nota: 
"La tercera sesión de los delegados 
aliados se celebró esta mañana. Ayer 
s-e reunieron primeramente las mi-
siones política y militar en sesión 
general y luego separadamente. Hoy 
ê varió el orden. Primero se cele-
braron sesianes separadas y luego la 
sesión general. Podemos afirmar que 
ya los resultados han sido muy im-
portantes y favorables, como ge verá 
cuando sean ejecutados. La conferen-
«Ja no tiene tiempo limitado. Durará 
hasta que s<5 termine de discutir todo 
el programa." 
Entre los que toman parte en la 
conferencia, que preside el jefe del 
gobierno italiano, ge encuentran los 
Primeros Ministros de la Gran Bre-
taña y Francia, el Ministro de la 
Guerra francés y el general Paliti-
zin, que representa a Rusia 
TERMINO LA CONFERENCIA 
Roma, vía París, Enero 7. 
La conferencia que celebraban los 
ndembros de los gobiernos aliados do 
la Entente ha terminado esta tarde 
después de una segunda reunión. 
Anunciase que la conferencia ha de-
mostrado una vez más la completa 
unidad de pareceres de los aliados de 
ia Entente sobre las diversas cuestio-
nes discutidas y que los estadistas 
que asistieron a ella saldrán de Roma 
con el firme propósto de aupar sus 
esfuerzos para la satsfactoria termi-) 
7»aclón de la guerra. 
HABLA UN CRITICO MILITAR 
Berlín, Enero 7. 
La batalla para posesionarse de ta 
margen meridtonal del Bajo Sereth, 
en la Rumania Central, a lo largo de 
un frente de treinta millas, se ha de-
V a o i a ^ 
AOUlwMS! Ufo 
Á 
B e s e s 
ei K ^ ^ s oro Am-ericano 
D e n a S , Cp- 23-27 Stíllivan 
^ York t mmU) Doctc* No. C-15, 
ŷ ndaiv en iH^Í15 • Hor,not<W>e 
^ droguerfaj! 3 ^«cipalea farmacias 
qupchei. ^ ^ ^ a . Johnson. Maj6, Ta-
^ ^ o m S S ^ 5 ^ ****** y 
e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a fec to , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a n e r a 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
D E L D r . V E R N E Z O B R 
D e v e n t a e n 
mu 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " t , 1 v e n t * « n 
r t o d a s l a s B o t i c a s . 
cidído en favor de las Potencias Cen-
trales, después de encarnizados cora-
hatea,—escribe el crítico militar de la 
Agencia Overseas. Indicando que las 
tropas teutónicas necesitaron preci-
samente un ntog para abrirse paso 
desde Bucarest a Bralla, o s«a «na 
distancia de 125 millas, agrega: 
"Los rusos fueron derrotados y per 
dieron sus posiciones fortificadas des-
pués de semanas enteras de prepara-
ción en la margen meridional del Se-
reth, desde donde, según he anuncia-
do repetidas veces, lag fuerzas de la 
Entente Iban a emprender una con-
tra-ofensiva • Abarcando un frente 
de diez millas, con la excepción de 
algunas aldeas al Sur de Fundeni, las 
tropas de la8 Potencias Centrales 
Jleg-aron a los distritos pantanosos y 
al lecho del Bajo Sereth. No se ha 
contado todavía el botín, pues las ba-
laUas continúan. 
Gracias a las espléndidas operacio-
nes combinadas de los ejércitos del 
Danubio y la Dobrudja, <?ue ejercie-
ron ana doblo presión desde el Oeste 
y el Este contra Braila, la ciudad co-
rvietfcial más importante d© Rumania 
cayó en manos de las Potencias Cen-
trales . Fué conquistada venciendo 
lina tenaz resistencia, casa por casa. 
"En u» mes justo las fuerzas de 
las Potencias Centrales atravesaron 
el camino desde Bucarsest hasta 
Braila, o sea una distancia d© 125 mi-
llas, batiéndose continua e Intensa-
mente. Esa ciudad del Danubio, con 
sus 65,000 habitantes, ma importan-
tes y eficaces reclusos, depósitos T 
elevadores, ofrece un punto do apoyo 
de extraordinaria Importancia estra-
tégica paría las Potencias Centrales. 
Ah«ra podrán los barcos navegar 
por 61 Danubio d̂ sde el corazón de 
Alemania hasta BraUa. La navega-
ción del mismo río por los misos y 
los rumanos ha quedado excluida. 
" E l extremo punto d© apoyo orien-
tal de los ejércitos ruso-rumanos ©n 
Enalev, sobre ei Sereth, se halla ya 
bajo él fuego de la artillería- E n 
Fundeni, centro de la posición del Se-
reth, las tropas de las Potencias Cen-
trales continúan su marcha victorio-
sa, y las tropas alemanas y austro-
húngaras ejercen presión sobre las 
extremas posiciones occádcntaloe de 
la línea del Sereth en Focsanl. 
E N DEFENSA DE LOS BELGAS 
París, Enero 7. 
YJ Presidente Poincaré y ei Rey 
Albert» de Bélgica estuvieron repre-
sentados hoy en un concurrido mitin 
que se celebró en el Trocadero, orga-
nizado para protestar contra Ia de-
portación de los belgas y franceses 
del elemento civil. 
Manrico Maeterlinck, el escritor: el 
el Ministro belga de Municiones, Emi 
le Vandervelde, y el socialista radical 
francés Ferdinand Bussion, pronun-
ciaron discursos. • 
Maeterlinck aludió a la petición de 
log obreros belgas dirigida al mundo 
civilizado como un documento auten-
tico y un© do los gritos de angustia 
más desgarradores que jamás hayan 
resonado en la tierra. 
Terminó dieiendo que solo los neu-
trales podían impedir o castigar cier-
tos crímenes, contra los cuales, por 
hallarse fuera del alcance de las ar-
mas belgas, nada pueden hacer los 
hijos de Bélgica. 
«'Ya es hora—dijo—de que se haga 
comprender a los alemanes que hay 
t,n abismo entre ellos y la humani-
dad, el cual no podrá salvarse sano 
desipus de largos años de penitencia, 
sufrimiento y humillación." 
MINISTRO CONDECORADO 
Roma, Enero 7. 
Leonida Bissolatti-Bergamschi, lí-
der del Partido Socialista-Reformista 
y Mnistro sin Cartera en el gabinete 
italiano, ha sido condecorado con la 
Medalla Militar. Las circunstancias 
que le valieron al Mnistro la conde-
coración fueron las siguientes, sogún 
el "Secólo:" 
"Cuando se Inició la ofensiva aus-
tro-húngara en el Trentino, el señor 
B^ssolfftti-Bergamschl había ido a 
cumplir una misión que s© le había 
confiado ante el general Penuela. 
Las fuerzas italianas estaban so-
i-famente amenazadas y ©1 3efe italia-
no que se hallaba en la primera lí-
nea se dirigió » sus oficiales dlcién-
doles: "Sólo tengo que pedirles una 
cosa, y esa es que cojan un rifle y 
mueran con nuestros soldados por el 
honor d« Italia." E l Ministro Bissolati 
Bergamschi, que estaba presente, ge 
dirigió al jefe y le dijo: "General: so-
Jicito el honor de combatir al lado de 
vuestros valientes soldados." Acto 
f-egmdo tomó su lugar en la jyimera 
línea de las trincheras. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
El i C A R D E V A I j g j b b o n s 
BaUünore, Enero 7. 
E l Cardenal Gibbons filó hoy una 
recepción do año nuevo en su mo-
rada después de la solemne misa ma-
yor y de prodioar un sermón. 
Sentado ibajo su dosel en 1» Cate-
dral, en el púlpíto, y estrechando las 
manos de sus visitantes en su casa, 
el Cardenal hizo ver a todos que lle-
vaba muy hien sus 83 años. Muchos 
protestantes asistieron a la Catedral 
y a la recepción. 
HOY SE RECIBIO E X NEW YORK 
$25,000.000 PROCEDENTE D E 
EUROPA 
Síew York, Enero 7. 
Hoy llegó a esta ciudad proceden-
te de Halifax, uno de los embarques 
más grande de oro que se ha reci-
bido en un solo día, desde que esta-
lló la guerra. Ea cantidad recibida, 
que asciende a $26,000.000, fué de-
positada en la subtesorería. Se nece-
sitaron veinte camiones para trasla-
dar el oro, que venía en cajas. 
Treinta y cinco empleados de la 
Tesorería recibieron el embarque. Se 
guarda mucha reserva acerca, del tra 
yecto recorrido por el oro, el cual fué 
embarcado en carros expresos en Ca 
nadá. 
I/AS MARAVIDDAS DE!; SAEVASAN 
Nueva York, Enero 7. 
Dos directores de la Escuela de 
Medicina y Hospital para graduados 
(Post Gradúate Medical Sdhool and 
Hospital), han anunciado esta noche 
que el "SalvarsAn", inyectado local-
mente en la cavidad interior del ce-
rebro puede considerarse como uno 
de los mayores adelantos y do más pro 
bable éxito para detener el proceso 
destructor de la paresia. Dicen que 
han llegado a esta conclusión basán-
dose en varios experimentos practi-
cados en el hospital. 
E l método que se emplea en el 
hospital cr>naLste en practicar una! 
abertura en el cráneo y la dura ma-
ter del cerebro, y después, con una 
aguja roma y hueca que se hace pa-
sar directamente al través del tejido 
del cerebro hasta la principal cavi-
dad central, se trasmito dlrcctamon-
L o s D i s p é p t i c o s 
y s o s A l U t f t S 
E L CONSEJO UN MEDIOO 
La índigeatlón. y en «enera! t^UJ 
U3 formas de ¿ ^ " ^ T £ 
maxo. el noventa P0* / « " ^ * ? u 5 ? 
por conaiguieute. ios ^fermos 
«rtómago deben, slempro a»® lM 
posible, evitar los aumentos qu» 
contienen ácido o que se tornan áci 
do» como resultado de la ^ l ó n qul 
mica del estómago. Depravadamen-
te, esta regla eliminarla la major 
parte do loa alimentos que son a^.a-
dable» al paladar, así como también 
aquello» que abundan en substancia* 
nutritiva» y producen carnes, ean-
gr« y fuer»» nerviosa- E»ta es la cauj 
su de que tantos dispépticos y eníer-1 
moa del estómago se hallen general-
menta flacos y demacrados y care-
oienúo de la energía vital que eólo 
posee un cuerpo bien alimentado, iün 
beneficio de aquellos pacientes que 
«e han visto obligados a excluir do 
sus allmentoa toda comida grasosa^ 
«a/carina o farin&cea y están trotan-
do de sobrellevar una existencia mi-' 
•erable haciendo u«o de un número 
ílmltado de alimentos, me permito 
hacer la Indicación de que dioluw» per 
sonas lleven a efecto la siguiente 
prueba: coman, moderadamente, las 
comidas que se les antoje y qu» más 
ies gusten © Inmediatamente ai con-
olutr de comer tomen una cuchara-
dita de magnesia bisurada disuelta 
•n un poco de agua^tibáa o fría. L»a 
acción, de la., mayneaia neutralizará, 
cualquier ácido que se halle presen-
te o que eafcó próximo a formarse y 
en ve» de la aoostumbrada sensa-
ción de llenura y desasoclego nota-
rá usted que su comida !e sienta per-
feotamente bien. L a magnesia bisu-
rada es s4n duda alguna el mejor an-
tácldo jr correctivo que oe conoce; 
eu acción no «a directa «obred ea-
tómago. «pteo el neutraílxar la aci-
dez motilada ,j>or los aMmentoai y 
remover eT oríge» de^ía Irritación» ácl-
da que inflama las delicadas pare-
des del estómago, produce resuata-
doa más satisfactorios que lo» qu« 
podría producir cualquier droga o 
medicina. C(»mo médico,,creo que la* 
medicinas deben usarse cuando «• 
precisan, peso también, debo confesa* 
que no veo ia necesidad de sobre» 
cargar con dros&s un estómago ya 
i nf«amado e irritado en ves de ayu-
darle a deshacerse ¿leí ácido, que es 
la verdadera causa, del mal. Compre 
usted un poco de ma&Mxia. bisurada 
en la botica, coma .lo que se le anto-
je cuando se «lente a la mesa, tome 
un poco de magnesia "bisurada en la 
forma que más arriba indicamos y 
verá usted el tengo o no razón. 
te el "salvarsán" al fluido cerebro es-
pinal. 
Deade allí, por medio de la circula-
ción de dicho fluido, es llevado a to-
do el sistema cerebro-espinal. Lle-
vando así el "salirasá-n" a todas las 
células del oerebro, so obtiene un 
efecto uniforme. , 
No se han advertido síntomas de 
carácter grave después de las doce 
operaciones que se han practicado 
en el hospital. Oada paciente es ope-
rado tres veces. La segunda opera-
ción se practica diez días después de 
la primera, y La tercera un mes des-
pués de la segunda. Ninguno de los 
pacientes operados de esta manera 
ha permanecido en el hospital más de 
cuatro días después de la operación. 
De los 14 «pacientes que se han 
sometido a la operación, 4 han podi-
do reanudar sus ocupaciones. 
E l "salvasán" se administra en 
forma de suero hecho con la sangre 
del paciente. 
BUENA OBRA, PERO 1>E BEFIGIL 
REALIZACION 
Clnclnnati, Oblo, Enero 7, 
TJna comisión americana compues-
ta de publicistas y maestros de 
reputación nacional, publicaron un 
informe esta noche, abogando por la 
intervención en Méjico, pero no con 
las armas, sino estableciendo escue-
las, libres no sectarias. Esta comi-
sión ha estado estudiando la situa-
ción mejicana por más de un año y 
medio y el resultado de sus observa-
do nes es el siguiente: 
"El caos existente en Méjico se de-
be en primer lugar a. la variedad de 
razas, lastimosamente ignorantes; a 
la falta, en absoluto, de experiencia 
política; y a la codicia y capacidad 
de los liders educados, y en algunos 
casos de los analfabetos inteligentes, 
OPara que la intervención educado-
ra de buen resultado, la comisión re-
comienda que se establezca un cot̂  
g!o no sectario, tomando como mo-
delo al <tRoberts üoilege" eu Cons-
tantinopla. No dice como ni por quien 
(PASA A~LA ONCE.) 
P e r i ó d i c o s n u e v o s 
La Esfera, Blanco y Negro, Nuevo! 
Mundo, Alrededor del Mundo, Mundo1 
Gráfico, Hajas Selectas, Courrier de*! 
E . U.f Life, Les Grandes Modes dol 
París, Fomioe Chic, Blegances Pari-l 
siennes. Bou Ton, Vogue, Elite Stylcs, 
Costume Royal, Gran Mundo, Social,; 
Caras y Caretas, Harper's Bazar. i 
Además de los periódicos, en e^íai 
«isa se encuentra: Perfumería; Cu-
chUlorfa; Carteras de piel; Oleogra-
fías; Postales, etc. 
En "ROMA" se encuentra afgo del todo. 
OTCEILLY 54 ESQUINA A HABA«i 
NA.—TELEFONO A-3569. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
bablendo el "PARCHE ORIEjí 
1AL, es bobo. En tres días q„ilah 
los callos, sin dolor, al pegarse a la 
media y pudiéndose bañar los niea. 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo t l^ 
ne, mande 6 sellos colorados al doc-
tor Ramírez. Apartado 1244, Habana 
y le mandará tres curas, para tre» 
callos y farará sus callos para siem-
pre. 
' M ' IIIMWl l i l i l í mi 
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M r . J . B . M o l o m e w 
E n i o s j a r d i n e s a c a 
Honrando a " L a Montaña" 
Hay fiesas de fiestas. E l cronista! 
quisiera trasladar a las cuartllas con [ 
toda su alma vigorosa, las emociones | 
sentidas en la que ayer ofrecieron I03 
patriarcas de " L a Montaña", los fun-
dadores y ia Dirección, Redacción y 
Administración de tan querida revis-
ta regional, al primer grupo de sus 
patrocinadores, en el primer aniver-
cario do su fundación. 
Bajo las ramas del Abuelo cente-
raiio, del Mamoncillo histórico y 
frondoso, gala y orgullo de " L a Tro-
pical'', se celebró el almuerzo-home--
taje . Imposible cantar lasi grande-
zas del lugar, cada día más hermoso 
y atrayente; donde ge confunden las 
maravillas del arte creadas por la 
mano del hombre, con las más es-
plendorosas de la Naturaleza, y aún 
E N T R E M E S E S .—Pavo. Embuchado 
de la Sierra. Longaniza de Vich. 
Jamón de la ¡Sierra. Aceitunas re-
llenas. 
ENTRADAS.—Pisto montañés. Arroz 
con pollo. Chilindrón. Ensalada 
mixta-. 
P O S T R E S . — Manzanas. Peras. 
Uvas. 
VINOS.—Marqués de Riscal, blanco 
y tinto. Jerez Señorita (obsequio 
de los señores Hermosa y Arche.) 
C E R V 3 Z A S . —Tropical. 
L I C O R E S . 
A G U A S M I N E R A L E S . — Agua de 
iSolares (obsequio de los señores 
Hermosa y Arche. ) 
CHAMPAGNE de la Viuda de Clic-
quot. \ 
LOS RIín>ACTORKS I)K liA K E V I S TA "IjA MONTAÑ A' 
PIO AI/ ' . 
E N "JjA T R O -
luás difícil trasladar al papel la gran-
deza de los sentimientos que alber-
gan en su corazón los montañes-es rc-
e.dente.s en «Cuba, en aquel acto de-
mostrados por la patria lejana, por 
cus? bellezas panorámicas, su historia 
y su pueblo laborioso y fuerte. 
L a reseña de algunos nombres da-
rá una idea a nuestros lectores, de la 
grandeza del conjunto, porque sus 
cbi-as patrióticas son de todos cono-
cidas . 
E n la mesa central, reunidos en 
torno del gran montañés, todo al-
truismo y generosidad, don Cosme 
Blanco Herrera, que ipresldía el acto, | 
estaban su hijo don Julio, "patrocina- | 
dor de todas las obras que enaltecen i 
y dignifican a los hombres, y los en-*| 
tuiJ'iastas benefactores que con ellos ¡ 
comparten dolores y alegrías, señores I 
Julián Alonso, Alfredo lucera, Julián 
Solórzano, doctor Cabrera Saavedra, | 
J . M. Trevilla, Juan Pino, Julián 
Cobo, Agapito Cagigas, Blas Casares,! 
E^equiel Barquín, José I . Corral, Jo- I 
sé Barquín, Nioasio Escalante. Ricar-
do Suárez, Gregorio Cagiga, Laurea-
no Falla Gutiérrez, Juan Santa Ma- ' 
Ha, Juan Cobo, José Bilbao, Félix i 
Riera, Ventura Toro, Luis Gómez, : 
Gerardo Alvarez y otros muchos. 
E l cuerpo de redacción de " L a ! 
Montaña" en pleno integrado por su j 
Director señor J . M . Fuentevilla. el i 
Administrador sieñor Celedonio Alón- ¡ 
eo Maza; Bernardo Solana, editor, y j 
los entusiastas colaboradores y fun- | 
dadores de la revista, señores FVan- ¡ 
cisco Basoa, Ramón Ríos, Gregorio ' 
I avín y Basilio Portugal. 
Además, una nutrida representa- i 
ción de la prensa, de los que recor- 1 
damos al popular Director de " L a i 
Política Cómica," señor R . Torrlen- i 
t*, Macario Castillo, Cándido Díaz. 
Director de " L a Correspondencia" de ! 
Gienfuegos; Martín Pizarro, Aniceto ¡ 
Valdivia ("Conde Kostia"), León I 
Ir baso, Celestino Alvarez y otros. 
Los señores Esteban Cacicodo y 1 
Ramón Relay o enviaron su adhesión I 
al almuerzo. 
Este fué im|pecable. Servido por j 
el señor L a Presa con 01 esmero y 1 
sumo gusto que tiene acreditados. 
He aquí el menú; 
T A B A C O S . — (Obsequio del señor 
Presideste del Centro Montañés.) 
Café 
Un quinteto de cuerdas amenizó el 
acto ejecutando escogidas piezas. 
Los brindis, según rezaba el ele-
gante carnet,- estaban prohibidos en 
obsequio de la buena digestión. 
Guando terminó el fraternal al-
muerzo, recitó los versos que ofrece-
mos a continuación, su inspirado au-
tor ei señor Basoa: 
E N E L B A N Q U E T E D E " L A MONr 
TAÑA" 
Hubo en br%dar tanto abuso 
que el bindis cayó en desuso; 
y si el uso es no brindar, 
yo me quiero atemperar 
a lo que es costumbre y uso., 
A la evidencia me rindo, 
de la costumbre no salgo, 
y, por lo tanto, no brindo; 
pero de deciros algo 
ahora en verso no prescindo. 
¿ M a s q u é decir, en verdad, 
aun empleando un tono cálido 
—el de la sinceridad— 
que no resultara pálido 
ante la realidad ? 
¿Que se engalana y progresa 
y está en plena lozanía 
la revista montañesa; 
y que no ha sido baldía 
la labor (para la Empresa? 
¿(Que es linda? ¡Quién no lo sabe! 
¿Desdo el mozo al viejo grave 
no admiran a " L a Montaña"? 
I Y habrá, desde Cuba a España, 
quien al verla no la alabe ? 
¿De qué más hablar pudiera? 
¿De los d« casa? ;Ni en guasa! 
/Autobombo pareciera! 
Hagan las gente® de fuera 
los elogios de la casa. 
E n esta fiesta, que entraña 
unión fraternal, sin saña 
y en banquete extraordinario, 
hoy celebra " L a Montaña" 
bti'primer aniversario. 
Bien merece que la honremos 
y su triunfo celebremos, 
y que, de gozo pletórico 
h pecho, nos congreguemos 
bajo ei "Mamoncillo" histórico. 
Puede sentir ufanía 
la amada tierruca mía, 
que hónranla en este momento 
próceros de la hidalguía 
y proceres del talento. 
Nació de arrogancia llena 
hace un año, y, por lo amena, 
ya la admiración conquista; i; ' i . 
que es la gráfica revista !' ( 
buena, buena, buena, buena. , 
Escriben con gallardía ' y ,:. 
plumas en ella hoy en día i 
que son de las Letras gala. 
Sólo hay una pluma mala, 
una entre todas: la mía. 
F . Basoa Marsella. 
Nuesti»oc ompañero "Conde Kostia" 
recitó maravillosamente la poesía " E l 
Dos de Uayo" y la hermosa composi-
ción de Leopoldo Cano " E l Asisten-
te", mereciendo grandes aplausos. 
E l señor Solórzano dió las gracias 
a los concurrentes, en nombre de la 
revista cuyo primer aniversario se 
celebraba. ' E n hermosos párrafos 
describió la breve historia de " L a 
Montaña", cuyos fundadores logra-
ron el ideal perseguido, al traer a 
zus páginas la« aspiraciones del pue-
blo montañés, sus necesidades y de-
seos, llevando al propio tiempo a los 
conterráneos de allá, los anhelos qu© 
sienten los que estando, lejos de la 
patria, sienten con ellos y luchan sin 
cesar por su adelanto moral y mate-
rial, preocupándose de los problemas 
de educación, de sus adelantos comer-
ciales, de la construcción de ferroca-
rriles y de otros mil asuntos de pal-
pjtünte interés para la pintoresca re-
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
S A L I O E L " A L F O N S O X I I I " 
Con rumbo a Veracruz salió ayer a 
las cuatro y media de la tarde el va-
por coi-reo español "Alfonso X I I I " , 
llevando ei tránsito de España y se-
senta pasajero» más de la Habana. 
Entre éstos embarcaron los señores 
Juan Teixidor, Pablo Riera, Antonio 
Arango, Raúl Salosta, Eduardo » L a -
borde y familia, Cayetano Portilla, 
Antonio Villaseñor, Juan Magriñat, 
Baldomero Montellano y otros. 
U N POLITICO NICARAGÜENSE 
También embarcó en el correo es-
pañol para Méjico el ¡prominente po-
Itico de Nicaragua señor Julián Irias, 
que se encontraba de paso en la Ha-
bana. 
E l señor Irias fué hace poco tiem-
po candidato a la Presidencia de su 
país por el Partido Liberal, cuyo par-
tido fué al retraimiento días antes de 
celebrarse las elecciones, en las que 
salió triunfante el señor Emiliano 
Chacó», que precisamente hace po-
cos días asumió la Presidencia de Ni-
caragua. 
E l señor Irlas ha sido también re-
presentante a la Cámara nicai-agüen-
se y diplomático. 
Durante su estancia en la Habana 
procuró pasar inadvertido, ignorán-
dose con qué motivo se dirige ahora 
a Méjico. 
E L " B U E N O S A I R E S " 
Conforme anunciamos, es la mis-
ma madrugada de ayer siguió viajo 
para New York, Cádiz y Barcelona, 
el va-por correo español "Buenos A i -
res," llevando e] tránsito de Méjico y 
100 pasajeros, 200 cajas de tabaco, 
250 sacos de azúcar y 100,000 pesos 
oro americano de la Habana. 
E L "CONDE W I F R E D O " 
Este vapor español salió ayer por 
la mañana para Matanzas con carga 
do tránsito. 
OTRAS S A L I D A S 
También salieron ayer los vapores 
"Santa . Clara", para Cienfuegos; 
"Algoniqun", para Cárdenas; y "Fred-
nes," para Mobila. 
g-ión montañesa, a la que rinden plei-
tesía y adoración4 por ^us encantos y 
sus virtudes patriarcales. 
Hizo votos ei señor Solórzano por 
la grandeza de la nación española, 
por la de Cuba hospitalaria y gene-
rosa y por la prosperidad personal de 
cuantos allíí se agrupaban a honrar 
en " L a Montaña" ,al pueblo del in-
signe Pereda y de tantos próceras 
ilustres'; compenetrados con los idea-
les d© la raza hispana, cada vez más 
grande en los anales de la Historia. 
Después do dar uñ paseo por los 
admirables jardines, en franca y ani-
mada charla, en los que cada cual re-
memoraba frente a un alegre y r i -
sueño rincón, un paisaje de la riento 
montaña, nos despedimos de tan es-
timados amigos, felicitándoles en 
nombre del DIARIO D E L A MARI-
NA, deseándoles niievos e imperece-
d.f-Tos líf.vtrsles. 
P E T R O L E O Y N A F T A 
E n breve debe llegar de Nueva Or-
leans ei vapor tanque americano 
"Montano", con cargamento de pe-
tróleo y nafta. 
L A "MAGNOLIA" 
De Key West llegó ayer tarde la 
pequeña goleta americana "Magno-
i"a", conduciendo un cargamento de 
madera. 
A Z U C A R P A R A ESPAÑA 
E l vapor "Infanta Isabel", que sal-
drá en breve para Barcelona, vía E s -
tados Unidos, llevará, un embarque 
de azúcar con destino a España. 
L A A C A D E M I A N A V A L 
Hoy a las doce de la mañana, como 
ya anunciamos, se verificará la inau-
guración oficial de la Academia Na-
val instalada en el Mariel. 
E n ei crucero "Cuba" embarcarán 
para aquel lugar el jefe de la Marina 
Nacional y otras autoridades, invita-
dos y representantes de la prensa. 
También irán los primeros guar-
dias marinas que ingresarán e,n la 
Academia. 
Tenemos el gusto de publicar el 
retrato del señor J . B . Bartholomew, 
Presidente de la Avery Co. y de la 
A.sociación de Tractores de los Esta-
dos Unidos. Tan ilustre viajero aca-
ba de pasar un mes en esta isTa 
acom|pañado de su siccretario señor 
L . A . Smith, y de un experto inge-
niero de la fábrica de dichos tracto-
res, siendo ei principal objeto de su 
visita estudiar las condiciones de los 
) tórrenos de Cuba, para en caso nece-
j sorio hajeer las modificacionies adap-
tables a los mismos. 
Felicitamos al ««ñor Bartholomew, 
así como a la Havana Fruit Co., agen-
tes de la Avery Go. en Cuba, por el 
éxito obtenido al introducir dichas 
máquinas, y no dudamos sea mayor a 
medida que los agricultores vayan 
conociendo los beneficios que re-
porta. 
TRINIDAD VIONDI Y V E R A , V I U -
DA D E GUIRAIi 
Con una triste nota para estimadí-
simas familias, escribimos estas lí-
neas, al conocer el fallecimiento de 
una dama venerada y venerable. 
L a señora Trinidad Viondi y Ve-
ra,. Viuda de Guiral, madre amantí-
sima del renombrado oftalmólogo 
doctor Rodolfo Guiral y Viondi, núes 
tro distinguido amigo, entregó • ayer 
su alma al Creador, rodeada del ca-
lor de cuantos en aquel bogar tenían 
puesto su amor en la ejemplar da-
ma. 
L a aflicción que en estos momen-
tos compartimos con sus hijos E n -
rique Julio, Rodolfo y Ofelia por la 
cruenta herida que en sus almas cau-
sa la pérdida del tronco amado, nos 
exime de hacer otra invocación qu» 
la que dirigimos al Altísimo, para qué 
depare cristiana resignación a los 
familiares de la extinta. 
E l sepelio de la Viuda de Guiral 
tendrá lugar esta tarde, a las cuatro 
y media, partiendo el fúnebre corte-
jo de la calle C , número 63, (en-
tre 19 y 21), al Cementerio de Colón. 
Bescanse en paz la respetable ma-
trona cuyas virtudes tendrán Inme-
diata corona en la región que Dios 
reserva a los buenos. 
LOS OOXOUKRJOVTES A L .VLMUI 
CIOJV A Y E R , D E "LA MOXTAÑA", KYO CON Q C B LOH EVMDADORES;. L A D l i t E O d O N V \DM1]VISTK\ O B S E Q I ^ I O J Í ^ ^ D R I ^ I E R G R U P O D E PATROCINADORES D E DI-
E L S E P E L I O D E L A S E x O R I T A 
MARTA ROSA NAVEDA 
Ayer tarde recibieron cristiana se-
pultura en el Cementerio de Colón, 
los restos de la virtuosa y distingui-
da señorita María Rosa Naveda, hi-
ja amantísíma de nuestro buen ami-
go el antiguo comerciante, ya reti-
rado, de Pinar del Río, don Manuel 
Naveda. 
E l fúnebre cortejo partió a las cua-
tro de la casa mortuoria Luz núme-
ro 20, altos en Jesús del Monte, con 
lucido acompañamiento de personas 
de la íntima amistad del señor X a -
veda en su mayoría comerciantes de 
esta 'plaza y4 de Pinar del Río, que 
quisieron testimoniar al atribulado 
padre su sincero pesar. 
E n la sociedad pinareña,—donde 
tan estimada era la extinta por sus 
bellas cualidades e Igualmente el 
señor Naveda, miembro prestigioso 
de aquella colonia española,—se la-
menta profundamente la pérdida de 
la infortunada María Rosa. 
Descanse en paz y reciban el señor 
Naveda y demás deudos, la expresión 
sincera de nuestra condolencia. 
C e n t r o C a n a r i o d e 
C i e n f u e g o s 
He aquí su nueva directiva: 
Presidentes de honor: doctor Ma-
nuel Leal y Catalá; doctor Leopol-
do Figueroa; señor Antonio Brito 
Guerra y señor Domingo Hernández, 
Presidente efectivo: señor Agustín 
Hernández Pérez. 
Vices: señores José Suárez Montea 
de Oca y Daniel Hernández Hernán-
dea. 
Tesorero: señor Ignacio Brito Gue-
rra, 
Vice: señor Domingo Brito Gue-
rra. 
Secretario contador: señor Fran-
cisco Martín Sosa. 
Vice: señor Ildefonso Bethencourt. 
Vocales: señores: Rufino Sarmien-
to Vega; Nicolás Milián Rodríguez; 
Gerónimo Pérez Suárez; Blás H. Pé-
rez; Antonio Rodríguez Vega; Anto-
nio Hernánder. Medina; Juan Her-
nández Nuez; Blás Hernández San-
tana; Ildefonso Bethencourt; José 
Navarro Montes de Oca. 1 
Suplentes: señores: Antonio Cabré 
ra Hernández; Francisco Romero Be 
thencourt; Jost' Pérez Gómez; Seve-
rlno Marrero; Ramón Torres Ferrer. 
Sección de Beneficencia: 
Presidente: doctor Válentín Moli-
na, 
Vice: señor Antonio Hernández 
Nuea. ' • ' . 
Vocales: señores: José Navarro 
Montes de Oca; Gerónimo Hernán-
dez Nuez; Daniel Hernández Hernán-
dez; Juan Sánchez Cruz; Agustín 
Jaén Castro, 
Suplentes: señores: Victoriano Tra-
vieso; Francisco Martín Sosa; Juan 
Bermúdez Perdomo; Ramón Buriel 
Vázquez; Francisco Herrera Martín, 
Sección de Propaganda-
Presidente: señor Carlos Cabrera 
Rodríguez. 
Vice: señor Rufino Sarmiento Ve-
ga. 
Vocales: señores: Manue^ Alfonso 
Padrón; Juan Alfonso Padrón; Juan 
Hernández González; Ezequiel Cabré 
ra Hernández; José Hernández Her-
nández; Juan Sánchez Ruano; Cefe-
rino Naranjo Marrero;. José Hernán-
dez Nuez; Francisco B, Perera; José 
Rodríguez Navarro, 
A todos les enviamos un saludo 
afectuoso. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
EXPIWBSIOX I>E OKATITCO DE EAS 
MARIAS 1>E EOS SAGRARIOS 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MAKINA. 
Ciudad. 
Señor: 
_ Las Marías de los Sagrarlos elevan en 
V. a todos sus compañeros de redacción, 
la expresión más intensa de gratitud pol-
la noble cooperación que han prestado al 
buen éxito obtenido en la Excursión Euca-
ristía llevada a efecto con toda solemni-
dad el día 81 de diciembre. 
Y al hacer llegar hasta ustedes nuestro 
reconocimiento y refugiadas siempre en la 
bondad que nos dispensan, íe rogamos ha-
ga pública manifestación de nuestra gra-
titud a los señores Prelados, a los Jefes 
y empleados de ferrocarril que tan araa-
blemento secundaron nuestros deseos, al 
pueblo de Bejucal en la persona de su 
Alcalde, al señor Cura Párroco a las no-
bles hijas de San Vicente, y, en una pa-
labra a las personas todas que con su pre-
sencia o con su donativo cooperaron a ese 
acto solemne. 
Le saludan con toda consideración en 
en Jesús, la Directiva de las Marías de 
los Sagrarios. 
E E ORFEON CATALAN EN EAS FIES-
TAS CENTENARIAS DE EA IGLESIA 
PARROQUIAL DEL PILAR 
La Sociedad Coral, Orfeón Catalán, que 
ha tomado parte en las Fiestas Centena-
rias del Pilar, bien merecen que les de-
diquemos algún espacio de nuestra cróni-
ca. • • •. 
No crean los lectores ageno a una cró-
nica católica esto cariñoso recuerdo, pues 
puede decirse que todo lo más sublime 
que poseemos en este arte ha sido inspi-
rado y protegido por la religión. A la 
sombra de los templos católicos y en los 
Coros de las Catedrales nacieron o se 
desarrollaron los talentos de Palestrina, de 
Hyaden, de Mo/.art, de Cuóllar y tantos 
otros que habrían • quedado desconocidos 
sin el favor y protección que recibieron 
de la Iglesia. 
El Orfeón Catalán no es viejo en edad, 
pero sí en triunfos. 
Ha verificado diversas excursiones a 
diferentes lugares de la Isla, habiendo ob-
tenido valiosos premios en Colón, Cienfue-
gos y en la Habana. 
Dirige hoy la masa coral el maestro 
señor José Viña, quien lia sabido mante-
ner enhiesta la bandera del Orfeón; ban-
dera que adornan varias Corbatas. Es Pre-
sidente, Secretario y Tesorero, respectiva-
mente, los señores José lloca, Gaspar Cas-
tellá y Antonio Mascaró. quienes trabajan 
Incansablemente por aumentar cada día, 
más y más, sn prestij?lo. 
Al escuchar en la velada a los orfeonis-
tas interpretar "Kl Emigrant". letra (leí 
Presbítero Jacinto Verdaguer; el inmortal 
cantor de la Atlántida y música del gran 
maestro Vives, "El Pescador de Clavé, 
"La Ampurdá" de Morera., "Arre, Mo-
rrea", de Ventura y el Himno a la Vir-
gen del Pilar, pensábamos lo bello que 
seria que esta masa coral aumentara el 
repertorio do música religiosa con lo cual 
sería fácil interpretar la música conforme 
al canto llano dándole toda la grandeza y 
majestad que requiere el culto católico. 
Kritoramos al Orfeón Catalán, nuestra 
felicitación por el éxito alcanzado en las 
Veladas musicales del 30 y 31 dpi anterior, 
celebradas con motivo de las Fiestas Cen-
tenarias de lá erección Canónica de la 
Iglesia Parroquial del Pilar. 
E L 42 ANIVERSARIO DK LA CONÍÍRK-
CACION MARIANA DE LA ANUNCIATA 
Ayer ha cumplido el 42 aniversario de 
la Cougrogación Mariana do Ja Anunriata. 
En la Capilla del Colegio de Belén se 
reunieron los congregantes marianos a las 
siete y media de la mañana. 
El Director de la Congregación, R. P. 
Jorge Camarero, S. dirige la palabra 
a los fervorosos caballeros. 
Explica la fundación de la Congrega-
ción, cuyo desenvolvimiento, sigue rela-
tando hasta la época presente. 
Se ocupa do sus obras, fijándose en la 
Importancia de cuatro de ellas: el Ca-
tecismo, la Escuela Nocturna, • la Congre-
gación Mariana Obrera y el Boletín. 
El Catecismo tiende a instruir y educar 
a los niños en los sublimes preceptos de 
la Doctrina Cristiana; preteptoá enva fina-
lidad es el amar a Dios y al prójimo. 
Exhortar a los conm-Pr̂  
todas sua energías a «TsV» 11163 a * 
es la más santa y grâ ,ae ^ 
Es necesario Ir cada ves to<J8 ' 
la obra, a fin de ofrecer ^ fUQni 
años que celebrará sus fetro d6 ^ 
un hermoso ramillete úp ?H8 ^ 
amen y bendigan, mercert JH^s 
do la Congregación. ^ a ^ « 3 \ 
• La Escuela Nocturna t U „ ^ 
Mariana, son la nmpltucj^Cww^ 
tequístlea, o más blou ^ I6 laTb^» 
..breras do la CongrogAe;^ las Sa t^ -
Asi la obra del OatoelsnL ^sl, 
rortiflcn oou lu onson.uS0^ 
Kl üolotln es la vok (t0 ^ ^ ^ s , ^ 
no sólo auto el Congrecam» ^ k u , . 
millares de hogares do ^ ^ , « ^ 0 
ros. que educa e lnStruyo%^sy¿¿ 
A las orho llegan los nln,^ 
do las Escuelas Comerciales íf0^ aW. 
con tanta acierto dirigen lo, w . ^ n ?? 
Juan Bautista La Salle ^ ^ 
, a la Santa Misa £>aUe* 
El coro del Catecismo, nm^, ^ 
I con piadosos motetes. ínt*,,; tza el .„ 
mucha perfecclVi. ' ^^Pretados ^ 
Digna do alabanza es l» inK 
gregante señor Rosales, nní 0̂r ^ con. 
I rante labor ha logrado oonsm ^ 
fcón Infantil digno de todo p"11111, 
La Comunión es uno de in0Coml0 
bellísimos. Causa profunda fj10108 M. 
300 caballeros recibir al ¿ b ^ O 
tanto se le desprecia e l u f e ^ 
La causa por la cristiana £ . 
que preside estos actos, en ohpT^aa 
clases sociales están represo,̂  íoda8 ^ 
Lo causan por los homb^'^, que toman parte. 8 ^ iettJj 
Lo causan por el ejemnln 
centenares de niños presenten =?6 ^ a 
banquete, en el c-ue muchos tom^1^ 
como lo hizo un numeroso Krnn Part«. 
los que vi a mi distinguido amlco'^ 
Itivero, alumno sobresaliente pn u Pelln» 
y ciencia, siendo glorioso, galarrf^ I 1 ^ 
Escuelas Comerciales del Cowíp11 ̂  las 
lén, y de sus profesores, los sihi e Be. 
tuosos Hermanos de La Salle y vií-
Elevamos al ciclo nuestras orad™ 
que la Congragación Mariana ci-pi68 
día, más y más en virtud y a caía 
acción católico-social. 0 Por la 
Fiesta do la Conftag:raeI6n a v,,».. 
ñora del Sa r̂udo Corazón "de j^j8*-
En el templo de las Escuela*, 
Guanabaeoa, donde se halla Iffv?8,^ 
la Asociación Central de Nuest-o^1^ 
del Sagrado Corazón, se ha oel̂ hr̂ euofa 
el día de ayer la Fiesta de la ConRa0 eD 
ción, llamada asi porque el asociado fa" 
mete a la Madre de Dios, y ra va c 
le todo el año, amándola, y haclpñflfrTlí 
otros la amen. "aciendo que 
Nuestro corazón es inconstante y 
sita a cada momento mover renovníT 
promesas que hace para no olvidariL 
recordar que tiene que "cumplirlas ' 1 
Pero la renovación de las proinMns 1. 
consagración al servicio de la Madre 
Dios, se hace en la Iglesia con gran l»9 
pa y magestad. para que queden •P m' 
profundamente en el corazón 
Tradicioiial es la Fiesta de la u, 
c;0n de la Asociación de Mips'ti' 
a su celestial Patrona, en la' I ^ , ^ " 
las Escuelas Pías de Guanabaeoa, Vn' 
de la Religión y la Ciencia tienen ?, 
asiento y se cultivan con esmero 
obtener frutos de vida temporal y etem 
Jesucristo dice que nada podemos m 
orden a nuestra eterna salvación sin sii 
auxilio y esto lo conseguimos en toda 
plenitud por la Santa Comunión, en la cual 
nos transformamos en El. 
Por esto el acto de Consagración emirai 
con ¡a Misa de Comunión General Oílcló 
el Director General de la Asociatlón t 
Rector de las Escuelas Pías, R. p. p™. 
dencio Soler. 
Antes de fortalecer las almas con el 
Pan de los fuertes, las preparó con la di-
vina palabra, a fin de recibir dignamente 
al Señor. 
La Comunión ha sido muy concurlda, 
demostrando que la devoción a María nos 
lleva a Jesús. 
El coro de la Comunidad Calasancla 
amenizó el banquete eucarístico. 
Las piadosas asociadas llevaban la me-
dalla de Nuestra Señora. 
A las nueve el templo es pequeño para 
albergar a los devotos de Nuestra Seño-
ra, que concurrente de la Villa y la Ha-
bana. 
El altar mayor luce hermosísimo, con 
su brillante iluminación. En la parte bu-
perioi*, aparece la venerada Imagen de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, en-
tre «ubes y rodeada de ángeles. 
Todo convida a la oración y el reco-
gimiento. 
Ofician los Padres Escolapios. 
La parte musical es interpretada por' 
éllcs, reforzados por una capilla de mísi-
ca de la capital. Acompaña al 'írgauo el 
1 rofesor de música de las Escuelas Pías, 
señor Echanb!. 
Ensalzó a María el R. P. Juan Pul?, es-
clarecido pedagogo, y elocuente orador 
sagrado. 
A las siete y inedia de la noche, des-
pués de los ejercicios propios de la fes-
tividad, predicó el R. P. Eamón Vidal, 
el veterano maestro que educó las genera-
ciones do cuatro décadas, y sigue laboran-
do por la virtud, y la Ciencia en Cuba a la 
que ama entrañablemente. 
El P. Ramón, profesa intenso amor a 
la Asociación de Nuestra Señora. 
Para ella son todos sus amores. Hablad 
al P. Vidal de ella y veréis transfigurarse 
su rostro y de sus labios brotar palabras 
de filial entusiasmo. 
Ha visto plantado un débil arbolllio, 
asistió a su desarollo, contribuyendo a 
fci tífica rio, ¿qué extraño es que, al con-
t-mplarlo hoy árbol gigantesco, 3e entu-
siasme? Ve la visible protección >te Mam 
y al bendecirla, su corazón se llena oe 
' Su sermón' ha sido grandioso y enter-
neced oí- . , 
Ei acto de consagración de todas i" 
obras del año a Jesús y María, na sm» 
el digno remate de esta sublime Dtwa 
Sea nuestra felicitación parx los, 
Escolap-os, y de un modo especial ni i"' 
rector y socios de tan fervorovi Asocm-
ción Mariana. 
EN CATOLICO. 
B o u q u e i d e N o v i a , C e » » 
t o s , i t a x n o s . C o r o n a s , Crrt* 
e e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n * A r b o l e s f r u t a l e s y ^ 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s r 
F l o r e s 
Pida caláloflfl ¡ p t l s W * - ^ 
A r m a r . d y H n o -
OHCINA Y JARDIN: G E N ^ C 
L E E Y S. JIIUO. M A R I A J 
Teléfono Automático: U » ' 
I J é f o i i o Local M 1 W^Z-
Dr. J . B. RUIZ 
Clrngía. Bayos X. D» 1% ?̂%*' 
les de iriladelfla, New ^Veda-W» 
cedes. Eapeclallsta en «̂ enr p0r 1<Í 
secretas. Examen del r ^ n i y 0^ 
Rayos X. Inyecciones 13 y nie-
gan Rafael, 30, alto». Ve •> 
dia a 8. 
D E L A F A C U L T A D ^ / r a d l ^ 
Especialista en la c u r a c ^ ^ ^ 
de las hemorroides, sin do 10 el pa, 
pleo de anestésico, Pudj?^Lres. 
dente continuar sus que"'1 diaíia* iento continuar sus tlUCI^diaj-i 
Consultas de 1 a 3 p. ^ 
C I E N F U E G O S , 44, ¿K^M 
C41 
O I M A L 
A B O G A D O S Y N O T A K I O S 
^w-^'Tceg&--B^g«ga'^*',,,,WBMIII*a*' 
G E R A R D O R - D E A R M A S 
ABOiiAOO 
Batadlo: Empedrado, 18; d* « a «. 
Tel¿£os>a A-7M9. ' 
^ J U L I O G A R C E R A ^ I 
P I C A R L O S A L Z Ü u A R A Y 
I A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37. 
Te!. A-2362, C a b l e : ALZÜ 
Horas de despacho: 
De 9 a 12 « . m. y <le 2 » S p.m. 
253^* 30 s IT 
B U F E T E S 
D E 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amargara, 77, Habana. 
J20 Eroadway, New York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notarte 
C h a r l e s A n g u l o 
Attoraey aad Counaeler mt IMW 
»3Q2 SI d 
J o a q u í n F . d e V e l a i c o 
ABOGADO T KOVAJUO 
TejadíUo, U . « A A^Mft. 
Pe iayo G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTAKSO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n é 
ABOGADOS 
Obispo, número 63, altos. T»M£mm 
A-24S2. Du l» i* 12 a. ta. y * • S a 
C o s m e d e l a T o r n é a l e 
v 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMABGttBA, U» BABADA 
Cable jr Te l t ímfos "Gí>del»*«." 
Teléfono A-ZKJ8. 
A n t o m o J . de A r a z o z a 
ABOGADO ir aroTABio 
Oatapostelo, ©«luíaa » T^wn^aaOTa. 
Doctores e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
Cirajano de 1» A«ooIsci6a 4a 
Dependlentos 
Habiendo regresado del «ctranja-
ro i-eannda sus consultas de 2 a 4, 
«•> Neptuno, 3& Telefono A-5337. 
DoiuicUio: L . entre 25 y 27. Veda-
do. IW-fono F-4483. 
c mí ta « i « 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos. Malocftn, 
H, altos; de 2 a 4. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. De 2 a 4 
eu yirtudea, 3S. Teléfono A-2260. 
Potrücülo: Concordia, allmero éS. 
Teléfono A-42Z(}. 
Dr. J o s é A l v á r e z G u a n a g a 
Bípcclaüsta en vían dijeesttviw. 
curación radical (íe las helaorrol-
066 por medio de Inyecciones. Mta-
rVi.?<\?úlne,ro U2- Telefono A-&143. 
LS^!ÍÍ1!?3l alarlR» de 12 a 4. 
D R . O C T A V I O M 0 N T 0 R 0 
MBDiGO CIRUJANO 
Pobres $i a! mes. ClÍRÍC* P a « 
a a u d i c B a s t e r r e c h e a 
___m TBLggONQ A-8681. 
15574 ' ' '•L.mm 1 
SI ep 
^ H U B E R T O R I V E R O 
8 , l l^r l t l ^ 1 ^ E3t-h»teFno d«S 
^ dnl SÍeaa^nYork y ex-dlrac-
_ly*os 1-2342 y 1-2568. P- ^ ^ 
I Dr- ^ e M e n T n d ^ M e T ^ 
tosnico c i r u j a n o 
2ÓSÍ9 
D ^ M I G U E L V 1 E T A 
F ^ - ^ ^ ^ U t e ^ -
^ • — • « ^ . ^ ^ onE'lUaa Por correo, 
. ^ J . D I A G O 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedadoa de Nlfios. Sefioras y 
Cirugía en general. Ccnsultaa: 
C E R E O , 818. T E L . A-37iñ. 
I G N A O O B . P L A S E N f i A 
Director y Clmjano de la Cr.sa do 
Salud "La Baioar." Clrtijono Jel 
Hospital nüiaero %; Espet-lalltita en 
enfñrmsdades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: «o 
2 a 4. Gratis pura los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-233S. 
D r a . A M A D O R 
Kspeetaltcta ea las enferrvetladcs del 
«•tónmffo. 
T B A T A POR PN PROCKOIMSISN-
XO K S I ' K C I A L L A S DlSJt'EFSIAS, 
im-DEBAS D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEOU-
BANDO L A CUBA. 
CONSULTAS 1 r»K 1 r 3. 
*»la<i, 08. Teléfono A-6050. 
ORATIS A LOS POBHK8, LT7NSS, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DB 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctrlcaa y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monte. 
Teléfono I-200O. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cxiraclfin de tea enferme-
dades roentalea y nerviosas. (Unico 
«n su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa «articular: San Lá-
aaro, 221. TelOfono A-45es. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico cirujano de las facultadla 
de Barcelona y Habana. Es-interno 
Sor opoaición del Hospital clínico e Barcelona, especialista en en-
fermedades de los oídos, garganta, 
nariz y ojos. Consultes particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60, clíni-
ca de pobres: de 8 a 11 de la ma-
gaña, |2 al mes con derecho a con-
sultas y operaciones. Teléfono 
A-101T. 
D r . R O B E L i N 
F T E L , SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por eistoma mo-
dernísimo. ConMiltas: de 13 a 4. 
PODRES: GRATIS. 
Calle de Jmíú? María, S8. 
T E L E F O N O A-I332. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a t e o 
Enfermedades del Corazds, Pul-
moaos, Nerviosas, Pial y «nfermo-
dadea secretas. Consultas: De 12 a 
í, lo* días laborables. Salud, nd-
maro 84. Teléfono A-54ta. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g n e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo ncosalvarskn para In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . Á B R A H A M P E R E Z M I R O 
CaAedrátloo de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enformedades secretas de la piel. 
Consultas; de S a 8, excepto los do. 
Bilngoa. Ba«s Miguel, 136, altos. Ti» 
léfouo A-4S1& 
D r . V E N E R O 
ISapoelalista en eufermadades secre-
ta». Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neoaal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 6, en Neptupo, 61, To-
iáCODOS A-&182 y F-1354. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposicl*n de la Ta-
«ultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
J. a 3. Consulado, núipero 60. Te-
léfono A-4644. 
D r . G A B R I E L C U S T O D I O 
Oaygwel». »«*te y «Ido» 
Gervasio» SB» da sa a A 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Cara do Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños, Médicas 
J Quirúrgicas. Consultas: De 13 a . 18, esaolsa a J , Vedado. Telé-Cono F-422&, 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-lafe de 1* Clínica del Dr. P. 
Albarrdn. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Sefioras: boras 
especiales previa citación. Lampa-
rilla, 78. 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
Consultas y tratamiento de enfer-
me<Iadee secretas. (Bayos X, co-
rrientes de alta frecuencia, afar«-
"iicos, ate), en su Clínica, Manrl-
aue, 88; de 12 a 4. Teléfono; A-4474. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático d« fe B. de Medicina. 
Slütemu nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Vlernea, de 12% a 2%. Bor-
nara. 32. 
Sanatorio, Barreto, . Guanaba-
coa. Telefono 6111. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Qnlnt» do Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades do señoras y cirugía 
en «enpral. Consultas: de 1 a 3. 
San Joaé, 47. Teléfono A-2071. 
D R . B . 0 Y A R Z Ü N 
E N F E R M E D A D E S SBCaBTAS 
Aplicacidn intravenosa del 914. 
Consultas de 2 « A San Rafael. 
58. altos. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Bspeclalmen-
e tratamiento de las afecciones del 
íecho. Caeos Incipientes y avánza-
los do tuberculosis pulmonar. Con 
tultas< diariamente de 1 a 8. ^ 
Veptano, 126. Teléfono A-IW»» 
^ • ¿ ¡ T j A l i O ^ D E N X l S T A a i 
D r . M A N U E L D E L F I N 
METUCO D E NI5fOS 
C«woltaa: de 12 a SU Chacdn. » , 
aa l aMulna » Aguacate. Teléfo-
W A-2BD4. 
D r . G 0 N Z A L 9 P E D R 0 S 0 
ClreJwae d«l Hespttel de 
•eaelae y «el Hospital ndnteM Uao. 
CIRUGIA * E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
UÍTECCIONES D E L « » T NEO-
SALVAK8AN 
CONSULTAS i D E 10 A M A- M. Y 
J»B 8 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO. 63, A L T O S . 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Bapeciallsta de la escuela de Parfs. 
enfermedades del estomago o Intes-
inos por el procedimiento de los 
lectores Beyen y Ylnter, de París, 
>or análisis del Jugo gástrico. Con-
ultas: de 12 a 8. Prado, número 78. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
WJBDICINA G E N E R A L . CONSUL" 
TAS, D E 12 A 3, 
AGOSTA. 29, A L T O S . 
D r , M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tanjayo. Coa-
«ulta: de 1 a S. Aguila. 98. Telé-
tono A-381S. 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de seAo-
•o», enferroedadoa de niños (me-
liots», cirugía y ortopedia). 
Conwoltns: de 12 a 6. 
San Nicolás, esquina a Trocadero. 
Teléfono A-4866, 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Espoctallsts en enfermedades se-
•retas. Habana, 49, esquina a Teja-
llllo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a A 
D r . L A G E 
Hemortoides y euferrnedadM secre-
tas. TcaCamientua rápidos y efica-
ces. 
HABA'VA, NUM JIW, A L T O S , 
CONSULTAS í D E 1 A 4. 
D r . i i A L V A R E Z A R t l S 
Bafemodadea do la Garganta, Naris 
y Ofdoo. Consultas 1 da £ c A 
taOado, súmsro HA 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e Intestinos. ex;cltisiva-
Kente. Oocrultaa j de 7% a 8% s. 
í e l t ó i ' X - t ó m- Lamparílla> 74-
D R . C M . D E S V E R N I N E 
De las Fncultades do New York 
París y Mndrld. 
Vías respiratorias. 
Consultas: Luues. Miércoles y 
Viernes. 
Cuba, 62; de 1 a A 
2S252 21 f 
l^ABORATOKIO CMNICO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, ÚB. Teléfono A-2889. Habana. 
Eaámenw»? clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gre. Diagnostico de enfermedades 
socretas por la reacclCn de Was-
fermann, $5. Id. del embas-azo por 
Í¿ roaccldn de Abd^rbalden. 
mxaBsamHscsRBBmi 
Q C Ü L i S T A S 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 0 a 11 
r de 1 a 2. Prado. 106. 
- ^ - 1 
D r . S . A L V A R E Z G Ü A N A G A 
OCULISTA 
Censaltasi de 1 a 8, tarde. 
Prado, número 70-A. T«L A-4Q9S. 
D r . D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a S. 
feléfcno A-SStfO. Aguila, número %,%. 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 5. 
Han Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sanl-
iad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
íargnnta. Horas de consulta: De I I 
i . m. a 12 (previa citación). De 2 
t 4 p. St. diarlas. De 4 a 5 p. m. 
nartes, jueves y sábados, para po-
>ree 1 peso al mes. Calle de Cuba, 
140, esquina a Merced. Teléfono 
4-7756. Pat. F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
íantos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a S. Prado, 105. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
•antlzo los trabajos. Precios mddi-
«os. Consultas: de 9 a 11 y de 3 
% 5. Neptuno, número 137. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
l», SANTA CLARA, NUMERO 1», 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Dperaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dlent«» postlaos de 
todos los materiales y sistemas. 
Fuentes fijos y movibles do verda-
dera utilidad. Orificaciones, incrus-
-u clones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que esté el 
'liento, en una o dos Gesioaes. Pro-
toxis ortopédica, a perfecoldn, ma-
ullares artlfidialeo, restauraciones 
Caolales, etc. Precios favorables s 
todas las clases. Todas los días de 
K a. m. a 8 p. m. 
'̂9823 
3»" 1  
31 d 
D r . M O N T A D O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H» «rasladado su gabinete a indus-
trié. 109. Teléfono A-3878. 
C A L L I S T A S 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a d e 
B r í s t o l 
QUIBOPEDISTA 
Ofrece sus servicios en Is calle 
le Lus, número 84, altos. Horas: de 
J a 12 y de 2 a 5. Avlsandp se pasa 
domicilio. Teléfono A-18«7. 
J 
F , T E L L E Z 
QUEOOPEDISTA CEBNTtBTOO 
Especialista en callos, ufias. eso-
tosls, onícogrifosis y todas ras afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qnlropédico. Consula-
do, 76. Teléfono A-ai78. 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
REY-MONTES D E OCA 
E n esta casa. Úni-





c i ó n . Horas: de 7 
a 7; los sábados 
basta las 10; los 
domingos de 7 a 
12.. Abonos desde 
$1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de los 
•les por correo. Pida ua folleto. 
Neptuno, 8 y 8. Teléfono A-3817. 
P r o f . A L O N S O 
QUIROPEDI8TA Y MANICURE 
Procedimiento científico para la 
extirpación total de los callos. Cu-
ración de las ufías encarnadas, sin 
operación sangrienta ni doloross. 
Masaje facial. Obispo, 83, altee. 
Teléfono A-6977, 
29812 
L A B O R A T O R I O S 





A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8622. 
C O M A D R O N A S 
KWJlHlMUilHULUSBE? 
C A R M E N L O P E Z B R 1 G A I N 
Coiaafirona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad. 
Recibe Ordenes, Escobar, número 
23. 
?r>2as 1» s 
A R Q U I T E C T O S 
— \ 
R U B E N D I A Z I R I Z A R 
ARQUITECTO, INGENIERO C I V I ' i 
Planos, Presupuestos, Direccio-
nes Facultativas, etc. Trocadero, 55. 
Teléfono A-3538. 
M A S A J I S T A S 
I N S T I T U T O D E M A S A J E 
Y G I M N A S I A S U E C A 
Erlc Norling, Anna Albrecht, Di-
rectora. Especialista eu masaje, 
con 13 años de práctica en Lon-
dres con el doctor Kussel y otros. 
Dlplo-nas de loa Institutos Cen-
trales de Suecla. Línea, entre F 
y G. Teléfono F-423!). Horas de ofi-
cina de 12.30—1.S0 p. m. 
302TS 14 e 
E L E C T R I C I S T A 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
ToOer de Reparación de Aparaos 
Eléetricos. 
ite. 14L Teléfono A-«S6S. 
¡ R O S D E ^ 
L E T R A Q ) 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 . H a b a n a 
IEPOSITOS y Ouents» eo-
FHeotes. DepOaitos de valo-
res, badéndose cargo do co-
?m r^nisldn do dividendos » in-
tereses. Prestamos y pl^noraclonee 
de valores y frutos. Comp?a y 
ta de valores públicos e industriales 
r K " * - ^ 79nta d* Ietra8 cambio 
Cobro de letras cupones, etc. por 
cuenta ajena, oíros sobre . laTprtotí-Ifll9 IH%?S también sobre l o í poe-
-i0!f « E g r a ñ a , Islas Baleares y c T 
C r & SOa P0r cabl0 r Csrtis de 
bro 
J . B a i c e l l s y C o m p a ñ í a 
8. eu C. 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
1 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras • corta y larga 
vista sobre Nev York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España s Islas Ba-
leares y Canarias. Agestes de la Com-
^ O T A l Z " SeKuros coatra Incendios 
N . G e i a t s y C i m p a ñ í a 
108, Aemlor, 1M. esauina a Amarga-
ra. Hacen pasos por el cable, fa-
cilitan earias de crédito y 
giran letnM a aorta y 
larga visto. 
[ACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
•obra todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfia, New Or-
leans, San Pranciaeo. Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b w n ú m e r o 76 y 7 3 
O B R E Nueva York, 
Orleans, VeracniB, 










Nantes, Saint Quintín, Dleppe, To-
louse, Venecia, Florencia, Turin, Me-
slna, etc., asi como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAÑA B I S L A S CANARIAS 
G . L A W T O N ( M D S ¥ C f l . 
J U I M I X E D 
CONTINUADOR BANCABIO 
T I R S O E Z Q U E S a O 
BANQUEROS. — O'RECLS.Y, A 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre Bspa&a. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamo». 
Teléfono A-1SS6. Cable i CbUds. 
E s t a d o s U n i d o s 
V I E N E D E L A N U E V E . ) 
debe establecerse dicho colegio, s lm-
Iñen icnte dice que debe tser apoyado 
por el pueblo americano, y agrega 
que lu falta de e d u c a c i ó n y de direc-
c i ó n competente, han Impedido que 
triunfe la l ibertad en las reToluclo-
nea mejicanas. 
E l informe dice, en parte, lo s i -
guiente: 
" l ia necesidad primordial de M é -
jico es l a e d u c a d ó n . Una e d u c a c i ó n 
que saque a l pueblo de su pereza e 
Ignorancia. 
*'E1 problema debe interesar a l 
pueblo de los Es tados Unidos y a loe 
mejicanos. Semejante p r o p o s i s i ó n no 
es m á s absurda que las que fueron 
otras iguales referente a Cuba, P u e r -
to Ric© y las F i l ip inas . Ix>s m j i c a -
nos tienen l a capacidad necesaria y 
si se les da l a oportunidad pronto a d -
quir irán una e d u c a c i ó n industrial . E l 
informe t a m b i é n t ra ta de l a 0bra 
educadora en M é j i c o desde que l le-
garon los e s p a ñ o l e s a e l la , y agrega, 
como e r a natural todo ese trabajo 
se realzaba' bajo los auspicios de l a 
Iglesia. U a Igles ia C a t ó l i c a d i ó a M é -
jico sus pr imeras escuelas y sus U n i -
versidades; pero el resultado de ese 
trabajo entre l a clase baja no f u é 
lo que so esperaba, 
"Méj ico necesita u n a Ins t i tuc ión , 
que haga a l l í lo que hizo e l " R o -
berts College" en COnstantlnopla; y 
una i n s t i t u c i ó n de esa í n d o l e debe 
estar l ibre de toda influencia secta-
r ia . 
"Ni los recursos del p a í s ni las a c -
tuales complicaciones permiten que 
sus propios ciudadanos realicen esa 
obra. Tienen que l l evar la a cabo los 
do fuera. E s a s e r í a una i n t e r v e n c i ó n 
meritoria". 
E U V I C I O E N N E W Y O R K 
Nueva Y o r k , E n e r o 7. 
S e g ú n el Informe anual publicado 
hoy por e l Departamento de Higiene 
Social del cua l es jefe John D . R o c -
keffeller, J r . , e l vicio en todos sus 
aspectos h a dismlnudo considerable-
mente de algunos a ñ o s a esta parte. 
E n ninguna é p o c a de l a historia 
de l a ciudad—dice e l informe-—ha 
habido mejoras tan notables en los 
establecimientos p a r a e l expendio de 
bebidas como las que se h a n intro-
ducido en estos ú l t i m o s meses. U » 
t i tulada «'camariltla dea. vidio'» que 
f l o r e c i ó y p r o s p e r ó hace varios a ñ o s , 
y a no existe, y los propietarios de los 
centros de Inmoral idad, si no e s t á n 
escondidos, han abandonado l a c i u -
dad. 
A g r é g a s e que esto se debe a l A l -
calde, a l a p o l i c í a y a var ias orga-
nizaciones c í v i c a s , lo mismo que a l 
Procurador del Distrito y a los t r i -
bunales, por las actividados que h a n 
desplegado en este sentido. 
T U M O R E S D E L C U E L L O 
D r . E n r i q u e Y á n i » 
C I R U J A N O 
DISECTOR DEL MSPUAl M?0CÜH0ll•^ 
S'ASrua la Grande. 
sod-a* 
U A D R O N E S D E T E N I D O S 
Pittsburg, E n e r o 7. 
T r e s individuos complicados en e l 
asalto dado a un mensajero del E x -
preso y que escaparon con diez m i l 
pesos, la paga de los obreros de l a 
F l a c c u s Glass Company, de T a r e n -
tum, h a n sido detenidos y otros dos 
s e r á n arrestados inmediatamente, se-
g ú n declara el abogado f i s«a l M r . 
Jackson . Uno de los detenidos es D a -
niel E . K i n g , chauffeur del a u t o m ó -
v i l de l a Glass Company en donde se 
c o n d u c í a e l dinero. K i n g , d e s p u é s de 
varias horas de examen c o n f e s ó , c o m 
pilcando a otros cuatro sujetos, dos 
do los cuales fueron detenidos esta 
noche, D í c e s e que parte del dinero 
h a sido recuperado. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Nueva Y o r k , E n e r o 7. 
U e g ó e l vapor E s p e r a n z a , de T a m -
pico, Veracruz , Progreso, H a b a n a y 
Nassau; y e l vapor M é j i c o , de l a H a -
bana. 
Boston, E n e r o 7. 
U l e g ó e l vapor S a n J o s é de Puerto 
U i m ó n y H a b a n a . 
F i lade l f ia , E n e r o 7. 
U e g ó e l vapor Commodore R o -
llings, de Oienfuegos. 
¡De laware Breakwaters , E n e r o 7. 
P a s ó e l vapor Josey de F i lade l f ia 
para l a H a b a n a . 
Cabo Henry , E n e r o 7. 
P a s ó el vapor Veratyr , de BaJt l -
more p a r a l a H a b a n a , y el B a r d e de 
Bal t imore p a r a l a H a b a n a , 
P o r t T a m p a , E n e r o 7. 
j U e g ó e l vapor Olivette, de l a H a -
bana v í a Cayo Hueso, y s a l l ó d é r e -
4 6 
E L I R I S 
9 9 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O , f 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1855. 
O F I C I N A S E N S U P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O 34. 
E s t a C o m p a ñ í a por una m é d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
tetulta, d e s p u é s de pagados los gastos y sinJCstros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . . . . $ 63.672,174.00 
Siniestros pagados por l a C o m p a ñ í a , hasta ©1 30 de No-
viembre de 1916 $ 
Cantidad devuelta y que se e s t á devolviendo a los socios, 
como sobrantes de los a ñ o s 1909 a 1912 $ 
Sobrante del a ñ o 1914, qu© se devuelvo en este de 1916. . $ 
Sobrante do 1915, que se d e v o l v e r á en 1917 $ 
rmpcrte del Fondo especial de Reserva, consistente en Pro-
piedades, Hipotecas, Bonos de la Repúbl i ca , L á m i n a s 
del Ayuntamiento de la Habana, Acciones de l a H a v a -
na E l e c t r i c R a i l w a y & L l g h t P o w e r Co. , Efect ivo en 
C a j a y en los Bancos j 
Habana, 30 de Noviembre de 1916. 
E l Consejero-Director, 






greso. U e g ó el vapor Mascotte, da 
la Habana v ía Cayo Hueso. 
p o i t E a d s , E n e r o 7. 
S a l i ó el vapor Exels ior , para l a 
Habana, y el Turria iba , para Cris tó -
ba], v ía Habana. 
Cris tóbal , E n e r o 7. 1 
U e g ó e l vapor Abangarez, de Nue-
va Orleans v í a Habana; e l Pastorea 
de Nueva Y o r k v í a Habana ; el B a -
yamo de Nueva Y o r k v ía Habana; y 
el Marie U. do Cien fuegos y J ú c a r o . 
Nueva Y o r k , E n e r o 7. 
U e g ó el vapor e s p a ñ o l Alfonso X H , 
A g r a d e c i m i e n t o 
A nosotros se acerca l a Beñora 
A m a l i a Maroet p a r a tesitimoniar por 
coniducto del D I A R I O D E L A M A R I -
N A Ja gratitud que &ient©, y que pot 
« s t e medio hace p ú b l i c a h a c í a el no-
table c irujano doctor N i c o l á s G ó m e z 
de Rosas , quien recüentem'ente le 
pa-acticó una dedicada o p e r a c i ó n qui-
r ú r g i c a en l a c l ín i ca de lo© reputados 
facultativos doctores N ú ñ e z y Busta^ 
mante. 
Por tratarse de u n a pobre y por ha-
ber sido practicada l a o p e r a c i ó n gra* 
tuitamente, compüacemos a ila s e ñ o r a 
A m a l i a Marcet, y felicitamos a l doc-
tor G ó m e z de Rosas por ol nuevo é x i -
to que ha a g r e g a m a ©u y a l a r g a 
p r á c t i c a de c irujano eminente. 
D O S R O B O S i 
Durante la madrugada de ayer le roba-<l 
ron a Amado líandín Silva, vecino de unaí 
accesoria de la casa Merced 77, por Ba-< 
yona, diversas prendas y objetos que es-j 
tima en $400. 
También le -robaron a Manuel Castro*' 
Fernández, vecino del almacén de forraga 
establecido en Carlos I I I nümero 4, varias 
prendas y efectivo que guardaba en un 
escaparate y que ascienden a la suma d » 
U N N t a R O L L A D O P O R 
d e 
G o m p a ñ í a A z u c a r e r a d e " S a n t a T e r e s a ' 
C O N V O C A T O R I A . 
E l p r ó x i m o d í a q u i n c e d e E n e r o d e 1 9 1 7 , a las 2 p . m . t e n -
d r á e fec to l a J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s q u e s e ñ a l a n los A r t í c u -
los qu in to y sex to d e los E s t a t u t o s v igente s , q u e se v e r i f i c a r á 
e n l a O f i c i n a d e e s t a C o m p a ñ í a . E n d i c h o a c t o se p r o c e d e r á a l a 
e l e c c i ó n d e l a n u e v a D i r e c t i v a p a r a 1 9 1 7 : se d a r á c u e n t a c o i l a 
p r e s e n t a c i ó n d e l B a l a n c e G e n e r a l y M e m o r i a d e l r e s u l t a d o d e l d é -
c i m o s e x t o a ñ o s o c i a l ; y se t o m a r á n los d e m á s a c u e r d o s p e i l i -
nentes . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A d e \ 
H a b a n a , se e x p i d e la presen te e n e l C e n t r a l " S a n t a T e r e s a . " y\ 
c i n c o d e D i c i e m b r e d e m i l n o v e c i e n t o s d iec i se i s . 
E l S e c r e t a r i o , 
í E R N E S T O L E D 0 N . 
C7602 
E l a u t o m ó v i l part icular H-S510, 
propiedad del Contador del A y u n t a -
miento s e ñ o r Eduardo Machado, y 
que c o n d u c í a el chauffeur E d u a r d o 
R e m y Garcfc1, natural de l a H a b a n a , 
de 23 a ñ o s de edad y vecino de P e ñ a l -
ver n ú m e r o 10, a r r o l l ó a y e r tarde a l 
menor Ju l io Armenteros y Mena, der 
ocho a ñ o s de edad y vecino de E s -
cobar, 187. 
E l s e ñ o r J o s é M a r í a G a l á n y T r u - * 
j i l lo , vecino de Sitioa n ú m e r o 169, ¡ 
condujo a l menor Armenteros a l hos- ' 
pital de Emergenc ias , donde el doctor i 
Polanco lo a s i s t i ó de dos heridas c o n - | 
tusas de c a r á c t e r grave situadas! 
en l a parte posterior de l a cabeza, | 
a c o m p a ñ a d a s de f e n ó m e n o s de con-j 
m o c i ó n cerebral y d© rmúltiples h e r i - l 
das disemiinada® por todo el cuerpo. \ 
E l cauffeur acusado f u é puesto e i í j 
l ibertad. ^ 
F a l l e c i m i e n t o 
u n a n i ñ a 
A C A U S A D E G R A V E S Q U E M A * \ 
D U R A S D E J O D E E X I S T I R A Y E R 
A consecuencia de las quemaduras 
que rec ib ió el s á b a d o por la tarde, ett* 
au domicilio, de jó de exist ir ayer t a r -
de la n i ñ a H e l i a P e ñ a l v e r peña lver ,^ 
de trece meses de edad y vecina de 
Cla/yel 12, en el C e r r o . 
L a n i ñ a h a b í a sido asist ida en e l 
centro de socorros del segundo dis-1 
trito, certificando el m é d i c o que id 
p r a c t i c ó l a pr ime r a cura , que su esta- i 
do era menos grave . 
A l c a d á v e r no se le p r a c t i c a r á l a 
autopciaj, por haberse jcomprobado 
Sue se trata de un accidente casual .1 
A n i l l a d a p a r u n c i c l i s t a ' 
E n l a cuadra de l a cal ie dte Manri -
que comprendida entre las de Malo ja 
y Sitios, el sargento tíe l a Potlicía Na-
cionafl s e ñ o r Boufllosa detuvo ayer, a 
pe t i c ión del Inspector de Obra® P ú b l L 
cas s e ñ o r Gonzalo P i q u é , a l joven 
Ange l Sotolongo y R o d r í g u e z , de 19 
a ñ a s de ©dad y vecino de Virtudes n ú -
mero 97, a c u s á n d o l o de haber a r m -
liado, mlomentos antes, con l a bicidle-
ta que montaba, ©n dicha caOde de 
Manrique entre F i g u r a s y Maloja , a 
una s e ñ o r a , l e s i o n á n d o l a de grave-
dad. 
Efect ivamente, constituido dicho 
» g e n t e de la autoridad, con el deteni-
do, en e l Hospita l d'e Emergenc ias , en 
este centro sianitaaio eü doctor Cueto 
acababa de as is t ir a l a s e ñ o r a Caro-
l ina V a i d é s y S á n c h e z , db 43 a ñ o s da 
edad y vecina de S a n Cris tóbal letra 
E , entre Santo T o m á s y Salvador, en 
el Cerro, quien haibía sido conducida 
a l l í por e l s e ñ o r Narciso Tril'.o. veci-
no de Consulado 90 (a l tos) , y eil' que 
la r e c o c i ó ©n el l u g a r indicado por el 
s e ñ o r P i q u é . D i c h a s e ñ o r a presentaba 
una c o n t u s i ó n grave en l a r e g i ó n co-
jro-femoral izquierda, de c a r á c t e r gra - : 
ve. 
E l joven Sotoilongo fu6 presentado 
ante el s e ñ o r Juez de guardia diurna 
ayer, doctor de l a Maza , quien des-
p u é s d'6 instruirlo do cargos lo remi-
t ió a l vivac. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
LESIONADO E N JESTTS D E U MONTE 
E l doctor Sansores, médico de guardia; 
en el Centro de Socorro de Jesfls del Mon-
te, asistió anoebe a Pablo Salabarría Ca-
no, vecino de Cerro 539, de una contusión 
en la regrién lumbar Izquierda y síntomas 
de compresldn toráxica, lesiones graves que 
sufrió al ser comprimido por uno de los 
caballos contra una pared en las caballe-
mag del cuartel de bomberos de Jesús 
del Monte. 
SUICIDIO ERU8TRADO j 
Pedro Hernández Fámula , veeino de Ve-
lazco 11, fué asistido en el primer Centro! 
de Socorro por el doctor Senil, de una 
lutoxicaclén grave, a causa de haber in-
gerido bicloruro de mercurio. 
Supínese que Hernández tomara el bi-
cloruro con el propósito de suicidarse 
MJ CATO UNA CAJA 
Julio Cnrbelo Gómez, vecino de Aguila 
2(50, fué asistido en ol Centro do Soco-
rro del primer distrito de la fractura 
de la primera falange del dedo medio de 
la mano izquierda, cuya lesión se prodnlo 
casualmente en la bodéga situada en Mi-
sión y Aguila, al caerle sobre la mano 
un cajón. 
E S T A D I S T I C A 
Durante el aflo próximo pasado en la 
Secretaría Judicial del escribano seflor don 
Bernardo Z^ea, del Juzgado de Instrucción 
de la Secclén primera, de esta riudad so 
ban radicado 578 causas examinnurto ¿084 
tenidos8 e lnstruId0 ^ CRTSOB a 120 de-
w'Jr*'-M'-w''r'w''r*'*,'*,''jrrjrj*'.a-*rJr¿!r¿rtr. w^ -̂--.. 
T I T U L O S E S T A F A D O S 
A petición de Ramfin Juncosa v Honi 
fase, empleado del Pnn and American E x -
press, el vigilante nümero lO) de los FV 
rrocnrrilos. detuvo ayer a José de 1¿ 
Lux Navarro y García, vecino de Arse-
nal nfhnero 44. 
E l seflor Juncosa acusa a Navarro do haberse apropiado 28 hojas d*» título* al 
la Renta, que le entregó el día .4 le n, 
clemhre próximo pasado para que loVde^' 
nachase a nombre de un seflor e LwLiti^T 
Fernández, residente e S V v l l i i ^ ^ f f l ? 
cuyos títulos valen $62.87. Güines, 
P A G I N A D O C E D l A k í ó DE LA í w a k í w A 
( V I E N E D E L A D O S ) 
Abril a oréelos que variaron de 4c. c.f.s. 
al empezar «3 mes y que llegaron hasta 
4 75c c t s tétstimx el ¿ U m o . La» cl-
f n-üM de la cosechs áe remolacha 
V ini- íoiG en los Estados Unidos, de-
mostraron una producción total en 67 fac-
to?Ias - de 7T0.7M toneladas, o sea un au-
mento de 133.409 toneladas (20 Por 100) so-
bre la producción total anterior de 646.-o7 
toneladas. 
A B E I L 
Como era de esperarse después de la ac-
Hvidíd oue hubo en Marzo, la primera se-
mana de Abril fué quieta. Los precios, sin 
n b u-eo se mantuvieron firmes, y los es-
peculad o res interesados principalmcjite en 
l-is pequeñas ofertas, de las cuales sola-
mente unas 20,000 toneladas para embar-
mfe V r l l cambiaron de manos al límite 
anterior de 4.94c. o. f. (5.96c.) hasta el día 
4T. aunque unas 30.000 toneladas de Puer-
to Elco para embarque inmediato lAbril 
fueron compradas por los refinadores A 
5S3C cf.s. en este intervalo. «SlíPxeíU-
puesto presentado al Parlamento Británi-
co el día. 4 estipuló un aumento de i^d. 
íle ) por libra en los derechos sobre los 
azucares importados por la Gran Bretaña 
v, precisamente en estos días Mr. H. A. 
Hlmelv anunció una reducción de 9o,000 
toneladas en su estimado de Diciembre, de 
la producción de Cuba, a 3,080,000 tonela-
das Compradores europeos que se intere-
sadón por 150,000 toneladas de azúcares 
-crudos y refinados dieron mayor tuerza a 
la situación aquí , dando por resnltüdo 
grandes ventas de Cubas ?1 día 12. para 
embarque inmediato y Abril y Mayo, con 
su alza Ce Í*tí> 5c. c.f. <r,.02c.) y de Puer-
to Rico a 5.89c. c.f.s., Cubas, embarque 
Mayo, subieron a 5.06c. af. (6.08c.) el día 
13 v Puerto Bico. embarque Abril a 5.96c. 
c f s Filadalfla. el día 14. Después que al-
gunos azúcares de Cuba y Puerto Bico a 
flote hablan sido colocados el día 17 a 
5c c.f. (6.02c.) y1 a 5.89c. c.f.s. respecti-
vamente, una cantidad regular le Cubas, 
embarque Abril¡Mayo. fué vendida, a loa 
dos días siguientes, á 5.125c. c.f. (6.145c.) 
Ventas adicionales de crudos y de refina-
dos para embarque Abril-Mayo para Euro-
pa dieron fuerza bastante para hacer su-
bir los precios firmemente; de manera que 
el día 26 se habían efectuado ventas_ de 
Cubas, para embarque en Mayo, a 5.50c:. 
c f (6.52c.) y de Puerto Ricos embarque 
Abril a 6.2Sc. c.f.s. Boston, lo cual puso 
los precios otra vez al müs alto límite an-
teeriormente alcanzado, un poco después 
de haber empezado la guerra europea en 
Agosto de 1914. Las últimas operaciones 
del mes se llevaron a cabo el 27, compren-
diendo Cubas al llegar, 5144 ce. (6.46) y 
embarque Mayo-Junio, a 5.50c. c.f. (6.52c.) 
T as ventas de azúcares no privilegiados 
fueron de unas 4.000 toneladas del Perú 
y 1.500 toneladas de Venezuela, embarque 
Ábril-Junio, por los cuales se obtuvieron 
precios que variaron de 4.75 a 5.1875c. c.f.s 
I n posibilidad de que el azúcar entrara 11-
bre de derechos en los Estados Unidos en 
Mávo lo. de 1916, como se estipulaba en el 
provecto de ley Undervvood-Simmons apro-
bad'o en Octubre 3 de 1913, fuo eliminada 
«-•i 27 de Abril. E n esa fecha el Presidente 
Wilsbn firmó el proyecto de ley debida-
mente aprobado por el Congreso^ por me-
dio del cual continuábanse indefinadmente 
Ion derechos reducidos en cigor que vie-
nen eobríindose desde Marzo lo. de 1914. 
MAYO 
Bajo la influencia de las noticias por 
cable de que el Reino Unido habla com-
prado 500.000 toneladas de Java, de la 
nueva zafra, para sus necesidades de Sep-
tiembre en adelante, los tenedores de azú-
cares aquí mostraron más disposición de 
vender, habiéndose reflejado dicha actitud 
en las próximas ventas de Cubas a flote 
v embarque Mayo a 5.375c. c.f. (6.40c.) 
y de Puerto Rico en similares posiciones, 
a 6.27c. c.f.s. Pero la ansiedad excesiva 
de esta naturaleza se disipó inmediatamen-
te con nuevas compras de Cubas, com-
parativamente grandes, para el extranjero, 
y no solamente se obtuvo 5.50c. c.f. (6.o2c.) 
del día 2 al 4, por una buena cantidad de 
Cubas para embarque Mayo, sino que se 
establecieron los precios más altos del afío, 
el día 3, a 5.625c. c.f. (6.6oc.) por Cubas 
y 6.39c. c.f.s. por Puerto Ricos. A este 
límite extremo se anunciaron ventas de 
60.000 sacos de Cubas los días 3 y 4, em-
barque Junio, y de Puerto Rico el día 3, 
de 55.000 sacos, embarque Inmediato Ma-
yo. La retirada de los refinadores del mer-
cado fué evidenciada por una completa 
ausencia de ventas, reportadas del 5 al 17, 
y durante quince días no hubo actividad. 
Después que algunos azúcares de Puerto 
Rico, embarque Mayo, hablan sido ven-
didos a Boston, a 6.28c. c.f.s., el día 17 
los vendedores de Cubas, embarque inme-
diato, se decidieron aceptar el precio re-
ducido de 5.375c. c.f. (6.40c.) ofrecido por 
especuladores. Las otras operaciones se li-
mitaron a Puerto Ricos, entre los días 17 y 
22, embarque inmediato, de los cuales unos 
50.000 sacos se vendieron de 6c. a 6.02c. 
c.f.s. Del 23 al 25, todos los lotes en posi-
ciones desfavorables obtenidos a 5.25c. 
c.f. (6.27c.) fueron inmediatamente com-
prados por especuladores, y aunque 3.000 
toneladas.de Junio también se incluyeron 
en ellos, el día 25 tuvo que pagarse un 
alza de .125c. por libra, el 25 y 26, por 
una cantidad mucho mayor. Más tarde se 
hizo una pequeña venta de Cubas embar-
que Julio, a 5.44 c. c.f. (6.46c.) y las ope-
raciones finales del día 31, abarcaran a 
4.500 toneladas de Cubas en puerto o a 
flote, a 5.375c. c.f. (6.40c.) Las ventas 
de azúcares no privilegiarlos se limitaron 
a Santo Domingo, a flote'y para embarque 
Jimio, a precios que fluctuaron de 5.125c. 
a 5.25c. c.f.s. 
JUNIO 
Como los refinadores no mostraban dis-
posición de obtener azúcares para sus ne-
cesidades más tarde, al precio de 5.50c. 
o.f. (6.52c.) por Cubas, embarque Julio, 
que los vendedores pedían, las operaciones 
continuaron flojas y confinadas a azúca-
res a flote o ya en puerto. Las ventas 
de Cubas en tales condiciones se hicie-
ron de 5.31c. c.f. (6.33c.) el día 2. ba-
jando hasta 5.19c. c.f. (6.21e.) el día 8. 
Además de ésto se negociaron unas 15.000 
toneladas de Puerto Ricos, disponibles 
inmediatamente, durante esos días, a pre-
cios fluctuando de 6.14c. el día 2, a 6.02c. 
c.f.s al día 12. A estos últimos precios, 
los refinadores de Texas encontraron más 
barato pagar los gastos de transbordo de 
azúcares de Puerto Rico, de Nueva York a 
Oalveston. que comprar Cubas para em-
barque directo de la Isla. Al recibo de 
órdenes extranjeras por unas 50.000 tone-
ladas de su producto, los refinadores de 
New York volvieron otra vez su atención 
a Cubas, obteniendo un cargamento a 
llegar, el día 12, a 5.25c. c.f. (6.27c.), pero 
tuvieron que pagar .125c. más los dos 
días siguientes pos unas 12.000 toneladas a 
llegar o embarque inmediato. Los días 
14 y 15 los refinadores cerraron pequeñas 
operaciones de Cubas, embarque Julio, a 
5.50c. c.f. (6.52c) y durante la semana si-
guiente también obtuvieron unas 20.000 
toneladas de Puerto Rico a flote embarque 
nrlmera quincena de, Julio a 6.0Sc. c.f.s. 
Después que el mercado había sido des-
pejado el día 21|22 de las pocas ofertas 
de Cubas al llegar, a 5.25c. c.f. (6.27c.) y 
se hicieron nuevas compras de azúcar re-
finado por cuenta extranjera, un tono mu-
cho mejor subsistió por todos lados, pues 
los refinadores pagaron el día 26 el precio 
más alto de 5.375c. c.f. (6.40c.) por Cubas 
pronto embarque, un precio ya pagado el 
día 23. ñor embarque Julio, habiéndose 
cerrado contratos adicionales más tarde 
en el mes a una nueva alza de .06.c. por 
libra. Puerto Rico participó de esta me-
joría, consiguiendo 6.20c. c.f.s. y 6.14c. 
c.f.s. el 27 y 28. ambos lotes para embar-
que inmediato en Piladelfia. pero el 20|3O 
esos vendedores aceptaron otra vez el precio 
anterior de 6.08c. c.f.s por otros pequeños 
lotes a flote y embarque inmediato a New 
lork. Debido a la escasez de azúcares en 
de Octubni. Con ese motivo se colocaron 
varias órdenes aquí durante el mes de 
azúcares crudos para embarque directo 
desde Cí.hn, v de refinados en los Estados 
I nidos. También se anunciaron ventas de 
azúcares, no privilegiados de Santo Domin-
po y Pé-ú, a flote y en puerto, a 5.125c. 
c.f.s. v para embarque a fines de Junio 
a 5.375c. c.f.s. 
JTSÍ,íO 
L a desalentadora demanda de refinado, 
después de las fiestas del 4 de Julio, fué 
la cansa principal de la flojedad a la 
reapertura del mercado. A fin de evitar 
almacenaje, los dueños de azrúeares de 
Cttba que llegaron sin vender durante los 
diez primeros días del mes, aceptaron una 
reducción hasta 5.25c. c.f. (6.27c.). mien-
tras que los lotea para embarque Inme-
diato, más favorablemente situados, alcan-
zaron una prima de .125c. por llbr.-i. 
T as ventas do Cuba en esas posiciones, 
tre los días 6 y 12 sumaron unas 3f! 000 
toneladas, y casi la mitad de esa canti-
dad de azúcares de Puerto Rico, a pre-
cios que subieron de 6.14c. c.f.s. el día 6 
a 6.20c. el día 10 y a 0.27c. los días 11 y 
13. Este último precio representó solamente 
una diferencia que hubo de .ISc. por l i-
bra, en comparación con el de Cubas, y en 
comparación con .38c. de diferencia qne 
hnho en algunos casos anteriores Reino 
Unido, España y Argentina Jilcleron com-
pras moderadas de Cubas, embarque Ju-
lio, a precios desde 5.10c a 5.20 c . libre a 
bordo; también se llevó a cabo una nego-
ciación entre Reino Unido y los refinado-
res de ésta, consistente en un cambio de 
azúcares crudos por refinados. Apesar de 
los quebrantos ocasionados en precios mo-
tivados por la presión de lotes de azúcares 
en posición desfavorable, los tenedores en 
general consideráronse en una posición se-
gura, y mantuvieron sus ideas de obtener 
precios más altos. E l día 18 no se pudo 
conseguir por un pequeño lote de Cubas 
en puerto más de 5.12íic. c.f. (tí.l45c.), pe-
ro días después se colocaron azúcares a 
flote y embarque Inmediato, a 5.25c. c.f. 
(6.27c.) y 5.31c. c.f. (6.33c.), respectiva-
mente, mientras que fueron aceptados los 
días 24 al 26 pequeños lotes de Puerto Rico 
en puerto, a 6.14c. c.f.s. Cubas a flote 
volvieron a bajar el día 28, a 5.125c. y al-
gunos azúcares embarque Agosto se ven-
dieron a 5.25c. c.f. (6.27c.) o .19c. menos 
del precio obtenido anteriormente, el día 
12, para ese embarque. Más tarde se anun-
ciaron ventas de Mascabados Filipinos a 
flote y para embarque en Jullo|Agosto a 
4.70c. c.f.s.. base 22'. Los azúcares no 
privilegiados de Santo Domingo. Perú y Ve-
nezuela se mantuvieron muy firmes y prác-
ticamente al precio de 5.125c. c.f.s. con ex-
cepción de un pequeño lote a flote, ven-
dido el día 18 a 5c. costo, flete y seguro. 
AGOSTO 
Contra lo que se esperaba generalmen-
te, la destrucción de 30 a 40.000 toneladas 
de azúcar por el incendio en la National 
Storage Warchouses. en Communipaw, N. 
J . , el día 30 de Julio, no solamente no 
mejoró la situación, sino que. por el con-
trario, el mercado tomó un curso desfa-
vorable. Una fuerte liquidación de azúcares 
para entrega futura comenzó en la Bolsa 
el 31 de Julio, resultando en grandes ba-
jas de precios para todas entregas, espe-
cialmente en Septiembre. E l día lo. se hi-
zo una venta de Cubas embarque inmedia-
to a 5.19c. c. f. (6.21c.), pero debido a 
la prisa excesiva de deshacerse de los 
azúcares almacenados aquí, los refinadores 
pudieron conseguir entre los días 3 y4 una 
buena cantidad en esas condiciones, al 
bajo precio de 5.75c.. derechos pagados. 
Luego vino presión de vender cargamentos 
a flote y en puerto, en momentos en que 
las facilidades de almacenes - muelles, en 
este puerto, hablan llegado a su límite de 
capacidad. Sin embargo el aumento en la 
demanda de refinado, estimulada oor una 
rebaja de cerca de .50c. por libra en pre-
cio, a 7c. menos 2 por 100, obligaron a los 
refinadores a reponer sus existencias de es-
te modo, ofreciendo la oportunidad que 
necesitaban los dueños de azúcar. Así fué 
posible que el día 8 se vendieran unas 
20.000 toneladas de Cubas a 4.85c. c. f. 
(5.89c.) por lotes a flote y en puerto, y a 
4.94c. c.f. (5.96c.) para embarque Agosto, 
pero el bajo precio de 4.75c. c.f. y 5.77c. 
c.f.s, tuvo que satisfacer a los vendedores 
de Cuba y Puerto Rico respectivamente, 
en las mismas posiciones, los días 9 y 10. 
Enertetauto, mientras el día 11 se aceptó 
el precio de 5.64 c , dei-echos pagados, por 
un pequeño lote de azúcares de Cuab, en 
almacén, otro lote situado en las misma_s 
condiciones obtuvo .11c. más el día 15. 
E l día 16 se vendieron azúcares de Puerto 
Rico en puerto y centrífugas de Filipinas 
al llegar, a 5.50c. entregados; mientras 
que, por otra parte, los refinadores de 
Boston tomaron 7.000 toneladas de Ha-
wai!, en tránsito por ferrocarril, de la 
Costa Norte del Pacífico, a 5.50c. en puer-
to. Después de haberse pagado el día 28 
a 4.25c. c.f. (5.27c;) por Cubas, embarque 
inmediato, los precios por existencias dis-
ponibles bajaron tan rápidamente, en pe-
queñas transacciones sucesivas, que sola-
mente se obtuvo 3.625c. (4.64c.) por 3.000 
toneladas en puerto aquí el día 30. E l úl-
timo precio demostró una baja de 1.57c. 
por libra, en la cotización de plaza, desde 
principios de mes, pero recupeeró .25c. al 
día siguiente, en una venta de 2.800 tone-
ladas, en puerto, a 3.875c. c.f. (4.89c.) L a 
única venta de azúcares no privilegiados 
publicada, fué de 400 toneladas de Santo 
Domingo, en puerto, por las que se pagó 
4.50c. c.f.s el día 16 de Agosto. 
S E P T I E M B R E 
Abrió con perspectiva más favorable, 
con una venta efectuada el día lo. de 1.000 
toneladas de Cubas, en puerto, a 3.875c. 
c.f. (4.89c.) y otra de la misma cantidad, 
a .125c. más por libra. Las ventas adi-
cionales de Cubas, a flote y en almacén, 
a 4c. c.f. y 5.02c.. derechos pagados, el-
día 6. y el ajuste de las cotizaciones de 
refinado, a la base de 6.25c. menos 2 por 
100, restauraron la confianza general y se 
vló el resultado por las ventas que se hi-
cieron en la semana siguiente de S;).000 
toneladas, la mayor parte de almacén y 
para pronto embarque, a cuatro aumentos 
consecutivos de .125c. por libra, comen-
zando a 4.125c. c.f. (5.14c.) los días 7|S 
y terminando con 4.50c. (5.52c.) los días 13 
y 14. E l aumento total de .625c. por li-
bra, durante la quincena- fué debido prin-
cipalmente, a la activa demanda doméstica 
de refinado a un nivel reducido, además 
de la cual, los refinadores tuvieron que 
hacer frente a una nueva demanda para 
exportar a países extranjeros entre los 
cuales se incluía Noruega. Como usual-
mente ocurre después de alzas rápidas, que 
una pequeña cantidad de Azúcares se pue-
de obtener a un precio algo más bajo, 
algunos azúcares de Cuba para pront* em-
barque y en almacén fueron cedidos por 
los vendedores a una concesión de .25c. a 
4.25c. c.f. (5.27c) los días 14 y 15. Pero 
como los recibos en los puertos del At-
lántico por algunas semanas habían sido 
mucho menores que lo refinado, la peque-
ñez de sus existencias obligó a los refina-
dores a reanudar sus compras. Esta ne-
cesidad demostró ser tan urgente, qu« 
ocasionó otra serle de alzas sostenidas en 
los precios de Cubsa, en almacén y para 
pronto embarque, que aumentó a 4.50c 
c.f. (5.52c.) el día 18, a 5c. c.f. (6.02c.) el 
dJa 22, el último precio o sea .75c. por l i-
bra sobre el precio del día 14 y que re-
presentó una mejoría total de 1.125c. por 
libra en el mes. Hacia fines de mes se 
llevaron a cabo transacciones moderadas 
en Cubas, para pronto embarque, a .125c. 
menos, o sea a 4.875c. c.f. (5.89c.) y en 
Puerto Ricos al llegar, a 5.77c. E l día 
20 se vendieron 1.500 toneladas de Fi l i -
pinas al llegar, a 4.25c., base 88'. por Mas-
cabados. y a 5.65c., base 98', por centrí-
fuga^. Se anunciaron algunas ventas de 
azúcares no privilegiados a precios que 
subieron gradualmente de 3.75c. c.f.s. el 
día 6, a 4.50c. «,f.s el día 29 de Septiem-
bre. 
O C T U B R E 
Para compensar la disminución de sus 
exisstencias, debido a que lo refinado era 
mucho más que lo que llegaba semanalmen-
te, los refinadores, naturalmente, se man-
tuvieron en el mercado para comprar lo 
que se ofrecía de crudos. Una venta el 
día 2 de Cubas, para pronto embarque, 
a 4.94c. c.f. (5.96c.), fué el principio de 
otras de azúcares en almacén y para pron-
to embarque, ascendiendo a 40.000 tonela-
das, al más alto nivel de 5c. c.f. (6.02c), el 
día 5. L a destrucción de varios vapores 
por un submarino alemán en las costas 
de los Estados Unidos, en este período, 
ayudó a afianzar las ideas de más altos 
precios aquí, por el temor de una posible 
extensión de tales operaciones hostiles a 
los vapores empleados en la transportación 
de azúcar. Aunque 30.0000 toneladas adi-
cionales de Cubas para pronto embarque y 
principios de Noviembre, cambiaron de 
manos los días 9 y 10, al precio anterior 
de 5c. c.f. y Puerto Ricos en almacén 
a su equivalente de 6.02c., se llevaron a 
cabo operaciones subsiguientes de un vo-
lumen mucho mayor a precios que subie-
ron de 5.06c. c.f. (6.08c.). el día 10, a 
5.50c. c.f. (6.52c.) el día 20. E n los dos 
días siguientes se hicieron ventas a este 
último y atractivo nivel, de Cubas en al-
macén y para embarque Noviembre, y en 
los días 25, 26 y SO, se obtuvo otra vez el 
alto punto que se alcanzó en Mayo, do 
5.625c. c.f. (6.56c.), por tina limitada can-
tidad de azúcares a flote, pronto embar-
que y primera quincena de Noviembre, 
principalmente por Filadelfia. Contra ven-
tas de refinado, estimadas en 100.000 tone-
ladas para Europa, en Enero y Marzo de 
1917, los refinadores el día 20 compraron 
buenas cantidades de Cubas de la próxima 
zafra, a 4.50c. c.f. (5.52c). para embarque 
en Enero|prlnclplos de Febrero, y 4.375c. 
c.f. (5*40c.) Pobrero|Marzo; 7.000 tonela-
das de azúcares de Filipinas en camino, 
y para llegar aqní a mediados de Noviem-
bre, se vendieron a 4.25c.. base 88'. y 6.02c. 
base 96', por Mascabados y centrífugas, 
respectivamente, el día 11. y una cantidad 
similar de Mascabados para arribo en 
Noviembre, alcanzó 4.00c. base 88'. el día 
20. Los azúcares no privilegiados dispo-
nibles de todas procedencias, también tu-
vieron demanda extraordinariamente acti-
va durante el mes, a precios fluctuando de 
4.75c. a 5.25c. c.f.s. Las últimas cifras de 
los seáiores Guma-Mejer. respecto a la pro-
duccifln final de Cuba, fueron de 3.07.915 
tonelaftos. o sea un aumento de 415.248 to-
neladas (lú por 100) sobre la zafra do 
1914-15, de 2.592.067 toneladas. 
N O V I E M B R E 
Estf»>mes fué muy quieto para azúcares 
crudos y refinados. Aparte de una pe-
queña venta de Cubas, embarque primera 
quincena de j Noviembre, a especuladores, 
a 5.44c. cf. (6.46c). el día lo. las opera-
ciones 'con los refinadores fueron restrin-
gidas a cantidades moderadas de existen-
cias disponibles. Una compra de Puerto 
Ricos, pronto embarque, a 6.4eic c.f.s, efec-
tuada el da 8. fué seguida por otras de 
Cubas, de almacén o azúcares al llegar, a 
6.52c derechos pagados y K.50c. c.f., respec-
tivamente los días 0 y 13; pero, al día 
sitruiente, se aceptó el más bajo nivel de 
5.375c. c.f. (0.40c.) por Cubas, despacho 
inmediato. Durante la primera quincena 
se vendieron azúcares no privilegiados de 
5.125c. a 5.25c c.f.s. pero los precios de 
estas clases bajaron a 4.75c. el día 23. y 
después a 4.375c. c.f.s. E l día 28. vendedo-
res de Cubas en puerto prefirieron 4.625c. 
c.f. (5.64c.) antes que almacenarlos; y 
vendióse después un lote para despacho 
Inmediato al mismo precio, o sea una ba-
ja de .S8c. por libra durante la segunda 
quincena del mes. L a molienda en Lulsia-
na. que había empezado tarde en Octubre, 
estaba progresando rápidamente, porque 
el tiempo ©ra favorable y ésto dió a los 
refinadores otra fuente en donde abaste-
cerse en ese período, a precios que baja-
ron gradualmente de 6.10c. a 5.25c.. base 
96'. en Nevr Orleans. Debido a la reserva 
que hicieron de semilla de caña para au-
mentar las siembras en la sieruíente pri-
mavera, y a daños ocasionados por he-
ladas, estimados en un 10 por 100. los 
cálculos hechos al principio de 300.000 to-

















cldos a una producción probable de 247.500 
toneladas, comparadas con la de la última 
zafra de 122.768 toneladas. 
D I C I E M B R E 
E l rasgo saliente de los primeros días fué 
el aumento de interés por Cubas de la 
próxima zafra, de la cual una cantidad es-
tlmda en 200.000 a 250.0000 toneladas, para 
embarque Enero|Abrll, fué comprada por 
los refinadores de los Estados Unidos y 
por el Reino Unido, los primeros pagando 
4.125c. c.f. (5.14c.) por su parte corres-
pondiente y el último 3.60. l.a.b. Cuba. 
Los efectos de la demora en el comienzo 
de zafra en Cuba, debido a prolongadas 
lluvias se vieron en visos por cable de 
que solamente dos centrales comenzaron 
el día 4>; la demora en la llegada de nue-
vas maquinarias de los Estados Unidos, 
ha sido también causa poderosa para re-
tardar el principio de los trabajos de 
zafra. A falta de demanda activa de sus 
productos, los refinadores pudieron com-
prr Cubas en puerto el día 12, mantenién-
dose alejados del mercado a .125c. menos 
o sea 4.50c. cf. (5.52c) y Puerto Ricos 
para pronto embarque, al día siguiente, 
a 5.39c. c.f.s. Otra concesión de .25c. a 
5.27c., derechos papados, se hizo el día 14, 
en Cubas en almacén, habiéndose anun-
ciado hasta el día 20 ventas adicionales 
al mismo precio. Después del precio 5.14c. 
cf.s obtenido los días 18 a 20, por un lote 
de Puerto Ricos, pronto embarque, y otro 
lote para llegar, a principios de Enero, la 
misma paridad de 4.125c. c.f. se aceptó en 
los próximos días por Cubas. Este precio 
no solamente representó una baja de .50c. 
por libra, en la cotización a principios do 
mes, sino que puso los precios de los 
azúcares de la zafra pasada y de la nueva, 
prácticamente a un mismo nivel. Varia» 
transacciones de azúcares no privilegiados 
se llevaron a cabo a precios fluctuando de 
4.437c. el día 6, a 3.937c. c.f.s el día 21. así 
como 2.000 toneladas de Mascabados Fi l i -
pinos para llegar a principios de Enero, 
a 4.10c. base 88', el día 20. E l primer 
estlniado de los señores Gumá-Mejer. de 
3.572.571 toneladas, para la zafra de Cuba 
de 1916-17, apareció el día 11 y fué se-
mildo dos días después por el del señor 
H. A. Himely, de 3.466.429 toneladas. Ex-
ceptuando una concesión de .06c del pre-
cio anterior, a 4.0fic c.f. (5.08c) en azú-
cares de Cubas, al llegar el día 22, el mer-
cado continuó firme a 5.14c. base 96'. 
Después de regir 5.14c. c.f.s el 22. se 
vendieron Puerto Ricos para embarques a 
principios de Enero, a 5.02c." c.f.s. E l úl-
timo día de operaciones del año. viernes 
20. la cotización de plaza subió .13c. por 
libra, una venta de 5.000 sacos de Cubas, 
almacenados en New York, hecha a espe-
culadores a 5.27c. derechos pagados. 
Damos a continuación los recibos y lo 
refinado en los puertos del Atlántico pcxr 
Refinado 
Toneladas 
R E C I B O S 
Aumento Dismlnnci'n 
Tonelada.» Toneladas 
Enero, v v . . 
Febrero. . . . . 
Marzo 
Abril. . . . . . 
Mayo 
Junio , 












Noviembre.: . . , 
Diciembre (est), 
Julio-Diciembre. 
1.537.000 Aumento neto 










1.196.000 Déficit neto. 220.468 
C i r c u l a r e s c o m e r c i a l e s 
'Con efectos retroactivos a l 81 de 
Octubre (próximo pasado, ha quedado 
djsuelta la sociedad mercanti l regu-
l a r colectiva que g i r ó en la plaza de 
C a m a j u a n í bajo 'la r a z ó n de "Francos 
y Prieto", a p a r t á n d o s e de el la el se-
ñ o r Manuel F r a n c o s y Garc ía , y h a -
b i é n d o s e adjudicado do11 Ataitonio 
Prieto todos les bienes y créd i to s ac-
tivos y paisivos de la extinguida so-
ciedad, asumiendo los caracteres de 
cesionario, continuador, sucesor y l i -
quidador del acervo social, i n c l u y é n -
dose el estableciimento de tienda mix-
ta " L a T e r e s i t a . " 
A l h a m a de M u r c i a ( E s p a ñ a ) 27 de 
Noviembre de 1916. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A I W A . 
H a b a n a , 
Tenemos ©1 honor d© participar a 
usted que con esta fecha y por volun-
tad propia, h a renunciado don L á z a -
ro Garc ía D í a z el poder que le t e n í a -
mos conferido p a r a la d irecc ión en es-
ta v i l l a de nuestros negocios mercan-
ti les . 
A la vez, rogamos a usted tome no-
ta de l a f i r m a inserta a c o n t i n u a c i ó n 
de ipiuestro socio don Lorenzo Rubio 
S á n c h e z , quien desde hoy queda en-
cargado d© l a d i recc ión de esta sucur-
sa l , s u s t i t u y é n d o l e por ausencia nues-
tro empleado don F r a n c i s c o Romero 
Amoró®, a l que autorizamos para f i r -
m a r por orden, nuestra correspon-
dencia, y de c u y a f i r m a rogamos to-
men t a m b i é n l a oportuna nota. 
A l tener la honra d© participai'lo a 
usted, esperamos nos s iga dispensan-
do l a confianza que hasta el presente 
la han merecido sus aftmos. y s . s . 
L . Rubio p C a . 
n ú m e r o 46, en donde con ios aparatos 
modernos y de mi i n v e n c i ó n p o d r é 
con mayor prontitud y e c o n o m í a ser-
virle toda clase de trabajos en chapas 
de hierro, lo mismo en tanques como 
en chimeneas y todo lo perteneciente 
ai Tam0 de chapas . 
Especia l idad en el enchape de cu-
ñ a s L imos inos y toda clase de carro-
c e r í a s por d i f í c i l e s que seam, construc-
c i ó n y r e p a r a c i ó n de toda clase de 
guardafangos, especialmente en los 
bombeados del tipo V á l - D e n - P l a s . 
T a m b i é n me hago cargo d© toda c la -
se d© capots y d e p ó s i t o de gasolina-
No dudando ser favorecido con sus 
gratos encargos, queda de usted aten-
to y g. b., 
L u i s P i é -
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
M u y s e ñ o r nuestro: 
Tenemos e l gusto d© participarle 
qn© por escritura p ú b l i c a n-mero 248 
otorgada ante e l Notario doctor Fram 
cisco Soto Izquierdo, ha quedado d i -
sue'lta la sociedad mercanti l que g i -
raba en esta p laza bajo la r a z ó n d© 
^ F e r n á n d e z y G o n z á l e z " , y que de d i -
cha escritura p ú b l i c a d© d i s o l u c i ó n de 
sociedad mercanti l que s© cita, resulta 
que el señor G o n z á l e z se hace cargo 
de todos los c r é d i t o s activos y pasivos 
que resultan de l a disuelta sociedad 
do " F e r n á n d e z y G o n z á l e z . " 
J o s é G o n z á l e z espera se s i r v a to-
m a r nota de su f i r m a puesta a l pie, 
y c o n f í a en seguir mereciendo su es-
t i m a c i ó n . 
De usted atento s . s . , 
J o s é G o n z á l e z • 
Habana , 5 de E n e r o de 1917. 
S e ñ o r N i c o l á s R i v e r o . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
P l á c e m e ofrecerle a usted mi nue-
vo domicilio en la cal le ele l a Z a n j a 
B a t a b a n ó . l o . de E n e r o de 1917. 
•Señor Administrador del D I A R I O D E 
L A • M A R I N A . 
Muy s e ñ o r m í o : 
P o r vencimiento de la escr i tura so-
c ia l h a quedado disuleta l a sociedad 
que g iraba en esta p laza bajo l a r a -
y ó n d© " C . Cuesta y Hermano", h a -
b i é n d o s e hecho cargo ©1 que suscribe 
^ de todos los c r é d i t o s activos y pas i -
' vos, el que c o n t i n u a r á los mismos 
negocios bajo su solo nombre en el 
establecimiento " L a P l a y e r a . " 
Esperamdo le dispensen l a misma 
confianza que a sus antecesores, que-
da de usted s . s . q . b . s . m . , 
Constantino C u e s t a . 
V a p o r e s d e t r a v e s é 
S E E S P E R A N 
E n e r o . 
8 Turr ia lba , N e w Orleang. 
8 Chalmette , N e w Orlfeans. 
8 Morro Cast le , N e w Y o r k . 
8 J . R . Parrott , K e y W e s t . 
8 Miami , T a m p n y K e y W e s t . 
9 L i m ó n , Boston. 
9 Governor Cobb, K e y West . : 
9 J . R . Parrott , Key W e s t . 
10 Havana , N e w Y o r j . 
10 'Calamares, N e w Y o r k . 
10 J . R . Parrot t , K e y West . : 
Matadero 
de Luyanó 
O D c i a l e s 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y toda c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4* 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
E N F E R M O S D E L P E C H O 
E l J A R A B E D E G Ü I R A D E B A R R I N A T cura los catarros por in-
veterados que sean. Toses, A s m a , Bronquitis y d e m á s afecciones 
del pecho: cal ina las toses por rebeldes que sean y produce un 
bienestar admirable a l enfermo. 
Mulares de enfermos cansados de tomar medicinas, h a n probaSo 
e l J A R A B E D E G Ü I R A D E B A R R I N A T y han sentido un alivio tan 
grande que han continuado con él y se han visto completamente 
corados. 
P í d a s e en todas las d r o g u e r í a s y boticas azsfóSitadas. 
F a r m a c i a " E l Consuelo," del doctor Arturo B a r r í n a t J e s ú s del 
Monte, numero 324 . 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
C a r n e de res^: de 32 a 33. 
Carne de cerdo: de 40 a 44,; 
G A N A D O E N P I E 
Torog y novillos: a 9.314. 
Cerdos : de 8 a 13. 
Manteca " L a P e r l a " : $16% quin-
t a l . 
Tenemos en venta en nuestras f in-
cas de C a m a g ü e y ganado fino de la 
r a z a Zebú y D u r h a m . 
TOROS, TORETAjS Y N O V I L L A S 
80950 
L y k e s . B r o s , I n c . 
13 en 
¿ C u á l es e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c i rcu lac ión? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
A 
I g l e s i a ¿ s N u e s t r a s e ñ o r a d e B e l é n 
CONGREGACION D E L A S H I J A S 
D E MARIA 
E l miércoles próximo, 10 de Enero, ao 
dirá la misa, a las ocho a, m., en el altar 
(le la Inmaculada, por el alma de la se-
fior Ofelia Monteverde, qne era Hija de 
María. Después tendrá lupar la junta men-
sual y el sábado 13, la coanimión en honor 
de la Imnaculadaa. 
631 11 e. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E NUESTRA SEffORA 
D E L O U R D E S 
E l jueves, dfa 11, a las 7 a. m., misa 
de CmuniOn que dirá el P. Director en la 
Capilla de Lourdes. A las nueve, misa so-
lemne con exposición de S. D. M., des-
pués de la cual se dará la bendición con 
el Santísimo. Terminada la misa cantada 
tendrá lugar la Junta de Promotoras y 
Directiva de la Congregación. 
L A S E C R E T A R I A 
649 11 e. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l día 8, a las 8 de la maflaan, celebra-
rá la Asociación Benéfica " L a Virgen de 
la Caridad," Misa cantada en honor de 
nuestra Patrona. Se suplica la asistencia a 
sus devotos y a los socios con el distin-
tivo. 
L a Presidenta. 
454 8 e 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l Lunes, 8, a las 8 p. m., día de la 
mañana, se celebrará la misa d?l Glorio-
so San José, en la capilla del Santo. Se 
avisa a sus devotos y contribuyentes. 
391 8 e 
¥ 
Vapores Correos 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provisto» de I» Telesrafi» ain bUaa) 
E l Vapov 
ALFO 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , ; T ^ " . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
e l 20 de Enerro a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y c a r g a general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: D e 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en e l billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
L a n c h a s hasta e l d í a 18. 
L o s documentos d<> embarque se ad-
miten hasta el d ía 17, 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje. 
ku nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con l a mayor d a -
i^dad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y . 
S a n Ignacio, 72 (altos . ) 
L a R u t a P r e f é r i 3 ^ 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana, 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLÍtOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS l E L CANADA, A BRECICS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales p a r a Progre-
so, V e m c r u z y Tampico. 
W . H . S M T T H í 
Agente General p a r a C u b a 
Ofic ina C e n t r a l : H 
Oficios 24. . . ¿ i 
Despacho de Pasajes* r'' • 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154, 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
^ue pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo estos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
1 o. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se lea 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle par* 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
ta m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de l a tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
H a b a n a , 2 6 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de C o b a . 
1 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
" A V I S O ^ 
I M P U E S T O S O B R E I N D U S T R I A Y 
C O M E R C I O 
S e g u n d o S e m e s t r e d e P a t e n t e s y 
J u e g o s P e r m i t i d o s c o r r e s p o n -
d ientes a l e j e r c i c i o d e 
1 9 1 6 - 1 7 . 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u -
y e n t e s p o r los c o n c e p t o s a n t e s e x -
p r e s a d o s , q u e p u e d e n a c u d i r a s a -
t i s f a c e r sus r e s p e c t i v a s c u o t a s , s in 
r e c a r g o a l g u n o , a l a s o f i c i n a s r e -
c a u d a d o r a s d e este M u n i c i p i o , T a -
q u i l l a s 6 y 8 , s i t u a d a s e n los b a -
j o s d e l a c a s a d e l a A d m i n i s t r a -
c i ó i n M u n i c i p a l , M e r c a d e r e s y 
O b i s p o , todos los d í a s h á b i l e s d e s -
d e e l d í a 3 d e E n e r o a l d í a l o . 
d e F e b r e r o , a m b o s d í a s i n c l u s i -
v e s , d u r a n t e l a s h o r a s c o m p r e n -
d i d a s e n t r e 11 a . m . y 3 p . m . , 
a p e r c i b i d o s d e q u e s i t r a n s c u r r i d o 
e l c i t a d o p l a z o n o s a t i s f a c e n sus 
a d e u d o s , i n c u r r i r á n e n e l r e c a r g o 
d e 1 0 p o r 1 0 0 y se c o n t i n u a r á e l 
c o b r o d e l a e x p r e s a d a c a n t i d a d 
d e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
e n los C a p í t u l o s 3 o . y 4 o . d e l 
T í t u l o 4 o . d e l a L e y d e I m p u e s -
tos. 
H a b a n a , D i c i e m b r e 3 0 d e 1 9 1 6 . 
( f . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C162 5d.-2 
tíl 
A S O C I A C I O N M E D I C A D E S O C O -
R R O S M U T U O S D E L A I S L A 
D E C U B A . 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
t engo e l gus to d e c i t a r p o r es te 
m e d i o a los s e ñ o r e s m i e m b r o s d e 
e s t a A s o c i a c i ó n , p a r a l a J u n t a ge -
n e r a l o r d i n a r i a q u e s e c e l e b r a r á 
a l a s 8 y m e d i a p . m . d e l p r ó -
x i m o v i e r n e s 1 2 d e l c o r r i e n t e , e n 
e l l o c a l d e l D i s p e n s a r i o " T a m a -
y o , " I g n a c i o A g r a m o n t e y A p o -
d a c a , s u p l i c a n d o l a m á s p u n t u a l 
a s i s t e n c i a , p o r q u e s i e n d o d e se 
g u n d a c o n v o c a t o r i a se r e u n i r á c o a 
c u a l q u i e r n ú m e r o d e c o n c u r r e n -
tes. 
H a b a n a , 6 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
D r . J u a n B . V a l d é s , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
C 297 3d-7 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A . 
S E C R E T A R I A 
L a s d o s J u n t a s G e n e r a l e s o r d i -
n a r i a s q u e p r e s c r i b e e l a r t í c u l o 2 7 
d e l R e g l a m e n t o d e e s t a S o c i e d a d , 
t e n d r á n e fec to e n e l p r e s e n t e a ñ o , 
los d í a s 21 y 2 8 d e l m e s a c t u a l , 
a l a s 1 2 d e l d í a e n los s a l o n e s 
d e l C e n t r o G a l l e g o . 
E n l a p r i m e r a se d a r á l e c t u r a a 
l a M e m o r i a a n u a l y se v e r i f i c a r á l a 
e l e c c i ó n d e l a J u n t a D i r e c t i v a p a -
r a 191 7 y C o m i s i ó n G l o s a d o r a d e 
c u e n t a s ; y e n l a s e g u n d a t o m a r á 
p o s e s i ó n l a n u e v a D i r e c t i v a y d a -
r á c u e n t a d e s u i n f o r m e l a c i t a d a 
C o m i s i ó n d e G l o s a . 
Y e n c u m p l i m i e n t o d e l o d i s -
p u e s t o en e l a r t í c u l o 2 9 d e l e x -
p r e s a d o R e g l a m e n t o , s e h a c e p ú -
b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o d e los se-
ñ o r e s a s o c i a d o s , c o m o c i t a c i ó n a 
d i c h a s J u n t a s . 
H a b a n a , 6 E n e r o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
F r a n c i s c o S a b í n T e i j e i r o . 
C 250 15 d-6 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a d o q a l . ) 
C O M I T E L O C A L 
S e a v i s a a los t e n e d o r e s d e B o -
nos 5 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r d e e s -
t a C o m p a ñ í a , q u e p a r a e f e c t u a r 
e l c o b r o d e los in tereses c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l s e m e s t r e q u e v e n -
c e e n l o . d e E n e r o d e 1 9 1 7 , o 
s e a u n 2 -112 p o r 1 0 0 , a l c a n z a n -
d o $ 0 . 8 9 M o n e d a O f i c i a l a c a d a 
£ 1 0 , d e b e n d e p o s i t a r sus l á m i n a s 
e n l a O f i c i n a d e A c c i o n e s , s i t u a -
d a e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l . D e p a r -
t a m e n t o d e C o n t a d u r í a t 
so , n u m e r o 3 0 8 . de ] V^h 
los M a r t e s , M i é r c o l e ^ 3 ^ 
d e c a d a s e m a n a . P ^ L V K 
g e r l a s c o n s u S c ü 0 t a e n ¿ ^ 
c u a l q u i e r L u n e s o ínA, 
H a b a n a , 2 8 de fe ^ ! 
1 9 1 6 . ^ c l e D ^ 
F r a n c i s c o M . St 
C ^ 4 C e t a r i o 6 ^ 
c o m p a ñ í a d T I í J F ^ ^ 
D E M A m S ^ 
A V I S O 
L a J u n t a D i r e c t i v a ha a , 
d o r e p a r t i r p o r cuenta d e í ^ 
h d a d e s d e l segundo semP k ^ 
1 9 1 6 , e l c i n c o p o r « ^ 7 ^ 
1 0 0 ) s o b r e e l C a p i t a l ^ ¿ ^ r 
se a b o n a r a a los señores 
n i s tas a c u y o nombre apar 
i n s c r i p t a s las acciones p! 
d e E n e r o d e 1 9 1 7 . ^ ^ 
E l p a g o se v e r i f i c a r á p o r . 
d i o d e c h e q u e s que se r e m ¿ 
p o r c o r r e o a l domici l io de los a 
c ion i s ta s e l d í a 15 de E m ^ j 
1 9 1 7 . ^ ^ ( M , 
H a b a n a , E n e r o 5 de 19 |7 
C a r l o s F o n t s y Sterli^ 
c 254 Secretario. ' 
• r 
tu 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A 
D E C U B A 
S E C C I O N D E P L U M A S D E AGUA 
C u a r t o T r i m e s t r e de 1916, 
S e h a c e s a b e r a los concesî  
n a r i o s d e p l u m a s d e agua quepue-
d e n a c u d i r a sat i s facer , sin recargo 
a l g u n o , l a s cuo tas correspondien. 
tes a l e x p r e s a d o Trimestre, asíco-
m o m e t r o s c o n t a d o r e s del anterior 
a l t a s , a u m e n t o s o rebajas de canoa 
q u e n o se h a n p o d i d o poner al co-
b r o h a s t a a h o r a , a las Cajas de 
este B a n c o , s ito en la calle de 
A g u i a r , n ú m e r o s 81 y 83, entre-
sue los , t aqu i l l a s 1 y 2 de las ca-
l ies c o m p r e n d i d a s d e l a A a la LL 
y d e l a M a l a Z respectivamente 
todos los d í a s h á b i l e s , desde el 5 
D E E N E R O a l 5 D E FEBRERO, 
d u r a n t e l a s h o r a s d e 8 a 10 de 
l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 3 de la tai-
d e , a e x c e p c i ó n d e los sábados qii! 
s e r á d e 8 a 11 y media a. m, 
a d v i r t i é n d o l e s q u e e l d í a 6 de di-
c h o m e s d e F e b r e r o , quedarán iv 
c u r s o s lo s m o r o s o s en el recargo 
d e d i e z p o r c i e n t o . 
A s í c o m o d e b e n presentar a los 
R e c a u d a d o r e s e l ú l t i m o recibo sa-
t i s f echo c u a n d o se trate de casa» 
n o n u m e r a d a s . 
H a b a n a , 2 7 d e Diciembre de 
1 9 1 6 . — E l S u b d i r e c t o r , Pablo de 
l a L l a m a . — P u b l í q u e s e : E l Alcal-
d e M u n i c i p a l p . s., R a m ó n Ochoa. 
a v i s o ; 
G r a n r e m a t e : u n Ford , acaba-
andeJ. d o d e r e c i b i r . D o s carros g í 
Un p a r a t r a n s p o r t e s , cas i nuevos 
a u t o p i a n o d e 6 5 notas, superior.; 
U n F a e t ó n f r a n c é s , con arreos y 
c a b a l l o . U n a c a j a d e hierro par; 
c a u d a l e s . 1 0 0 v i g a s de hierro d8| 
6 . 7 y 8 n p u l g a d a s , de varias 
m e n s i o n e s . U n b u r ó nuevo, medí | 
n o . U n a c a r p e t a c o n su baranoa | 
j e . U n a p r e n s a d e copiar, m 
m i l t e j a s f r a n c e s a s . 20 .000 
c r i o l l a s ( c a n a l ) . 5 0 0 tejas de ^ 
r r o g a l v a n i z a d o . 1 .500 doce * 
d e front i les . 3 m o s t r a d o r e s . ^ 
p ios p a r a c a f é y c a s a de camo ̂  
U n a v i d r i e r a m e t á l i c a , nueva-
c o l u m n a s d e h i e r r o . 6 0 0 horc ^ 
á c a n a . 1 2 . 0 0 0 mosaicos de u 
6 e s c a p a r a t e s d e $ 3 a $ 8 cada ^ 
U n a r o m a n a p la ta forma. / P 
c h i c a s . U n a m á q u i n a de es 
t T x ^ r ^ v T ^ r x o n n n n pies de v 
todos t a m a ñ o s . 5 0 0 puertas 
m e t r o s d e p i e d r a p i c a d a - r f 5^1-
d e f u e r z a . 12 m a m p a r a s , una 
d e r a d e 6 x 1 4 . U n tanque de 
d e r a p a r a a g u a , d e l U r ^ 
5 0 . 0 0 0 p i e s a l f o r e l e n a tea _ ^ 
f a n t a , 1 0 2 , m o d e r n o , esguín 
S a n M a r t í n . T e l é f o n o 
C 7891 
U N D E R W 0 0 D . 2 0 . 0 0 0 pies 
b l a d e u s o . C I E N M I L a l f a i v - ^ 
C A J A S 
[AS ^ ^ ^ ^ 
tra b ó v e d a ^ 
J a con todo» 
j " — ™ ! r a f u a « i a f a c « 
¿ E m e n t e s y prendas b s ^ ^ 
p ía « M t o d l a de los ^ ^ f L e i 
P a r a m á s informes, < ^ r > 
nuestra ofician: A m a r g u é 
mero 1. 1 \ 
H . U p m a n n ¿ p * 
BANQUEROS 





















C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tentratot en mie*-
tra b ó r e d a coiistmS-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
¡as alquilamos par* 
. « l a r calores de todas clases 
E j í l f propi* « r f o d l a de los fan 
tcrg^ ^ J a oficina daremos todo* 
10» detaUes que se deseca. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
L - r r ^ f U v MINAS I>E COBRE, 
? E >E „cn etc Envíenme muestras, 
S ffl3UÍ:3,?^piio8 detalles. Tremblé, Apar-
PĴ 0S1283, Habana. 15 e 
^ - r r r T r t ¥ F E R N A M i E Z . ASUETOS 
fAZc(A>0 criminales, cartas de ciuda-
I , civiles / / ^ ^g atrasada8. Damos 
diní3' h l p o S al « por ciento. F a -
enero en d1'?",1.̂  ' y alquileres de casas, 
ayuTnU d6! c/sas.'Vlorro. 30. A-0224. 
C O L E G I O D E L A 
S A G R A D A F A M I L I A , 
P a r a s e ñ o r i t a s , n i ñ a s y p á r v u l o s 
Interna», Medio Pupilas y Externas. E s -
ternas, Medio Pupilas y Externas. E s -
tá situado en la hermosa Quinta Campo 
Alegre, Calzada de LuyanO. 86. Presenta 
grandes ventajas- a las familias, por su 
esmerada y completa educación religiosa, 
científica y doméstica y lo mOdico de 
sus precios. 
72 1 * 
IN G L E S Y CONTABILIDAD MERCAN-til, por partida doble, profesor com-
petente, da lecciones a domicilio o en 
su casa. San Miguel, 13, altos. 
87 14 « 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r las 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s ta s y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
4 2 0 . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . 
A R T E S Y 
^ O F I C I 
SE ALQUILAN LOS COMODOS A L T O S de Bayo, 31, casi esquina a Reina, pro-pios para regular familia. L a llave e In-
formes en los bajos. 
31424 9 »• 
S- E A L Q U I L A E N $70. UN AMPLIO SA-lón propio para establecimiento, en finlianó 16, bajos. Informan ea Campana-
rio 70? altos. Teléfono A-4571. 
31292 .. 
SE A L Q U I L A , E N $6S, L A CASA C A L -zada del Cerro, número 677, entre Plfle-
ra y Domínguez, propia para estableci-
miento; con sala de 11x11 m., seis cuar-
tos y puertas de acero. 
377 12 « 
V A L L E D E O R O 
8 e 
SE A R R I E N D A N VARIAS ESTANCIAS en la Quinta Palatino. Preséntese por 
\ las niaüanas 
P A R A C A F E . 
o bodega. Monte, esquina a E s t é v e z . 
Talle> de instalaciones y hojalatería, de „ «Inuíla. Buena proporc ión . Infor 
Rafael Cert. San Rafael, número 44, Ha- j OO " ^ 5 * MIN r c * M p a p a P l 
baña. Teléfono A-4302. Este estableclmeln- j m a . C O L O M l K A a , oAIÍ K A t A f c L , 
to se hace cargo de toda clase de traba- ¡ , 
Jos pertenecientes al ramo. Trabajos de ¡ num. J^» _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
hojalatería e instalaciones de agua gas ^ - JJOC¿Z. OPORTUNIDAD. L O ME-
y trabajos sanitarios .Se hacen toda cía- (2.KAJÍ ^ Habana( en Neptuno, de ^Jej?™9** ^ ^ b t C O L ^ / " / C C ^ J n r t t 1 Aguila al Parque., se ^alquila espléndido cios ra módicos. Esmero y equidad. Pronti- | Aguila a. -— -lauler est blecimiento, 350 tud en los trabajos. Se hacen "^ne,s.>a- contrato. Diríjase: 
le al minuto por procedimientos eléctri- ; - ^ ^ d ¿ e correos. 1241. 
31225 8 e 
22 « 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordor gratis comprándome 
una máquina "Slnger". Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-8032. Monte, 
50 a J . Rodríguez; den la dirección y pa-
saré por su casa. Se venden al contado 
y a plazos; tres pesos al mes. Compro, 
cambio y arreglo las do uso a precios 
baratos. Vendo pianos en iguales condi-
ciones. Avísenme. 
30251 13 e. 
..T7r.vrSORAS. UNA P B O F E S O -
. .0S T ^ P . L do Londres, da clases a 
- L ' r i n l d^ idiomas que enseña a babiar 
domicilio. üe iuegi música e instrucción, 
en cuatro _^ses mism0i con buen éxi-
D 
áoni*--"--' mpacS mu ida  v.*,^-w*-en cuat^0pnsefia lo mismo, con buen éxi-0 ^ qUn rasa v comida en cambio de lec-t0, desea casa y a_ De;)a]. lafi 
clones en ^ t̂ Campanario, i*, 
543 
l s señas en 
10 e 
. sf^ÍOBA, INGLESA. DE ESME-1 1 ^ , 0 Pducadbn, acostumbrada a dar U rada e ^ ^ , ¿e ofrece para enseñar clase en espauow ncé8 y plan0) do. 
también el ingits^ ^ Dirigir8e a Mer-
micillo o e" nrto «4, con su dirección pa-
í f & V v e r la familia. 14 e 
LUIS LONGORIA, CONTRATISTA DE obras. Facilita planos. Obras, tabiques, 
remiendos, cielos rasos. Sólido, rápido, ba-
rato. Calle Aguila, 213. Teléfono A-1484. 
30025 11 e ^ 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 
28. Ramón Pinol, Jesús del Monte, nú-
moro 534. Teléfono 1-2636. 
20803 8 e 
i 30951 25 e 
^—ZZ~vrrr VNOGRAFIA, TAQUIGRA-
fííGLES. y español. Enseñanzas 
Lfía' d̂  nSftulnas, en Concordia, 25; a 
S o * * módicos. F . ' HeitZman, profesor, 
teléfono A-7747. jr, e 
31378 
"TTt̂ TIN "rtlIDA P R O F E S O R A 
YTNA DIbKV^n instruida, de mucha 
^ f.ranCenenseñanza y qu4 posee acen-
práctica en ^ ^ f ^ ^ discípulos seno-£0 vegeto ^%tños.Sns referencias son 
ras. f noJ t:f ^¡Hias* a la señora de Tou-
inmejorables. ^J,1^8*^ «Itos. 
gsniut. Compostela, 138, altos. ^ ^ 
532 
^ r ^ : Víbora: Habana. 
410 10 e 
^TÍTITUTKIZ AMERICANA, DESEA co-
I locación; para enseñar inglés a nn n -
rto cubano; Norman House. Prado, <1, al-
tos. 34<> 
PnnrESORA, CON T I T U L O D E P I A -no solfeo V teoría, suficiente prácti-co v ilstema moderno, da clases en casa 
Vdomicmo. asegurando rápidos progre-
sos Calle 6. número 8, letra C. ieieio-
no " F - i m 14 e 
31368 , 14 e -
ZULASES DE I N G L E S , S O L F E O Y P I A -
L / no por una profesora, con seis anos 
cíe práctica en enseñanza en las escuelas 
de Londres. Dirigirse a Misa Cashman, 
Neptuno, 8. 10 - ' 
234 lb e . 
C O L E G I O M A R I A L U I S A D 0 L Z 
C O N S U L A D O , 1 1 2 . 
Directora: D o c t o r a M a . L u i s a D o l z 
R e a n u d a r á sus c l a s e s e l l u n e s , 8 
del corr iente . 
A d m i t e p u p i l a s , m e d i o - p u p i l a s 
y externas. 
S e fac i l i tan p r o s p e c t o s . 
8 e 
SE O F R E C E , PARA DAR C L A S E S D E la. y 2a. enseñanza y preparar para 
el Magisterio, un profesor de reconoci-
da competencia- Señor T, Apartado 825, 
Habana. . . . 8d-4 
LECCIONES DE INGLES, F R A N C E S , Geografía, Aritmética y Gramática 
Castellana. A domicilio o en su casa. San 
Miguel, número 13, altos. 
























Academia de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n Migue l , 3 4 , a l to s . 
Clases noctunas, B pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
ôropre usted el METODO NOVISIMO 
«OBERTS, reconocido unlversalmente 
jomo el mejor de loa métodos hasta la 
techa publicados. E s el único racional, 
h,í par ,,encillo y agradable; con él po-
ora cualquier persona dominar en poco 
uempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
&,iclia ea e8ta República. ^u-10 13 e 
C O L E G I O " E S T H E R " 
Abre sus clases el día 3 de Enero: E n -
señanza, Primaria, Elemental y Superior. 
Rapidez en los estudios de Bachillerato, 
garantizando el éxito. Estudios especia-
les. 
Dibujo al creyón. Pintura al óleo y 
otros estilos. Trabajos: en alto relieve, 
muy vistosos en bordados y pintura. E n 
blanco y sedas, las más finas y delica-
das labores. Corte y costura sistema "AC-
ME." Sombreros, Encajes. Flores, Rafia 
y mil curiosidades propias de la mu-
jer. 
Se admiten internas, medio internas y 
externas. Pidan prospectos. 
OBISPO, S'J. HABANA. 
C 35 ln 31 dic 
S E A L Q U I L A N 
en l a c a l l e d e N e p t u n o . en tre 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , los 
b a j o s d e l a c a s a n ú m e r o 2 2 2 - Z . 
S e c o m p o n e d e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
to p a r a c r i a d o s , c u a r t o d e b a ñ o , 
dos i n o d o r o s y d e m á s s e r v i d o s 
san i tar ios m o d e r n o s . I n f o r m a n e n 
M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , e s q u i n a a 
S a n J o s é , p e r f u m e r í a d e P l a n t é . 
C 189 a bu dueña. 4d-4 
SE A L Q U I L A , E N CUARENTA PESOS la casa Calzada del Cerro. 620, con 
portal, sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, patio y árboles al fondo. L a llave 
al lado. Su dueño en el 438-F. Teléfo-
no A-5696. 
104 10 e 
V A R I O S 
Se alquila l a quinta " L a M a d a m a , " 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
maniposter ía , y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para v a q u e r í a u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del d a í . Precio $40 mensuales. 
Informan: t e l é f o n o F-2134 . 
C 8085 ln. 27 dic. 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clase» do laslé». Francés, Tencdnrte tf* 
Libros, Mecanoarraff» 7 Plano. 
A n i m a s , 3 4 , a l to s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
408 81 e 
CL A S E S A DOMICILIOS PARA S E S O -ritas. Instrucción elemental, dibujo y 
pintura. Los domingos, exposición gra-
tis de acuarelas; de 8 a 12 a. m. Manri-
que, 58, profesora: A. de Castro López. 
30980 25 e 
CO L E G I O "SAN E L O Y " . D E la . Y 2a. Enseñanza, Comercio, Idiomas. • Este 
antiguo y acreditado' plantel reanudará 
sus clases el 2 de Enero, con un compe-
tente profesorado en su hermoso edificio. 
Cerro, 613. Admite internos." medios y ex-
ternos. Pidan Reglamento. Tel. A-7155. Di-
rector Eloy Crovetto. 
C-42 10 d. 1. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidad, as í como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. 
Cárrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma ing l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l , " 
T a q u i g r a f í a "Pitman.'* 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 112, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco L a r c o . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934 . 
C 3826 * Ind. 1 J 
Academia Martf. Corte y Costara 
l e c t o r a : S R A . G I R A L 
CORTE fAKmH 
m m 
r ünDfíDORa DE E S T E 
H a ^ " ^ í r " ^ « « « « m en la 
Credencial «^Centra l Martí T >» Prenarní. .iqne me autoriza para 
«orado con o M " P^4 el * eelona. opcl<Jn a* atalo de Bar-
mef p u l d ? ^ •IeBP°«» «el primer 
temw S30"8 a^se" a,arta« al. 
Jknsn lado , 98, altos 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 07. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el comer-
cio do Cuba, es el título de Tenedor .de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se -imiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
l O a s a s 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A CA-, sa Inquisidor 44, esquina a Acosta, con 
sala, comedor y seis cuartos L a lave 
en los bajos e informará Machín: Muralla, 
uúmefo 8. 629 15 e. 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
S e a l q u i l a n , en $ 6 0 , los b a j o s 
y e n $ 5 5 los a l tos , d e M o n t e , 4 7 5 , 
i g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s los 
I i — r ^ o r a inrliKíírií» t i e n d a o 
n u m e r o -
s a f a m i l i a , d e b u e n gusto. T a m -
b i é n , e n $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r r d a . 
C 640a,. ln 28 oct 
H a b i t a c i o n e s ! 
H A B A N A 
P E E S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE SOLICITA UN CRIADO, PAHA UNA casa de moda y limpiar un automovU, 
ha de ser formal y tener referencias, buel-
do : $20. Compostela, 50. 
326 8 e 
SE D E S E A S A B E R D E MANUEL VIGO Calvo, en San Nicolás, 108. Constan-
tino Martínez. 
418 9 9 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se desea saber el paradero del señor Do-
mingo Fernández y Martínez, de 48 años 
de edad, natural de Castropol, "Seares", 
casado en el pueblo de Somado, Asturias, 
con la señora Luisa Fernández. Dicho se-
ñor tiene que cojer una buena cantidad 
de una herencia. Estuvo en Sagua la Gran-
de por el año 1898, en la ferretería " L a 
Campana", por aquella fecha. Diríjanse pa-
ra informes en casa de los señores J . G. 
Pérez y Ca., de Remedios. 
504 4 f. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, que sea formal y trabajadora, qno 
sepa cumplir con su obligación, que trai-
ga referencias de las casas donde haya 
servido. Para Zulueta, 42, moderno. Se da 
de sueldo: 15 pesos y ropa limpia. 
519 11 e-
EN V I L L E G A S , 58, P R I M E R PISO, S E solicita una buena y limpia cocinera; 
no se permite sacar comida. Se da buen 
sueldo. 
529 10 e 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Diego San, dueño de una parcela de 
terreno de área de berro, en el término 
municipal de Bañes, cuya parcela linda 
con los lotes 22 y 23 de Néstor Nieves y 
Ricardo y Miguel Hidalgo Caraballosa. 
E l interés en saber el domicilio de dicho 
señor Diego San, es para que diga si es-
tá dispuesto a vender dicha propiedad a 
Francisco Ayala Brea: tienda " L a Favo-
rita." Apartado 17, Banes-Flores. 
524 11 e 
SE D E S E A UNA SESORA, ESPADOLA, para la cocina, que duerma en la co-
locación y que ayude a los quehaceres 
de casa. Línea, número 30, Itos. 
540 10 e 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, que duerma en la colocación y que sea 
| limpia; taoibién una criada de mano, que 
sepa su obligación. E s para casa de ma-
trimonio solo, en Correa, 14. 
530 10 e 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Antonio Pilar Izquierdo, que trabajaba 
en el hotel "Tres Ríos," del Manguito. L a 
persona que lo sepa, hará una obra pia-
dosa, avisando a su hermano Juan Pilar 
Izquierdo, en el ingenio "Occidente," de 
G 
V P Í S O S 1 ¡ p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t ú 
J T L _ » • a l m a c é n , y los a l tos p a r a i 
O E A L Q U I L A N LOS IJAJOS D E CAIÍ-
kj» deuas, 8; sala, saleta y tres cuartos, etc. 
L a llave en los altos. Informes: Luz, 30. 
Teléfono A-4902. 
626 13 e. 
SE A L Q U I L A N , E N 40 PESOS, LOS BA-jos de Peña Pobre, número 12, sala, 
saleta y tres cuartos. L a llave e infor-
mes en la bodega. 
628 U fe 
SE TRASPASA E L CONTRATO D E UNA moderna casa de inquilinato, por mó-
dica regalía. Deja buen margen y es buen 
punto. Dan razón: Animsa, 75, puesto de 
frutas. 643 11 e. 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E L A CASA Neptuno, 33S, esquina a Basarrate, pró-
ximo a los carros de Universidad; sala, 
saleta, cuatro cuartos grandes, un salón 
alto, todos con lavabos de agua corrien-
te; comedor, cocina de gas, calentador au-
tomático, baño, doble servicio y uno más 
en la azotea. Informan en la misma. 
514 io e 
Q E A L Q U I L A UN GRAN L O C A L , P A R A 
O garaje, en San Rafael, número 154. 
528 14 e 
SE ARRIENDA UNA FINCA CON CER-ca de cinco caballerías; a una hora 
de la Habana y 10 minutos del pueblo de 
L a Salud; muy cerca de la carretera; 
con camino independiente; inmejorables 
tierras de tabaco y para vaquería, cul-
tivos menores, crías, buenos potreros, ar-
boleda de frutales, etc., terreno alto. Gran 
casa vivienda de tejas francesas, dos vi-
viendas más en bateyes para partidarios 
y tres buenas casas para curar tabaco 
en los mismos; pozos fértiles aperados 
para tabaco; toda cercada y acuartonada. 
Se da en módico precio. Informan: H. R. 
García. Callo D, 162. Vedado. Habana. 
599 12 e. 
EN S95, ULTIMO P R E C I O , S E ALQUI-la el amplio y elegante piso prin-
cipal de la casa Reina, 131, esquina a E s -
cobar, con sala, recibidor, comedor, sie-
te habitaciones, todo decorado y doble ser-
vicio. L a llave el portero. Informan: San 
Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
414 13 e 
EN $60, SE ALQUILA LA ESQUINA D E Campanario y Concepción de la Va-
lla. Se presta para establecimiento y se 
le hacen reformas y contrato. Informa 
el señor Martínez. Empedrado, 46. Telé-
fono A-1292. 
553 18 e 
LOCAL GRANDE, PROPIO P A R A A L -macén o depósito, se alquila, muy ba-
rato, en Someruelos casi esquina a Mon-
te. Informan en Monte, 47. Peletería L a 
Defensa. 443 lo e 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A UNA ACCESORIA, CON tres habitaciones y garaje. Calle L , 119, 
Vedado. Teléfono A-2268, dan razón. 
478 4 f. 
G A R A J E 
E n la calle 13, n ú m e r o 5, esquina a 
M , en el Vedado, se guardan m á q u i -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan t a m b i é n a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
VEDADO, SE ALQUILA LA CASA CA-lle 15, entre H y G. sala, comedor, 
seis cuartos, baño, repostería, en el ba-
jo dos cuartos, cocina, baño, elevador, ga-
raje. Informan: H número 144. 
368 14 e 
VE D A D O : E N $30, S E A L Q U I L A L A casa calle de 25, número 246, entre E 
y F ; sala, saleta y dos habitaciones. 
183 9 e 
UN I V E R S I D A D , S E ALQUILAN, P B O -ximas a ésta, los espléndidos altos 
dé la casa calle M, 262. Informes en la 
misma. 98 17 e 
SE A L Q U I L A L A CASA D E VEDADO, calle I , número 14, entre 9 y 11. Infor-
man al lado. Ricardo Palacio, 
17 9 e. 
J E S U S D E L M C M T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SE A L Q U I L A L A MODERNA Y AMPLIA casa Marqués de la Torre, 8, entre 
Calzada de Luyanó y San Nicolás. E n la 
bodega está la llave, donde informarán. 
533 16 e 
SE . A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS A L -tol, situados en la calle Fábrica, es-
quina a Santa Felicia. Tiene sala, saleta, 
y tres cuartos y servicios con todos los 
adelantos modernos. Informes en los ba-
jos. 424 13 e 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO DE _ dos habitaciones, para matrimonio sin Quivlcán. 
nlüos, hombres solos de moralidad. In- ( 31206 
San Miguel1' altOS, entre Sím Ra£ael y ' 1 -
633 ' 15 e. i Se desea saber el paradero de G E R A R -
p i E N E U E c o s , numero 16, a l t o s , D O P E R E I R A S A N T I N , de 30 a ñ o s 
primer piso, se alquila una fresca y Ja A¿»¿ nahiral do I W o r r a nrnvin . 
herniosa habitación, a hombros solos o! f el;aa' Harural ae Decerra, provm-
matrimonio sin niños, es casa de familiá 1 ' / ! 
y toda seriedad. 
523 io e SE A L Q U I L A N DOS O T R E S H A B I T A -ciones y local para cociner y si se 
quiere un traspatio de 124 con dos col-
gadizos que se pueden techar. Santos Suá-
resz, 44. Jesús del Monte. 
606 14 e. 
SE A L Q U I L A LUJOSA SALA BAJA, CON división de mamaparas, para dentista, 
médico, modista, sombrerera, callista. 30 
metros de San Rafael, §25. Industria, 130, 
bajos. 601 14 e. 
SE A L Q U I L A N 3 HABITACIONES, I N -dependientes, en la azotea, y 2 en el 
principal de Villegas, 87, esquina Amar-
gura. 435 9 e 
SE A L Q U I L A N DOS PRECIOSAS H A B I -taclones, altas, propias para hombres 
solos o matrimonios sin niños, precio 
módico. Animas, número 149. 
438 9 e 
c ia de Lugo ( E s p a ñ a ) . S e supone 
que e s t á por la parte de Santiago 
de C u b a . Quien sepa su paradero 
pres tará un s e ñ a l a d í s i m o servicio co-
m u n i c á n d o s e l o a su hermano Isauro 
Pereira Sant in , quien reside en el c a -
f é "Central", en Jovellanos. 
158 . 10 c. 
N E C E S I T A M O S 
para la provincia de l a Habana , una 
cocinera y una cr iada e s p a ñ o l a s , la 
cocinera $25 y la cr iada $20, viajes 
pagos. Informan: Vi l la verde y C a . 0 ' 
ReíIIy, 3 2 . L a agencia m á s acredi-
tada de la H a b a n a . 
505 9 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA UN matrimonio, que cocine y limpie. Suel-
do: ^ P ^ 0 8 - O'Farrill, 30. Loma del Ma-
zo, Víbora. 
4*2 10 e 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION A L -ta a señora o señorita sola; es casa de 
moralidad. Apodaca, número 11. 
493 9 e. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION E N casa nueva, con todo el confort moder-
no; con balcón a la brisa, cerca de par-
ques y teatros, a persona sola o matri-
monio sin niños. Corrales, 2-A, esquina 
a Zulueta, altos, primer piso. 
468 10 e. 
EN HERMOSA CASA NUEVA, CON gran patio, pisos de mosaicos y demás 
adelantos modernos, se alquila en módi-
cos precios a personas de moralidad, una 
gran habitación exterior o interiores, 
frescas y ventiladas. Escobar, 144, casi 
esquina a Salud. , 
465 10 e 
n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
A MATRIMONIO SIN NISOS O S E -ñoras se alquilan dos habitaciones, 
casa de moralidad. San Miguel, 184, anti-
guo. . . . 13 e. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -tación, con muebles o sin ellos, hay 
teléfono y luz eléctrica. Industria, 119. 
Peluquería Pilar. 
447 0 o. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -ninsulr, para los quehaceres de una 
casa. Sueldo: 15 pesos. Bernaza, 64, altos. 
. 636 n e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P E N I N S U -lar, acostumbrada a servir, paru el 
comedor. Y otra para habitaciones, que 
sepa curzlr. Buen sueldo. Belascoaín, 28, 
altos, entre San Miguel y San Rafael. 
. 637 i i e. 
If> E L VEDADO, C A L L E 2a., E N T R E J 21 y 23, número 202. se solicita una 
buena cocinera, prefiriéndola que entien-
da de repostería; si no tiene recomenda-
ciones do las casas donde ha servido, es 
inútil f.iio so presente; se 1c paga un 
buen sueldo. 
434 _ ^ g e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. P E -ninsular, con referencias y que duerma 
en la casa. Buen sueldo. Villegas, 77, al-
tos. 507 j) e_ 
U>A COCINERA Y UNA CRIADA DE mano, que sepan cumplir con su obli-
gación, se solicitan en Malecón v Lealtad 
tercera puerta, a la derecha. 
• ••• 0 e 
S* S 0 ^ l C I T A UNA COCINERA. S U E L -do: $lo. E n Luz, 1 y medio. Vtbora. 
9 e. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A 
el servicio de un matrimonio; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
í?-1161̂ » Quince pesos. Calle 2, entre 23 y 
367 ' CaSa del ííefior ^ S é 8 - 8 e 
/ ^ B B A P I A , 46, BAJOS, S E S O L I C I T A 
W una buena cocinera, para corta faml-
IIa0^suel<l0 15 pesos; ha de hacer plaza. 
-371 8 e 
SE N E C E S I T A COCINERA, PENINSÚ-lar, en San Miguel, número 210, altos, 
entre Belascoaín y Lucena. Si no es bue-
na353Ue 110 86 presente- Su^do $20. 
8 e 
SE D E S E A UNA COCINERA. ESPAÍfO-la, para un matrimonio solo, sin hi-
jos, que duerma en la colocación; tiene 
que ayudar a los quehaceres de casa. 
Aguila, 27, bajos. 
389 ; 8 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -nisular, de mediana edad, que ayude 
a los quehaceres do la casa. Obranía nú-
mero 10, altos. 
403 8 e. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, D E dos habitaciones, .?10, en Escobar, 184, 
cuadra y media de Reina; es casa decente 
y de irjralidad. 
374. 8 e 
SA L A MUY GRANDE, CON 3 P U E R T A S al balcón, propia para oficina o cosa 
análoga, se alquila, Corrales, 105, altos, 
casi esquina Aguila y a una cuadra de 
Monte. Hay teléfono. 
347 8 e 
EN J E S U S D E L MONTE, VIBORA, S E alquila, en la calle San Mariano, es-
quina a Felipe Pocy, y a dos cuadras de 
la' Calzada un bonito chalet, con como-
didades para familia de gusto. L a llave 
en la casa del lado. Informes: Teléfo-
no A-3592. 
356 12 e 
17 N CASA DE FAMILIA MORAL, SE 
VJ alquilan dos habitaciones bajas, luz 
eléctrica; se piden referencias; -únicos in-
quilinos; no hay papel en la puerta. Ha-
bana, 97. -
C 229 ; 4d-5 
S A N T O T O M A S 
G r a n C o l e g i o d e P r i m e r a y S e -
g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o , I d i o -
m a s , e tc . R e i n a , 7 2 - 7 8 . T e l é f o n o 
A - 6 5 6 8 . D i r e c t o r : R o d o l f o J . 
C a n c i o . S e r i e d a d , c u m p l i m i e n t o y 
g a r a n t í a d e todos sus ac tos . E s p e -
c i a l m e n t e p a r a in ternos . P i d a R e -
g l a m e n t o e i n f o r m e s . 
29769 8 e 
P 
PE R D I D A . E N L A MAS ANA D E L J U E -ves 4, en la calle Línea e I , se per-dieron $60. Si la persona que los ha en-
contrado desea devolverlos, puede hacer-
lo en Teniente Rey, 37; es una modista 
que los necesita y se llama Mariana Abreu. 
Gratificará con $15. 
384 S e . 
PE R D I D A , L A PERSONA QUE HAYA encontrado en la mañana del día cua-
tro un par de espejuelos en una caja de 
la casa Almendares so le agradecerá los 
devuelva a Reina, 118. Se le gratificará. 
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ACOSTA. NUMERO 28, BAJOS. S E alquilan, modernos, sala, saleta, cua-
tro cuartos, patio, cocina, buen baño y 
demás servicios, próximos al Colegio de 
Belén. L a llave en la bodega. Informes-
Acosta, 64, altos. Teléfono F-2130. 
352 s e 
/ C E N T R I C O S Y BARATOS! BAJOS HA-
\ J baña, VI, entre Obispo y Obra pía. se 
admiten proposiciones. Llave en los altos 
E l dueño en la Víbora, Delicias, 63, altos: 
Rulz. Por la mañana. 
363 12 e 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a bus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero* 
de 8 a 11 a. ra. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-B417. 
C «U IR. i», t. 
SE A L Q U I L A N , E N 33 PESOS M. O. los altos de Indio, número 13, entré 
Monte y Rayo, con 3 cuartos, gran sala, 
comedor y todo .el servicio sanitario; es 
punto céntrico y muy alegre. L a llave 
en los bajos. Su dueño: Revillagigedo 
número 18. 
351 io e 
SE A L Q U I L A L A CASA COMPOSTELA, 197, con sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y demás servicios. L a llave en la 
bodega de la esquina. Informan: Inqui-
sidor, 43, altos. Teléfono A-7587. 
393 8 e. 
O' R E I L L Y ESQUINA A CUBA, PARA establecimiento. Se alquila un gran 
local, con buenos frentes a ambas ca-
lles. Puede verse a todas horas. Infor-
marán : Compostela, 131. 
231 11 e 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS A L T O S de Ancha del Norte, 132, vista al Ma-
lecón y esquina Aguila, sala de recibo, 
gran sala, gabinete, tres cuartos; no se 
alquilan caros. Llaves en la bodega. Su 
dueño: Revillagigedo, 137, altos. 
306 11 e. 
SE A L Q U I L A L A CASA SITIOS, NtTME-ro 25, con sala, dos cuartos y servi-
cio sanitario. L a llave al lado. Informan 
en Bernaza, número 16. Bahamonde y 
Compañía. Teléfono A-3650. 
304 , 11 c. 
SE A L Q U I L A . L A ACCESORIA, POR Virtudes, de la casa marcada con el número 31-F, de la calle de Manrique. 
L a llave en la lechería de la esquina. In-
formes: Banco Nacional de Cuba, cuarto 
500. 5o. piso. 
117 10 e . 
A L M A C E N 
p e q u e ñ o , pero que puede ampliarse 
mucho sí se desea, inmediato a los 
muelles. Cal le de O b r a p í a entre Of i -
cios y Baratil lo. Informan: Almagro 
y C o . O b r a p í a , 32 . H a b a n a . 
77 8 « 
EN L A CALZADA D E LUYANO, 136, S E alquila un local, apropiado para cine-
matógrafo ; tiene su Instalación y un apa-
rato Pathé, todo nuevo. Informan en la 
misma; de 5 a 6 p. m. 
329 8 e 
" \VIBORA: C A L L E 3a., E N T R E L A G U E -
V ruela y Gertrudis, se alquila una 
qasa, sala, comedor, tres cuartos, servi-
cios modernos, muy fresca, 2o pesos, lla-
ve al lado. Informan: Neptuno, 85. 
341 8 e 
VIBORA. SE A L Q U I L A N UNOS H E R -mosos altos, en $30, con sala, saleta 
y tres habitaciones; en Santa Catalina y 
Buenaventura. Informan en los bajos. 
354 8 e 
SE ALQUILA UNA ESQUINA, PARA bodega, próxima a la Calzada, y sin 
competencia. Quiroga y Delicias, Jesús 
del Monte. 
246 13 e 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n la calle 4a., entre Lagüeruela y Ger-
trudis, se alquila una casa de planta ba-
ja, construcción moderna, compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos y servicios sa-
nitarios, en $22. Las llaves en la bodega. 
Informan en Concordia, 73, altos. 
A-29171 8 e 
QUINTA SANTA AMALIA, ARROYO Apolo. Se alquila, por meses, con quin-
ce mil metros, arboleda, jardín, agua de 
Vento ,electricidad, teléfono, capacidad 
dos largas familias, con gran lujo y co-
modidades. Informes: Prado, 77-A, altos. 
Teléfono A-9598. 
103 10 e 
S e a l q u i l a l a c a s a O T a r r i l , 2 0 , V í -
b o r a , c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r 
y c u a t r o h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a e l 
d o c t o r G . A r ó s t e g u i . 1 3 , e s q u i n a a 
I . V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 2 3 3 . 
J E S U S D E L M O N T E , N U M . 3 8 9 
Se alquila casa, frente C a l z a d a . Por-
tal , sa la , saleta, cuatro cuartos, cuar-
to b a ñ o , con banadera, 2 inodoros, 
cocina, patio y gran patio a l fondo. 
31389 9 e 
CON TRANVIA A L A P U E R T A , POR-tal, sala, gabinete, cuatro cuartos y 
comedor al fondo, espléndido baño com-
pleto, entre primer y segundo cuarto, luz 
y timbres eléctricos interiores, servicios 
para criados, buen patio mas traspatio 
de doce metros por seis. Concepción, 185, 
entre Porvenir y Octava, Lawton, Víbora, 
40 pesos mensuales. 
21390 9 e 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a , e s p l é n d i d o l o c a l » a c a -
b a d o d e f a b r i c a r , c o n c i e l o r a s o 
d e c o r a d o y s e r v i c i o s a n i t a r i o a l a 
m o d e r n a , s i t u a d o e a l a c a U e d e 
C u b a , n ú m e r o 8 1 . I n f o r m a e l p o r -
tero . 
C 15 8d-31 
SE ALQUILAS? I.OS HERMOSOS BAJOS d. 
EN G UAN ABACO A SE A R R I E N D A UNA finca, de media caballería, con fábri-
cas, árboles frutales y agua de Vento, 
a muy corta distancia de la calle Martí! 
Informes en Martí, número 56. 
595 14 e. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
GE N E R A L L E E , NUMERO 3, MARIA-nao, se alquila esta hermosa casa 
con diez habitaciones, garaje y demás 
comodidades modernas. L a llave "al fondo 
Informan: Teléfono F-2124. 
530 le e 
C E R R O 
, Je Ancha del Norte, 319-A, con sala, 
saleta y tres cuartos grandes, con techos / iASA GRANDE Y V E N T I L A D A , SAN 
de concreto a la moderna y electricidad, i Salvador, ¿i, frente a Palatino. L a 11a-
módico precio. 1 Teo^? la bodega. 
- » S39 g ^ S1286 8 0
H O T E L M A N H A T T A N 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habltaclonee con b*fio prlva-
do, agua callente, teléfono y elen ador, día 
r noche. Teléfono A-e393. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , ISVz, e s q u i n a a H a b a n a . 
279 31 e 
CASA PARA F A M I L I A S . E L E G A N T E Y con todo el confort moderno. Se al-
quilan espléndidos apartamentos y habi-
taciones, baños con calentadores. Aguila, 
90. Teléfono A-9171. 
305 13 e. 
H bles y servicio o sin ellos, de $12 a 
$30 al mes, por día desde 75 centavos. Co-
mida, mes, $22; día, 75 centavos. Agular, 
72, altos. 134 17 e 
E Modelo, alquilo una hermosa y ven-
tilada habitación, a hombres solos o ma 
triiuonio sin niños. Teléfono A-3651. 
132 10 e 
HABITACIONES CON O SIN M U E B L E S , agua corriente y balcones al paseo del 
Prado, se alquilan con todo servicio, me-
nos comida, a caballeros o matrimonios de 
moralidad. Neptuno, 2-B^ altos. 
177 10 e. 
EN MURALLA, 51. ALTOS, SE A L Q U I -la una habitación muv hermosa, con 
muebles y limpieza* para uno o dos ca-
balleros o matrimonios sin niños E s ca-
sa pequeña, tranquila y de extricta mo-
ralidad. Precios reducidos. 
31444 8 e. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. ' 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A . 9 2 6 8 . 
V E D A D O 
PA S A J E , MONTERO SANCHEZ, Nu-mero 43, en casa de corta familia se 
alquila, en $14, dos hermosas habitacio-
nes. Vedado. 
W 10 « 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -ca, de mediana edad, que sepa cumplir 
con su obligación, teniendo que dormir 
en la colocación. Se le da buen sueldo, 
que se presente de 8 a. m. a 2 p. ni. en 
la calle 13 número 136, bajos, entre K 
519 . 10 e 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-chas, de criadas de mano, son recién 
llegadas. Informan: calle 23, número 8, 
Vedado; tienen quien responda por ellas. 
542 10 e 
MANEJADORA AMERICANA, CON R E -ferencias buenas, se solicita en calle 2, 
número 85, entre Línea y calle 11. 
587 10 e. 
SE S O L I C I T A E N BERNAZA, 31, P i -so tercero, una criada; se prefiere re-
EN BERNAZA, 69, S E N E C E S I T A UN 4 peninsular, que entienda de cocina y 
ayude a la limpieza de la casa. Tiene 
que dormir en la colocación, 
. 208 8 e 
PARA F A M I L I A , S E S O L I C I T A UNA buena cocinera y una criada de ma-
no, blancas, que tengan buenas referen-
cias. Muralla, 119, altos. 
320 9 e. 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COCINER V blanca. Sueldo: 25 pesos. Calle 23 es-
quina a Dos, Vedado. Señora viuda de 
López. 
30949 io e 
cién llegada. 
410 9 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA L I M -pieza de dos habitaciones. Sueldo: $15 
y ropa limpia. Si no tiene quien la reco-
miende, que no se presente. Belascoaín, 121. 
420 o e 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-no, práctica en el servicio y que en-
tienda de cocina, para servir a un ma-
trimonio sin niños. Sueldo $15. Cristo, 9, 
altos. 437 0 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, joven, peninsular, soltera, que sepa 
cumplir con su obligación y presente 
buena referencia. Jesús del Monte, 159. 
Puente Agua Dulce. 
440 - 9 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA E N PRADO 70, antiguo, bajos. 
467 9 e. 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T E QUE NO sea muy joven, para cocinar y ayudar 
a la limpieza de la casa. Informan: Luz, 
28. bajos. 
488 9 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, no recién llegada, que sepa ser-
vir y sea trabajadora. Baños, 13, entre Lí-
nea y Calzada. 
490 9 e. 
PARA ENTRETENER DOS NIS'OS, SE necesita una joven en casa de Alvaré, 
Aguacate, 130, altos. 
409 8 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, recién llegada, que entienda algo. Suel-
do: $15 y ropa limpia. Calle H , esquina a 
21, altos. Vedado. 
332 8 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, que sea de moralidad 




SE S O L I C I T A UNA CRIADA. E N MON-te, 230, buen sueldo, pero ha de traer 
referencias. 
349 8 e 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, blanca o de color, que traiga referen-
cias, en Animas, 182, bajos. 
379 8 e 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA E l -na y entendida. Sueldo :15 pesos y ro-
pa limpia. Reina, 83, altos. 
145 8 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que entienda algo de costura y 
traiga recomendaciones y esté acostum-
brada a servir. Campanario, 70, bajos. 
227 8 e 
VEDADO, CALLE DE BASOS. 151, EN-tre 15 y 17, se solicita una criada 
de mano, que sea ágil, formal y no muy 
joven, si es asturiana se prefiere. En la 
misma se solicita una manejadora para 
el campo. 
267 0 e 
C R I A D O S D E M A N O 
SE N E C E S I T A UN P R I M E R CRIADO D E mano para casa de familia, que trai-
ga referencias buenas. Machín: 19 y J . Ve-
dado. 630 n e 
CRIADO Y CRIADA QUE SEPAN SU obligción y con referenciss, se solici-
tan en Rídna, 129, bajos. 
634 - n e. 
C O C I N E R A 
Se solicita, para Camagüey, una cocinera 
que entienda de repostería. Debe traer re-
ferencias. Se da buen sueldo. Informes* 
Calzada y J , número 167, Vedado. 
S1020 io Q 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A B U E N COCINERO O Co-cinera, que sepa cumplir con su obli-
gación. Ha de dormir en el acomodo, 
cuarto amplio y fresco. No hay límite 
de sueldo, se paga lo que merezca. Pa-
ra informes: "La Verdad," Monte, 15, es-
quina a Cárdenas. Pregunte al Calero. 
589 io e 
P A R A C A F E 
N e c e s i t a m o s c o c i n e r o , $ 3 5 ; u n 
s e g u n d o c a n t i n e r o , $ 2 5 ; u n d e p e n -
d iente , $ 2 5 , v i a j e s p a g o s . T a m -
b i é n p a r a f o n d a d e i n g e n i o , 2 o . 
c o c i n e r o , $ 3 0 ; u n f r e g a d o r , $ 2 0 , 
v i a j e s p a g o s . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y , O ' R e i l l y , 9 ] / 2 , a l tos , a g e n -
c i a s e r i a . 
O 215 M-5 
N E C E S I T A M O S 
un cocinero para fonda de ingenio, 
$ 3 0 ; un cantinero, $ 2 5 ; dos depen-
dientes c a f é , $20 ; dos camareros de 
hotel, $20. V ia je s pagos; seis criados 
para la Habana , de $20 a $25 . I n -
forman: Vil laverde y C a . O'Rei l ly , 
32, l a Agencia m á s acreditada de la 
Habana . 
310 %e 
N E C E S I T A M O S 
para embarcar hoy dos segundos co-
cineros para fondas de ingenios, ga-
nando $25 a $ 3 0 ; un cocinero para 
dos hombres solos, $34 . Ingenio, un 
dependiente restaurant, $22.50, v ia-
jes pagos. Informan: Vil laverde C a . 
O'Reil ly , 32 . L a agencia m á s acredi-
tada de la Habana . 
506 9 e. 
V A R I O S 
A T E N C I O N 
Solicito un socio, serlo y formal, con 400 
pesos, para un negocio que está' en mar? 
cha; yo soy práctico y tengo igual ca 
pltal; quiero separar a otro; las mercín 
O f i c i é ™ib%n ú i r ^ - Par¿ informes e¿ 
irl ' '2' Apartamento do aves. 
UL 
S* SOLICITA UNA P R O F E S O R Á ~ ¿ 5 inglés y español, para dar chíses a 
una niña. Reina, 126, altos CI<>8es u 
548 10 e 
J A R D I N E R O Y H 0 R T E U N 0 
Para el central Manatí se neoeulti ..n 
hombre inteligente, q ^ se haga cS^o da 
^ D i r e c c i ó n de los trabajos de jardines 
arbolados y parques. Las sollcitules ni 
Administrador de este ceutruL Ma^níf1 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano que tenga buenas referencias y 
sea práctica en el oficio. Dirigirse a L i -
nea, 52, esquina a Baños. Vedado. 
644 i i e. 
\ C H S O L I C I T A E N R E I N A , 13», UN 
V3 criado de mano, asturiano o gallego, 
de 45 a 50 años, que le guste trabajar y 
que traiga recomendación de casa parti-
cular. Preséntense de 2 a 5. 
650 11 e. 
CRIADO D E MANO, P A R A UNA F I N -ca cerca de esta capital, se solicita 
un buen criado de mano, con referencias. 
Sueldo: S25 y ropa limpia. Informan: L a 
Rosa, número 7, altos. Cerro. 
331 12 e 
c-y4 alt 15d 2 
C E SOLICITAN PEINADORAS Y APHEN 
a 'W™0*̂ *̂  3a Peluquería E l Modelo Agu la, 115. Teléfono A-3651. ^oaeio. 604 14 e. 
S O L I C I T O 
o , ? « S ™ ^ J T ™ 0 pe80H' Pnra u ° negocio 
que vende 1000 pesos mensuales; el nuo 
queda es práctico; os negocio seguro- la 
Hn-Ca?oCÍarfe refi"e « « C t m Informes: bfl 
cios, 72. Departamento de aves. Roura y 
J l ! 10 e. 
EN L I N E A , 39, VEDADO, S E N E C E S I T A un criado, que sepa servir bien a la 
mesa. Diríjanse, de 9 a 12 a. m., calle 11, 
altos, garaje de Galbán. Se exigen refe-
rencias. 
£5 10 e 
C A L D E R E T E R O S 
? r a = f a c n n ^ a n l T p i ^ r ^ a n ^ . ^ 
605 10 e. 
SE OFRECE MECANICO. E \ 7 k r t o " en maquinas de nrar. Sau Lázaro, 410.' 
Informan cu el mismo 
411 9 « 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A J ! i R O ¿ D E j 9 l 7 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 86 
Decano de ios de la isla. Amargura, 
86. Teléfono A-3540. Sucursales: Ví-
bora y Cerro: Mo.nte. número 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4834. Ve-
dado: Baños y Once. Ganada todo del 
país y seleccionado. Precios más ba-
ratos que nadie. Servicio a domiciho 
y en los establos, a toda» horas. Se 
alquilan y venden burras paridas. Sír-
> -e dar los avisos llamando a). A-
4854. 
2S4 31 e 
SE NECESITA TJN SOCIO, CON $750, PA-ra un buea negocio. Informan en Mon-fp y Suárez, enfé; do 9 a 11 a. m. Luis 
Ve^afi- 13 e 
DIBUJANTE, SE SOEIOITA UNO, próctico en dibujos de constiniccio-ues detalles, despiezos, plantillas, etc^ y 
auo posea el inglés correctamente. Cal-
zada de Jesús del Monte, número C9o; de 
8 f4l10 m- 10 e 
SE SOLICITA UNA JOVEN PARA TO-car el piano en un espectáculo moral 
v decente; debe saber tocar danzones. Más 
informes en Industria, 94, almacén de pia-
nos. 442 8 e 
SE NECESITA UN PROFESOR DE ME-canografía al tacto y Taquigrafía , pre-feriblemente del sistema Pitman, para 9 
horas diarias. No se escatima sueldo; pero 
sí se requiere absoluta competencia y bue-
nas referencias. Contesten: Apartado 1626, 
Habana. * , n 
C-248 * o Q- " 
TT^N REINA, 14, SE SOEICITA TJN POB-
g'i tero y una criada. Sueldo $12 y ropa 
l impia; no es muebo trabajo y es buen 
trato. 361 « e | 
SOLICITO COSTURERAS Y A P R E N D I -zas para hacer gorras, las necesito pa-
ra taller y para coser en su casa. Amar-
gura, 63. Fábr ica . 
385 8 e 
NECESITO 15 TRABAJADORES 
m á s para línea ferrocarril, jornal $2.00 
diarios, viajes pagos; 20 carpinteros, 30 
centavos por hora; una criandera, 8 cen-
tenes; un fregador, $20; dos mozos para 
almacén, $25. Habana, 114. 
403 8 e-
INTERPRETE 
Señorita o señora se solicita en Prado, 
104. "Martínez House." 
317 8 e 
$100 DOY M E N S U A L E S 
Escr íbame usted, pidiendo muestras u t i -
lizables y todos los Informes para ocu-
par este destino. Unicamente para agen-
tes del interior. Para franqueo remítame 
5 sellos rojos. A. Sánchez, Villegas. 87. 
204 18 e 
SE NECESITA UN JOVEN, D E BUENA educación y apariencia, que sepa in-glés para el departamento de catálogos 
y anuncios, en casa de efectos eléctricos. 
ThraU, Monserrate y Neptuno. 
C 195 • 4d-4 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHA, PABA 
O dependienta de sedería y confecciones. 
Si tiene nociones comerciales y entiende 
de sombreros será preferida. También un 
dependiente, en parecidas condiciones. D i -
rigirse por correo al Apartado, 1304. García. 
8 e 
PARA PORVENIR EN OFICINA 
Para prácticos de Farmacias. Se so-
licitan jóvenes con 3 o 4 años de 
práctica y que sepan Aritmética Mer-
cantil y Sistema Métrico Decimal. Dro-
guería Sarrá. 
23 9 e. 
SE NECESITAN SESOBlTAS QUE SE-pan coser a la máquina en el Bazar 
In-glés. Dan r a z ó n : Antón Ilecio, 26. 
13 9 e. 
DEPENDIENTES DE VIVERES 
prácticos, se solicitan para tiendas 
del campo. Remuneración de $25 
a $30 mensuales, casa y comida. 
Dirigirse a Luis Ramírez Barcelo. 
Oficios, 36, entresuelos. Habana. 
S0863 12 e 
AUXILIARES DE ESCRITORIO 
principiantes, sin práctica, pero con 
ortografía y buena letra, se solicitan 
para casa de comercio en el campo. 
Remuneración $25 mensual, casa, co-
mida y fuma. Dirigirse en carta ma-
nuscrita al SR. HILARIO DERNY 
GARCIA, Apartado número 175, SA-
GUA LA GRANDE. 
30862 22 e 
a g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
^ ^ l i í v e r W Y c a T ™ " 
GBAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
SI quiero usted tener un buen co-
cinero de casa particular, hotel, fon-
da establecimiento, o camareros, cria-
dos, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan bu obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
Be los faci l i tarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
156 81 e 
Centro de Colocaciones 
" L A AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel.A-9858. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas do 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la I s l a ; y 
también trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
il430 . 30 e 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones. O 'KellIy, OVn 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
' que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
mnndn a todos los pueblos de la Isla. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadr l l lM de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " I « 
América." Euz, 01. Teléfono A-2404. Boque 
Gallego. 
C o m p r e e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
HIELO Y ELECTRICIDAD 
En las plantas eléctricas de los pueblos 
del Interior, se puede agregar una Planta 
de Hielo de mi sistema, con muy poco 
costo y grandes utilidades; doy la con-
cesión para el término, por 15 a ñ o s ; es-
to sistema produce la tonelada de Hielo 
a $1 ; una Planta funcionando la demues-
tro, a los Interesados. Adolfo Ovies. Ma-
lecón. 75, propietario de la Patente. 
31373 29 e 
\ S e o f r e c e n j 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
DESEA COEOCABSE UNA MUCHACHA, peninsular, para limpieza de habita-
ciones y zurcir en casa de moralidad; 
no tiene Inconveniente en salir de la Ha-
bana. I n f o r m a r á n : Belascoaln y Salud, 
altos del café, entrada por Salud. 
C.60 10 e 
DESEA COLOCABSE UNA ESPASOLA para limpieza de habitaciones y cos-
tura. Informarán en Obispo, casa Kecalt. 
Obispo, 4 y medio. Teléfono A-3701. 
510 9 e. 
UNA JOVEN, PENINSUEAB, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada para habitaciones o de comedor; 
pero con familia extranjera. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: calle C y 21, nú-
mero 286. 
482 9 e. 
UNA SE3SOBA, ASTUBIANA, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada o manejadora o para la limpieza 
de uno o dos cuartos. Tiene referencias 
buenas. - Cárcel, 5 y 7. 
632 11 e. 
DESEAN COEOCABSE DOS MUCHA-chas, peninsulares, una de 14 años, 
y otra de 18, de criadas de mano o ma-
nejadoras. Tienen referencias; no admiten 
tarjetas. Cerro, 510, cuarto número 2. 
__C48 l l _ e . _ 
DESEA COEOCABSE UNA JOVEN, Es-pañola, para criada de cuartos o co-
medor; sabe cumplir con su obligación y 
tiene referencias de las casas donde ha 
trabajado. Informes: Dragones, 1, Hotel 
Aurora. 
647 , 11 e. 
UNA JOVEN, ASTUBIANA, DESEA Co-locarse en casa de moralidad; si no 
tienen pretensiones y si la enseñan aayuda 
n la cocina. Informan en Habana, 59. 
646 11 e. 
SE DESEAN COEOCAB DOS MUCHA-chas, peninsulares, de manejadoras o 
criadas de manos. Informan: Genios, 19, 
622 11 e. 
UNA PENINSUEAB, D E MEDIANA edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o manejadora 
de un niño, no tiene pretensiones. Tiene 
referencias buenas. Informan: Basarrate, 
3, entre Neptuno y San Miguel. 
625 11 e. 
XTNA JOVEN, PENINSUEAB, DESEA ) colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano, para limpieza de habi-
taciones ; sabe coser a mano y a máquina 
y sabe vestir s e ñ o r a s ; tiene buenas re-
ferencias. Informan en San P-cIro, 14, al-
tos, esquina a Santa Clara. 
621 11 e. 
UNA SESOBA, DE MOBAEIDAD, DE-sea hacerse cargo de cuidar en su do-
micilio niños de corta edad. San José , le-
tra D, esquina a Luyanó, J e sús del Mon-
te. 536 10 e 
DESEA COEOCABSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, en casa de moralidad, de 
criada de mano; sabe su obligación y tie-
ne referencias. Informan: Picota, 45, entre 
Paula y Conde. 
583 10 e. 
T T N A JOVEN, DE COEOB, INGEESA, 
U desea colocarse con familia cubana o 
americana. Para manejar un niño o dos 
o para los cuartos. Para cualquier punto 
o Estados Unidos. Calle F, número 117. 
Vedado. 
597 10 e. 
ATENCION. DESEAN COEOCABSE 3 jóvenes, españoles, de buena presencia, 
honrados y de confianza. Referencias las 
que deseen. R a z ó n : Teniente Rey, 87, ca-
fé : de 10 a 12 y de 4 a 6. 
600 ' 10 e. 
DESEA COEOCABSE UNA MUCHACHA de criada de mano o cocinera, no sien-
do mucho la cocina, y en casa particular. 
Tiene referencias. Informan: Je sús Pere-
grino, número 53. 
511 9 e. 
DESEA COEOCABSE UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de mano; sabe ser-
vir a la mesa y cumplir con sus obliga-
ciones. Informan; Belascoaln, 101, t into-
rería. 498 9 e. 
UNA SESÍOBA DESEA ENCONTBAB 
un niño para cuidarlo. Dan razón eu 
Suárez, 82. 
481 9 e. 
SE DESEA COEOCAB UNA JOVEN, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Dirección: Indio, 29. 
448 9 e. 
I tESEA COEOCABSE, E N CASA DE ' moralidad, una joven, que sabe ser-
v í ; ; lleva poco tiempo en el país, pudieu-
di; presentar recomendaciones de las ca-
se.* que ha trabajado. No se coloca me-
nns de 15 nesos. Informes en Sol, 8. Te-
léfono A-8082. 
¿66 8 e 
O E DESEA COEOCAB UNA JOVEN, PE-
ninsular, recién llegada, para criada 
d î mano o manejadora. Informan: calle 
lí», número 510 y 512, moderno. 
372 8 e 
UNA SESOBA, PENINSUEAB, DE ME-diana edad, desea colocarse en una 
casa de corta familia, para los queha-
ceres de la casa; sabe cocinar a la es-
pañola ; eo duerme en el acomodo. I n -
formes en Maloja, número 74. 
358 8 e 
DESEA COEOCABSE UNA JOVEN, PE-ninoular, de criada de mano o para 
todo. Informan: San Ignacio, 39, huevería. 
336 8 e 
SE DESEAN COEOCAB DOS JOVENES, peninsulares, de criadas de mano, en 
casa formal. Tienen referencias. Calle 23, 
número 10, frente al paradero de los tran-
vías. Vedado. 
338 8 e 
UNA JOVEN, PENINSUEAB, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, con corta familia, o ma-
nejadora. Tiene referencias buenas. I n -
forman : Corrales, 155. 
346 8 e 
DESEAN COEOCABSE 3 MUCHACHAS, peninsulares, de criadas o manejado-
ras ; desean casa seria. Informan: Berna-
za. 43 y 47. 
383 8 e 
DESEAN COEOCABSE DOS CBIADAS de mano; tienen buenas referencias; 
saben cumplir con su obligación y son 
peninsulares. In forman: San Rafael, 141, 
entrada por Oquendo. 
388 8 e 
SE DESEA COEOCAB UNA SEJSOBA, DE mediana edad, en casa de moralidad, 
de criada de mano <¡> de manejadora, pre-
ferible mejor de manejadora; no admite 
tarjetas. In forman: Vapor, 24. 
404 8 e. 
Q E DESEA COEOCAB UNA JOVEN, 
O peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; t ambién sabe coser algo a ma-
no y a máquina , en casa Ge moralidad. 
Informan en J e s ú s del Monte, 648̂  habita-
ción número 4. 
406 8 e. 
1\ E S E A COEOCABSE UNA JOVEN, PE-/ n in^i lar , de criada de mano o mane-
jí.dora. I n f o r m a r á n : calle 12, número 4, 
poesto de frutas. 
860 ^ 8 e 
CRIADAS PARA UMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE DESEAN COEOCAB DOS MUCHA-chas: una modista y la otra maneja-
dora; prefieren familia americana; no tie-
nen inconveniente en salir al extranjero 
pagando buen sueldo. En la misma una 
cocinera. In forman: Villegas, 105, habita 
ción 14, 
620 11 e. 
DESEA COEOCABSE UNA 8ESOBA, DE mediana edad, para habitaciones. Tie-
ne buenas referencias. J e sús María, 85. 
8 e 
UNA ESPASOEA, P I N A Y CON B E -ferenclas, desea colocarse en casa de 
moralidad para habitaciones o manejar; 
entiende de costura. San Joaquín , 48. 
370 8 e 
PABA COSEB Y AYUDAB A EA E I M -pieza de las habitaciones o cosa aná-
loga, desea colocarse una joven, españo-
la, de moralidad. Informan: Misión, 5, a l-
tos, derecha. 
546 10 e 
DESEA COEOCABSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para l impiar habitaciones; 
sabe cos«r; tiene quien la recomiende. Sol, 
63, segundo piso. No se admiten tarjetas. 
293 8 e 
DESEA COEOCABSE UNA JOVEN, Es-pañola, para l impiar habitaciones, en 
casa de moralidad; no se admiten tarje-
tas. Informan: Industria, número 166. 
312 8 e 
DESEAN COEOCABSE DOS MUCHA-chas, peninsulares, de criadas de cuar-
tos o de comedor. Informan en Neptuno, 
88. Tintorer ía . Teléfono A-8572. 
96 8 e 
UNA MUCHACHA, BSPASOEA, DESEA colocarse para cuartos, en casa de 
moralidad; tiene buenas referencias; en 
la misma una costurera; lo mismo duer-
me en su casa si es necesario; menos 
de cuatro centenes, no. Dan razón : San 
José, 138. 
26 16 e 
CRIADOS DE MANO 
COCINEBO BEPOSTEBO, BEANCO, trabaja española, criolla, francesa, pa-
ra hotel, restaurant, casa particular, para 
dentro o fuera de la capital. Buen sueldo. 
Viajes pagos. Monte, 360. Tel. A-8837. 
627 n é. 
SE DESEA COEOCAB UNO DE EOS primeros criados, ha trabajado en las 
principales casas en Madrid, y aquí en la 
capital. Informan: Industria, 117. Teléfo-
no A-8873. 
614 10 e. 
DESEA COEOCABSE U N JOVEN, PE-ninsular, de criado de comedor, sabe 
cumplir con su deber, no tiene inconve-
niente en i r fuera de la ciudad, gana buen 
sueldo. Informan en la calle de Concor-
dia, número 41, altos. 
P-319 io e 
C O C I N E R A S 
EXCEEENTE COCINEBA, CON BUENA reposterí , se ofrece a las buenas fami-
lias parajrabajar ; va al campo. Informan : 
Monserrate, 149, bodega. Tel. A-5711. 
635 n e-
DESEAN COEOCABSE UNA COCINERA y una joven de criada de mano o 
manejadora; peninsulares; tienen referen-
cias : - en casa de moralidad; no se admi-
ten tarjetas. Sitios, 9. 
624 n e. 
UNA COCINEBA, CATAEANA, QUE SA-be su obligación, desea colocarse en 
casa de comercio o particular; prefiere no 
i r a la plaza, y no saca comida. Amistad, 
136, habitación, 104. 
• 651 n e. 
UNA SESOBA, PENINSUEAB, DESEA colocarse de cocinera; no se coloca 
menos de 20 pesos. Para Informes: Agui-
la. 114, tercer piso, habitación, número 59 
522 io e 
UNA PENINSUEAB, DESEA COEOCAB-se para cocinar; duermo en la colo-
cación; es trabajadora y cumple con su 
obligación. Escobar, 19, puesto -de frutas, 
esquina Lagunas. 
594 10 é. 
DESEA COEOCABSE DE COCINERA una peninsular, en casa de moralidad 
y ¿?„mblén una manejadora. Dragones, 25. 
593 10 e. 
COCINEBA, MADBIEE5ÍA, QUE SABE guisar bien, desea colocarse en casa 
moral. Tiene refarencias. Informan: Ha-
bana, 88. 439 9 e 
COCINERA, PENINSUEAB, DE MEDIA-na edad, desea colocarse para corta 
famil ia ; no quiere plaza n i duerme en 
colocaciones. Informes; Sol, 32, antiguo. 
476 11 e. 
SE DESEA COEOCAB UNA P E N I N -sular, de cocinera, cocina a la criolla 
y a la española, entiende de repostería. 
Lleva tiempo en el país . Sabe cumplir 
con su obligación. Informan en Vives, 
número 92. 
483 9 e. 
DESEA COEOCABSE, DE COCINERA, para la Habana y sus contornos, coci-
na a la española Jr cr iol la; puede verse 
en O'Reilly, 24; habitación, número 4. 
Habana. 339 8 e 
H I E L O P A R A E L C A M P O 
Cualquier tienda mixta, en un pueblo pue-
de montar una Planta de Hielo, de 1 o más 
toneladas; como no hay maquinaria, un 
muchacho la entiende, sólo es necesario 
que haya agua; doy la concesión para 
el pueblo, a base de un royal ;la pro-
ducción cuesta $1 la tonela.M. Adolfo 
Ovies, Malecón, 75 propietario de la Pa-
tente. 31374 2 9e 
CRIANDERAS 
DESEAN COEOCABSE DOS CBIANDE-ras, recién llegadas, con abundante le-
che; una tiene muy buenas recomendacio-
nes de las casas que sirvió y conoce las 
costumbres del país, en la calle San Lá-
zaro, 138, darán razón, a cualquier hora, 
cuarto, número 14, 
515 10 e 
UNA CBIANd'eBA, PENINSUEAB, DE-sea colocarse, tiene cuarenta días de 
parida; no tiene niño y tiene su certifi-
cado. Informan en San Lázaro, número 
293. 551 10 e 
UNA SESOBA, BECIEN EEEGADA DE España, desea colocarse de criandera, 
en casa particular. Tiene buenas referen-
cias. Tiene abundante leche. Dirí jase a 
Inquisidor, número 3, altos, cuarto, núme-
ro 31. 
419 9 e 
SESOBA, PENINSUEAB, DESEA CO-locarse de criandera, a media leche, en 
Habana, 28, puede verse su niña. 
426 9 e 
FABRICA DE HIELO 
Próx imo a establecerla en un pueblo del 
interior, se solicita una persona, para po-
nerlo al frente como Administrador; si 
sabe trabajar, obtendrá grandes benefi-
cios; es necesario tenga a lgún recurso co-
mo garant ía de sus gestiones. De 8 a 
10 a. m.. Malecón, 75, altos. 
31375 29 o 
A L V/2 POR 100 
Doy dinero en hipoteca v en todas can-
tidades. "Informa: Santiago Palacio. Cuba, 
76 y 78. Teléfono A-9184. 
603 14 e. 
DI N E R O : SE OFBECE CON GABAN-tía hipotecaria sobre fincas urbanas. 
Sociedad de Ahorros Empleados de La 
Estrella. Infanta. 62. 
485 4 f. 
¡ATENCION! 
Hago hipotecas en 24 horas, al 6 ^ y 7 
por 100, de cinco mi l pesos en adelante. 
Doy dinero en pagarés con firmas sol-
ventes. Obispo, 37, bajos. A-0275. Mazón. 
612 10 e. 
UNA CBIANDEBA, PENINSUEAB, B E -cién llegada, desea colocarse de crian-
dera, tiene buen certificado de Sanidad; 
se puede ver su niño. Informan: Infan-
ta, 61. 429 9 e 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se facilita desde $100 hasta $100.000 
desde el 6 por 100 anual de interés, 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. También se facilita 
en pagarés con buenas firmas. Diríja-
se con títulos: oficinas The Comer-
cial Unión. A. del Busto. Aguacate, 
38. A-9273. , 
316 2 f. 
UNA SESOBA, PENINSUEAB, DESEA colocarse para criar a leche entera o 
media leche. Puede verse su niño a todas 
horas en Velázquez, 86, altos. 
499 9 e. 
UNA SESOBA, PENINSUEAB, DESEA colocarse de criandera, con buena y 
abundante leche, con su certificado* de 
Sanidad. Informan: Vives, número 177. 
392 8 e 
UNA JOVEN, PENINSUEAB, DESEA colocarse de criandera, cinco meses de 
haber dado a luz; tiene buen certificado 
y abundante leche. Se puede ver su niño 
en Infanta, 61. 
30892 8 d. 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEUB, ESPASOE, DESEA Co-locarse en casa particular, de forma-
lidad, o del comercio; dirigirse al Telé-
fono A-9915. 
427 9 e 
SE OEBECE UN CHAUFFEUB, B E -cién llegado de España , en el Infanta 
Isabel, con su correspondiente carnet y 
práct icas de mecánico, casado y formal, 
para casa particular. Razón : Monte, nú-
mero 2, sombrerer ía E l Modelo. 
359 8 e 
CHAUFFEUB MEJICANO, BECIEN EEE gado del extranjero y habiendo tra-
bajado en las principales fábricas de Eu-
ropa, desea emplearse en casa particular 
o de comercio, sometiéndose a toda clase 
de pruebas, con 7 t í tu los de diferentes 
países. Para informes en Belascoaln, nú-
mero 4. Tel. 2617. 
166 14 e 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Rápidamente gestiona en el Municipio 
un Tí tulo de Chauffeur O. B. Rodríguez. 
Teniente Rey, número 92. bajos. Teléfono 
A-8443. Apartado 1603. Habana. 
20645-47 19 e 
TENEDORES DE LIBROS 
Joven, español, recién llegado, se 
ofrece al comercio, rara la ciudad o 
el campo, no tiene pretensiones, es 
Tenedor de Libros con larga prácti-
ca. Magníficas referencias. Informan 
en Cuba, 104. 
501 . 9 e. 
V A R I O S 
MATRIMONIO, PENINSUEAB, SIN N i -ños, desean colocarse; ella es buena 
cocinera a la criolla, española y ameri-
cana. E l se coloca también de cocinero y 
repostero -o en cosa análogji. Se prefiere 
i r al campo, casa viviendo a Ingenio; se 
dan buenos informes de las esas donde 
han trabajado. Informan: calle Amistad, 
número 136, habitación 82. 
638 11 e. 
MECANICO AJUSTADOB E N TODA clase de máquinas a explosión se ofre-
ce para chauffeur de casa particular, de 
comercio o taller; tiene diez años de 
práct ica y t í tulos de aqu í y Buenos A i -
res. Dirigirse a M. Fre i ré . Muralla, 2, 
altos. 652 11 e. 
JARDINERO 
Se ofrece para finca o ingenio, es-
tando práctico en la construcción de 
trabajos rústicos. Por escrito: A. Gó-
mez, 15, número 17, entre L y M, Ve-
dado. 639 11 e. 
TVESEO COLOCARME DE A U X I E I A B DE 
JL/ escritorio o trabajo análogo. Tengo 
quien me recomienda. Pocas pretensiones. 
Suárez, 9, altos. 
608 10 e. 
T^ESEA COEOCAÍISE UNA COCINEBA, 
±J en casa de cO.'rta famil ia ; sabe bien 
su obligación y do repostería algo. Infor-
man: Aguila, 189, ftlenda. Teléfono A-5760. 
No duerme en el acomodo. 
334 8 e 
MATBIMONIO, PENINSUEAB, SIN N i -ños, desean colocarse: ella de cocine-
ra a la criolla, española y americana; él 
lo mismo, cocinero y repostero o en cosa 
análoga. Se prefiere i r al campo, casa v i -
vienda o ingenio. En la mismo se coloca 
una buena criada de mano. Informan en 
Amistad, número 136, habitación núme-
ro 82. 
308 8 e 
G R A N C O C I N E R A 
española y muy curiosa, se ofrece para 
casa particular; no duerme en la colo-
cación. Gana $25. Oficios. 17, cuarto 8 
302 g e 
c o c i n e r o s " 
T I N JOVEN, DE COEOB, CON TlTUEO 
se ofrece para ayudante de chauffeur o 
de un caballero. Informan eu el telé-
fono A-7464. 
640 12 e. 
CH A U t T E U B MECANICO, CON B E F E -rencias a satisfacción, con t í tulos de 
aquí y Buenons Aires, diez años de prác 
t ica; hace custlquicr reparación en su 
máquina, se ofrece para casa particular 
o de comercio. Muralla, 2, altos. 
653 l l_e.__ 
COCINEBO, PENINSUEAB, JOVEN( DE-sea colocarse en buena casa, sabe co-
cinar a la criolla y española, si no hace 
la compra igual se coloca. In fo rmarán : 
calle Consulado, númeco 86, bodega. 
557 • 10 e 
DESEA COLOCARSE UN BUEN Co-cinero, peninsular, que sabe muy 
bien su arte, por llevar mucho tiempo 
de práctica, ya sea en cnsa particular o 
establecimiento. Monserrate y Obrapía, 
restaurant; en la vidriera de tabacos da-
rán informes. 
555 10 e 
T > U E N COCINEBO-BEPOSTEBO, EOB 
JL> mal, cumple con su obligación. ŝ  
Ofrece para casa particular o establecí 
miento, tiene quien lo garantice. Infor 
man: calle Barcelona, número 9. 
588 10 e 
DEPENDIENTE DE VIVEBES X EE-rretería, desea colocarse en casa de 
negocio de campo. Dirigirse a las i n i -
ciales J. B., Luz, 91. Tel. A-9577. 
508 9 e. 
SE OFBECE UNA SESOBA, DE ME-diana edad, liara encargada de casa de 
Inquil inato; ha de ser dentro de la Ha-
bana ; sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Para informes: 
Sol. 90, antiguo. 
373 8 e 
DESEA COEOCABSE UNA SESOBA, Es-pañola, de Santander, para señora de 
compañía y vestir s eño ras ; sabe coser y 
zurcir, es de muy finos modales y bue-
na presentación. Informan en Luz, 6, ha-
bitación, número 3, bajos. 
357 8 e 
HOMBBE SEBIO Y CUMPEIDOB DE sus deberes, desea empleo eu oficina 
o cobrador. Referencias excelentes. A. R. 
Apartado 2348. Habana. 
355 8 e 
T ' f N A BUENA CAMABEBA, DESEA CO-
U locarse, en hotel o casa de huéspedes 
de Importancia. Tiene inmejorables refe-
rencias. Informan: Teniente Bey, 65, en-
trada por Villegas. 
330 8 e 
PIANISTA, CON EXPERIENCIA E N orquesta, desea encontrar puesto. D i -
rigirse a Mlss M. Neptuno, 8. 
235 18 e 
CINCUENTON F U E B T E . CIBCUNS-tancias recomendables, sin vicios, prác-
ticas comercio y otras, emplearíase cosa 
modesta conviniere: buena letra. S. P r ín -
cipe : Compórtela, 77. 
260 8 e 
r PI N E R O E H I P O T E C A R ) 
E . M A Z O N 
Desea invertir en primera y segunda h i -
potecas, $750.000, a los tipos más bajos 
de plaza. Véame con los t í tu los . Obispo, 
37, bajos. A-0275. 
611 10 e. 
A L 4 POR 100 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adlclonaL A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de Ja Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 u. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-6417. 
C. 614 I n l o . t 
SI N COBBAB COBBETAJE Y A E 7 por ciento, sale al 6^ , se dan $30.000, 
juntos o fraccionados, en primera hipo-
teca, sobre casas, en puntos céntricos de 
la ciudad y Vedado, 2 esquina a 19; de 
9 a 11. 378 12 e 
SE TOMAN 4í600 PESOS E N HIPOTECA sobre casa de mamposter ía en la Ha-
bana, sin intervención de corredores, en la 
misma se vende una casa en Guanabacoa, 
en buen punto, de mamposter ía grande, 
con su terreno contiguo con árboles f ru -
tales; se da muy barata. Informes: Luz, 
28, bajos. 
489 9 e. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
2 ó 3 MIL PESOS 
en primera hipoteca, sobre finca urbana, 
se dan para la Habana. Informan: Agua-
cate, 23, bajos. Señor Sánchez. 
212 11 e 
DINEBO PABA HIPOTECAS DESDE 6 por 100 anual. Para pagarés , prés ta-
mos, alquileres. Compra-venta de pro-
piedades. Damos desde $50.00. Pasamos a 
domicilio. Havana- Business. Industria, 
130. A-9115. 
301 15 e. 
A EOS PBESTAMISTAS. COLOCAMOS su dinero sin gasto alguno para us-
ted, del 1 al 5 por 100 mensual. Garant ías 
sólidas e hipotecas. Havana Businesss. I n -
dustria, 130. Teléfono A-9115. 
300 9 e. 
XTACEWDADOS Y DUESOS DE INGE-
JLX nlos, que necesiten adelantos amor-
tizables, cómodamente, escriban a Trem-
blé. Apartado 1283, Habana. 
223 15 e 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro 
y en. todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Péíez . Teléfono A-2711. 
DAVID P0LHAMUS 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Je sús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy lc í»r -
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11, 
A-29171 vn 
Sí usted tiene una o varías casas 
De buena construcción, de bonita fachada, 
y bien situadas y las cuales desea vender 
en buen precio, y con prontitud de hecho, 
apresúrese en pedir informes al Catálogo 
de Casas en Venta. Apartado 1.741. 
591 10 e. 
COMPBO EN VEDADO, SOEAB O CA-sa, habitaciones, 4 o 5, preparada para 
altos. Próximamente entre 13 y 25, L y 
Paseo. Betancourt. Hotel Boma. 
516 21 e 
/^OMPBAMOS CASAS E N ESTA CIU-
\ J dad por los barrios, con o sin hipo-
tecas, desde $500 hasta $500.000; no per-
demos tiempo. Compramos terrenos y f i n -
cas rúst icas . Havana Business. Industria, 
130. Tel. A-9115. 
601 14 e. 
SE COMPBA UNA CASA DE .$5.000, SIN intervención de corredor. Dirigirse al 
Apartado 1911. 
592 11 e. 
SE COMPRA 
Una casa en el barrio de Colón, para re-
sidencia particular, de 15 a 20 m i l .pe-
sos. Otra de seis a ocho m i l pesos para 
reedificar, en el mismo barrio. Becibo 
informes en Correa 17. entre San Benig-
no y Flores. Sr, Polhamus. 
A-29171 8 e 
V e i a t a di® I F m c a S 
J 
EN PRADO 
tengo varias casas en venta, nna de ellas 
u la brisa, $45.000; una esquina $100.000, 
otra a mitad de cuadra en $70.000; otra 
de $150.000 y varias más en el barrio 
de Colón, de zaguán, de 15 a $18.000. I n -
formes: Prado, 101. bajos; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J. Martínez. 
470 15 e 
VEDADO 
vendo 6 casas, sus precios: $7.740, $5.040, 
$51940, $6.000 y $11.000, más 2 próximas 
al Parque Medina, de 10 a $12.000. Infor-
mes: Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 
2 a 5. J. Martínez. 
471 15 e 
CASA BARATA 
Vendo una cindadela, gran solar, calle 
Fernandina, $8.000. Pueden quedar $4.750 
hipoteca, 7 por 100. Es t á arrendada, con-
trato largo. Deja el 10 por 100 libre ver-
dad. J . Martínez, Prado, 101; de 9 a 12 
y de 3 a 5. 
475 15 e 
¿Quién coinnr»80lairea?. * • I ^ ! 
i Quién v a ^ , ^ ^ * . - . • í S 
'«servados. 
Empedrado. 
COLONIAS DE CASA 
EN $14.500, SE VENDE EA CASA CAB-denas, 43. Benta el 9 por 100, trato 
directo. Informarán . Biela, 81. 
531 12 e 
VEDADO 
Se vende elegante casa en 4, entre 11 y 
13, entrada para garaje, con 683 metros. 
Censo, $900. Precio: $15.000. Dos solares 
de esquina, en 2 y 19, a 13 pesos 50 cen-
tavos metro y $18. Mazón. Obispo, 37, 
bajos. A-0275. 
613 10 e. 
DE INTERES GENERAL 
Todo el que desee comprar finca urba-
na o rúst ica asi como adquirir o desha-
cerse de algún establecimiento, sea del 
piro que fuere, o necesite dinero en h i -
poteca, con módico intrés, puedo pasar 
por esta oficina, seguro de que sera sa-
tisfecho en sus aspiraciones. Prado, l o l . 
halos, entre Parque Central y Teniente 
Bey. Teléfono A-9505. Horas de oflciua: 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J. Martínez. 
472 15 e 
GB A N NEGOCIO. CASA DE HUE8PE-des lujosa, en la mejor esquina de 
Prado. Muebles de primera. Alquiler mó-
dico. $4.000. Havana Business. Industria, 
130. A-9115. 
ESQUINA DE TOYO PABA EABBICAB. 12 por" 45 varas. Puntoi comercial, 
$5,000. Esquina 10.20 metros, $1.500. 6 por 
20, $900. Parte contado, resto plazos. Ha-
vana Business. Industria, 130. A-9115. 
CASA MODEBNA, CON CIELO BASO, ja rd ín , portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, salón comedor, buen patio. Ganando 
$480 al año, $5.400. Havana Business. I n -
dustria, 130. A-9115. 
PA B A PABBICAB, CASA 11 POB 25, entre Galiano, San Bafael y Campo 
Marte, $15.000. Dos esquinas grandes, pró-
ximo a San Bafael, a $100.000. Havana 
Business. Industria, 130. A-9115. 
VENDEMOS 200.000 VABAS TEBBENO, frente bahía. Una propiedad, produ-
$4100() al año ' $160.000. Otra de 
?<u0.000, próxima a Prado, comercio. Hava-
na Business. Industria, 130. A-9115. 
GANGA. CASA MODEBNA, AZOTEA, cielo raso, jard ín , portal, sala, sale-
ta. Cuatro cuartos, hermoso baño y ser-
vicios. Gana $480 al año. $5.300. Havana 
Business. Industria, 130. A-9115. 
" D A B A BENTA. MALECON, SAN EA-
¿oniS?ro-, D2S cilsa8 modernas, ganando 
$2.500 al año, $30.000. Frente a ambos 
lados. Otra San Bafael. Havana Business. 
Industria, 130. A-9115. 
" P B O X I M O MONTE. 30 POB 40 VABAS. 
JL ganando $1.080 al año, $8.500. Próx imo 
Galiano, 15.40 varas. $32.000. Próximo San 
Lázaro, 9 por 29 metros, $10.500. Havana 
Businesss. Industria, 130. A-9115. 
P* 0 ^ » M ™ - ™ , ESQUINA GANAN-do $1.060 al año, $14.500. Otra para fa-
bricar, 7 por 23 varas. $5.500. Havana 
Business. Industria, 130. A-9115, 
GANGA EENOMENAE. CASA AZOTEA, sanidad moderna. Establecimiento, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor, patio, 
traspatio. Ganando $444 al año. $4.600: Há-
no11 A MIS ' Industria ' 130- Teléfo-
n0601 " ' 14 e. 
VEDADO 
Se venden dos casas que resultan una 
buena inversión, situadas en la calle G 
„de la soml"-a, acabadas de cons-
cío!r$koqoo! rentan *480 mensuales. Pre-
T ? N CAELE 17, ESQUINA D E BBISA 
feo.W)o!na casa y bleu situada. Precio; 
p A E E E E, PBOXIMA A 17. CASA B E -
p A L E E 19, E N T B E CAELES DE L E -
\ J tras de dos plantas y cerca de un 
parque. Precio: $22.000. 
CA L L E 19. ESQUINA D E EETBA, B E -_ eién construida y con amplia capa-
cidad. Precio: $33.000. v 
I ^ A E L E 13 ESQUINA DE EETBA, E L E -
^ e c l o f m ^ reSUlar 
J ^ ^ ' ESQUINA D E I - B A I L E . 
con 1,500 metros de superficie. Es ca-
sa de buena capacidad. Precio: $50.000. 
SOEAB DE ESQUINA, COMPUESTO DE , i-ISS metros, a la entrada del Veda-
do, a $10 metro. Este precio es una ver-
dadera ganga. 
V1?1*,0 SO LABES E N E L VEDADO un to8 metro hasta $25, según el 
Informa: Santiago Palacio: 
Cuba, 76 y 78. Tel. A-9184. 
602 10 e. 
CEBCA SAN B A F A E L , VENDO PBECIO-sa casa, techos hierro y cemento, dos 
ventanas, sala, comedor, 4 grandes cuar-
tos, buen baño, una ganga. $4.800. Sola-
res en Calzada Vives, medida 9 por 38 
fondo. Infanta, 8 por 26 y 24 por 
Vedado, 9 por 41, a $4.20. sin censo. Véa-
me. Peralta. Trocadero, 40; de 9 a 11 v 
de 1 a 3. 
5C1 14 e 
GB A N CUABTEBIA, E N E L VEDADO, vendo un solar de centro, 13.66x50. tie-
ne muchos cuartos que rentan buen Inte-
rés del capital, el punto de Jo mejor, 
precio $7.500. Informan en San Nicolás 
170. altos; de 8 a 10 a. m. 
559 14 e 
T T I B O B A , CASA CON J A R D I N , POR-
V tal . sala, saleta, tres cuartos, patio, 
buen baño, cocina mosaicos y traspatio 
25 pesos. Encarnación y Serrano, bodega! 
entrada por Correa. 
558 io e 
TT'N $7.000, $9.000 Y .$13.000, SE VENDEN 
llj tres casas, modernas, en la Calzada 
de Belasconín, ocupadas por establecimien-
to. Informa el señor Martínez. Empedra-
do, 46. 554 18 e 
URBANAS 
T 7 N TRES M I L SEISCIENTOS PESOS. 
JLj se vende la espaciosa casa Armas, nú-
mero 27, casi esquina a San Francisco; 
nueva construcción, dos ventanas, toda 
de hierro y cemento y preparada para 
altos. Informan en la misma. 
563 16 e 
TDONITO NEGOCIO. E N CALZADA V E N -
J J do una esquina, con establecimiento, 
buena construcción, enta mensual $100; un 
solo recibo, con contrato. Precio: $13 000 
Francisco Fe rnández ; Beina. 39; de 1 a 3. 
T>BOXIMO A TOYO, A UNA CUADBA DE 
JL la Calzada, vendo una esquina con 
establecimiento. Benta $90. Su precio 10 
mi l posos. En la Calzada de la Víbora 
después del paradero, vendo 800 metros dé 
terreno, $6*4 metro que vale a 8 pesos, 
es una ganga; tiene frente a dos calles 
Fernández, en Beina, 39; de 1 a-3. 
T 7 N L A CALLE DE AGUILA. PBOXIMO 
JLj a Neptuno, acera de la brisa, vendo 
una casa con sala, saleta y cuatro habi-
taciones; buena construcción; es de plan-
ta al ta; renta $116. Informa Francisco 
Fernández, Beina, 39; de 1 a 3. 
T T N $5.600 VENDO E N LUYANO, UNA 
JLj esquina con bodega, está barata, en 
alquiler solo renta nueve centenes, tiene 
de fabricación 326 metros; es barata; un 
solo recibo. Fernández, en Beina, 39; de 
1 a 3. 
567 12 e. 
COMPRE SU CASA 
Evitando decepciones de ver casas por 
avisos, solicte las fotografías e informes 
de las que actualmente tiene en venta ( l i -
bre de corretaje) el Catálogo de Casas 
en Venta. Apartado 1,741. 








21 -. que : 
I Ies a 
Gi 
mil arreas, X.om^m^ '̂ 17^ 
r s - p ^ ^ - ^ ^ T r r o ^ ^ ^ 
En Co„sUÍado una esquina ? ' 
Animas, una en -Prí, o ^ o a l n ^ 
ralla, una on P r ^ ^ l o , 7 n , 
en Salud, otra en 08oiUna ^ 
e n c a r d e n a C ^ 
cerca de Monte, una U 
derna, con norfni casa «le au 
servlc ' iosT^s^fe^1 '1- saleta tre ̂  > sino 
leta, tre¿ cuartos DCOn.sala. a n t l , ^ 
en la azotea 4in 8ervlcios y ,,?al1'» ' caim 
• EN PEkSEVERaÑcÍa . 
tos. cuarto dfe bsfín ^ 8aieta. tteg 
Z l f e * u e n a d f e ^ 
1 a 4. Juan 
C A L L E DE HABANA 
^ e c ^ i e ^ 8 ' ^ 0 ^ ^ . ^ ^ . 
d r a d o . ^ ; d e ^ T ^ l u ^ 
ESQUINAS MODERNAS 
Campanario. Comioa 
Trato a i r c c t o r ' j r a i ! ^ / • « « « • i ! Í T c 
„ . _ •íuoy- I ' mfni 











1 a 2 
naza,. Lampar l l l f 1 ^ e f ^ í" 
Oquendo, Aramburu y varia, 
pedrado, 47, de 1 a 4 T»ulm4s' í 
Trato directo:" . l ian P é r e ^ A S 0 ^ 
EN OQUENDO Y NEPTUNO 
d ^ t a S ^ ^ 
con 10 cuartos al fondo, todo aiai • 
buena fabricación. Benta: $130^ i 
^ ETSnra0ClOÁ.2477ilde 1 a ̂  ^ 
EN MONTE, VENDO 
j n a casa moderna, con estableclmlmi. 
Xenta $192, situada' en lo mejor de ^ 
te. Precio: $25.000. Empedrado, A 
1 a 4. Ju^n Pérez. Teléfono A-2ír' 
EK BELASC0AIN, VENDO 
una casa, con establecimiento, de m*b 
ría y hierro, en lo mejor de Belasco'-
¿n la misma calle tengo varias, tara 
con establecimiento. Empedrado, {V 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711.' 
ESQUINAS PARA FABRICAR 
Acosta. Consulado, Campanario, LeaM 
Manrique, Misión, Prado, Zanía, Vít« 
Aguacate y varias más. Empedra(k ¡I 
de 1 a 4. Teléfono A-2711. Trato directo; 
Juan Pérez Aloy. 
CASAS PARA FABRICAR 
Manrique, Campanario, San Kafael, lea!, 
ta, Gervasio, Galiano, Habana, Luz, Je. 
sús María, Perseverancia, Refugio,, Zíd. 
ja, Teiadlllo, Aguiar, Alcantarilla, 
pedraao. Corrales, Maloja, Cárdenas y mi-tins más . Empedrado, 47; de 1 aiT-
léfono A-2711. Trato dlrectO. Juan^ 
rez Aloy. 
Solar esquina, en Estrada Pak 
Vendo uno en el mejor punto, qiií mldi 
20 por 40 metros, sin gravamen; teiigii 
otros en buenos puntos. Empedrado, 6¡ 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A ÍTll 
EN E L VEDADO, VENDO 
En la calle G, cerca de 23, un chalet ii 
madera con una cuartería, el terreno mi' 
de solar completo o sea 13-66 por 50 me. 
tros, situado en lo mejor del Vedado, fe 
pedrado, 47: de 1 a 4. Juan Pérez. Tele< 
fono A-2 711. 
EN LAWT0N, JESUS DEL MONTE 
Vendo, en la calle Axmas, un solar de s 
por 40 metros, en $800. Otro solar eo !• 
calle Lawton, de 7 por 28 metros, a m̂ 
metro. Otro solar en Armas, Qe° 1'0L-; 
metros, en $800. Otro solar en |900. i0*; 
estos solares están a brisa. Empedtac, 
^7. De 1 a 4. Juan Pérez. TelÉíoao A-*"* 
EN LAS CAÑAS 
Vendo varios solares esquinas y ceS 
en la calle Prensa. También vendo va.m 
casas de $2.000 hasta $5.000. Todas ^ 
dernas, en lo mejor del reparto. » 
drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez, leitw 
no A-2711. 
CALZADA DEL CERRO 
Vendo dos casas para establecim^. 
1 casa particular, todo moderno, 
ríos cuartos al fondo, entrada inaepe" i 
te. formando un lote de 1,439 mitres, 
tuado en lo mejor de Ia Calzada- M . 
de en buenas condiciones. E™Pe"x.2Tll 









EL P I D I O BLANCO: VE>1>0 - a Vedado, la más hermow caw,^ 
140.000 pesos, su terreno es nüe | 
tros, la propiedad para una. ^ m 
gusto y dinero. O'Beilly, 23. 
A-6951. 19 e 
228 —TÉ* 
/^(ASA CON ESTABLECIMIENTO ^ 
\ j do una nueva, cantería y y^ j 
céntrica, en $35.000. ̂ ^ ^ t o ; 3 
dos esquinas, con e8t„a^le^forman 
de $11-000 y otra de ^-^O- ^ 
Rafael y Aguila, sombrerería. ^ e 
337 
ELPIDI0 BLANCO 
Vendo varias casas. P ^ ' s a n Migg 
Consulado, Amistad, Beina, ggido, (f 
San Lázaro, Neptuno, Cuba, ^ ia3 n£ 
"a"?, F ^ c i p e Alfonso r en va ^ ^ Huno, Pr íncipe f ^ 0 " " " ^ f en el ^ 
desde $3.000 basta $100.000 > Doydi 
do, desde $5.000 bastó $ ^ sobfe ^ 
ñero en hipoteca al i 1^ e catfP* 
urbana v a 10 por IW-JftV. . f 
O'Beilly, 23; Teléfono A-6951-
327 
1.200 CASAS EN VENTA^ 
para comprar, . 
pedrado, 40; de 1 a 4 
40' 
CASAS BARATAS c 
Refugio. $13-500 Virtudes $^000. ^ 
narlo, $11.000. Pjado, $8" Vi^T'V 
$9.500. San ^ ^ ^ ^ f . s t r i a , 
Benjumeda. $3.20U< ¿n""D esquina. <%,,)<, 
Rafael, $15.000. Habana, ê Q ^oria 
Castillo, $5.500. Re»l?^o00 Damas. * V 
$12.000. Neptuno. $ - - ^ ¿ 0 Acosta. j ! ^ 
Merced $14.000 Sol ^ . O W . ^ Martl 
posos. Lagunas, $9.oW-
^ T D D A O O . EN i f ^ l fien g g ! 
V de una casa, d e * 8 ^ interés-
oue da el 12 por 100 . aabana, DU 




































245 S " - ^ c Ó ^ ^ 
O I N INTERVENCION g r a B ^ 
fe res, se vende una c^ en >ev 
punto céntr ico; fiarán raz ^ 
y Consulado, café E l 
272 
SU DINERO 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a o c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a buen 
i n t e r é s p o r l e s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 



















E N E R O 8 D E 1 9 1 7 . 
U I A K I O P E L A M A R I N A P A G I N A Q U I N C E . 
R E C E T A S D E E S P E J U E L O S P O R 
L O S O C U L I S T A S , 
E S G A N G A 
34.000 metros, próximo a la calzada de j 
Infanta, a $4 el metro. Más un solar de j 
890 yaras, que hace esquina en la calle | 
San Nicolás, a $13 vara. Tengo $4.000 pa-
ra hipoteca. Prado, 101, bajos; de 9 a 12 . 
y de 2 a 5. J . Martínez. j ) 
409 • 15 e 
SE V E N D E CNA BODEGA E N $500, SO-la, fabricación moderna, en Calzada, 
con tranvía pegado a la Habana; lo que 
hay dentro vale más. Informes: Ilovllla-
glgedo, 113. Telófono A-C0U1. Llenln. 
444 9 « 
SE V E N D E E L . T E R R E N O D E EUYANO, 75, o se cambia por casas. Trato direc-
to. Su duefla: Manrique, 54. 
221 8 o 
Casi todos los que usan lentes re-
dos por oculistas los han compra-
f aen mi casa. Estas recetas se des-
chan de manera diferente a cual -
pa.era 0tra casa en la Habana- T o d a 
festra atención es tá dedicada a. los 
n ^ U c v tenemos especial cuidado 
crista1" J . 
ue sean entregados exactamente igua-
les a la receta. 
Gracias al hecho de que no tengo 
• „ rristales de superior cal idad ún i -
camente, mis clientes e s t á n satiste-
chos. # „ 
Vale más cristales hnos en monta-
duras de níquel , que cristales malos 
CD montadura de oro. 
B A Y A , O P T I C O 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
_vn0 E N JESÜS D E E MONTE, CA-
=ÍV* moderna, a media cuadra de San 
i¿ Îupo v dos de la Calzada; renta 
Sí niaos Predo, $2,200. Informa: An-
^nií LoVenzo. Zulueta 83, esquina Gloria; 
altos Tdéfono A-2251; de 8 a 10 y de 
10 e. í a 2 Si,a 
T ^ T c A L ^ E ASFAETADA? C E R C A D E 
r*; 1t esaulna de Tejas, a dos cuadras de 
Calzada del Monte, y a dos de la de 
, í^tp se vende una casa de dos plantas 
á menos precios que el de la tasación, 
í ^ l r s e a la Sociedad de Ahorros E m -
pleado? de La Estrella, calle Infanta, nú-
ffle4r87 E ^ -
S O L A R E S A P L A Z O S E N E L 
Vedado, a $4.00 metro, $100 de con-1 
tado y $15 mensual, con el 6 por 100 | 
in terés , solamente quedan unos cuan- j 
tos. No pierda la oportunidad. G . I 
Maur ir , Aguiar, 100; de 2 a 4. T e - j 
l é f o n o A-9146 . 
SE V E N D E UNA GRAN F R U T E R I A POR no poderla atender, o se admite socio. Informes en la misma. Sun Lázaro es-
quina a Blanco. Tel. 8T86. . 
450 , 13 e. ^ 
SE V E N D E UNA BODEGA, C A E E E CAM-panarlo, en $1.250, o se cambia por 
otro negocio. Informes: Kevlllaglgedo, lid. 
Teléfono A-6021; de 11 a 2 y de 6 a 9 no-
che. Lllnln. 
364 12 e ^ 
Se vende un terreno de esquina, en 
la V í b o r a , frente a l paradero de los 
t r a n v í a s , en la loma, con 2.700 me-
tros, donde se domina las brisas, vis-
tas de l a Ciudad y del campo, propia 
para una persona de gasto, d á n d o s e en 
condiciones muy favorables por tener 
que ausentarse su d u e ñ o . Trato direc-
to. Manrique, 48 , antiguo; de 8 a 
9 a. m. y de 12 a 2 p. m. 
842 8 e 
IM P O R T A N T E : UN SOCIO DJ? V>A panadería en esta .capital, traspasa su parte en mfldlco precio, por tener que 
marchar al campo a atender otros nego-
cios que tiene abandonados. Admite una 
parte al contado y el resto en pagarés. 
Informan: Manrique y Zanja, café. 
384 8 e_ 
QU I E R E E S T A B U K C E R S E E N E U GIRO de ropa, sombrerería o peletería? Véa-
me, pues por poco dinero le cedo una ca-
sa de mucho porvenir. Informan: Mi-
sión, 6, bajos. J . Rodríguez. 
247 2 1 -
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , buena venta y en buen punto; o se admite un socio; no se necesita capital, 
alendo para la soclednd como sea persona 
cursada. Informes en Neptuno, 103, puesto. 
256 11 e 
17 N IxV~ME,IOK D E U PRADO VENDO 
J l i una casa de huéspedes, deja un boni-
to margen y es relativamente barata. In-
forman: Sitios, 38. 
175 10 e-
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de 
la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una señori-
ta sin que se note. V I E N T R E A B U L -
T A D O o ca ído es lo m á s ridículo y 
origina graves males: con nuestra faja 
ortopét ica se eliminan las grasas 
sensiblemente. R i ñ ó n flotante: apara-
to graduador a l e m á n , que inamoviliza 
el r iñón, desapareciendo en el acto 
cuantos dolores y trastornos gastro-
intetinales, sufra el paciente, lo que 
nunca ocurre con la antigua faja re-
nal. Pies y piernas torcidos y toda 
clase de imperfecciones. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par í s y 
Madrid. 
V i u d a e h i j o s de J . F o r t e z a , 
Amargura, 43. Tol fono A-5030. Ha-
bana. Se venden billures al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de eomíis automáticas. Constante 
surtido de teccesorlos para los mismos. 
SE V E N D E N DOS 8GUARES E N EO mejor de la Víbora, calle de San Ma-
riano ; parte alta y primera cuadra del 
Reparto Mendoza; acera de la brisa y 
miden, cada uno, 15x40. Precio de oportu-
nidad y trato directo con su dueño. J . 
García. Apartado número 757, Habana. 
862 8 e 
L A W T 0 N . S O L A R E S 
a $ 3 . 0 0 m e t r o , $ 1 0 a l c o n t a d o 7 
$ 5 . 0 0 m e n s u a l e s . 9 a . , n ú m e r o 2 9 . 
V í b o r a ; de 8 a 1 0 . F . £ . V a l d é s . 
1 - 1 4 3 8 . 
3 9 6 8 e. 
B O N I T A C A S A M O D E R N A 
Fn el Vedado. Calle de letra. Inmediata 
• línea 23; con Jardín, portal, sala, «aleta, 
cuatro cuartos hermosos, patio, traspatio, 
HB cuarto criado, magníficos servicios de 
hufios- e inodoros, doble. Techos cielo ra-
so Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
• 503 9 e. 
XTEDAnO, SE VEXDE CASA ANTIGUA, 
V sólida, solar completo, con arbole-
da, próxima a la calle Línea, tiene jar-
dín, portal, sala, comedor, 5 cuartos, dos 
de criados. Informa: G. Maurlz, Aguiar, 
100: Je 2 o i. Teléfono A-9146. 
V-ÍdAIK), PROXIMA A PASEO, CASA 
V moderna, jol, 4 habitaciones y un 
hafio de nn lado y -1 habitaciones con su 
hnño del otro, dos cuartos criados, gara-
je $23.500. Informa: G. Mauriz, Aguiar, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
T^EDADO, CAELE DE EETRA, CASA 
V moderna, cielos rasos, jardín, portal, 
Silla', comedor, 7 m. de frente por 50 de 
fondo; $5.800. Informa: G. Maurlz, Aguiar, 
100: de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
M U Y B A R A T A 
vendo una casita, vieja, en el barrio de 
Colón, con 4 cuartos, renta $36 mensuales 
y un automóvil "Palge," de dos asientos 
y a medio uso, en $440. Informes: Pra-
do, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J. Martínez. 
289 13 e 
E N E L V E D A D O 
Entre las calles J y K vendo una casa 
de dos pisos, fabricada én solar comple-
to: en los bajos: jardín, portal, sala, 
comedor, biblioteca, dos cuartos, cocina, 
baBo, hall y terraza. E n el segundo piso: 
cuatro cuartos, dos baños e inodoros, te-
rraza al frente y al fondo, garaje. Precio: 
$28.000. Informa: David Polhamus. Apar-
tado 467. ' 
_A-29171 8 e 
D E P A R T O E A W T O X : ACABADA D E 
J l' fabricar, se vende una casa, con sala, 
saleta, tres cuartos, cuarto de baño, co-
medor, patio y traspatio. Raz<5n en la 
misma. Calle de Lawton, número 64, en-
tre Santa Catalina y San Mariano, Víbora. 
. . 47 17 e 
CASAS, BARATAS. MAEECON Y SA5Í LSzaro, Prado, Consulado, Industria, 
Virtudes, Anime*, Concordia, Amistad, 
Campanario, Escobar, Perseverancia, L a -
gunas, Maloja, Figuras, Refugio y varias 
más. Peralta. Trocadero, 40; de 9 a 11 
y de l a 3 . 
1̂01 1 17 e 
VEXDO Y COMPRO CASAS Y SOEA-res dé todos precios, en todos los ba-
rrios de la Habana y doy y tomo dinero 
en hipoteca. Pulgar6n. Aguiar 72. Te-
léfono A-5864. 
^ 17 e 
QE VENDE EA CASA, FIGURAS, N E -
mero 107: darán razto: Factoría, 56; V j V 12 m- ^ de 5 a 8 p. m. 
3̂1403 15 e 
B U E N N E G O C I O 
a i?»̂ 111"1*1116.y eu San Ntcolás, próxima 
una ™ «/o-11^0 (}oa ca8as de alto y bajo, 
renwi^P-0 y ^ de Manrique en $7.500 
nrori^l0 f̂ A má3 una 611 -Tovellar, qu¿ 
ffiaAt, .n1 ?or 100' en 0̂.000. infor-
marán^ en Prado 101 bajos; de 9 a 12 
139 a 5- J- Martsiiez. 
S ^ ^ T E R V E X C I O N D E CORREDOR, 
Postlríl ^ 6 lVna casa moderna de mam-
del'M^L a e?tre las calzadas de Jesús 
«u dueño L ^ P 6 ' en S2 ***- informa 
a 3 y £ 7enn ^Ptuno, 2-B, altos, de 1 
1T6 ae ' a 8 P- m. 
10 e. 
S V c a ^ ? A L E G R E Y P R E C I O 
ae la Vlho^ .pun^0 ^lto y Pintoresco, 
«aleta c o m í w T Jaídlnes, portal, sala, 
ttasnffloo - r' tr?s hermosos cuartos y 
rreno ¿P ̂ 2 y, traspatio. Tiene un te-mlto de ríil0' ,?ara Informes: Depárta-
l o loe 3 C3TOo4de Harrls- O'ReiUy-24 e. 
SE22V^nüí;.8AVTA E M I L I V XÜMERO 
íufoman • i * ' p'r?ue f16 dantos Suárez. 
dado 12' e8<iuina a 19, bodega. Ve-
30S97 
S d J P ^ ^ N ^ E G E A , A DOS CUA-
pspedes y Adrin^2^ l̂erĉ O' calle de 
la Puerta .t. í , 0' todas la8 casa8 fiesde 
el número 89 h» !6"0 1nde Adriano, hasta 
Ve8. Aproverhl6 la l&ne Céspedes, Inclusi-
más. Pr0Tecllen antes que cueste mucho 
14 e 
SE V E X D E A PLAZOS E L SOLAR NU-meOO 8 de la manzana claco del Re-
parta Í»«tancourt, en la calle Magnolia, 
entre Bsm Quintín y San Gabriel, con 416 
varaa enaoradas. Informan en Gallano, 
número 60, entrada por Neptuno, de 1 a 2, 
alto» da la peletería. 8 d. 3. 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e n d o s s o l a r e s d e c e n t r o , 
c o n t i g u o s , q u e m i d e n e n c o n j u n -
to 3 3 . 3 3 x 5 0 , o s e a n 1 , 6 6 6 m e -
tros c u a d r a d o s ; e s t á n s i tuados a 
m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a , p a r t e 
d e l p r e c i o se p u e d e d e j a r r e c o n o -
c i d o a c e n s o s i se d e s e a . I n f o r m a 
e l s e ñ o r C a l o n g e . C u b a , 8 1 . T e l é -
fonos A - 4 0 0 5 y A - 5 4 8 9 . 
C 15 8d-31 
MAGNIEICO SOLAR. EN LO MEJOR de la Víbora, a una cuadra de la Ave-
nida de Estrada Palma, terreno alto y 
llano, esquina de fraile, 800 metros, 20 
por 40, luz, agua .aceras y alcantarilla-
do, a $4 metro, dándose facilidades si fue-
se necesario. Informan: San Ignacio, 82, 
escritorio, entresuelos. Teléfono A-1228. 
30984 10 « 
VE N D O : 3.500 METROS, A S I : 40 ME-tros, Juan B. Zayas; 30 metros. Con-
cejal Veiga y 100 metros. Avenida Libertad, 
a $4.50 metro, así: .'?2 contado y $2.50 a 
censo, a voluntad del comprador, con 3 
por 100 el primer año, 4 por 100 el se-
gundo, 5 por 100 el 3o. y 6 por 100 los 
demás. Libre de gastos para el compra-
dor. Informes: Puyans, Villa Jibldabo, 
Luz Caballero, Loma del Mazo. I-100S. 
81311 13 e 
N E G O C I O E S P L E N D I D O 
Se vende, en lo mejor de Arroyo Naran-
jo, con frente a la carretera; un terreno 
con una superficie de 2400 metros. In-
forman: Cuba y O'Rellly, vidriera de 
tabacos. 31187 27 e 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n el 
" C o u n t i y C l u b " se v e n d e u n 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e los sit ios 
m á s a l tos , vent i laf los y v i s -
tosos d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
ln 16 nov. 
R U S T I C A S 
SE TRASPASAN COLONIAS D E CA-fia y Se facilita terreno para sembrar 
caña. Se prefieren colonos isleños, con 
recursos. Dirigirse a Ulacla y Herma-
no. Central Ulaclá. Rodrigo. 
97 10 e 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
PARA P R I N C I P I A N T E , V I D R I E R A D E tabacos y cigarros, se vonde eu poco 
dinero, punto comercial, deja • mucha uti-
lidad. Teniente Rey, 81, al lado de la 
carnicería. 
645 11 e 
BOTICA: VENDO UNA E N UN B U E N barrio, mucha menudeo y con vida 
propia. Informan en San Nicolás, 286, Ha-
bana. 
517 10 e 
AVISO, POR NO P O D E R L O A T E N D E R , se vende un puesto de frutas y hue-
vos, o se admite un sóclo que disponga 
de 250 pesos; el negocio deja 160 men-
suales. Informarán, de 11 a 4, en la vi-
driera del café Americano, plaza E l 
Polvorín. 
562 10 e 
BODEGA BARATA, POR AUSENTAR-me. Venta garantizada. $1.800. Alqui-
ler mOdico, punto superior, única esqui-
na. Por ausentante, $3.500. Havana Bu-
siness. Industria, 130. TeL A-9115. 
601 14 e. 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA E N esquina, con buen contrato, poco al-quiler, es céntrica. Su precio: $2.600. L a 
mitad al contado; también se vende nn 
kiosco de bebidas en Cárdenas y Monto, 
café. Informa el cantinero. 
25 9 . 
GRAN OPORTUNIDAD, S E V E N D E una de las mejores «asas de préstamos. Be garantiza una utilidad líquida de mil 
?iesos mensuales, demás pormenores, in-orman en San Nicolás, 170, altos; de 8 a 10 a. m. 31332 6 o 
SE V E N D E UN MAGNIFICO C A F E , E N punto céntrico, se da barato. Infofman: 
José Rodríguez, Mercaderes, 22, altos. 
214 1 e 
So!, 78. T e l é f o n o A-7820. 
lo e 
A T E N C I O N 
Tengo u i variado surtido de esencias de 
lo más fino: polvos, jabones, pasta de 
dientes, esencias violeta, clavel, rosa, mo-
teras, carmín, florida, todo a precios de 
fábrica y mucho surtido, igual se vende 
al por mayor que al detall; son esencias 
americanas. Véame en Oficios, 72, depar-
tamento de aves. 
169 
" E L N U E V O R A 5 T R 0 C U B A N O * * 
D E A N G E L F £ R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase do mnebíes qje os la 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro Tam-
bién compra preño*» y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de !r a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serás servi-
do» bien y a satisfacción. 
282 3! e 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonable» tn " E ! Pasaje" 
Zulueta, 32 , entre Teniente Rey y 
Obrapía . 
10 e. 
POR A U S E N T A R S E , S E V E N D E UN magnífico y precioso piano, alemán, casi nuevo, cuerdas cruzadas, nogal, ita-
liano, estilo Renacimiento, así como otros 
muebles. Animas, 18, antiguo. 
426 9 e 
PIANO D E USO, E N B U E N ESTADO, propio para estudiantes. Se da bara-to. Puede verse a todas horas en la ca-
lle B, número 13, Vedado. 
206 11 e 
INSTRUMENTOS D E CUBJEDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-clén de guitarras, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en 'a reparación de violines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la, 48. Habana. ' • •; 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, .sistema Eusfe , 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todo^ garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
g é n e r o s o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquería de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n N i c o l á s . Te l . A-5039 . 
278 si o 
A l a d i e n t e l a y a l p u b l i c o en 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a de J o s é R o s . 
MONTE, NUMERO 46. T E L . A-1920. 
H&biendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
clon demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cía 
•e de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto 
Juegos ds cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería u» gran 
surtido, en lámparas de sala y .come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todos clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay qn'/n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convenceráu de la 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
te, 46, José ROS. 
SE VENDE UN MAGNIFICO FORD, EN $450. Puede verse en Maloja, 87. Tiene 
la placa. Teléfono A-2580, para informes: 
Villegas, 47. 
422 v e _ 
VENDO FORD 1913, GARANTIZADO, motor y diferencial, todo casi nuevo, 
$425. Listo para trabajar en el acto. V i -
llegas, 129, bajos. 
484 0 e- _ 
" F O R D " 
Storage $5.00 al mes, con limpieza. Pedro-
so, 3, Cerro, Teléfono A-5514. 
236 H e 
HAYNES, 7 PASAJEROS, RUEDAS alambre, arranque y alumbrado eléc-
trico, estado como nuevo, propio para 
familia de gusto o alquiler. Se vende al 
mejor postor. Informan: Havana Auto 
Co. Marina, 12. . . 
C 194 4(í-4 
POR NO P O D E R L O S A T E N D E R , S E venden tres "Ford," en buenas con-
diciones y a precios módicos. Informan: 
Lealtad, 134, altos. 
119 * 10 e 
AUTOMOVIL, SCRIPPS BOOTH, D E L último modelo, completamente nuevo, 
para personas de gusto, módicos u hom-
bres de negocios. Cada 40 kilómetros un 
galón y gomas 30x3. E s el automóvil más 
bonito y más económico que se conoce. 
Santiago, 10. Garaje. 
116 10 « 
GANGA V E R D A D : CUSA, P R O P I A PA-ra sportman, magneto Bosh, alumbra-
do eléctrico, hace la milla en 49 segun-
dos, se da regalada, por tener su dueño 
necesidad de venderla en el acto. Infor-
man : Marina, 12. 
C 194 4d-4 
T T E N D O UNA MAQUINA D E 30 CABA-
V líos, Manicho Bache, se da barata por 
tener que desocupar el local. Se puede 
provar, sirve para un camión. Se da en 
$5.000. Informan: Campanario, 135. 
31447 10 c. 
"OOR A U S E N T A R S E SU DUESO, S E 
X vende a la primera oferta, un Hup-
moblle, 7 pasajeros, modelo 1916. arran-
que y alumbrado eléctrico, perfecto es-
tado. Informan: Garaje, Marina, 12. 
C 194 4d-4 
" L A C R I O L I A ' 
GRAN E S T A B L O DB BURRAS DK L B C B . i 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B«laseosfa y Poclto. TeL A-48ia, ' 
Barras criollas, todas dol paí», con 
•lelo a domicilio, o en el establo, a tooaa 
horas 4rl día y de la ñocha, pues tengo na 
servid» «special de mensajero* «n t»tci« 
cletas p a n despachar las Ordene» en s*< 
gulda qn» se reciban. 
Tengo sntnrsales en Jesfis del aTont»! 
en el Cerro: en el Vedado. Calle A y l». 
teléfono F-1S8S: y en Ouanabacoa. CsIIa 
Máximo Oómex, número 10», y en todo» 
los barrios de la Habana avisando al t*« 
léfono A-4810. que aerin senridoa inm»' 
a lata mente. 1 
, Jp0* que tengan que «jomprar burras pa-
ridas o alquilar burraa de leche, dlrljan-
«e a su dueño, que está a todas horas en 
Belaacoafn y Pooito, teléfono A'-*810. qn* 
da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los nnmerofioa mar-
chantes que tl»ne ejrta casa, den sus qoa* 
jas al dueño, avisando al teléfono A-481tt. 
C o r s e t s , F a j a s y A j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pecho, últfcua expresión 
del buen gusto, reduce él pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste; especiajidafi en fa-
jas ortopédicas. So va a domicilio. San 
Ramón, número 24. Teléfono A-0-535. Isa-
bel Delgado viuda de CebaUos. 
31228 . 22 e 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR "Luthier" del Conservatorio Nacional. Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica". Com-
postela, número 48. Habana. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almaceén i e 
los señores Viuda de Carreras y Ct\., si-
tuado en la calle de Aguacate, número 
53 (entre Teniente Rey y MuraMa), y 
Prado, 119, un gran surtido de los afa-
mados planos y planos automáticos 5Jlli:jg-
ton; Monarch y B \milton, recomendados 
por los mejores j; rofesores del mundo. 
Se venden al contado y a plazos , y se 
alquilan fle uso a precios baratísimos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarras. 
281 31 e 
GANGA. VENDEMOS E N GANGA TA-11er de carpintería, con maquinaria y 
motor eléctrico. Tiene mucho trabajo. Por 
enfermedad. Alquiler barato. Havana Bu-
siness. Industria, 130. Tel. A-9115. 
601 14 e. 
l tw-m; -st^Tr\0' •̂ •'•OOO. $20.000 
í?"-''. $13 000P xm0í f e 25 y $30.000; Ha-
!^0M; Salnd Virtuíles. $23.000; Acular, 
^ • O M j ' c o r r a L ' ^ n f ? ' vH0'0001 M",0Ja ' = íle 12 a 3 I ' ArH0^- informes: Cuba, 31423 tt 0- J - M. V. 
9 e. 
S O L A R E S Y E R M O S 
J ' ^ ^ " " S l O N DE CORREDOR, 
*ffrâ  fabric^run solar, de centro, propio 
S a }- Uéne 6hechfU,V ^ a l a c i J n 11°. 
^ ^ ^ e n o S m a i e r i % b r ^ e a l ^ " e r 
r r r r ^ - — 10 'AíltíA- R*.~S —— 10 e 
a >"~rr • 
v***"^ ^7—T-~ " ^ > 
14 o 
^ £ ¿ 0 V ^ V ? . fa^0ric!fret-R;,.e^ ^ n c , - ^ f a l t a ' p T f a T , entVe 
^ W r c n T Sefior Barrn ñel 
A d e r e s , u oirak,„N"tarín Galle-tio facieres, u o T^k<.NotarI;l G' j-í.  Teléfono F-1113 
8 « 
SE V E N D E UN GRAN NEGOCIO QUE vende 1.000 pesos mensuales, en poco dinero. Se admite socio con 50 centenes; 
el que queda es práctico y se trae la mer-
cancía directa. Informes: Oficios, 72, de-
partamento de aves. Rivera y Co. 
616 10 e. 
F A R M A C I A 
Se vende, en el punto más céntrico de 
esta ciudad, por quererse retirar su due-
ño. Informará: J . Martínez, Prado, 101; 
de 8 a 11 y de 2 a 5. 
432-33 I5 e 
B O D E G A S Y C A F E S 
tentro varias en venta, de $4.000, $5.000 
y $6.000. Café de $2.000, $3.500 y $8.000, 
este último no paga alquiler y tiene un 
buen Restaurant. Próximo al Parque 
Central. Informes: Prado, 101, bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 6. J . Martínez. 
473 15 o 
H O T E L 
vendo con 58 habitaciones, tiene una 
utilidad mensual de $650. Un buen coütra-
to de 8 años. Frente a la Terminal. Pa-
ra más datos. Prado, 101, bajos; de 9 
a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
474 15 e 
B R I L L A N T E N E G O C I O 
S i i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e -
d o r e s se v e n d e l a m e j o r p o s a -
d a de l a H a b a n a . I n f o r m a n r 
P r a d o y D r a g o n e s , c a f é " C o n -
t i n e n t a l , " en l a v i d r i e r a . 
Nuevo modelo de corsé, bella calidad 
que da al talle una línea elegante y l i -
geramente arqueada. 
Corsé-faja, el más higiénico. Fajas, cin-
co formas distintas. Tirantes y corsé es-
pecial para evitar la inclinación del ta-
lle. Señora María P. de Fernández. Haba-
na. 97. Teléfono A-4533. 
• C 228 15d-5 
C u r i o s i d a d h i s t ó r i c a a l e m a n a 
Un sable de húsar, de Klingenthal, del 
año 1811, se vende en $20, en Cintra le-
tra B, Reparto Las Cañas, Cerro. 
539 10 e 
" L A P O L A R " 
Compra-venta de Muebles, 
Prendas y toda clase de ar-
t í cu los . Juegos de cuarto mo-
dernistas. Compostela, 124. T e -
l é f o n o A-0109 . Pagamos m á s 
que nadie y* cobramos menos 
que ninguno. 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V M E C i A N A . " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y S i -
tios. T e f é l o n o A-6637. 
31 e 
PAPA, YO QUIERO UN COLUMPIO DE 
"LOS R E Y E S MAGOS" 
r 
CAZADORES, HERMOSOS E J E M P L A -res perdigueros, de . 3 meses, propios 
para enseñar y on la misma se vende 
una cría de palomas finas. Correo. Glo-
ria, 93, altos. 
254 11 e 
L . B L Ü M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. TaVnbien vendemos Toros C e -
bris, de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
280 * 31 e 
O l í V E N D E N 4 AUTOMOVILES E O R D , 
O casi nuevos, con motor Inmejorable, 
en perfoctísimo estado, a 380 pesos y tam-
bién a plazos; verdadera ganga, dura poco, 
aprovechen. Tomás Labrador. Neptuno, 
207, garaje. Teléfono A-6115. 
31309 28 e 
S e v e n d e u n l u j o s o a u t o m ó v i l 
" B e r l i e t , " 4 0 H . P . f e n m a g n í f i c a s 
c o n d i c i o n e s . P u e d e v e r s e e n V e -
d a d o : ca l l e 9 , n ú m e r o 8 . I n f o r m e s 
e n e l " G a r a g e M o d e r n o . " O b r a -
p í a , 8 7 y 8 9 . 
C6S28 N i n . - ^ N o v . 
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l B u i c k , seis c i l i n d r o s , 
m o d e l o 1 9 1 6 , e n 8 5 0 pesos . U n a 
c u ñ a B u i c k , c u a t r o c i l i n d r o s , m o -
de lo 1 9 1 5 , e n 6 5 0 pesos . U n a 
g u a g u a - c a ü i i ó n , c o n c a p a c i d a d p a -
r a n u e v e p a s a j e r o s y u n a t o n e l a -
d a d e p e s o , m o t o r K i s s e l - C a r , e n 
1 . 1 0 0 pesos . P u e d e n v e r s e e n e l 
G a r a j e M o d e r n o , O b r a p í a , 8 7 y 
8 9 . T e l é f o n o s A - 8 1 0 7 - 9 4 0 4 . 
UN AUTOMOVIL, EN PERFECTAS condiciones, gomas nuevas, propio pa-
ra carro de reparto o guagua de pasaje-
ros y un Hupmobile, cuatro pasajeros, 
propio para médico u hombre de negocios, 
por ser muy económico. 375 y 450 pesos. 
Malecón, 27. 
527 n e 
C 8106 in 28 dlc 
SE V E N D E UNA MAQUINA METZ, E N 550 pesos; está nueva; se da en ese 
precio Ror embarcarse su dueño. Infor-
man: Jesús María, .105. 
31394 9 e 
M 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. OS. Teléfono A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-430» 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
SOEO T E CUESTA 60 CENTAVOS S E -
MANALES E N E A P U E R T A D E T U CASA. 
GALIANO, 79. T E L E F O N O A-5278 
" T U Y Y O " 
es el nombre de la última. y mAs 
moderna creación en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro macl-
%o, de 18 feilates, ton las piedras 
que dan la suerte y que llera esa 
frase tan popular, cariñosa jr su-
gestiva como lo es 
' T U Y Y O " 
Estas aortljas y alfileres de cor-
bata*, así llamadas, son las indi-
cadas para jegalarse mutuamente 
los novios. Cuando la noria regala 
a su prometido un alfiler de tor-
bata, con la' piedra de la suerte, 
titulada 
' T U Y Y O " 
y el novio corresponde regalándo-
la nna sortija con la misma pre-
cloaa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del afio. 
Las referidas prendas 
" T U Y Y O " 
pueden adquirirse en la Joyería y 
Relojería " E L TIEMPO," de Clen-
faeroa, propiedad del sefior A. de 
Rosa, O en casa de la Agente 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a . 
T e n i e n t e F . e y 3 1 , H a b a n a . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n Rafae l , 111. T e l . A-6926 
AI comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
teo desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores a $9 ; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con do« sillones de rejil la, $ 1 2 ; 
mesas de noche, $ 2 ; también hay jue-
gos completos y tod* clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B Í A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
28920 20 f 
3 1 4 3 : ? 31 e 
I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A " 
Y a n u e v a m e n t e se h a l l a e n s u 
ant iguo ed i f i c io d e A N I M A S , 8 4 ; 
u n a v e z t e r m i n a d a l a r e c o n s t r u c -
c i ó n d e l m i s m o , e n este a m p l i o lo -
c a l d o n d e c u e n t a c o n n u m e r o s a s 
y v a r i a d a s ex i s t enc ia s , s igue v e n -
d i e n d o B A R A T I S I M O S M U E B L E S 
Y J O Y A S . H A Y J U E G O S D E C U A R -
T O , D E S A L A Y C O M E D O R , L A M -
P A R A S Y M I L O B J E T O S M A S E N 
V E R D A D E R A S G A L G A S . D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , c o m p r a 
b r i l l a n t e s , j o y a s y m u e b l e s , p a g a n -
d o b u e n o s p r e c i o s . " L A P E R L A " 
C A S A D E P R E S T A M O S Y M U E -
B L E R I A , A N I M A S , 8 4 . T e l é f o n o 
A - 8 2 2 2 . 
A g e n c i a y T r e n de M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta. 61. Tel. A-1013 
Los traslades de muebles en el Vedado. 
Cerro y Jesús del Monte, ae hacen a igual 
precio que de un lugar a otro dé la 
Ciudad. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 8». Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de Jos6 Al-
va rez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L a -
yanó o en el Cerro, a Igual precio l ú e 
da un lugar a otro de la Habana. 
A U T O M O V I L E S 
¡ T O U R I S T , A T T E N T I 0 N ! 
D o n t t a k e y o u r a u t o m o b i l e b a c k 
to S ta te s . W e w i l l b u y i t a t a r e a -
s o n a b l e p n c e . S a n L á z a r o , 2 4 9 . 
A U T O M O V I L E S 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , se v e n d e n 
a p r e c i o s d e v e r d a d e r a g a n g a , d e s -
d e $ 2 5 0 , e n l a c a s a re c o n s t r u c t o -
r a " E l P a r q u e M a c e o . " S a n L á z a -
r o , 2 4 9 . 
DE S D E .foSO, A L CONTADO Y A P L A -ZOS, vendemos varios Fords, listos 
para trabajar. Verdadera ganga. " E l Par-
que Maceo," San Lázaro. 249. 2 parabri-
sas Ford, nuevos, a $fi.00. 4 ruedas nue-
vas, Ford, a .$2.50. 4 gomas United Sta-
tes Nobby, 34x4, nueví;*;. a $20.00. Un Lan-
dolet de lujo, cosW $2,800. por $9')0. To-
do en " E l Parque Maceo,' 'San Lázaro, 249. 
31145 8 e 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I B -
NH COMPETIDORES. 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista ue cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar en 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y sí puede GANAR MU-
CHO. 
EN MUCHA GANGA S E V E N D E UN Hispano-Suiza, 15 a 20, tipo torpedo, 
siete pasajeros, ruedas de alambre, una 
de repuesto. Informan: Prado, 28. 
610 10 e. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL E U R O -peo, marca Benz, 8|30 caballos, .siete 
asientos, poco uso. Línea, esquina a Ñ. 
619 10 e. 
Si e 
G R A N R E A L I Z A C I O N D E 
M A Q U I N A S 
P o r n e c e s i t a r nues t ro s a -
l ó n de e x p o s i c i ó n p a r a n u e -
v a s m á q u i n a s que e s t a m o s e n 
v í s p e r a s d e r e c i b i r , r e a l i z a -
m o s a l " c o s t o " nues tros m a g -
n í f i c o s a u t o m ó v i l e s . A p r e s ú -
r e n s e y s e l e c c i o n e e l s u y o . 
F e l i p e A g u i l e r a y C í a . I n d u s -
t r i a , 1 0 6 y 1 0 8 , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n . 
¿|> CEDRINO 
¡ C H A U F F E U R S I 
S i ustedes quieren que sus carros 
funcionen como un superseis y 
economicen gasolina; si ustedes 
quieren comprar carros y necesi-
tan saber si valen algo; s i quie-
ren arreglarlos para venderlos bien; 
s i quieren cargar lo¿ acumuladores 
o ponerles magnetos o arreglar 
cualquier defecto m e c á n i c o ; vayan 
a l a 
C A S A C E D R I N O 
B e l a s c o a í n , 4, antiguo. T e l . A-2617. 
S e r á bien servido, y barato. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
S i ustedes quieren aprender a ma-
nejar m á q u i n a s de todas marcas 
y t a m a ñ o s , v a y a n a la m á s gran-
de Escuela de A u t o m ó v i l e s de C u -
b a : 12 m á q u i n a s a su dispos ic ión 
y e n s e ñ a n z a r á p i d a de compostu-
ras y manejo, garantizada. 
B E L A S C O A I N , 4, A N T I G U O 
No confundirse con otras Escuelas. 
C 8183 la 81 dlc 
A U T O M O V I L 
C o n m o t i v o d e t e n e r q u e a u s e n -
t a r m e d e e s t a C a p i t a l , v e n d o u n 
e s p l é n d i d o a u t o m ó v i l c o n fuel le 
V i c t o r i a y c o n solo 1 0 d í a s d e 
u s a d o . I n f o r m a e l s e ñ o r C a l o n g e . 
C u b a , 81 y N e p t u n o , 2 8 2 , m o -
d e r n o . 
c 15 8(1-81 
DE S E A USTED V E N D E R SU AUTOMO-vil? ¿Quiere usted comprar un au-
tomóvil? Desde hoy en adelante estarfin 
expuestos en el hermoso edificio de Pe-
droso, número 3, los- automóviles huevos 
y de uso que quieran venderse Solamen-
te por $5 mensuales, que se cobrará de 
"storage." Teléfono A-5514. 
428 - 13 e 
GANGA E N AUTOMOVILES D E S E -gunda mano. E n magnífico estado to-
dos ellos y a precios inverosímiles. Hay: 
Peerlcss, Srudebaker, Dodge Brothers, 
Maxwell, Chandler, Chalmers, etc., mode-
los corrientes. Véalos hoy mismo. Prado, 
3 y 5. C 8125 31d-2a dlc 
V A R J 0 S 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E K V J -
T I . Elegantes y vis-a-vis, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
m<5dlcoo. Zanja, número 142. Teléfono A-
8528 y A-3625. Almacén: A-4686. 
274 SI e 
E s t a b l o d e L u z ( a n t i g u o d e I n c l á n ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-4692, 
almacén. COBSINO F E R N A N D E Z . 
SE V E N D E UN MOTOK, D E GASOLI-na, de un cilindro, de 8 H . P. de fuer-
za. Carburador Stromberg, tipo O nú-
mero 1, nuevo. Adaptable para cualquier 
movimiento mecánico. Se da barato. I n -
forman en el Hotel de Luz. E l chauffeur. 
_. 549-50 10 e 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E H A C E R ojales, propia para taller de confeccio-
nes, fábrica o camisaría, 7 tamaños cuchi-
llas. Se da barata, para verla y tratar, des-
de la una en adelante. Beina, 38, bajos. 
335 8 e 
COMPRAMOS, VENDEMOS, A L Q U I L A -mos, componemos, toda clase de máqui-
nas de coser, a precios muy baratos. Agua-
cate, 77, esquina a Sol. Teléfono A-9o34. 
. 187 i i e 
MAQUINAS D E 8INGER, S E A L Q U I -lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase . de muebles. Domingo Schimldt. 
A g i l i t e , 80. Teléfono A-8828. 
SOoiO i i e 
S E V E N D E N 
R a i l e s d e v í a e s t r e c h a , d e se -
g u n d a m a n o , e n b u e n e s t a d o . T u -
b o s fluses p a r a c a l d e r a s . T e n e -
m o s d e todos g r u e s o s y l a r g o s . 
A R Q U I T E C T O S : 
H i e r r o c o r r u g a d o " G a b r i e l " p a -
r a c e m e n t o a r m a d o , e l m á s r e s i s -
tente e n m e n o s á r e a . O f r e c e m o s 
c e r t i f i c a d o d e l L a b o r a t o r i o N a -
c i o n a l . D i r i g i r s e a B E R N A R D O 
L A N Z A G O R T A & C o . M o n t e , 3 7 7 . 
C 7046 S0d.22 n 
V e n d e m o s los m e j o r e s D o n k e y s , 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motoras de Gasolina, las me-
jores Básculas y Romanas de pesar cafia. 
azúcar y todos servicios; inyectores; t a i ! 
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y nle-n ^ í t ^ * 1 * ^ ' Ap?ros de Labranza, etc. 
d o ^ r á r b a n a ? 8 ' »• Aparta-
15937 g t 
Mus 
SE y E > D E N T R E S T A L A D R O S ; UN P u -lidor; dos armarios; trasmisiones v 
herramientas chicas, todo esto puede v e í 
se en Manrique, 163. Ter^ 
* J * Í 9 • 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y re-
ble, v a c í o s , todo el afio, en Inquisidor, 
n ú m e r o 42 . t e l é f o n o A 6180. Z a h í * 
dea. R í o s y C a . 
BUEN NEGOCIO. D E MUY POCO V o ' lumen y buena calidad, liquido un 
lote de mercancía; para comerciantes o 
vendedores ambulantes. Informan- Obis-
po, 96, Habana. UDls 
375 10 e 
B I C I C L E T A S 
Compro bicicletas de uso, aunque estén 
eu mal estado, también vendo y arreirlo 
a satisfacción, paso a domicilio. Monse-
rrate, 1, letra C. Taller junto al Parque 
Luz Caballero. R. Herrero. Tel. A-4895 
10 9 e! 
S e v e n d e n 4 0 p a r e s d e r u e d a s 
d e c a r r e t a s , d e 9 c u a r t a s y m e -
d i a , c o n e je s d e 3 114 y 3 112 p u l -
g a d a s d e d i á m e t r o ; s e p u e d e n v e r 
e n l a f i n c a " A n t o n i a , " A g u a c a t e . 
c 10 ed-ai * 
COMO NEGOCIO 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f i é i e n t e m a t r i a l d e r e p u e s -
to. I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e -
r o 6 6 1 ^ 5 . T e l é f o n o A - 3 5 i a ^ 
c 763i m - a 
E N E R O 8 D E 1917 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTs 
O © O 
a Q o Q o 0 
E l maL del s i ^ . - í^ispepsia o 
indigestión cr6mca¿ es la causa de casi 
todasí; laá demás? enfermedades^^ En 
• • ^ 
todas partes hay pruebas incontes-] 
tables de la absoluta eficacia de las 
Pastillas del Dr. ilicliards para com-
batir ese terrible azote, que se ma-
nifiesta generalmente por desgano; 




jaqueca, salivación excesiva o sequedad 
en la garganta, mal sabor enlla boca 
biliosidad, dolores de cabeza,; llenur̂  
palpitaciones alarmantes, y otros sin, 
tomas de desarreglos - del estómagô  
Los alimentos no son digeridos.ltEl 
aparato digestivo requiere la ayuda que 
es notorio le presta el remedio,! tónico 
antiséptico; que t .lleva esta ̂ marca* 
D E L ARDS 
Para estoma 
G A S L E 6 R A M A S 
LOS SUBMARINOS ALEMANES 
Barcelona, 7.—Há llegado a este 
puerto un vapor italiano. 
Su capitán dice que ka visto a los 
submarinos alemaaes operar en las 
proximidades de las islas Baleares. 
SOCORROS A LOS PUEBLOS 
DAMNIFICADOS 
Sevilla, 7.—Ha comenzado la dis-
tribución de los fondos recaudados pa-
ra socorrer a los pueblos damnificados 
a causa de las pasadas inundaciones. 
La cantidad recaudada es muy cre-
cida. 
LOS OBREROS DEL PUERTO 
REANUDAN E L TRABAJO 
Santander, 7.—Ha terminado la 
huelga de obreros del puerto. 
Los huelguistas aceptaron las bases 
de arreglo que les fueron propuestas 
por las autoridades. 
VAPOR EMBARRANCADO 
Almería, 7.—En la playa de Cabo 
de Gata ha embarrancado un vapor 
portugués debido a la espesa niebla 
que reinaba. 
El buque chocó contra las rocas, 
abriéndosele una gran vía de agua. 
Inmediatamente acudieron en su au-
xilio varias embarcaciones. 
La tripulación fué salvada. 
HUELGA TERMINADA 
Zaragoza, 7.—Han celebrado una 
importante asamblea los comerciantes 
e industríales para tomar acuerdos re-
lacionados con la huelga de transpor-
tes. 
En la asamblea se acordó dar por 
terminada la huelga aceptando la con-
cesión hiena por el Gobierno y por la 
Compañía de Ferrocarriles. 
En su consecuencia hoy mismo se 
ha reanudado el tráfico. 
VISITA COMENTADA 
Madrid, 7.—El "Diario Universar, 
órgano oficioso del Gobierno, dice que 
el ez-Embajador de España en París, 
marqués de Villaurrutia, ha visitado 
al Jefe del Gobierno francés, mon-
sieur Briand. 
La citada visita es objeto de co-
mentarios. 
L A H O N R A D E Z " 
C a s a d e C o n t r a t a c i ó n y P r e s t a m o s 
F u n d a d a h a c e 3 0 a ñ o s . 
Partlolpamcs a nuestros favorecedores y al ¡público en general 
que aAinque (no somos "Banqueros Prestanilstas" facilitamos dinero 
en todas cantidades, sobre joyas, alhajas y valorea con el interés de 
dos por ciento mensual. E n cantidades mayore© D E U N M I L P E S O S , 
M E N O R I N T E R E S 
H E R M O G E N E S G O N Z A L E Z Y C A . , S . e n O , 
Moate num. 85. Teléfino A-7795 
S e V e n d e n , C o m p r a n y A l q u i l a n M u e b l e s . 
ACUERDO DE LA JUNTA 
DE SUBSISTENCIAS 
Madrid, 7.—La Junta de Subsis-
tencias ha aprobado un plan relativo 
al aprovisionamiento de trigo y carbón 
en el caso de que no haya existencias 
en el país. 
REPARTO DE JUGUETES 
Madrid, 7.—Se ha verificado con 
gran brillantez el reparto de juguetes 
a los niños recogidos en los asilos 
públicos. 
Al acto asistieron las autoridades y 
otras distinguidas personalidades. 
INCENDIO EN UNA FABRICA 
Madrid, 7.—Se ha declarado un in-
cendio en la fábrica de dulces y cho-
colates de Matías López. 
Las llamas destruyeron tres pabello-
nes. 
Los bomberos trabajaron incansable-
mente, logrando localizar el fuego; 
pero no sin que resultaran heridos tres 
de ellos. 
VUELCO DE UN AUTOMOVIL. TRES 
HERIDOS GRAVES 
Coruña, 7.—En la carretera próxi-
ma a esta ciudad, ha volcado el au-
tomóvil del rico propietario don Vi-
cente Vidaura. 
La esposa de éste, un nieto y el 
chauffeur resultaron gravemente he-
ridos. 
EL HUNDIMIENTO DEL "SAN LEAN-
DRO". UNA NOTA OFICIOSA 
Madrid, 7.—La Embajada de Ale-
mania ha publicado una nota oficiosa 
en la que declara que el hundimiento 
del vapor "San Leandro" fué motiva-
do porque el capitán de dicho buque 
se negó a aceptar, para emprender 
viaje, el salvoconducto del consulado 
alemán en Málaga para poder condu-
cir entre la carga frutas españolas. 
FALLECIMIENTO DE MARTINEZ 
CUBELLS 
Madrid, 7.—Ha fallecido el ilustre 
artista don Enrique Martínez Cubells, 
que fué el restaurador del Museo del 
Prado. 
Su fallecimiento ha sido muy sen-
tido. 
VAPORES LLEGADOS 
Vigo, 7.—Ha llegado felizmente a 
este puerto el vapor holandés "Zee-
landia" y el trasatlántico español "Sa-
trústegui." 
JOYAS DE ARTE DESTRUIDAS 
Santander, 7.—En uno de los salo-
nes del Ateneo había sido instalada 
una valiosa exposición de arte, en la 
A U T O M O V I L L A N D A U L E T " B E R -
L I E T , " 22 H . P . , M U Y B U E N E S -
T A D O , S E V E N D E . I N F O R M A N : 
M E R C A D E R E S , 2 2 , A L T O S ; D E 
3 A 5. 
C251 10d.-6 
Cabeza de azabache 
I^os viejitos que lucen la, cabeza negra» 
bellamente negra, con el color negro na-
tural, flexible y sedoso de la Juventud, 
son los que emplean el Aceite Kabul, que 
ennegrece las canas sin pintarlas, porque 
no es pintura sino un restaurador del 
cabello. Se vende en sederías y boticas. 
C 170 alt 4d-4 
CARROCERIA MECANICA 
' i 
VESTIDURA P I N T U R A 
que figuraban obras de los más ilus-
tres pintores antiguos. 
Un incendio ha destruido hoy la sala 
de la exposición quedando reducidos 
a cenizas varios cuadros de Velázquez, 
Murillo y Tizziano. 
Dinero: lo facilito en p e q u e ñ a s 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, s e g ú n cantidad. Con-
sulado, 9 4 y 96 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
Los Tres Hermanos. 
En el Centro 
Gallego 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Ejecutiva y en ella formaron los hom 
bres de los grupos luchadores. Y la 
Comisión Ejecutiva laboró con tanta 
cautela, coa tanta ecuanimidad, con 
tan suave energía y con tal tacto, que 
su labor analizada, discutida, aproba-
da, fué aplaudida, tan justamente que 
al aplauso se aparejaron votos de 
gracias muy elocuentes. Se conjuro 
la ruina; se dió muerte a la agu-
da crisis económica; se organizó un 
estrecho presupuesto; desapareció, 
por completo el peligro pavoroso pa-
ra la vida d© la noble institución- Hov, 
ya queda sobrante, hoy ya está ini. 
dada la amortización; hoy se piensa 
en un más allá do grandeza que en-
canta; hoy se piensa en adquirir los 
nuevos terrenos para una casa de 
ealud nueva que sea acaso el mejo* 
sanatorio del mundo. Y pensando 
en esto, el corazón gallego se siente 
feliz- Y aplaude a los Apoderados, a 
los miembros del Ejecutivo y a sus ad 
mirables Presidentes que lo fueron 
los señores Antonio Villamil. Pascual 
Aenlle, Francisco García Naveira y 
Manuel Campos. Gallegos nobles, ga-
j legos entusiasas, gallegos que me-
recen el aplauso rotundo de todos los 
asociados. 
Se acabó la vida de rencor; todo es 
paz. alegría y fraternidad entro los 
gallegos del Centro. 
Viva Galicia! 
Pasaron dos años. Y al expirar este 
bienio, el reglamento dispone la re-
novación parcial d© la Asamblea para 
que ésta proceda a la designación de 
un nuevo Ejecutivo. Y el día fijado 
para esa renovación era ayer. Y ayer, 
digámoslo cou júbilo, ayer, fué otro 
día de gloria, de entusiasmo de ale-
gría, de amor de fraternidad gallega; 
porque ayer los socios del Centro Ga-
llego celebrando una entusiasta eiec-
ción^ ejerciendo su derecho per el 
magnífico sistema del carnet perso-
nal, dieron una alta, prueba de cul-
tura, demostrando su grandeza, su 
entusiasmo y su civismo- Presididos 
por su junta electoral auxiliados por 
la policía-, al mando del capitán Hi-
dalgo, atendidos per los miembros del 
Ejecutivo actual y dirigidos por sus 
grupos, los cuatro grupos que se dis-
putaron una mayoría y dos minorías 
lucharon denodadamente, bizarramen 
te, en medio de una armoníaj admira-
ble. Ni un disgusto, ni una protesta; 
hi una sola intervención de la policía-
A s í se inició la votación; así l legó al 
período culminante de la lucha; así 
llegó al escrutinio qué tuvo su epílogo 
en una ovación formidable. 
Votaron en total 4.518 socio».. 
Por la candidatura núm. 1: 1301.; 
Por la candidatura núm. 2 : 2440. 
Por la candidatura núm. 3: 54. 
Por la candidatura núm- 4: 723. 
Por virtud de este escrutinio la 
mayoría de apoderados a la Asamblea 
en su renovación parcial, corresponde 
a la candidatura número 2. que ob-
tuvo una votación arrolladora, can-
didatura que integran estos señores: 
Primer Grupo: 
Señores Leopoldo Pita Iglesias; 
Juan Antonio Vlla; Ensebio García 
López; Benigno Várela Rodríguez; 
Agustín Pícallo López; Clemente Pra 
do Cerviño; Santiago Gradaille Cam-
pos; Manuel Pedreira García-
Secundo Grupo: 
Señores: Fermín Méndez Nelra; 
Francisco Sabin Teljelro; Enrique 
Díaz López; José Parapar Chao; José 
P . Díaz García; Manuel Castro Ló-
pez; Francisco Lamas López; Manuel 
García Vázquez. 
Tercer Grupo: 
Señores: Francisco Pego Pita; Je-
sús Cendan Ferreiro; Antonio Pedrei-
ra López; Anonlo Gato Ocampo; Jo-
sé García Rodríguez; Juan Marcóte 
Miarcote; José Doplco Rodeiro; Ma-
nuel Canto Peña . 
Cuarto Grupo: 
Señores: Amando Cora Gómez; Ma 
nuel Bahamonde Díaz; Agustín J . 
Balselro López; Vicente López Veiga; 
Francisco Quintana García; Francis-
co María Abolla Villar; Julio Canle 
Díaz . 
Por la candidatura número 1. -Mi-
noría: Apoderados: 
Primer Grupo 
Señores: Antonio Villamil; Jos 
Barguelras; Manuel Vázquez, 
Segundo Grupo: 
.Señores: Antonio García CaW;íi 
colás Paseiro; José L . ViUami1 
Tercer Grupo: _ 
Señores: Juan R . AHarez; Rí: 
clsco F . Rocha; José Rosendo KW 
Cuarto Grupo: 
Señores: Adelardo Novo; 
Montero; Ramiro García. 
Por la candidatura número | ^ 
derados: 
Primer Grupo: 
Señores Jesús Rodríguez 
Manuel Tabóas VUa., 
Segundo Grupo: 
Señor: Manuel Negrelra 
Tercer Grupo: 
Señores: Manuel Vl^ar 
Diego García Freiré., 
Cuarto Grup o: w ü t i nsi. 
Señor: Avelino Pérez Vilano^ A las ocho en punto J a J ^ 
había terminado el día gK*10 V ; 
gallegos- Pasaron dos anos- ^ 
filos de paz, de honradez, ^ ^ 
noble, de grandeza y j j ^ j í 
todos- Y pasaron otros dos ^ que la paz es hoy la lu|4icita 
a todos sus asociados, r p cl}1[B,. 
todos por la nota altísima a ^ 
que ayer ofrecieron en su ^ 
delirante a la c i u d a d _ d e j a j i ^ 
E L D O C T O R 
GONZALO :~n* e! 
r e a n u d a d o s" .* °?aV 
s u g a b i n e t e : c a l i © 0B 
b a , n ú m . 6 9 . * 
D e 1 0 a 1 2 , y 3 a | 
124 •— 
Esta es la tintura que u | s t e^ 
Tiñe ei cabello sm ^ ^ 
su finura y brillo natura^ 
ne grasa, lo ^ l ^ f a V ¿ ? 
cabeza. Está compuest ^ 
productos vegetales que ^ 
can en lo inás nununo. & 
es muy fácil. rastsáo 1JV 
L a hay en f̂a0' ' f S ^ ^ De venta en todas las " 
querías. Depósito em ^ . 
Monte, 133, Famacia. 
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